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A b o r d o d e l C u b a l l e g o a N e w Y o r k 
e l g e n e r a l C r o w d e r 
El crucero cubano regresará con los restos de Gonzalo de Quesada. 
Lo que dice Crowder sobre la reforma electoral cubana. 
>'ew York, agosto 12. 
Conduciendo a este puerto al ma-
yor general Enoch Crowder, que es-
tofo a cargo del reclutamiento du-
rante la guerra, el crucero cubano 
"Cuba", llegó hoy de la Habana y 
al través de la niebla fué a anclar 
frente a la calle 96, río Norte. Du-
rante cinco meses ol coueral Crow-
der ha estado en la Habana colabo-
raudo con el Presidente Menocal y el 
Congreso cubano rerisnudo la ley 
electoral de la RepúMica. 
Se había proyectado dar una gran 
bieuTenida al general Crowder por 
las autoridades cubanas de aquí y 
el Departamento de 3Iarina puso a 
su disposición un caza-submarino 
que salió de la Batería a eso de las 
nueTe. 
A bordo del crucero Tenían el doc-
tor Felipe Tabeada ( cónsul cubano 
aqnf, EosebJo Azpiazo, secretario 
particular del Presidente Menocal y 
Tíctor Tlarranco, del SerTicio Secre-
to Cubano en esta ciudad. 
AíraTcsando la niebla el caza-t 
«.pltaniino fn^ en frasca del crucero, 
pero transcurrieron dos horas sin 
que descubriese el menor indicio de 
él. Entonces en la base naTal do 
South Brooklyn se descubrió, me-
diante el uso del teléfono que el 'Tu-
ba" ya había subido por el río \orte 
y estaba anclado en la calle 9<t. El 
paza-snbmarino subió por el río a 
toda Tclocidad y llegó basto donde 
estaba ol 'Tuba" una hora después 
»|p haber desembarcado el general 
Crowder. 
Cuando pasaron a bordo, el Co-
mandante Kodolfo Tilkícas dijo que 
el general Crowder estaba muy an-
sioso de desembarcar cnanto antes y 
había bajado a tierra con el capitán 
¡¡"inetrio Castillo (hijo), del Ejérci-
to cubano, que había sido designado 
como su ayudante militar. 
11 barco de guerra cubano llevará 
n ( uba el cadárer de (xonzalo do 
Quesada, primer ministro de Cuba 
en los Estados Unidos, que falleció 
hace tres años mientras desempeña-
ba el cargo de Ministro de Cuba en 
Berlín. Escoltarán los restos en el 
riaje de retrreso el doctor Luis A. 
Baralt, Ministro de Cuba en Perú y 
Mariano Brnll, Secretario de la Le-
gación en Perú. Los restos del ex-
Minislro, acompañados por la viuda 
y sus dos hijos, llegarán en el tras« 
Htlántico de la línea de Holanda 
N'euwe Amsterdam el jueves. Se ce-
lebrarán funerales en esta ciudad 
antes de ser trasladados los restos 
con los honores debidos al crucero 
cubano para su inhumación en la tie-
rra natal. 
El general Crowder dijo hoy que 
había sido necesario volver a redac-
tar prácticamente la ley electoral 
cubana, haciendo impedir el cohecho 
la falla de remedios legales adecua-
dos, que han causado lauta pertur 
bación en la organización política 
de la república. 
La ejecución de estas leyes se ha-
lla ahora en gran parte en majios 
del Poder Judicial, siendo los jueces 
miembros natos de la Junta Electo-
ral IVachmal, Los reprensentantes 
do los partidos políticos han sido 
despojados de la facultad de votar, 
aunque todavía retienen puestos im-
portantes en la Junta. 
E x c i t a c i ó n e n e l S e n a d o a m e r i c a n o S e c r e a u n a c o m i s i ó n n a c i o n a l p a r a 
c o n m o t i v o ú e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
CENSURAS A L GOBIERNO INGLES EN LA CAMARA D E LOS COMUNES 
De Arkangel piden auxilio a los aliados.—En Rusia, los extranjeros son atacados por los bolchevikis. 
La huelga de mineros ingleses.—Reunión de la Junta Nacional Americana del Trabajo. Nue-
vos protonotarios apostólicos.—La república de Austria.—Un jefe de Estado Mayor asume 
la responsabilidad alemana.—Los americanos alimentando a los niños de la Europa Cen-
tral-—Persbing a Italia.—El gabinete húngaro, incompleto.—Goliath en Marruecos.— La 
desmovilización francesa.—Riga por los bolchevikis.—Noticias de las revoluciones de Chi-
huahua y Honduras.—Un ex-primer ministro italiano está en "terible aprieto".—Las joyas 
de la Corona de Sajonia.—Las hermandades obreras y la dirección de los ferrocarriles 
americanos. Mejora la huelga de Chicago. Continúa la huelga de actores. Las bajas yankees. 
e l f o m e n t o d e l t u r i s m o 
En la Gaceta de ayer se publicó la ley, sancionada por el señor Pre-
sidente de la República. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
El aumento de haberes al Clero rural es causa de animada sesión 
en el Congreso.—Un fenómeno atmosférico.— Declara-
raciones de Maura.—Mella formará un nuevo partido. 
Nuevo ramal de un ferrocarril— La Bolsa. 
Í.OS HABERES DEL CLERO RURAL 
Madrid 12. 
Ha celebrado otra reunión el (íobler 
no con los jefes de las minorías para 
tratar nueramente de la fórmula eco 
Vómica, 
Se convino en aumentar los haberes 
del clero rural, comprometiéndose e» 
Gobierno a desquitar la caiitidad au-
mentada mediante un arreglo en 1̂ con 
cordato con el Vaticano. 
E ^ E L COXÍRESO 
El señor Alba presentó al Consrreso 
la onmienda a la fórmula económica 
aumentando los haberes del clero ru 
ral y pidiendo la aprobación inmedia-
ta de la misma por creerlo de justicia. 
El jefe de los radicales, ;|'ñor Le 
rroux, pronunció un discurso defen-
diendo la mejora de la situación de lo 
que llamó el "proletariado del clero''. 
Agregó que sería injusto negar esa me 
.tora al clero rural mientras el alio 
clero, dijo, disfruta de grandes emo-
lumentos. 
Terminó su discurso rl señor Le-
rroux abopraudo por la sindicación de 
los fnncionario<5 públicos. 
El ministro de Hacienda, srñor Bu 
^allni. aceptó el aumento del sueldo 
del clero rural. Los socialistas y al-
gunos republicanos lo recbazaron. 
Puesta a votación la propuesta fué 
r.proboda por 160 rotos contra catorce. 
También se aprobó el proyecto, 
anmjue qnedó pendiente de votación de 
flnltlra en vista d̂  nue los socialistas 
y republicanos intentaban desinte 
grar el quorum. 
El Gobernó y los jefes de las mino-
Jías llemaron por telégrafo a los di-
putados ausentes para que acudan a 
la votación. 
Los eierilstas intentaron sorprender 
íil Gobierno y a las minorías defendicn 
do r! aumento de los haberes a todo el 
cloro. Las izquierdas protestaron indis; 
diadas. Y los señores ADm. Villanneifli, 
Reselló y Prieto Tuero, declararon que 
se opondrían resueltamente a que prov 
porase la habilidad. 
Hespués de larguísimo debate, y yA 
dada la media nociie, el Presidente d"\ 
Congreso, temiendo que la excitación 
de -inimos reinante detreiierara en u* 
escjíndalo, levantó la sesión. 
FENOMENO ATMOSFERICO 
Madrid 12. 
Se ha observado que al paso de un 
U COMISION DE LA BOLSA Y 
KL PRESIDENTE DE LA COMPA-
NIA LICORERA 
En la mañana de ayer, una comisión 
oe distinguidos miembros de la Bolsa 
ne la Habana, celebró una entrevista 
ton el señor Bernardo Solís, Presiden 
le de la Compañía Licorera Cubana 
J í̂s visitantes le expusieron al señor 
jous 'os discos de un número consi-
oerable de accionistas de que se con-
rease a Junta General de la Compa 
¡ 2 Para tratar de la marcha de los 
asuntos sociales. 
M señor Solis contestó a la Comí-
t On que le era muy grato recibir !a 
l o l w L w Sf le y desde lúe-
í o r n S la l*"^6" se le había ormuiado a la Junta Dire 
cSvo ^ria P:lra el Pr^imo sábado, en 
S í tJS 1° ai,oyaría deseos expues 
ios por la comisión. 
f n f L ? CUrso de la entrevista, quf 
e r C j " ^ 1 3 8 ' se trató de cieñas 
Aersiones que corrían en plaza, fieu 
íraTos 01138 la pxiste¿cia ¿e co^ 
mmS dVomPras de mieles Je la 
uaa p0r e, senor So¡fs 
c idí íf^51'611 Salió altamente compla-
Í ^ L t amabÍ1Ídaíl del señor SolÍK. 
E f S S S ^ comentarios favorable ou 
M Bolsa para el futuro de la Compañía 
astro se establecieron corrientes te-
lúricas contrarias eléctricas, quedando 
interrumpidas durante cuatro horas 
la>» comunicaciones en España. 
DECLARACIONES T)EL SB. MaTJRA. 
EL ATANCE DEL M A CRISMO 
Santander. 12. 
El señor Maura recibió la visita de 
varios amigos políticos a los que decb:-
ró nue Ta vida española atraviesa ac-
tualmente una gran crisis. 
A «regó que se dedica a observar, 
admirado, el avance del maurlsmo. 
"Avanzaremos miís aún—dijo—j 
trlunaremos después que hayamos 
arrancado las malas raíces.*' 
VA/QT EZ T)E MELLA EORMARA C^ 
NCETO PARTIDO 
Bilbao, 12 
En e' Casino de ITrchanda se cele-
bró el banquete organizado por las 
derechas. 
A la hora de los brindis pronunció 
un discurso el señor Tázquez de Ale 
lia. THio que formará un partido, reco. 
giendo para ello la bandera que aban 
donaron otros. 
Se mostró partidario de que las Cor 
íes sean representativas del Poder Mo-
derador responsable. 
Afrreeó que acepta el regionalismo 
sin separatismo, ya que el separatis-
mo, según dijo, es incompatible con 
los fueros. 
Combatió duramente el Estatuto de 
Cataluña. 
Afirmó que únicamente el catoUcis 
mo puede solucionar la cuestiól so-
cial. 
E l aoto terminó con vivas a España. 
NITETO RAMAL DE EERROCARRIL 
Barcelona, 12. 
Se ha inaugurado el ramal del fe-
trocan 11 de Ripoll a RIvOs. Al acto 
¡asistieron los señores Subsecretario de 
Tomento, Cambó, Rodés y varios dipu-
tados franceses. 
BOI> \ DE MADRID 
Madrid 12. 
Se ban cotliiado las libras esterlinas 
a 22.72. 
Los francos a <>8 2.'. 
ACALORADO DEBATE £>' E l SE-
NADO SOBRE LA LIGA DE NA-
CIONES 
TTashing^on, Agosto 12. 
El decoro tradicional del Senado 
quedó muy mal parado hoy con ia 
inusitada demostración de las tribu-
'tas publicas en aprobación del dis-
curso pronunüado por el Senador 
lodge de McssaschusettS' Presiden-
te de la Comisión de Relaciones £x-
t̂ rloi-es, atacando ciertas cláusubiH 
del Pacto de a Liga de las Nacio-
nes . 
Du.ante más de un minuto los es-
nectadores de las tribunas púbUcAS 
«ilandian y aclamaban contravinie i 
do ia5 reglag del Senado y después 
de restablecido el orden interrnni-
pieron con gritos y silbidos el dLv 
eurso pronunciado por el Senador 
WRliams contestando a Mr. Lodge. 
A pesar de la severa amonestación 
del Presidente, se oyeron nuevos sll-
lidoc mezclados de aplausos cuando 
el Senador HItchcock, demócrata, do 
Nebiaska, secundó el discurso del 
Senador ÁVilllams. 
E' Tlcepresldent© Marshall no hizo 
^sfueizo ninguno para poner coto a 
la primera demostración sino has a 
que empezó a desvanecerse; pero 
más tarde amenazó dos veces can 
de?neiar las tribunas públicas si no 
se mantenía ei orden. 
El discurso del Senador Lodge qa? 
pudo pronunciar sin interrupción 
ninguna, tenía por objeto principa 
btacar las cláusulas de la Liga que 
harían de Ioí Estados Unidos uní 
Jiaciín "subyugada" y terminó con 
una exhortación para conservar íu-
cólume el amerl'anisr.^o. Dijo que 
-' ^ icto, en su forma actual, no es-
table .'ería una Liga de la Paz, sino 
oue destrulrfo la doctrina de Mor.-
roe, y facultaría a las demás nacio-
nes r.ara presolver los problemas ln-
S E N A D O 
A las cinco y veinte minuto.-; empe-
zó la sesión bajo la presidencia del 
doctor P.icardo Dolz. 
Aótiuaron de Secretarlos los señores 
Guevara y Osuna. 
Asistieron los señores Wifredo Fer-
nández, Gonzalo Pérez, Mása y Arto-
¡ la. Juan Gualborto Górae^; Coronado. 
Vera Verdura; AlbcrdI, Rivero, Alva-
rez. Jones, Yero Sagol, Suáre- y Goi-
coechca. 
El acta 
Se lee y aprueba el acta de la ro-
si^n anterior. 
Pésame 
Se acuerda enviar un mensaje do 
pésame al Senador señor Rodrigue? 
Fuentes por el falocimiento de eu se-
ñora esi-osa. 
Dictámen 
Se leyó el dictámen a la «iomisi^n 
de Códigos al proyecto creando el 
Ayuntamiento de San Antonio de las 
Vegas. 
Soliciti', la urgencia el señor "Wifre-
do Fernández. 
Fuí' aprobada la urgencia y fie arro 
bó después el proyecto rápidamente 
Aumento de haberes 
Se ñifi lectura al dictámen de la co-
misión de Asuntos Militares aumen-
tando ta catescría y los haberes a 
los mien.bros .iel Ejórcito y la Manna 
Nacional. 
HACENDADOS Y COLONOS 
EN ACCION 
LA Jl ATA DE AYER TARDE 
La próxima -samblea. constituirá nn 
formidable acto de defensa azuca-
rera nacional 
En la tarde de ayer se reunió el 
Comité Gestor de la organización de 
una poderosa Liga Azucarera. 
Fué un conjunto cambio de impresio 
nes y se tomaron acuer.los y orienta-
ciones que culminaron en un éxi*o 
agrícola nacional. 
El Comité Gestor se ocupa de que a 
la Asamblea iMagna oue se celebrará 
el próximo día 21 en esta capital, con-
curra el mayor número de hacendados 
y colonos de las seis provincias de la 
República. 
El Comité ha acordado gestionar la 
rebaja de pasajes, desde cualquier pun 
to del país, para cuantos hacendados 
y colonos se propongan venir a 1? 
Asamblea. 
Se ocupó también de diversos deta 
iles de la organización. 
Una vez terminada la junta, el Comi 
lé Gestor se trasladó a la Cámara d̂» 
Representantes. 
Es lo que nos decía ayer un colono; 
—La verdad es que cada vez que rfc 
ha realizado un movimiento de este 
orden en el país ha resultado con ma-
yor beneficio para colonos y hacenda-
dos, y año tras año lc& debemos a los 
iniciadores de estos movimientos: pri 
mero, ventajas para nuestra produc 
ción; segundo, crear un estado de opl 
nión azucarera en el país y por ende 
beneficio para este en general. 
O T R A S N O T I C I A S 
tci'lores americanos y pora orden ir 
a las tropas americanas a que pres-
tasen servicio extranjero. 
£1 Senador Williams atacó amar-
rameote al Presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores decla-
rando que había invertido tres uif-
ses en preparar s*a arenga para ser-
vir ios fines polítioos del partido re-
publicano y hablarle a las galerías. 
No hubo apelación ninguna en el 
discurso del Senador Lodge para qu-j 
$(• rechazase por completo la Ligi 
n? mención de! pirograma de reser-
vas propuesto por siete senadores 
republicanos como base de su acep-
tación. 
E l estrépito en ia sala de sesiones 
del S< nado siguió a una sesión igual-
mente tumultuosa de la comisión de 
Rehic iones Exteriores, en la cual 
David Hunter MJUer, consejero legal 
de í>« Comisión de la Liga de Nacio-
nes en Versalles, fué vigorosamen!;© 
interrogado por los senadores repa 
Ulcanos acerca de la génesis del 
pacto de la Liga y la significación 
«'e alonas de sus cláusulas. Cho-
ques con motivo de la manera como 
era interrogado el testigo dieron re-
petidas veces por resultado la Inter-
vención del Presidente para resta» 
hiecer el order 
Mr. Mlller dijo que jamás hat.ía 
visto el plan americano ¡para una 
Liga de Naciones, sino hasta que es-
tuve impreso y Usto para ser presej-
tado a ia comisión, y que más tard3 
ía base de las discusiones por parte 
de la comisión fué nn plan mixto 
tompuesto de los proyectos de las 
varias naciones, por él y C. J . P. 
Hurst agregado legal de la Foreígi 
Office Inglesa T testigo dijo que 
está psociado en el ejercicio de su 
»rofesión de abogado con Gordon 
Auchindloss, yerno del coronel E . 
M. Honse, y que nunca había tenido 
experiencia alguna en negoclacione* 
ínternaclonáles sino hasta que se le 
dió un nombramiento en el Depi«r-
amento de Estado en 1917. 
LA SITUACION ECONOMICA DJ5 
INGLATERRA 
Lor dres, Agosto 12. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
En ia Cámara de los Comunes esta 
rocho los ministros se vieron obliga-
dos a escuchar muchas fuertes cen-
rur-is por el derroche atribuido al 
gobierno en la cuestión de los ar-
Mame;itos; pero Winston Spence'i 
f hun hill, Secretarlo para la Guerra, 
f n una defeusj. general del Gobierno* 
dUo que podía prometer una red/!c-
'•fón considerable en esta dirección. 
Su d.scurso reveló que el Gobierno 
estala procurando hacer frente has-
ta donde fuese posible a las deman-
das popuílares para mayores ecom-
mías. 
D . S A B A S J . A L Y A R E 
Nuestro bien querido amigo D. Sa 
Lás E . Alvaré, Presidente de la Em-
presa DIARIO DE LA MARINA, «o 
encuentra totalmente restablecido del 
eccidente que lo tuvo recluido cerca 
de dos meses. 
Nos complace sobremanera el dar 
noticia tan satisfactoria, así como que, 
el señor Alvaré, ha vuelto a ocuparse 
Mr. Churchill, defendiendo al go-
bierno dijo que con su política esta-
ba empezando a dominar los gastos. 
Estos, sin embargo, dependían toda-
vía de los establecimientos militare i 
en e', extranjero! si bien, continuó el 
Alinislro, ya se habían hecho arre» 
glos con Francia para que a fines de 
Octubre la fuerza británica en el 
Rhln pueda reducirse a una sola bri-
gada incluso una fuerza aérea con-
sistente en una soda flotilla. 
La demora te la paz con Turquía 
y Bu tirarla y ia posición en la Meso-
potamia Impedí«n la inmediata re-
,ln<c;ón de las grandes fuerzas, miei 
tras oue el ejecutivo irlandés se 
opon .0 enérgicamente a reducir la 
Guarnición irlandesa. 
LOS ESFUERZOS DEL PAPA BE 
NEDICTO EY PRO DE LA PAZ 
Londres, Agosto 12. 
Un **pap«l blanco* publicado píu-
e! gobierno esta noche trata de la 
iwropcsíclón de paz del Papa a los 
beligerantes en Agosto de 1917. E l 
Papa en su nota decía que, sobre to-
las las cosas, el punto fundamenfal 
debía ser que la fuerza moral di' 
derecho sustituyese a la fuerza ma-
terial de las armas e indicaba qao 
jsto f Ignificaría un acuerdo general 
v.&ri la simultánea y recíproca re-
ducdt n de los armamentos y la ins-
litación del principio de arbitraje. 
El Pontífice estipulaba la complc-
fa evieuaclón del territorio belga y 
francés con la completa independen-
r!a política, militar y económica de 
flélg'ca, la devolución de las cob-
nías alemanas y la completa liberta! 
íe los mares. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res Dalfour, signé dilcendo el doci»-
menü?. al reconocer la nota ¿el Pa-
pa, ind/có que hasta que los Imperios 
Centrales y sus aliados declarasen 
Mario G. Menocal, Presidente de la 
• República de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso hi 
' votado, y yo he sancionado, la ai-
j guíente Ley: 
í Artículo 1.—Desde la promulgación 
, de la presente Ley, no podrán esta-
iblecerse. espectáculos de habilidad, 
! fuerza o destreza en los que medien 
o se crucen apuestas mútuas o de cua 
leMiuiera otra clase, sino medíame 
las condiciones y requisitos que se 
expresan a continuación: 
A.—Sólo podrán establecerse en Mu 
nicipios, cuya población sea de mÁ:J 
de veinte y cinco mil habitantes 
.—B Con las peticiones que se for-
mulen para el establecimiento de esoa 
espectáculos, formará un expediento 
que sustanciará el Ayuntamiento res-
pectivo, mandado publicar, a conta de 
los solicitantes, en el Municipio, y 
en la Gaceta Oficial de la República, 
durante treinta días, hábiles, las pett-
cionea formuladas con objeto de que 
conocidas por los vecinos del Tér-
mino , puedan formalizar oposición 
o hacer las peticiones que a sus in-
tereses convengan. 
C.—Transcurrido el término señala-
do en el apartado anterior sin haber'. 
ÍPasa a la PAGINA S COLUMNA 1) 
personalmente de los negocios en que 
Pidió ia urgencia el doctor Tolz, fué desdo hace años desarrolla sus actlvi 
acordada y en seguida Be aprobó el ^ades. ' 
proyecte. 
Sesión permapente 
üTl señor Fernández ftnevaia propu-
so ante Je que fue.ie aprobarle el au-
mento de haberes que se declarase el 
Senado en sesión permanente ya que 
era el ponúltimo día de la legislatura 
y había en la orden del ¡̂ía 44 asun-
tos pendientes. 
Protestó el doctor Maza, y A;.tola de 
que se obligara a labornr continua-
mente, sin más intervalos que los 
necesarios para comer y dormir. 
Se acordó, declarar la sesión per-
manente. 
Pensiones 
No pudiendo hacerlo directamente, 
nos ruega que por e-ste r/edio demo;-'. 
las gracias a cuantas personas de la 
capital v del interior de la isla se han 
Interesado por su salud. 
E l D i r e c t o r d e 
« E l M u n d o " 
Ayer de tarde el señor GasLOn Mora, 
Director de "El Mundo", envió, por el 
cable, su renuncia de ese cargo y del 
de editorialista de dicho periódico, al 
E l señor Wifredo Fernández ,0ii-j señor Rafael R. Govtfn, apoderado ge 
citó la urgencia para el rrmvcto por P6^1 ,de apresa. 
„t ^ o í a ^ „i Según parece, lo qi Según parece, lo que ha motivadj la renuncia del señor Mora ba sido el 
incidente a que se refiere la carta su-
ya que publicamos en nuestra edi 
ción de ayer por la tarde. 
R E L E V O DE COLLAZO 
E N C A M A G Ü E Y 
el cual se concede una pensión al 
patriota Néstor Carbonell. 
Adicionó el doctor V>.ra erdura 
una pensión al poeta nacional. Poni-
facio Eyrne y la adición fué aprobada 
también por el Senado. 
Aprobáronse, además, a instancias 
del doctor Alterdi las persiontc a lar, 
señoritas Elvira y Gertrudis Itojas. 
Escudas 
Se aprobó luego ti dictámer1 fsrera-
ble al proyecto concediendo un crí-
dito de $120,000 para crear nfitt es-
cuelas en la provincia de Puerto Príu 
cipe. • 
Sesión secreta 
Atendiendo a una indicación del se-
fior Wifredo Fernández, se constituya, 
el Senado en sesión secreta para tra-
tar de vn incidente ocurrida entre rl 
doctor Maza / Artola y el ducior AI-
berdi con motive de una frase del pri-
mero que estimó el segundo ofensiva jTrcro- _ . _ , .. 
é\ Este va como asesor del brigadier 
El tenido reunido en la sesión se- Pujol, para instruir el expediente re 
-creta rcsoJttf sa^sfadtorlau.ente ©rlacionado con las acusaciones que pt--
caT0 can sobre Collazo, a consecuencia d2 
i la expulsión de lo® señores Figueroa, 
(Pasa a U PAGINA S COLUBíNA «) IBazil y Coto Leisec*. 
C A M A R A 
CreftC*ÓB del Ayuntamiento de San-
tiago de las Vegas,—El haber de 
los oficiales del Ejército se apro 
bó.—Cátedra en la UniversidacL 
—¥ un receso que no llega a 
declararse. 
Deliberando sobre si debía o no 
declararse en sesión permanente, ia 
virtió la Cámara cuatro horas y 
ûart.ni. 
Pa/ecerí. esto imposible, y es sin 
embargo, absolutamente exacto.Por 
nue si es verdad que hubo un rece«o., 
con ^s consabidas reuniones de Co-
mités Parlamentarios, el motivo qj'? 
'rov-K ") el minino tné el de la pocí-
c'ón 6e sesión permanente. Y aun 
después del receso discutióse el asun 
to, p^ra al fin quedar aprobado P r̂ 
una mayoría de 51 votos contra 15 
FL AYUNTAMIENTO DE SAN AN-
TONIO PE LAS VEGAS 
Explicadas por el señor Sagaró, se 
acepuiron las modificaciones que el 
Cenado introdajo al Proyecto de Ley 
creando el Ayuntamiento de San An-
tonio de las Vegas, elevándose al 
Ejecutivo, 
E l , HABER DE LOS OFICIALES 
DEL EJERCITO 
Después de ciscuraos de los seño-
res Rodrigues de Armas, Osvaldo 
Díaz y Pardo Saárez, favor de las 
modificaciones introducidas por el 
Senado al Proyecto de Ley elevando 
el haber de los jefes y oficiales del 
Ejército y la Marina, se aprobaron 
éstas, pasando el Proyecto a la san-
ción del señor Presidente. 
E l peñor Emilio Sardiñas, que fué 
uno de los autores de la Ley, y de 
los oue más se esforzaron por su 
resolución- declaró quo muchos coro-
bricas para cada clase de juegos ofre-
cidos por los solicitadores se fijarí. 
por los peritos que designe el Alcai-
de Municipal, y se tomará como base 
para la adjudicación de cualquiera fl** 
dichas subastas, no admitiéndose la 
of ex ta de terrenos y fábricas cuyo va-
lor sea menor de doscientos mil pe-
sos en Municipios de veinte y cin-
co mil habitantes y de seiscientos nV.i 
pesos en los Términos Municipales de 
más de cien mil habitantes. 
1—El adjudicatorio de cSiquiera 
de estos espectáculos sólo podrá e\ 
plotarlo por un plazo improrrogable 
de veinte años, y no podrán perma-
necer abiertos dichos espectáculos 
más que durante dos temporadas en 
cada año, sin que puedan exceder és 
tas de nueve meses todo el año. 
J.—El particular o empresa que con 
currlera a cualquiera de estas subas-
tas queda obligado, caso de adjudicar-
le a ceder y traspasar a la beneficep-
cia pública los terrenos y edificioa 
propuestos una vez extinguida la ai* 
¡oiización o concesión 
K.—En concepto de impuesto por 
cada espectáculo o juego y por todas 
las apuestas que medien o se cruesu 
en cada función, se pagarán do¿ci. n-
I-resentado objeción alguna, el Ayuu-^tos pesos al Municipio y ochociento 
tamiento acordará sobre la convenie^ 
cía o no del establecimiento de esoi 
espectáculos, y su acuerdo no será 
firme hasta que transcurran los tér-
minos señalados en la Ley Orgánica d i 
los Municipios. 
D.—Contra el acuerdo ejecutivo del 
Ayuntamiento que autorice el establo-
cimiento de los espectáculos cita-
dos, se podrá ejercitar por cualquie»' 
vecino del Término Municipal, la ac-
ción que otorga el artículo treinta y 
tres y establecer los recursos qu1; con-
cede el artículo doscientos sesenta y 
seis de la Leí Orgánica de los Munici-
pios; y los acuerdos así recurridos 
no se ejecutarán, hasta no quedar re-
sueltos difinitivamente todos los ra-
cursos establecidos. 
T"i»a vez declarado ejecutivo el acuei 
do que autorice el establecimiento do 
los espectaáculos citados, procederá 
el Alcalde a señalar el día para el 
acto de la subasta, o subastas que de-
berán celebrarse con arreglo a lo dis-
puesto en la presente Ley, y cuya ru-
basta se celebrará después de transcu-
rridos treinta días hábiles, contados 
desde el día siguiente al en que so 
hubiere declarado firme dicho acuer-
do. 
T,.f, . Wjuj.o o O , ,S0--C': ulO 
o juego deberá efectuarse una subas-
ta, y fijando el día para la celebración 
de dicha subasta, o subastas públi-
cas, se procederá por el Alcalde a la 
inserción de los anuncios en la Gace-
ta Oficial de la República y periódi-
cos de la localidad durante los trein-
ta días hábiles, anteriores al señala-
do para la subasta. 
P.—El particular o empresa qi« 
concurra a cualesquiera de esta su-
basta, deberá justificar previamente: 
primero.—Ser propietario del terre-
no o terrenos donde pretenda esta-
blecer el espectáculo; y segunde, 
presentar los planos, memorias y cuan 
toa otros documentos se requieran 
del edificio que sea necesario cons-
truir o adaptar a los fines prepues-
tos. 
G.—Los licitadores ofrecerán en su-, 
pliegos, a los efectos de la adjudica-
ción de la subasta, mayores tributos 
e impuestos de los que se fijan en es-
ta Ley, quedando prohibido ofrecer 
un tanto más de lo que otro u otros 
dieren. 
H—Él precio de los terrenos y fa-
pesos a la Zona Fiscal en la Haba a 
y Ayuntamientos limítrofes; en as 
demás localidades se abonará el cin 
cuenta por ciento de cada uno de 
I03 impuestos señalados. 
Del producto total de las cantida-
des que por estos impuestos .'ngre 
sen en los Municipios, entregarán éá-
tos el veinte y cinco por ciento, a los 
Consejos ProvincialeB. 
Con las cantidades que se ingresen 
por tal concepto, se formará un fon 
do especial para atender a los gas-
toa que esta Ley origine. 
Articulo II.—Se adjudicará la .su-
basta o subastas a que so refiere el 
artículo anterior, a la persona o ca.i-
tidad que, dentro de las condiciones 
exigidas, ofrezcan mayores ventajas 
y ¿n el acto de la adjudicación debe-
rá el adjudicatorio otorgar con el S¿ 
cretario de Sanidad y BeneficencU 
la correspondiente escritura pública 
de cesión y traspaso de los bienea 
anteriormente citados, sin que ten-
ga efecto la adjudicación de la su-
basta o subastas referidas hasta ta.-. 
v, n^ se ipseriban en el Reíisrro d<! 
la PT-piedad respectiva los bienes 
objeto de la cesión, que deberán ê  
tar libres de gravámenes y sobre cu 
yo- bienes no podrá» fc^ar cargas o: 
ninguna especie. 
Artículo III .—La falta de cumplí 
miento de cualquiera de los requif?i 
tos señalados en los artículos anteri"-
res, será motivo suficiente para de* 
clarar, en cualquier tiempo, nulo tc-
do lo actuado y sin derecho Ioí, 
tadores o interesados a reclamaciói 
alguna. 
Para solicitar esta nulidad, 
como para recurrir del acuerdo c 
resolución del Alcalde, que adjudiqi.» 
la subasta o subastas con lesión Ci 
un tercero, se podrá dentro de ' • 
vnnte días siguientes a la fecha el 
qiuj fuere publicada la resolución ti* 
la adjudicación de la subasta o SU' 
blatas, establecer recurso de alzad-) 
para ante el Gobernador de la Proyíá 
cía y de la resolución que éste dio 
tare se podrá establecer recurso J 
apelación ante el Poder Ejecutivo Na-
cional, dentro de los treinta días há 
hiles Blguientcs a 'a fecha en que s« 
publicare la reclusión Esta última re-
solución causará estado, y contra el i 
(Pasa a lá ULTIMA PLANA COLUMNA 1 
S o b r e e l D e c r e t o 1 0 8 9 
Exposición de la Cámara de Comercio 
F l Secretario de la Cámara de Co-
mercio, señor José Durán, hizo ayer 
entrega al Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, de una exposi-
ción que le dirige aquel onianlsrm-
para demostrarle que siendo .1 i versen 
los giros que abarca el decreto d5 
primero de Agosto, sería convenien-
te que se le introdujeran algunas mo-
dincaciones, pues que no ea po-:it,le fL 
jar a unos giros el mismo roárgen 
de utilidad que a otros, pues el de te-
jidos por ejemplo, no puede subeis-
tir oon el diez por ciento señalado a 
lo1? Importadores. 
Le manifiesta, además, que !p. Cá-
mara está, sin embargo, allanando 
cuantas dificultades se viei-en pré-
ñeles del Ejércit# lo habían autorí-1 sentando en la práctica, po.ra cum-
zado para afirmar que aunque el au-j plfr el decreto número 1089, e insis-
mento no los beneficiaba a ellos, te en la necesidad de que se busque 
oran partidarios del aumento a los | una fórmula que ponga a cubierto e; 
oficia-.es Con esta aclaración terml- comercio de detoerminados giros, cor-
n6 dicho asunto. |tra las Pérdidas que habrá de expe-
rimentar, caso de que se mar.-enga la 
integridad de aquella resolución 
maños: l % ,'S|lt, 11¡2, señora, jorren 
y hombre. 
• Esta línea de calzado la expende-
rían cada una de nuestras s-oBâ  d? 
las clases que tuvieran, resuHando de 
ello una gran variedad do estí-os a la 
disposición de nuestros consumidorc-? 
Esta línea la ofrecemos al rostí 
más de utilidad que usted tenga a bien 
' limitarnos. 
Hacemos esta oferta, señor rtereta-
rio, pues la experiencia nos ba ense 
ñado que la clasificación de p eles to-
ca en lo.s límites de lo impracticable 
Permítanos hacerle la observación, 
que les gastos de cada casa ?1noWar 
según la magnitud del negocio y nat-.i 
raleza del calzado que recibe'". 
Los importadores de calzado acom-
pañan vna boje, con varios cálculos 
de facturas recibidas, derechos i . 
Aduanas etc. para demostrac lo que 
cuesta la mercancía* puesta en alma 
cen: sobre ese orden estiman los im-
portadores que cabe limitar â utili-
dad. 
COMISION MIXTA 
Se eligió la Comisión Mixta que h.' 
Llamado por el Jefe del Ejército, se 
entrevistó ayer en el Castillo de |p 
Fuerza con dicha autoridad el coronel 
Rosendo Collazo, jefe del distrito mili ! 
tar de Camagiiey 
Pocos momentos después dictó una 
crden por la cual se le ha suspendi-
do en la Jefatura de dicho Distritc 
¡nombrándose para sustituirlo al briga 
dler Eduardo Pujol, que ayer mismo 
embarcó para Camagüey en unión del 
teniente coronel auditor José M. Gue-
El Secretario de Agricultura ofre-
ció estudiar detenidamente el asua-
to. 
Los fmiiortadores de calzado 
Los comerciantes importadores de 
Se indica, por último. lo conv^men 
brá de redactar nuevamente e¡ Proyec te que ser{a establecer un tipo fijo 
ü ^ J f J elrra?d0 t61 ?JÚ?r ¥ ios i de utilidades con arregle a la clase 
Caí?rátÍ,0S -de 108 IT?stlüIt(>9l dt Se- de giro de cada, gremio ganda línrenanza. Fueron designa-
tíos los señores José B Corniile 
Eduardo J . Bekrán, Femando Quiño-
nes, Manuel Mencda y Wolter del Río. 
Se prefende ultimar la redacción de 
este Proyecto para que sea tratado en 
la sesión de hoy, última de la legis-
latura. 
LOS SUCESOS DE CAMAGÜEY 
Por acuerdo del Comité Parlamen-
tario Liberal, el doctor Vázquez Be-
llo present* una solicitud de latos al | de Comercio un Memorándum que esa 
Ejecutivo, para que se remitltán a la Cámara ha elevado o elevará a la con. 
Cámara todos los antecedentes reía- sideración do usted pero deseoiios do 
clonados con los eucesos de Cama- j coadyuvar al propósito que esja Secr -̂
güey. tarta sustenta de favorecer a la* clr.-
Y con esa petición de datos. ?e plan i ses menos pudientes ratifleamoa la 
teó por el leader liberal un debate, i idea que miestra comisión le mnl'c-s 
que mantuvo en un terreno de patrio- ! tó, que es la siguiente: 
tismo y cordialidad.—El rloctcr Frey-¡ Cada una de nuestras c?.t&<? est-i 
re de Andrade contestó al doctor Vaz-1 dispuesta a poner a la venta ura pno.i 
quez Bello hadendo resaltar la impar | completa que abarque desde el calza-
i do de niño chiquito hasta el íe hom-
(Pasa la nueva, columna CINCO). ' bre inclusive o eean loa Biguientes ta 
Los importadores de vive re« 
l-na cemisión de comerciantes ir.-
portadores de víveres con el presIdOd 
te de la Lonja del Comercio s-mor Rn-
magosa, se entrevistó ayer eou el Se 
cretario de Agricultura, paia tratar 
de nuevo acerca de la regulación de 
los precios de los víveres y despû -f 
de ciertas aclaraciones, determinaron 
los comisionados aceptar el aiargéii 
de utilidades f jado por el decioto an-
calzado en una exposición al decreta-, tea citado y su forma de aplicación 4 
rio de Agricultura, Comercio y Tra-! gún la circular dictada por atuélía 
bajo, le manifestaron, entre otras co- Secretaría 
sas. lo siguiente: 
"Ya nosotros dirigimos a la Cámara El precio del carbón 
El Secretario del Gremio de Dota-
Ilistas de carbón vegetal, señor Pe-
dro Morel se entrevistó ayer con el 
Secretario de Agricultura, Comercia 
y Trabajo, tratando de la regulación 
de precios en cuanto a dicho articulo. 
Según expresó el general ^Inche-ii 
Agrámente, los precios ¿el carbón ve-
getal no serán fijos, sino que se deja-
rán a base del libre costo, tegiin H 
factura de los almacenes, agregándo-
(Pasa a la PAGINA 0 COLUMNA6) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A E f , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s sobre todos la s p lazas ioipori s del moado y operac iones de B a u a 
eo b e n e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A b a r o s . 
ÍIHIFÜSTBACIIINi A SMO. 
OFICINAS: A.7480. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE JOTESU 
Consulado. 111. Teléf. A-
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta la flnlcacasa Cubana con puesto en la Bol-
sa ú* Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK EXCHANQK). 
nos coloca en posición ventajosísima, nar'í la ejbcución de órdenes 
compra y venta de valores. Espocialldad en Invoraionen de pri-
mera clase pa rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAREEN. 
PIDAJíOS COTIZACIONES ANTES DF TENDER SCS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
' B o l s a d e N e w Y o r k 
F I E H S A i S O C i m 
A g o s t o 12 
A c c i o n e s . 7 8 1 . 2 0 0 




BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
AGOSTO 1" DE 1919. 
Abro tterri 
jcares y tabacos: 
Amer. Deet Supar. . . . 
Cuban Amer. tíusar. . 
<.'iib;i <':ine Sugar coni. 
Vuba Canc .Suírar pref. 
Punta Alegro Sufrar. . 
Anieii',:!n Sumatra com. 
< ten o ral Cigar 









I'etrOleo y uas: 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
Agosto 
14 Barcelona, de Barcelona. 
15 Veaezaela, de Vorucruz. 
1S Alfonso XII, de Veracruz 
Saldrán. 







' ¿ t e 
mS 
46 99'/* 2ti0 
rnliforuia Petroleum. 
Mexicau Petroleum. . . . 
Sinclair Gulf 
Sinclair Otl 
Sinclair Consolidat 53  
Ohio Citifs Gâ5 oiJi'íj 
l'.ople's Gas 
Cónüolidated Gas 
Tbe 'rosas y Go 
Gobres y aceros: 
Anaconda Copper, 07% 
riiino Coppcf 
ínapiration t.'opper 61 
Kbnnecot Coi er 37 
Miami í'opprr 27% 
llay Gonsolid Copper 2á% 24_ 
Jíetlilobem Steel B. , . . . . 85% fu'k 
rucibl'e Steel 133% IW,-
Lackawanna Steel Sl% 
Uidvole coui 51% 51 
líeub. Iron Steel 87̂  S!) 
i', s. Steel com. . , . 







Funds. E^alpos, Motores; 
American Can. i 
Amor. Smeltinsf ll̂ r. , . . 
Amer. Car Foundry. . . . 
Amerlran ocomotive. . . . 
Ijaldwiii Loeoniotivc 
(lanera! Motors. . . . , ,. 
VVestlngbousc Electric. . . 
Studebaker 
aiiíp Cbalmers 





02^ 77% 129% y.i% 
;>_'".s 
10." 105% 45% 
53% 
Vapores sin fecha fija 
Norma, de New Orleans. 
Fedorlcc A. Duggan, de Sannna 
M. M. Pinillos, de Barcelona. 
Lake L'jsa, de Boston. 
Lakc liOiiiso, de New Yotk. 
Lakc Cibon, de New York 
Lake Weir, de New Orleans. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, agosto 12. 
Papel Mercantil. 5 114 a 5 112. 
Libras esterlinas, 60 días, a 4.29. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.28 1|2; comercial". 60 días, letras, 4.28 1.4; 
demanda, 4.31-112; por cable, 4.32-l|4. 
Francos, por letra. 7.68; por cable, 7.66. 
Florines, po'r letra, 37-l|S; por cabl., 
37 6|18. 
Liras: por letra, 8.96: por cable, 8.04. 
Marcos: demanda, 5 5116; cable, 6. 
Peso mejicano: 87 1¡8. 
Plata en barras: 1-12-6. 
Los bonos del gobierno, pesados; los 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos, fuertes; 00, días, 90 dias y 
seis meses tt. / 
Ofertas d» dinero, flojas: la más al-
ta, 6; la más baja, 6; promedio. 6; cie-
rre final, 6; oferta, 6; último préstamo. 6. 
Aceptaciones do los bancos, a 6. 
BOLSA DE LONDRES 
=to 12. LONDRES, a Unidos, 80. 
Consolidados, 51.3|4. 
A t e n c i ó n Ganaderos 
y Hacendados 
Sü LA FINCA "LA TEHTA» ESTA-
CIO» DE CONTRAMAESTRE. 
OREENTE, 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ui-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; noTilIaa, peli-üinas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojldos par» 
Padrote. 
GANADO DF COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispata. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes do Guanta y Puerto Ca> 
bello. 
Puedo entregar cargamentos oiu-
pletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más Informes, diríjanse a J. 
F. Ferrer. Lucia alta, 8, Santiago Se 
Cuba. 
BOLSA PRIVADA 








P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, agosto 12. 
<1« Los últimos precios de los Bonos la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento, a 
09.90. 
Lo? primeros del cuatro por ciento, . 
94.04. 
Los segundos del coatro por 100 a 
93.04. 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.16. 
Los segundos dei cuatro y 1|4 por 100 a 
03.30. 
Loa tercéros del cuatro y 114 por 100 a 
04.86. , 
Los cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.20. 
Bonos do la Victoria, de 3 3!4 por 100 
06.80. 
Victoria, a 4 314 por 100, 99.82. 
Virginia Carolina Chem. , . . 83% 
Central I-eatber. . . . . . . 99% 101% 
Com Productg 79% 79% 
ü. S. Food Products Co. . . 80% 81 
C. S Indust. Alcohol' 127% 1̂ 3 
Amer Mido Leatber 34% 34% 
Kcvstone Tire Uubbcr. . . . 85% 89% 
Goodrich Co 86Í4 
r. S. nubbor 123% 1 
Cít Swlft. Inter. , . . 
Mbby CV Ncil Libby. 
swlft y Co 
International Paper Co. 
63 58 5 28 127 59% 
prcf. 
Ferrovlartos: 
Chi., MU St. Pau 
Idem Idem com. . . . 
Intorb. Coníiolid com. 
Imorb. Consoliil pref. 
('anadian Pncific. . . , 
Lehigh Valley. . . . 
Missouri Pacif certif. . 
N. V. Central. . . . 
Si. Louis S. Francisco. 
Rcadinp com 
Southern Pacific . , . , 
Southern Kailway com. 
l'nion Pacific. . . . . 
Chesapeakc Ohio. . . . 
Balfimore Ohio 
Philadelphla. . . . . 
Marítimos: 












Idem Idem com 50% 














(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, agosto 12. 
La calma y los irregulares camoios de 
los precios fiioron los rasgos más señala-
dos de la sesión del mercado hoy. El vo-
lumen de los negocios bajó basta el mas 
pequeño total que se ha visto en una ple-
na sesión en muchas semanas, ascendien-
do las ventas únicamente a 775.000 ac-
ciones, v 
Al revés de lo que sucedió cV ía ante-
rior, el mercado abrió con pesadez, evi-
ilcntomonto como directa consofuencia de 
la presión del llamado "interés corto". 
• pjc se concentraba principalmente en los 
aceros y las acciones de los prupos afines. 
Dospŵ  la lista se repuso y reaccionó 
aheinataaamenle, aOdando I9S equipos, 
las petroleras y algunas de las alimenti-
cias, lo mismo que varias especialidades 
de poca Importancia a dar estabilidad al 
increado. Las ferrocarrileras, las tabaca-
leras y otras acciones varias no clasifi-
cadas se movieron en sentido contrairo 
pero el tono al final fué de firme a fuer-
t, estando a la cabeza Baldwin Ldcomo-
live con una ganancia de casi sete puntos. 
No hubo cambio esencial en las condi-
ciones fundamentales que afectan al mer-
cado de valores, permaneciendo flojas las 
ofertas do dinero, a pesar de los recelos 
creados por la tuerto retirada de depó-
sitos federales. 
La situación iudustrlai fué más favora-
ble basta el punto en que la huelga de 
los trabajadores de los talleres ferrovia-
rios manifestó señales de pronta solución 
tn el Este y en que la perspectiva de un 
paro de la tracción local se consideraba 
mác remoto. 
Los bonos estuvieron firmes, aunque 
los de la Libertad de cuatro por ciento 
cedieron levemente y los internacionales 
estuvieron irregulares. 
Las ventas totales ascendieron a pesos 
U.275.000. Los viejos bonos de los Esta-
dos Unidos no sufrieron alteración. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c í a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
© a m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m a * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
Azúcares. 
NEW YORK, julio Vi. 
No buho cambios en los precios del azú-
car crudo que se cotiza a 7.2S para la 
centrifuga al refinador. La junta no anun 
ció compra ninguna. 
En el refino no se notó mejora ningu-
r.a estando los refinadores todavía fuera 
del mercado. Los viejos pedidos so están 
llenando con la mejor rapidez posible 
pero los refinadores están todavía retra-
r.idos dos semanas. Los precios no a al-
teraron rigiendo el de nueve centavos pa-
ra el granulado fino. 
V E N D E M O S 
C u b a 6 1 
L a m e j o r i n v e r s i ó n 
q u e h a y e n p l a z a . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
O B I S P O » N ú m . 3 6 . 
r B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S. A. 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
wtCRETARIA Habana. lOO.—Tef. A.9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALOOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED D E B E POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR GARANTIA QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O . 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
—AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
•WBei/DENTt 
Ramón Galán y M aseda. 
oM«ecToat oenr-vre 8Scrjbt.a*io 
Francisco Llamosa. Or Miguel A.' Vi vanees. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el II. Tork Stock Excbange y Bolsa de la Babana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M.1390 y A-B137 
c ssoo 29 4 1 
























I I Km, Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados 
THE-AN SON IA B.OAD-.AY AX-7r' iBWAM M TI >• "Tí HOTEL. MAtWATTAN 
Nominal 
B5% 58% 19% 20% 
Calzado, co-Ca. Nacional munps 58 
Compañía de Jarcia de Matan 
uas, prcf Sl1̂  
Compañía de Jarcia de Matan 
zas, pref. slnd 81% 
Compañía de Jarcia de Matan 
zas, comunes. 41% 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind. . . . . . . 41% 
El DIARIO DE 14 MARI 
NA lo encuentra ütí. en to-
das las pobiacloneM de 1a 




Rfp. Cuba Speyer 
Uep. Cuba 4-112 por 100. 
Rep. Cuba (D. I . ) . 
A. Habana, la. Hlp. 
A. Habana, 2a. Hlp 
Ferrocariles Tnidos 
Gas y Electricidad 
Harana Electric Rv 
U. E. R. Co. Ulp. Gen. (en 
clrcnlacifin) 
Cuba Telepbone 
Cervecera Int., la. Hlp. , . 
Bonoj F. C"| del Noroeste a 
Guane (en «-irculaclñn). . . 






Havana Electric, prcf. . '. 
Idem Idem, comunes. . . 
Nueva Fábrl<;u de Hielo. . . 
Cervecera Int 
Idem Idem comunes. . . . . 




Cuba Cañe, Ptf. . . . , , . 
•dem Idem, Comunes 
Compañía de l'esca y Navega-ción, prf 
Compañía de Pesca y Navcga-
_ ción. Comunes 
C H. Americana de Segu-ros Idem, Beneficiarias 
Union üil Company 
Cuban Tire and Uubber Co. 
Preferidas 









cional, Comunes, y 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Proferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes 
Licorera Cubana, prcf 
Idem Idem ComunTfS 
Compañía Nacional do 
meria, pref 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 
Compañía Nacional do Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, pref 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes. . . . . . . 
Ca. Nacional de Calzado, Pre-
feridas 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cubet 
Use "GASTINE" en su motor. 
PÍTTSBÜRGH STEEL C0, 
Faifímltí ád. 
A l M B R E r m t ü A S 
(SALVAWZADO "PfrTSBÜRGH PERFECTT' 
de 2 y di 4 pitfftás 
yolro^productóS'dé aláiflíííiry~a'í5r3 
H A B A N 4 
M O N T E V I D E O y 
3 , B U E N O S A I R E S 
V a p o r A m e r i c a n o " S A U G Ü S " 
E s t a r á a l a c a r g a D I R E C T A M E N T E p a r a d i c h o s 
p u e r t o s s o b r e e l 1 5 a l 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s > 
P a r a tipos de fletes y d e m á s particulares, 
sus consignatarios: 
F . S U A R E Z y C o . , S . e n C 
O F I C I N A S 326 A L 328. 
Edificio " H U R T E R . " 
G A T O S " H - C " - J L A N E P A R A A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S . 
" H A N D L E C O N T R O L " 
Marca Registrada. 
E L M A X I M U M D E C O M O D I D A D , S E G U R I D A D Y R A P I D E Z 
N o n e c e s i t a i n c l i n a r s e v i o l e n t a m e n t e b a j o e l c a r r o . 
A R G O T R A D I N G C o . 
N E W Y O R K . 
Agentes Exclusivos para Cuba: ERNESTO A. CARCAS Y Ca. - Aguiar UO. - Tel. M-U89. 
0 217555 alt. 13-15yl7a. 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
A g u i a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p i a 




L A B O R A N T I P A T R I O T I C A Y 
A N T I C O N S T I T U C I O N A L 
¿Qué se pensaría de nosotros si 
abriésemos seriamente en las páginas 
del DIARIO DE LA MARINA un inte-
rrogatorio en que dirigiésemos a nues-
tros lectores las preguntas siguientes*»: 
cLos colegios particulares incorpora-
dos a los institutos oficiales perjudican 
o benefician la enseñanza? ¿Sería 
dañoso o provechoso para el país c! 
oue se cerrasen dichos colegios par-
ticulares? ¿Está dentro de la libertad 
de enseñanza estatuida por la Cons-
titución, sin más restricciones que la 
moral cristiana, el poner trabas y cor-
tapisas a los colegios incorporados y 
exigirles tales condiciones que sea im-
posible cumplirlas? 
Si estableciésemos un interrogatorio 
ulla "enquete" como dicen ahora 
los modernistas—con tales preguntas, 
¿no es verdad que nuestros lectores 
Juzgarían con muchísima razón que 
estábamos empeñados en ponernos en 
ridiculo o en reimos de ellos socarrc-
namente? 
Pero no lo creerían así aquellos que 
en la provincia oriental hurgan, opri-
men y exasperan con tales y tan ab-
surdos requisitos a los colegios incor-
porados que los van a forzar necesa-
riamente a su clausura. Para éstos di-
chos colegios estorban como algo pef 
nicioso para el país. Para éstos es una 
empresa progresista, altamente consti-
tucional, liberal y patriótica el difi-
cultar y cercar en tan estrechos mol-
des a los colegios incorporados y a 
la enseñanza privada que los elimi-
nen y los ahoguen. Para éstos Ioí 
colegios de Belén, de Montserrat en 
Cienfucgos. del Sagrado Corazón en 
Sagua, de Dolores en Santiago de Cu-
ba, dirigidos por los Padres Jesuítas, 
los de la Habana, Guanabacoa, Cár-
denas y Camagüey regidos por los Pa-
cí 
de 
las y de los Padres Dominicos, y los 
de tantos ilustres y expertos pedago-
; os que en reputadísimos centros de 
enseñanza dedican sus fecundas ener-
gías a la labor educadora, en vez do 
vigniíicar nada para el progreso y la 
cultura de la República, los obstruyea 
y entorpecen. Son los institutos ofi-
ciales, los que, a pesar de las graves 
deficiencias de la mayor parte de ellos 
lies Escolapios, los de «ios Hermanos 
la Salle y de los Hermanos Manis-
en lo que toca a orden, a disciplina, 
al método, 5 la eficacia de sus cono-
cimientos, § sus gabinetes de Física, 
Química y Ciencias Naturales, a la 
integridad de su instrucción, y aun a 
las condiciones de sus edificios, son 
—repetimos—los institutos oficiales 
los que en nombre de la libertad y 
de la civilización han de ejercer el 
monopolio de la enseñanza. 
Ciérrense, por lo tanto, todos los 
colegios incorporados. Quédense úni-
camente para la segunda enseñanza 
en toda la Isla los seis institutos co-
rrespondientes a las seis provincias, 
¿Bastaría con eso acaso? ¿Ganarían de 
este modo la instrucción y la cultu-
ra del país? Los innumerables padres 
de familia, entre quienes se cuentan 
altos funcionarios e insignes caudillos 
y patriotas cubanos y los cuales en-
vían a sus hijos a Colegios incorpo-
rados, xno levantarían enérgica pro-
testa contra tamaño atropello a sus 
más indiscutibles y sagrados derechos? 
Ellos tienen plena confianza en es-
prefieren, por su labor no solo instruc-
los colegios incorporados. Ellos lo« 
tiva sino también educadora a los 
institutos oficiales. Y sin embargo hay 
quienes so pretexto de requisitos ni-
mios o imposibles de cumplirse los 
combaten sistemática y malévolamen-
te para obligarlos a su clausura. 
Son éstos, sin duda, compañeros y 
secuaces de aquellos reglamentadores 
de la enseñanza privada que se en-
sañaron principalmente contra los co-
legios religiosos y que fracasaron an-
te las incontrastables razones de in-
signes doctores y pedagogos cubanos. | 
Si tan ardiente es el celo que los in-i 
flama, si sienten tan vivos deseos de j 
lealizar labor patriótica y nacional, 
esfuércense por mejorar la Segunda 
Enseñanza oficial en la aptitud y 
rectitud dudosas de algunos de sus 
profesores y en las reformas que evi-i 
dentemente necesita su curso de estu-| 
dios deficiente y manco. Respecto a 1 
los colegios privados, a ningún pe-j 
dagogo mediano es necesario adver-
tir que constituyen un complemento 
indispensable a los instintos oficiales 
y que por lo tanto han de ser fomen-
tados y protegidos con el mayor ahin-
C o u p l e t s d e l a R O X A N A 
R O S E N D O . — - - - S 0 . 4 0 
P O L O N I O — $ 0 . 4 0 
D e l M a e s t r o Y U S T . 
R o m e u A . E L V O L U M E N D a n z ó n 2 5 c t s . 
D E V E N T A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , S . A . 
( C A S A G I R A L T ) 
6 1 - O ' R E I L L Y - 6 1 
H A B A N A . 
c 7204 alt 
P A í c N T í S M A R C A S 
Obtensra -'¡ñero de sus inventos. Aumente el va-
lor de sus morcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
^ f u S ^ R Í - E R R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 6 4 2 . 
c 492 10d-2a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S e c r e t a r í a 
l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, nueve se-
rdn siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G f c R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa Central: 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA 
BclOSCOafn 4.—Egido 14 (Palacio Internacional).— 
Monte 12.—O'Rcllly '83—Puente de Agua 
Dulce — S a n Rafael li» 
W A N T E D 
E X C L U S I V E R E P R E S E N T A T I V E 
I M P O R T A N T , o í d established N e w Y o r k firni of Export and Import M c r -
chants about to c o n c é n t r a t e on the C u b a n Market desires exclus ive re -
presentation qualif iedto handie the company's business w h i c h in part, covers 
the following departments: 
FOOD PKODUCTS 
Specializing in: Dried and Canr.od 
Fruits, Vegetables and Fish, Rico, Ta-
pioca, Barley and other cereals, Can-
ned, Evaporated and Powdered Milks 
Chocolates, Candies and other Con-
fections, Flour, Corn Meal, Starcü 
and other Milling Products, etc. 
SHOES AND HOSIEET 
All grades of men's, womens an-) 
children's shoes; hosiery and kindred 
articles. Exclusive distributora 
"Vola'' shoes and hosiery. 
MS> UFACTURED LEATHER 
DUCTS 
FR(5-
Every kind of upper Se solé leather 
and all shoe manufacturing acceso:-
ries. Also imitation leather tíf 
upholstery purposes. 
EUGHTEERING & INDÜSTKL\L 
SUPFLIES 
Machinery of all kinds, especial'? 
for agricultural, metal and wood 
working purposes. Metals and Meti-l 
Products, Heavy Chemicals and Dyes. 
Railway equipment; Complete plants 
furnished and erected. Electrical 
Equipment; Department under direc-
ti)u of competent Engineers. 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
Automobiles, Comercial Cars, Mo-
tor Trucks, Tractors, Trailers, atrl 
Farm Tractors, Motorcycles, Tir¿» 
and Automotive Accesories. 
PAPER AND STATIOIVERY 
P.ond, Ledger, Book, Printir.g, 
Wrapping. Writing and Index Pape^ 
T-unk Linings, Onion Skin, Clylind^r 
Tissues, and all other kinds of Pii-
per, Carbón Paper, Typewríter Rüj 
bons, Fountain Pens, Office Devicea 
and Suplies. 
COTTON WASTE 
Suitable for spinnings purposes 
also various grades for mattress ma-
nufacturing, and wiping waste íor 
machinery. 
MISCELLAITEOUS EXPORTS 
Equipped for special and individual 
requirements and export opportun--
ties. (Suggestions are solicited.) 
IMPORT DEPARTMENT 
Effldently org-anized to hundlc a'il 
producís for Tvhich a local market 
exists or can be created In America, 
f USTON HOU8E AM) FOBWAB-
DIÑO BRAMCH 
We solicit new business and con 
nections. Goods of any description 
passing through the Port of New 
York completely handled, elcared 
through Custom House and dis^ar-
ched to destinatlon. 
ahí o Applicants (iudi/iduals or firms) must be well coanected, financially responsible. 
to opérate on commission basis, and must be experienced and seasoned business men. wíví 
have the ability a.id aggressiveness to build an efíicient sales organization and can do justice 
to the possibilities in the above departments both for ilioniselvee and for us. To such an 
individual or firn: we offer an unusually inf.eresting and profitable opportunity. 
State as fully as possible in first communication ir erchandising and selling experience, 
financial ttandin?;, references. present business or counections and whatever other Informa-
tion you believe will be of valué. All information wil\ be held strictly confidential 
Inmediately upxi receipt of applications our reoresentative will depart for Havana for 
personal interview,• and to make the most saitable co.;nection. 






A . J . C O C C A R O & C O W P A N Y , 
Established 1903. 
1 B R O A D W A Y 
New York, U. S. A. 
Cable Address 
" C A R O J A " 
Cable Code 
A. B. C. 5th Edition 
*. r.. /e fnnvLSen0r Pres5d^ P- 8o. Incido 5o. del Art. 11 y Art. 63 
los señores sí^in, S ' i ^ ,n ied io 1 del Reglamento General vigente, 
ra las W o c S e . t r Y' * tenor ^ <iue dispone el ait. ' 
a la Asamblea 0uP L ff!T'STant0S 78' se P^viene que es requisiio iudig- 1 
local social Paŝ Q Mart!* -ei1 ^ pensable Presentar el reíibo de cúo-
7», altos, el domSM n , 5 £ w ta deI niPS de en curso y .1 
actual, desde las f ° m V d0 Carnet rtp Identificación para ejerci-
P. m. ,a9 12 m ' ^5 g tar el derecáo al voto. E l asociado 
Corresponde a la HaVmno .o- • 'que se Prefsente sin ambos (iccumen-
„ — , _. p l̂r 81 tria no podrí, tener acceso al local so-R u t a n t e s y X - s ; ^ - ^ ^ 
m v ffC 1919. a! misnio mes del X 
•-nma on ei meso 13 de! artículo 
cial 
Habana y agosto 19 de 1919. 
Eduardo Ifirlesias y Padrón. 
Secretario Contador. 
c- 7315 8^t0. 
Presidente: Dr. Francisco Carrera Jústiz. 
Vice Presidente: Francisco Gamba. 
Tesorero: Sabas E. de Airaré. 
Secretario: Luis Merelo. 
Administrador: José M. Garrjido. 
S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
para negocios mexicanos 
S E N A D O 
(Vlrne de 1» PRIMERA página) 
líeles© 
Reanudada la sesión públic;» s las 
nueve de la noche, se acordó d«fljuéi 
de una breve discû i,''n> un receso p?»-
ra comer y dormir, y ooctbunr hoy 
a las ntievo. 
El doctor Gonzalo Pérez anunció 
unos enmiendas referentes a ns fun-
cionarios públicos, al proyecto de 
de amnistía. 
El doctor Dolz en vista lo que an-
teriormente dirime? suspendí.', la so 
sión que se reanudará, según anun-
cia-nos ya, a ías nueve de la nañnna 
El proytcto de ley do mi'.rtares y ma-
rinos 
Heproduoimos el proyecto de ley 
aumentando los haberes de Iop oficia-
les del Ejército y de los miembros 
de la Marina Nacional: 
Artículo I:—Los haberes que dis 
frutaran los Jefes y Oficiales del Eiér 
cito y la Marina serán los sSgjientes. 
Coroneles $ n.600.00 
Tenientes Coroneles. . 
Comandantes 
M A P T I 
ttApipViTW^ 
Articulo VIII:—Se .derogan todas 
las Leyes, Decretos y disposiciones 
que se opongan al cumplimiento de es 
ta Ley que comenzará a regir desde 
el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial do la República. 
Capitanes. . . . . . . . 2,100.00 
Primeros Tenientes. . . . 1.900.00 
Segundos Tenientes. . . . 1,700.00 
Artículo II:—Los Oficiales Profe 
sionalos o sean los Médicos, Dentit--
Dlsposicion adicional 
Unica-—Los telegrafistas de la Ma-
rina de Güerra Nacional, Oficales del 
Grado de Sub tenientes (Alteres da 
Fragata) disfrutarán de todos los de 
3.300 00 i rechos, babores y consignaciones qiííj 
2,400.00 | esta Ley r.eñala para los oficiales del 
grado de Segundos Tenientes (Alfére-
ces de Fragata) así como tambúm dii 
todas las demás asignaciones que a es 
te grado correspondan a virtud de Le-
yes y Decretos especiales dictadas al 
tas. Farmacéuticos. Veterinarios, Ab<» i efecto derrogándose al propio tiempo 
gados, Ingenieros que ejerzan funcio-
nes, el Director y Profesor de la Aca-
demia Militar y Naval, percibirán una 
gratificación anual de $3,000. 
Artíoullo III:—En tanto se promul-
gue una Ley organizando la Academia 
Militar, ias plazas de Profesores de la 
mirma serán cubiertas por oposición 
entre los Oficiales del Eiército cada 
do? años, pudiendo concurrir a ellas, 
también los que la desempeñan. 
Artículo IV:—Se crea una rlaza de 
Capitán Farmacéutico del Ejército. 
Artículo V:—El sueldo que deven 
garán los Cadetes Militares y ios Cuar 
dias Marinas será de $700 on.tiles pa 
gaderos por mensualidad venada. 
Artículo VI;—Se aumentará el suei 
do de los empleados civiles del Ejér-
cito cuyas plazas figuran en *l actual 
Presupuestos nacional en la signient.e 
proporción: 
VA 10 por ciento de los que ganaron 
menos de $2,400 anuales, el 15 por 
ciento de los que ganaren menos de 
$1,800 anuales, y el 20 por ciento a 
los que ganaren menos de $1,000 anua 
les. 
Artículo VIT:—Los gastos que ori-
gines el cturaplimiento de estn Ley en 
tanto sean incluidos en los Pre^upues 
tos do 'a Nación se tomarán de los 
fondos sobrantes del Tesoro no afec-
tos a otras obligaciones. 
por la presente todas las disposicio-
nes lega1 es que se opongan no tan -jó-
lo a lo contenido al cumplimiento da 
la Ley de 29 de Marzo de 1C17, y su 
Reglamento de fecha 2 de Junio da 
1917. sobre los referidos Radio-tele-
grafistas de la Marina de Guerra Na-
cional . 
P a r a c h i c o s 
La purga que es para los niñoa 
s-empre irtotivo de sobresaltos y 
rt-sguGtos, es kí la madre es buena 
y pr-cavida, motivo de placer y de 
fusto. porque le purga con Bombón 
Purgante del Dr. Marti," que todas 
las boticas vanden y cuyo depósito 
está en el cririol, neptuno espulna a 
mantique. Bombón Purgante ,del Dr. 
Marti base las delicias de los niños. 
A 
LAS CUATRO SALIDAS. 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
Balidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; éstas son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los rifio-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la' 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
E n el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más o menos venenosas, y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro-
eas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia, al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis 
ma condición en que estaba antes. 
Kuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, E i -
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisig del 
Jugo gástrico. Consultas de 12 a 3. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.l6ab. 
M u e b l e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
P a s c u a l - B a l d w í o 
O b i s p o t o t 
D r . C l a u d i o F c r t ú n 
Tratamiento especial de las aíeccio-
res da la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades dt 
sefioras. Inyecciones intravenenosas 
sueros, vacunas, etc. Clínica pars 
íiombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. Cil 
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de Itr 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléfor* A.-8990. 
O r . G o n z a l o P e d r o s i 
CIBCJAMO DB£. HOSPITAL DE £MKB< fcenrias j dtl Kospitai KOmero Uno 
EBFBCIAJuISTA £> VIAS ÜBXMABIAC y euferniedadv'B venérea*. Cistopcopia caterlemn oo loa uréteres y examen d« rlldn por los Rayos X. 
-NTKCCIONK8 DE 
CONSULTAS DE 10 A It A. 11. 7 8 a 6 
NEOSALVABSAK. 
DI 
en la cali* de 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta. Nar iz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de "San José** (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr. C. M. Desvernine, Director Propietario. 
—Consultas: Lunes, Miércoles y VierneB, de 1 a 4. Cuba, 52. 
alt. ind. 30JI. C6657 
i l 
Representante en los EE. UU.: 
Krank D. Pavey. 
Representantes en Inglaterra: 
Cbarfes Russell &, Co. 
Delegaciones en Madrid, París, México. 
Estfi institución se encargi de reclamar las indemnizaciones lebiias a personas y entidades por los 
daños y perjuicios sufridos por co;.se:uencia de las revoluciones ocurridas tn Méjico, durante estos últi-
mos años. 
Se facilitarán gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o informes -.tan necesarios y se 
soliciten verbalmente o por escrito. 
„ . « j n i* a T « i / 'MU MISm*.* ' 1 N NKW VORK: M NASSAU STREET 
Oficina Central: Paseo de Martí, 8.-TeI. A-6247. Oíicmas, lm londbksi 37 .norfolk ^treet 
E L I R I S " 
( nnnnñía de segpnros mutuos contra incendio. 
Establecida en ia Habana desde e! cño 1855. 
Oficinas on su propio Edificio. Empedrado, S4. 
r ía C°mpañía' uncj IU?dica caota, asegura fincas urbanas y es-
taolecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu>. 
resulta después de pagados los gasfos y siniestros " ' 4« 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . $70 171 146 50 
los socios como so-
C6985 alt. Ind.-4ai 
Siniestros pagados hasta la íecba. 
Cantidad que se está devolviendo a 
brante de los años 1914 r 1917. . . . . 
Cantidad que se devo verá a los asociados "en 1920 co'-
mo sobrante del año 1918. . . . . 1,0 
nr J ^ 1 " 1 6 F.Ond0 eSpeCÍal (le ^ r v a ' ¿arantizado' ¿on 
propiedades—hipotecas constituidas-abonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de H» 
bana Electric Railw.y Light & Power Co., bonos de 2o y 
3er y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efecü 
vo en Caja y los Bancos # . ^uenau y eiecü-
Habana, 31 de Julio de 1919. 
f.RQ[;o ,f ; E1 Consejero Director: 
L6958 alt 15d.-7 irií.c un - n 
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L A P R E N S A 
Hemos publicado en la edición últl-
na, una carta del señor Gastón Mora. 
El director de "El Mundo", deseo-
fo de aclarar unos "conceptos"—in-
sertos en el propio periódico "El Muu 
do"—nos ha honrado con esa carta. 
Esto nos halaga sobremanera. 
Prueba es de la alta estima que el 
S-r Ctastón Mora siente por nuestro vie 
jo y austero DIARIO, siempre celoso 
de la moral pública y del respeto a la 
familia base de nuestra sociedad. 
Los años pasan. Los ¡lustres perio-
distas, que con su esfuerzo constante 
y su ánimo generoso y su virtud su 
blime lograron elevar el DIARIO a un 
nivel tan alto, caen víctimas del tiem-
po implacable, con la materia que 
íigosta la flor, seca la fuente, y pone al 
ras del suelo las altao montoñas y de-
tiene la vida en el corazón del hombre. 
Los años pasan. La materia se desha-
ce en el polvo. El DIARIO queda. 
Y para dicha nuestra, es ahora en 
estos instantes solemnes—llenos del 
recuerdo imborrable del bien llorado 
' Don Nicolás"—cuando un periodista 
ilustre, el señor Gastón Mora, director 
de "El Mundo"', reconoce noblemente, 
en su sincera carta, que el DIARTO per 
manece fiel a este pasado glorioso. Na 
da ha cambiado espiritualmente en el 
DIARIO DE LA MARINA, combatido 
a veces por las iras exaltadas, pero quo 
triunfa siempre, porque lleno de un no-
ble sentimicritomerbbftnminuoNrse-d" 
ble espíritu—solo se alia con la ver-
dad, solo persigue un propósito puro 
de consolidación social y solo propon 
de, en substancia, a fortalecer la fe, 
afianzar la familia, moralizar las cos-
tumbres e influir, con la fuerza de su 
extensa y selecta circulación, en el pro 
greslvo desarrollo de una sana cultu-
ra. 
El señor Gastón Mora, director de 
"El Mundo" nos hace el honor de con 
cedr-rnos la primacía en todas esaí 
cosas. Es un acto de justicia que le 
agradecemos vivamente. E l DIARIO: 
nuestro amado DIARIO- prosigue, en 
efecto, siendo el paladín de tan no-
bles causas. Î as jóvenes manos qu*1 
rigen hoy rl timón de la vieja nave, 
saben aquilatar los valores de este 
justo homenaje... 
Nuestros lectores han leído la carta 
c.el señor Gastón Mora. El señor Gas-
tón Mora declara que es incierta una 
noticia, dada en "El Mundo". Esta no 
ticia se relaciona con una familia dis-
rlnguidísima. El seños Gastón Mora 
la rectifica desde el DIARIO. Es "El 
Mundo" nueptro querido colega, un 
periódico de estricta información, a la 
americana. Fs. por lo tanto, una em 
presa mercantil. No tiene, como el DIA 
RIO. en sus estatutos esta cláusula: 
. . . .—Las utilidades posibles deben ŝ r 
pospuestas al programa moral.... Reci 
be las noticias, las ofrece al público: 
no imrorta su trascendencia, su virus 
«iisolvente, su posible error. Un diario 
de información a la americana lo in-
fcerta todo. Es su misión única. Es la 
misión de "todo" periódico de "empre-
sa". El DIARIO es en Cuba el único pe 
Tiódico fundado para defender un princi 
pío, una idea. En "El Mundo" por 
ejemplo, pueden insertarse unidamen-
te, una sección espiritirta y otra 
•'cristiana", católica. "El Mundo" persi 
gue un solo fin: la información. Esto 
ie basta. A el DIARIO, no. Esta es la 
diferencia entre los dos tipos de pe-
riódico. 
Parécenos, pues, que el señor Gastón 
Mora ha ido demasiado lejos, al bus 
car los fines de la Información "morti-
ficante" de esa boda del gran mundo, 
celebrada hace poco en Belén. El señor 
Gastón Mora no necesitaba hablarncs 
de propósitos de mortificar etc...." 
Para explicar la publicación de esa no-
ticia, bastábale sólo exponer la índole 
especiallsima del periódico: un diario 
de información, ganoso siempre de 
adelantarle al público una noticia, un 
mmor, una versión, sean estos de la 
índole que fueren, y sin tiempo.—claro 
está—por la propia premura, para core 
probarlos meticulosamente. 
Estamos muy lejos de creer—como 
el propio señor Gastón Mora estima— 
que hay, detrás de todo esto, una am 
bición poco correcta y dirigida contra 
"muy respetaoles y ricas familias de 
usta capital". Nuestro iluíire compa 
fiero padece un error. Los señores re-
dactores de "El Mundo" nos merecem. 
un alto concepto. Ellos son respeta-
bles y honorables. Es posible que el 
error se produzca. Es imposible que 
allí el "chantage" aparezca. De nln-
j'ún modo. Es un equivocado punto 
de vista del í.eñor Gastón, muy expli-
cable en los primeros momentos. El 
mismo señor Gastón Mora indica que 
"la noticia se Ueró a "El Mundo". Es-
ta palabra casi casi lo explica todo. 
,..—"desee declarar desde las co-
lumnas del DIARIO DE LA MARINA 
cue deploro y repruebo tanto la falsa 
noticia consabida como el inmoral pro 
pósito en que parece que hubo de ins 
pirarse"... 
Así termina su carta el señor Gas-
tón Mora. 
Es decir: una Información que afee 
ta al prestigio de la familia cubana 
y que fué inserta—por disculpable 
error en nuestro querido colega "El 
Mundo"—es rectificada, por el direc-
tor de ese periódico, desde las colum 
ñas del DIARIO DE LA MARINA. Guía 
al señor Gastón Mora el noble fin de 
que esa generosa rectificación llegue a 
*odos loá hogares, y naturalmente, ha 
buscado el mejor y más autorizado ve-
hículo. •. 
Es un justo premio a nuestra la|->r 
de largos años. El DIARIO es un pe 
liódico creado para defender los prin 
cipios básicos de la sociedad, y afian-
zar las instituciones sociales: el ho-
gar, la familia, la moral pública v pri-
vada, etc. Los beneficios pecuniarios 
son, llegados a ese terreno, completa-
mente pospuestos. Es el principio triun 
fente, es la idea moral victoriosa 
nuestra más preciada utilidad. Y esto 
—puede parecer deleznable a algu-
nos--hace que ahora, en estos instan 
tes, el DIARIO haya recibido con la 
c arta del señor Director de "El Mun-
do55 el mejor de los elegios y la más 
amplia de las recompensas. 
T o d o s l o s b o t i q u i n e s de-
b i e r a n t e n e r u n p o t e de 
R e s i n o l 
p a r a c u r a r e n f e r m e d a d e s 
de l a p i e l 
Enfermedades de la piel sin Impor-
tancia se convierten de pronto cu 
oíocclóu molestas y graves, rasór. por 
la cual toda cabeza de familia do-
Lía tener la pomatta Resinol a mano 
tara combatirlas antes de que pros-
peren. 
Para esto recomendamos Rosinol 
con toda confianza, porque sus ingre-
dientes son Inofensivos y compioVi-
do su éxito en la cura de eczema y 
plmilares enfermedades de la piel. 
La pomada Resinol es cxclcnto 
también para curar desgarraduras, 
quemaduras y pequeñas heridas. Lo.» 
doctores la recetan. De venta por les 
principales droguistas. 
¿5? 
P u r i t i c a y 
F o r t a l e c e 
Esos son Ion dos resultadon del PL'RI-
FICADOU SAN I.AZAKO, preparado de 
matmfficos resultados en el tratamiento 
do las afecciones de la sangre, buen de-
puratlro que nace eliminar elementos ex-
traños al organismo y entre ellos el áci-
dn úrico, por lo que resulta de apllca-
«i6n y éxito contra el reuma. 
Todas las boticas de Cuba, venden Pu-
rificador San Lázaro, y su laboratorio 
rsi.'i en la Habana, calle Colón esquina 
a Consulado. Tomar Purificador San LA-
7.aro y mejorar cualquier afección cuyo 
origen este en la sangre descompuesta, 
es todo uno. 
I Los elementos que componen Purifica 
I dor San Lázaro, son de una garantía, to-
I dos son de origen vegetal, sustancias ex-
traídas a plantas medicinales, combina 
das en forma de agradable Jarabe y por 
eso gusta a quienes tienen que some-
terse a ese tratamiento. 
C 7042 alt 3d-13 
IDO you spbak knglish? 
Lo aprenderá eon éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método p«r correspondencia, que 
os muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de babla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bra y dirección, a 
THE UNIVERSAL IN8TITÜTB 





C I E N C I A Y B E L L E Z A 
La Ciencia puesta al servicio de la Belleza 
ha logrado una de sus mejores triunfos al 
producir la DANDERINA. La gran 
superioridad de esta loción se debe a 
que es un excelente conjunto de los 
mejores medios aconsejados por la dermatología moderna para la salud y hermosura del cabello. 
L a DANDERINA no es un simple refrescante de efecto pasajero sino un verdadero tónico que 
vigoriza el pelo, impide su caída y favorece su crecimiento. La D A N D E R I N A no se limita a cal-
mar la caspa por unos dias. sino que realmente la cura y evita la calvicie de que esta enfermedad es 
causa. La mayoría de las preparaciones similares deslustran el pelo, lo ponen pegajoso, lo hacen 
parecer «caso y dificultan al peinado. Con la DANDERINA sucede exactamente lo contrario pues 
en pocos momentos limpia el cabello, le quita toda exceso de grasa, lo abrillanta y le da aspecto de 
abundancia. Debido a esta propiedad característica y a su exquisita fragancia, la D A N D E R I N A 
es la única loción para el cabello que puede considerarse también como un delicado artículo de tocador. 
J 
H A B A N E R A S 
N A C I O N A L 
Precursora de Margarita Robles, 
el popiKíir y muy simpático Gustavo 
Rol.reño capitanpando la. nutiida hues 
(e. 
Elegida ha sido para la primera 
íunoión Los Pr.tos de lu Florida, di-
vertida zarzuelita siempre de actua-
lidad, representándose en noches su-
cesivas £a Tía de Pcrlquín, J a tran-
cada del gallero, El cierre a las seis 
y las joyas de la Marquesa, a más Oe 
otras muchas pertenecientes al reper-
torio del sin iguaJ, del Inimitab!*) 
Villoch. 
La temporada, pródiga en noveda-
des, tendrá que ser por fuerza de cor-
ta dnraijión. 
Y a precios populares. 
Ya es sabido. 
Embarca el 20 la Roblrs. 
Viene directamente por la Comña 
a bordo del Rfifita María Crispina, que 
arribará a puerto, con tod.i seguri-
dad del uno al doz de Septiembre. 
La función inaugural, con l a noclrj 
del sábado, se efectuará dia^ des-
pués. 
Será de abono. 
Así está convenido. 
No ha do permanecer cerruón has-
í ta entonces, como podría suponerfo. 
j el Teatro Nacional 
E l o séase el penúltimo sábado 
de Agosto, se trasladará al eran co-
liseo la Compañía de Alhurctra, con 
M A D T I 
/nADiOViTlORlA 
ti^/iuro 
USE LOS E F E C T O S GARANTIZADOS 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , A.f 
M I G U E L C / V P A R O , S . en C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apartado 2354 HABANA Telefono A-9326: 
A C A B A N D E L L E G A R 
tLK<U>TlSIMOS COLLARES-
CAMFEOS, A $2.25* PULSE-
KAS-CAMAEEOS, A 70 
CENTAVOS 
LA ULTIMA MODA 
Véalos en "La Nueva China", 
Reina, 45; en "La HabaneraV 
Monte, 57; en "La Estrella", Ref 
na, 23; en "Venus Salón", Mon+e, 
69; en "Bllliken", Galiano, 98; en 
"La Zarzuela", Neptuno y Campa 
nario; en "La Chica", San Rafao) 
y Consulado; en "El Renacimien-
to", Galiano, 33, o remita su lm 
porte a R. O. Sánchez, S. en 0. 
Perseverancia, 58, Habana y lo 
recibirá certificado. Necesitamos 
agentes. 
B U E f t O B O N I T O B A R A T O 
" L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 




p. S6d-7 Ag. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO A-lií40 
Tratamiento especial de la Ararlo-
gis, HerpetLsmo y enfermedades de 1% 
Sangre. 
Piel y vías ênfCa orinarla». 
- ti 
" M I R A el nmo no 
tiene fiebre; está de-
bajo de los número^ 
rojos". 
¡ ¡ ¡ L o s g r a n d e s 
d i s p a r a t e s d e 
l a v i d a ! ! ! . . . . 
TeotT casa, papar caro y que des-
pués le tanta mortificación le sirvan 
a usted mal, es una gran estupide:. 
lome habitación y compre tickets pa* 
ra sui; comidas (n Amistad 92, restau-
rant Cartaya- y se economizará dis 
íSistor y dinero. 
D E C O R O N A S y C R U C E S 
S G U T S 
c 7198 5d-8 
Los t e r m ó m e t r o s fiebre marca ^ U N I -
son los m á s f á c i l e s de leer, los 
m á s fác i l es de bajar. 
Pasada la temperatura normal, los n ú m e r o s 
e s t á n grabados en rojo. 
C a d a familia debe tener el t e r m ó m e t r o marca 
" U N I C O " en su casa. 
Son los m á s exactos y seguros. 
T e r m ó m e t r o s " ^ J N I C O , , se garantizan 
por lo que respecta a la prec i s ión . 
P ida el t e r m ó m e t r o ^ U N I C O " en todas 
las boticas y d r o g u e r í a s . 
ilaaolacturado Poi I.a "DWION THEEMOMETEB CO. INC.'-MSW YORK. 
A l i m e n t o N u t r i t i v o 
Los que necesitan ingerir en 1 o 
Tteñas dosis ana gran cantidad de 
alimento nutritivo el "NUTRIGE-
NOL" se compone de extractos de 
carne coca, cacao y glicerofosfa'.os 
medic^as mezcladas en vino puro y 
agradable. 
Sus indicia-iones son: anemia, 
neurastenia, convaleecencia. debili-
dad reeral > sexual, agotamien 0i 
debilidad mental y protuberculoáis. 
A. 
P a r a e l r e u m a 
Las personas que en esta Época no ¡ sienten dolores de huesos, porque su reu- I ina solo en invierno se maniriesta, goza- 1 rán seguramente los rnejorea metes del invierno sin sufrir dolor de ninguna ola-' se si se ponen en tratamiento, tomando Especifico Valifia, que se vende en to-das las boticas y en todas las drogue-rías. 
Especifico Vallña, solo contiene sus-tancias vegetales de gran efectividad y, eficacia en el tratamiento de afecciones1 que tienen su origen en la descompu-'. siclón de la sangre, o en la presencia de j elementos extraños en el organismo. Cuando el reuma está aplacado, porque | . i-l cl|ma ps cálido, es época inmejora-: ble para hacer desaparecer tan terrible I mal. Son muchos los cientos do perso-nas que se hsn curado tomando Espc-1 clflco Valifia. Este preparado estii ins-< rito en los libros registro de la secre-taría de Sanidad, como medicamento bueno. 
Los que toman ahora Específico Va-Hña, eliminan todos los raaloa elemen-tos que la sangro lleva en suspensión y por eso en corto plazo, curan de sus padecimientos y a gozar en la vida con 1 buena salud. - _ _ _ 
C5244 alt Ind. 14Jn. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO PE LA UNITERS1DAD, CIRFJAXO ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL ** CALIXTO GARCIA» 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparato Uri-
nario. Examen directo do los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media a 5 y media de U 
ta^de. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
E L F A R O D E 
S A L V A C I O N 
P a r a navegar s i n naufra* 
gar entre los escol los , 
que presenta l a v i d a , h a y 
que t o m a r u n poderoso 
t ó n i c o recons t i tuyente 
como las P i l d o r a s R o s a -
das de l D r . W i l l i a m s 
que , e n r i q u e c i e n d o l a 
sangre, h a c e n a l h o m b r e 
fuerte y v a l i e n t e p a r a 
ar r o s t r ar c o n s e r e n i d a d 
las borrascas de l a ex is -
tencia 
L A S P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
son excelentes e n casos de a n e m i a , de agotamiento de 
nerv ios , d e d i speps ia , de c loros i s de n e u r a s t e n i a , de 
r e u m a t i s m o , y e n genera l , p a r a c o m b a t i r las e n f e r m e » 
dades de l a sangre y de los n e r v i o s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A B O T I C A S 
S a n a t o r i o á d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. I 
Guanabacoa, calle Barrete No. 62. Informes y consultas: Bernua 32. 
.In-12-Jn. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos 7 m técntah) \ 
A n u m . 4 1 , e n t r e 2 y 5 . 
F-1388. V e d a d a 
M U E B L E S E N G A N G A S 
C6775 alt. lód.-lo. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e N o v e -
d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n K i m o n a s d e A l g o d ó n , 
C r e p é y S e d a , P a n t u f a s y J u e g o s d e T h é y 
C a f é , e t c . etc.-
" E L S O L N A C I E N T E " 
8 0 , O ' R E I L L Y , 8 0 . 
T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . Aptcflo* 8 6 2 . H a b a n a . 
"La Protectora," Belascoaín mime 
mitad de su valor: Juegos de cuartos, J 
mas de Madera, Camas de hierro, Lavab 
lumnas, mesas de correderas cuadradas 
chos artículos que es imposible detallar 
Las ventas para el campo son libre en 
No confundirse, "La Protectora," 
sea a precios sumamente económico. 
Tamoién tenemos un variado sur 
clases; asi como Líimparas y cuadros. 
"La Protectora," de Pascual llamos, S. en C. Belascoaín número &8 y Sa 
lud número OS. Teléfono A-4515. Haba 
ro 6S y Salud número 98, vendo por la 
uegos do sala. Juegos de comedor, Ca-
o, camitas de iiiños, coquetas, buróa, co-
y redondas, sillería suelta y otros mu-
aquí. Yemlomos a plazos y al Oontadow 
vaso y puestas en la estación o muelle.-
dende se encuentra todo lo que se de-
tldo en orillanterfa y Joyas de todas 
C (!0S4 olL lld-3 
J U I U D J v C J M ! J Acabados de llegar de París 
A n g e l a E s t r a g o y H o a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y ( T R e í I I y ) 
CTIM alt. 10d-3 CX 645S 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
R O B L E Y C A O B A 
A ñ é y C o m p a ñ í a 
O B I S P O , 42 . T E L E F O N O A - 9 S 4 9 
f -. 
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L A B O D A D E M A C A N A 
Liada noria. 
tíliaita Menooal y Barreas. 
E n Ir noche de mañana, -efllda a 
gus sienes la simb6lica diadema de 
azahares, unirá su fuerte a la del dis-
tinguido joven César Mederos. 
Señalada ha sido la nupcial cere-
monia rara las nueve y media en la 
Parroquia del Vedado. 
Designados están los padrinos. 
Serán la respetable señora Merce-
íies Cabanas viuda de Mederos, ma-
dre del novio, y el padre de la despo 
sada, el coronel Juan Manuel Meno-
cal, 'distinguido Magistrado del Trl . 
bunol Supremo. . „ 
"En nombre de la señorita Menocal 
actuaráa como testigos el doctor José 
Alvarez Garoía, ex-Subsecreítario de 
Justicia, el señor Jorge Deschapelle. 
el Director del Necrocomio, doctor 
Antonio Barreras, y el docior Joa-
quín Rodríguez Feo, ñustra-lo cate-
drático del Insitítuto Provincia!, i 
quien se espora hoy de los Estados 
Unidos. 
A su vez serán los testigos del no-
vio el acaudalado propietario don 
Leopoldo Medoros, tío del no00, Mr. 
Travif Coxe, antiguo funcionario de 
la carrera diplomática americana, y 
el Ingeniero Jefe de la Provincia, s e 
ñor Manuel Coroalles. 
Al gueto del jardín E l Fénix ha si-
do coníiado el adorno geneial de Ja 
Iglesia. 
Hará también el ramo muipcial. 
De nueva creación. 
Viajeros. 
Despedidas tras despedidas. 
Kechos tienen sus preparat.vos pa« 
ra embarcar de un momento a otro, 
las distinguidas familias de Cabrora 
y de Falla Gutiérrez. 
Así también el doctor Ernesto Sarrá 
y ?.u bella esposa, Loló Larrea, con 
sus encantadoras niñas. 
L a señora María Galarraga de Sán-
chez taldrá asimismo en plazo pró-
ximo con dirección al Norte. ' 
y el señor Augusto Lezama. 
* * * 
Otro viajero más. 
Es el señor Ismael Bernabeu. 
Dispuesta tiene su marcha para, el 
viernes, dirigiéndose primeinmente a 
Mueva York por la vía de Kpy West, 
con el propósito de seguir viajo a Eu-
ropa. 
A. bordo de L a LoraJne saldrá de 
aquel puerto el 23 del corriente cok 
rumbo al Havre. 
Va a París. 
T va en pos de novedades 
Todas ó|r.n destino al f'amante 
ateller que tiene montad» en !a calle 
de Aguacate y por donde destilan l i s 
damas do más alto rango de la sodc 
dad habanera. 
Antes de ñn de año, ?epruram\?nte, 
estará de vuelta el maitre Bernabeu. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
Del carnet. 
Un?, nota de amor. 
Esperanza García Sotolongo. sefio-
rita tan gentil como graciosa, ha sido 
pedida en matrimonio por el joven 
Antonio Escav-.deJl y Rey. 
E l doctor José Escande";!, t o de és-
te, fué quien dejó formulada .a peti-
ción oflüialmentc. 
¡(Enhorabuena! 
* • • 
Desde lejos. 
Llegó una «rrata noticia. 
Ha sido la del feliz naciml'v.ntc de 
un baby del Cónsul de Cuba en Ali-
cante, señor Manuel F e m á o c t z Sa-
rrasí, y su joven'y distu-.guida espo 
sa, al que se lo han puesto lrs nom-
tres de Manupl Alfonso Antonio. 
Llena de felicidad la dulce nuê ?k 
al abuelo del niño, doctor Manuel 
Pernánclej Guevara, ilustre Senador 
por Orierfte. 
Al consignarla cúmpleme enviar a 
esite dis'inguido amigo mis nxáz afec-
tuosos parabienes, extensivo-i a la 
amante abuelita, la señora Isabel Sa-
rrasi do T^rnández Guevara. 
Recíbanlo asimismo, con Cotas lí-
neaS; los ausentes padres 
* * • 
Tna omisión. 
Que me complazco en salvar, 
Faltó ayer, por involuntario olvi-
do, el nombre de una señerita iue es-
taha de días. 
No es otra que Clara María Tabío, 
la bella y ;nuy graciosa hermana dd 
comandante Tabío, ayudanto del se-
ñor Presidente de la República, 
Mi saludo, si bien tardío, os siem-
pre para Clara María muy sincero. 
Y muy afectuoso. 
E n el Vedado. 
Un cambio de residencia, 
E l distinguido ingeniero Antonlot 
Cosculluela y su bella é interesante 
esposa. Caridad del Alamo, se han 
trasladado a la casa de la calle 19, 
núnifro 18?, en aquella barriajla, 
Sépanlo sus amistades, N , 
Boda*. 
Van de una en otra esta semana. 
Para mañana está señalaba la do 
la encantadora señorita Dolo-es Cue-
to y el joven doctor Raúl Veulens y 
Ruenes. 
Se celebrará a las ocho de la no-
paso," cuando Juanita entró en El Encanto, pronunciaba 
"conecto" y "caráter," pudo haber dado con otros que 
no sólo son poseedores de una correcta dicción castella-
na' sino que además han l^í do a Horacio en su lengua ori-
ginal y les son familiares los grandes escritores clásicos 
y modernos, amén de seguir el desenvolvimiento litera-
rio y artístico de los países cultos. Ya ve Bravonel que 
Juanita habló con harta ligereza, y que ha sido poco ve-
raz en sus juicios algo despectivos. 
Sp ífr 
Vendemos con una considerable rebaja de precios nues-
tro stock de sayas y vestidos. Visite nuestro Departamen-
to de Confecciones. 
che en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Caridad. 
Agradecido a la invitación. 
* * * 
Concurses. 
De Piano y de Violín. 
Se efectuarán en la noche de hoy los 
del Com-ervatorio de Música corres-
pondxntes ai año escolar de 1919. 
Forman el jurado de plano las se-
ñoras Mercedes Guerrero de Morán y 
María Dolores Cubas de Pra+s. la se-
ñorita Angelina Sicouret y los seño-
res Gaspar Agüero y Agustín Mar-
tín. 
E l íurado de violín, a su vez, esta-
rá constituido por los profesores Aa-
selmo López, Agustín Martín, Gaspar 
Agüero y Emilio Reinóse. 
• Jurados que funcionarán bajo la 
presidencia del profesor Eduardo 
Peyrellade y actuando de ^(retarlo 
el señor Miguel González Gór ez. 
Darán comienzo dichos concursos, 
según reza la invitación que recibo, a 
las ocho y media. 
Hora í ja 
* « « 
Despe-iida. 
E l señor Alfredo G. Lebrcdo, dis-
tinguido funcionarlo del Tribunal Su-
premo, ha embarcado con dlr£Ceíóu a 
Nueva Vork. 
Va en Viaje de recreo. 
¡Felicidades! 
* * « 
Rosita Sotelo. 
L a im'iiienzza, que no ha desapare-
cido completamente, por lo visto, hizo 
presa en la amable y graciota seño-
rita. 
Estuvo postrada, bajo sus efectos, 
por espacio de largos y dolc. rosos 
d!'*as 
Sufrió Intensas fiebres 
Y en más de un momento, recrude -
ciéndose el mal, sembró la a'arma en 
los cariñosos familiares de la señori-
ta Sotelc. 
Cesó ya todo. 
Ha entrado Rosita- y así me apre-
suro a decirlo, en franco período ?ie 
com/alccencía, mostrándose/ raay pgra 
debida h:¡cia todos cuantos se i.an in-
teresado por ru salud. 
Así me encarga ^ue lo publique. 
Complacida. 
* • • 
Una triste nueva. 
No es ctra que la del fallecimiento, 
ocurrido en España, del señor Le^n 
Partqlomé. 
Gereme de L a Esmera'da, 'a gran 
cnsa de 4oyas de la calle de San Ra-
fael, hace solo unos meses que em-
pi*endió este viaje sin que n&da per-
tiera sospechar lo cercano do ?u fin. 
Animoso y saludable se despidió do 
todos para regresar en COít-J olíizo 
a ia Habana. 
No lo ha querido así el destino. 
: Pobre amigo! 
* * * 
Noche de moda. 
.'ís la de hoy en Payret 
Se estrer.a Kl Teniente Fl.'iJeel, un 
vnndeville del maestro Pena..a, que 
consta de tres actos. 
Trabaia Blanquita Pozas. 
Un atractivo más 
Enrique P O N T A m i . S é 
Bravonel. . . Bravonel es aquel espíritu árabe, soñador y 
eterno enamorado de las cosas efímeras, que en un 
tiempo escribió cartas románticas a Doña Sol y decía 
confidencias de amor a la luna, "discreta y compla-
ciente," como de ella dijo Alarcón, y ahora teje, con 
su prosa algo original y algo extraña. Las inquietudes 
de Juanita en el periódico "La Noche." Pues bien; 
Bravonel, en una de sus crónicas, hace decir a Juanita 
cosas que no son justas, porque si "el que le salió al 
c m f o 
d r C a 6 c u w u 
C7369 ld.-13. I t - M 
hoy brinda a nuestros idem. 
A España. A propósito de viajo. 
Recuerden ustedes los que gustan ríe 
viajar, aquel anuncio, dos veces 'vi-
minoso, que había antes en el • P ir-
cue: "No te mueras sin ir a Espa-
ña." Dígolo porque el día 16, a las 
'•uat.n de la tarde, saldrá para Ca-
narias. Cádiz y Barcelona el vap >r 
.'le ebie último nombre, que es jn 
oarco fresco, Lden atendido y de muy 
b:ienn<: andares;. Pidiendo hoy el pa-
'.aje a, los agentes de la empresa Pi-
nillos, señores Santamaría y Compa-
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todo" como 8l mejor tónico y reconstitnyeote. D6 renti 
e i ledas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vírans 
finos, al por mayor y menc; y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
efe. 
l a C a s a d e H i e r r o 
B r i l l a n t e s » p e r l a s y p i e -
d r a s p r e c i o s a s . N u e s t r o s 
d i s e ñ o s s o n e x c l u s i v o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO é8 . 
R e f r e s c o I d e a l 
AGUA, A Z U C A R Y 
C A F E d e 
L a F l o r de T i b e s 
R E I N A 37. 
R E V O L T I J O 
ÜE COSAS PROPIAS I AJENAS 
E l carnet de Don Luis . Como de 
costumbre, me fui a refrescar avor 
tarde con el g'-an Don Luis; pero no 
a donde antes íbamos, sino a E l Mo 
derno Cubam—Obispo 51—que es 
dond'.- sirven t maravilla el biscuit 
flaüé sabrosísimo. 
—Celebro, amigo Zaus, verle ano-
's; primero, porque traigo unas nD-
tioias interesantes; segundo, porque 
tengo positivo placer en charlar con 
üsted un rato. . . 
— Y tercero—añadí yo—porque de-
'eabn usted enseñarme esa corbata, 
nue os elecantísima, ¿no es e s o ? -
^upongámosio sin concederlo: es 
•"na de las tres que compré el sába-
f o en La Luis;ta, la simpática tienJa 
del 63 de Monte. 
"V bien, amigo don Luis; vamos 
* ver esas interesantes noticas. 
Loí nombres de España. Españi 
;:a r-ícibido los siguientes nombras 
fn eî  largo ti-ansourgo de su hisxo 
na: Tberia" usado desde los prl 
^eros tiempos de la humanidad: ^ 
nombre griego arcaico que signifi-.a 
„, gentes del /fin), debido a 
que Gadex (Cádiz) antes de los féni-
cos, era tenido por el fin del mundo 
conocido entonces. Luego, sucesiva-
mente, tuvo los nombres de Spaun, 
-Par^a, Hispania y España, que es 
• • q"e conserva y que se inició haoe 
^ o s tres mil años. , 
âMun ,antisua es la denominacló i 
« C eltiberia" que se dió a la Te 
umsula. por la mezcla de celtas -i 
nllrÜS^"HesFeria" (^mada de H¿3-
de)U~;yenUS~Ia estre,la de la tar-«»J ia llamaron los griegos hace 
?.669 años por su situación occiden-
tal. 
Fitalmente, los marroquíes la lía-
fiaren "Ai Andalus", por la región 
de ella (hoy Andalucía) con que co-
línddcan. 
—!Éuy curioüo, don Luis, muy ca-
rioso. 
—Las otras notas son: que nue?-
tro amigo Rogelio ha encargado loa 
muebles de 3a nido de amor a E l 
Phíaodo |de Hierro—Monto 231—en, 
^uya íábr;ca van a hacérselos "a to-
do meter", como él dice; pagaderos 
h plazos, según costumbre. Que sv 
prometida no ba consentido que él 
la regale ni una *ola pieza blanca, 
oino ?a tela, encajes bordados, etc , 
para hacérsel:i a su gusto, tela y 
adoraos que \ a comprando en L w 
N'infas. Neptuno, 59. Y, en fin, que 
me alhajas d-' boda, como las que 
)cs regalan cus papás respectivos-
ran a compra/te a precio de^fábrlc-
en la Joyería que Carballal Herma-
nos han abierto en el 133 de San P.a-
fael. 
—Enterado. Cambiemos de disco. 
OJitaJ. ¡Qu¿ ojo?, para sonreír í — 
¡Que boca para suspiros!—Y ¡qué 
mane tan sirapát'ca.. . para pegar-
la dos tiros! 
Cíe» mil años de edad. ES la que 
pl ruturalista Herrmond, de Nueva 
Crleans, asigna a una ceiba que ex-s 
te en el Rancbo de la Baja Calif ir-
aia. ¡Y luego hablan de los anua-
.luces' 
En !o r̂ ue no habría hipérbole es 
en asegurar que La Ceiba de Monte 
9 con el riquísimo café que tuesu. 
es c.ipaz de subsistir de aquí a m i 
s.'glos. Como es capaz de subsistir 
l a Améiyca i^ual tiempo. L a Amé-
i'ca del 88 de O'Reilly—si el amig'1 
C^escmcio sigue vendiendo esos pa-
dillas, esas gorras marineras y esas 
gorras de viaje tan elegantes que 
P t A T A 
Q U I N T A N A 
—Sí, niSíta; estos cobiertos taeron tin reg*.- -c 
boda que le hicieron a ta mamá... Mira qoe buenos» 
que flamantes y como brillan... No; no hay cttbier-
tos mejores, parece que nunca se han osado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a f u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e 5 0 a ñ o s . fcjjfo 
Precios del estilo " C r o m w e l l " 
Cacharas p*r» Tenedor» par» 
mesa a t 12-50 postres a $ 10-00 
Tenedores para Cuchillos para 
mean * $ 12-60 postres a | 15-00 
Cochillos pant . Cucharu para 
mesa » 8 10-50 moka a $ 4-60 
Cucharea para Cucharas para 
postres a $10-00 thé a f 5-60 
Cucharón pare sopa • I 5-70 
Q U I N T A N A y C * 
o o y e r o s . 
A v e d e I f a l i a ( a n t e s G a l i a n a } 7 4 7 6 
T E L . A- 4 2 6 4 -
iila—San Inacio 18, teléfono A-30S2 
- pudiese obtener un buen sitio. 
Entre las cosas que deben llevarse 
a la 'nano los viajeros, está un es-
tuche de viaje, naturalmente; pero 
no comprado al azar, sino en L a Va-
jilla, el arsenal artístico de Galiana 
y Zauia. E s una de sus especialiüa-
des. 
Pero antes que nada, señores. hr*V 
que municionarse bien de "mena-
Jos" Y como éstos no se pueden lle-
var a la. mano porque peligran, hoy 
qiB recurrir a un Banco, que bien 
puede ser el Internacional; entfe 
muchas razones, porque es el qa? 
í^hora está de moda. 
Y el que corta el bacalao. 
ZAUS. 
M A P T I 
P a r a l a s P e c a 
m s s s s s m m 
C R E M A B L A N Q U E A D O R . 
D e la S r a . G e n v a i s e G r a l m t l 
N o s u f r a a s m 
Si nsted es asmático, dije de su 
irir tal mal, porque ello es fácil : 
es lógico que usted se libre de '< 
"esadii'a del mal que tanto hace vi 
\ÍT n ortificado Tomando Sanaho ;> 
con plena seguridad que el asma c 
«•ura' porque 1as primeras cuchaia 
das í livian, luego se mejora y al W 
ho la curación es un hecho. Sanahc 
lTo se vende en todas las boticas 
en cv depósito el crisol, neptun 
v marrique. 
A. 
Suscritas^ al DIARIO DE LA ftU 
RIÑA y anúncieso en el DIARIO D 
L A MARINA 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
í l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que ¡además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
d e d e d o s 
y m a n c h a s 
d e p o l v o . 
N o se pueden limpiar superficies pintadas sin deteriorarlas, pero se 
pueden limpinr admirablemente con B o n A m i . 
B o n A m i a simple vista parece un jabdn de frejar, pero está 
compuesto de un mineral muy suave que no raya. 
Q u i t a las manchas y sucio que el agua no l impiaría. Restaura Ja 
apariencia original y fresca de la pintura. 
Para ventanas, espejos y metales 
A G U A B A 
Purgante rápido, no causa irritación, no produce náusea^ do-
lores de estómago. Fresco y bueno, pueden tomarlo nirto^ ^ e&nva--
lescientes. Por cucharadas es un laxante excelente. J 
A G U A B A Z 
i 
N U E S T R O H I J O 
O S C A R 
V o l ó a l C i e l o 
Y dispuesto sn e^tk, iro para hoy, miércoles, a las 4 de L\ 
tarde, rogamos a nuestras amistades se sirvan acompañamos 
a dicho acto; favor q r; agradeceremos eternamente. 
Casa mortuoria: (.t.nrepelón, 173, Tíbonu 
F r a M ' I S C O F£R>A>DF.Z >IARE*. 
M i T I L D E O l T 0 > D E FERNANDEZ. 
P o o i o s e c ^ c c o 
Ü L 0 L Q ñ X € . 
23414 
LA exquisita delicadeza y el J perfume seductor de los 
Polvos de Talco de Colgate 
encantan á la mujer que aprecia 
la distinctión en los artículos 
de tocador. 
Las madres también saben que loa 
nifios sonríen de satisfacción cuando 
los Polvos Colgate son usados para 
refrescar y suavizar su tierna piel. 
I 7>e venta en 
casas selectas 
C O L G A T t 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MAKinA 
AlíO U X X V i l 
E S P E C T A C U L O S 
H O I U I S A J E A l SEÑOR ENRIQUE ) 
LAÍASA 
Mañana, jueves, ce efectuará en d 
Teatro Nacional la anunciada fun-
rtón de fjeneficio y despedida del 
primer actos señor Enrique Lacas a. 
F l programa e¿ el siguiente: 
"Chateau Mi-rsaux", por Blanca 
becerra. Consr.elo Esplugas, Enriq'i'3 
Lacaca, Antonio Soriano y G, Ban 
sueils. 
Dúo " E l amor en el teatro", de 'a 
revista "EJ1 amor de los amore-"'", 
ror D'anquita Pozas y Juanito Ma'1-
tinex. 
Dúo de "Los paraguas", de la zar-
suela, " E l año pasado por agua", por 
Blanqi'ita Pocas y Enrique Lacas^. 
" E l rico hacendado"', por la con* 
tañía de Alhaubrr. 
E l cuarteto T t e Siberians inter-
pretara los siguientes números: 
Dueto Pariáién- Canutito, Canuti-
)lo, Una familia improvisada, B-ü-i 
apaAe. 
^ * *• 
l . \ COMPAÑL* D E REGFN'O LOFFJ? 
E l día 23 inaugurará una corta 
temporada en el Nacional la compa-
ñía del popular actor Regino López 
Se representarán aplaudidas obraJ 
de sa repertorio. 
Se anuncian cuatro estrenos. 
• • • 
F A T R E T ^ 
Miércoles de moda. 
L a compañía de Penclla pondrá 011 
escena " E l amor de los amores*' V 
el vaudeville en tres actos, músic» 
jiel' maestro Penella, '131 Tcnien*,<í 
Flor'fiel." 
Precios para esta función: palej' 
sin entrada, seis peses; luneta o '>'-• 
tac?, con entrada, un peso cincuen.a 
centavos; entrada general, ochenta 
centavos; delantero de tertulia con 
<ntr:ivia, sesenta centavos; delante'.o 
de paraíso cen entrada, cuarema 
centavos; entrada a tertulia, treinta 
i-enbivcs; entrada a paraíso, veinte 
centavos. 
E l piroximo sábado, ''Las Musas 
Latinar:." 
E l miércoles 20, estreno de la r r 
v'sta en un acto y seis cuadros, del 
maescro Penella, " L a última espa-
ñolada." 
• • • 
C O N S T I P A D O S 
E N V E R A N O 
Son Más Frecuentes y Peligrosos 
Oue los Constipados 
del Invierno. 
Es creencia general que los consti-
pados se contraen con más frecuencia 
durante el Invierno. Esto es un error. 
Aún en el invierno loa constipados 
no se contraen á consecuencia de la 
baja temperatura. Por ejemplo, loa 
exploradores de las regiones Artlcaa 
rara vez se constipan, apesar de lo 
intensamente frío que es el clima. 
Conatipados en el verano son más 
frecuentes que en el invierno. Son 
más difíciles de curar. Ocasionan 
Dtras enfermedades mas serias. E l 
cambio repentino del calor del 
mediodía al fresco de la noche pro-
duce un constipado en personas 
débiles 6 enfermizas. Un viaje en el 
tranvía por la noche después de un 
día caluroso, es uno de los modos 
fáciles de constiparse. 
Cuando el cuerpo se haya expuesto 
al frío, se deberán tomar algunas 
dosis de Peruna antes de que los sín-
tomas del constipado comiencen. Por 
ejemplo, durante el dia ha hecho 
mucho calor. Usted ha sudado 
mucho. Cuando la noche llega usted 
coje un coche 6 un tranvía para re-
frescarse. Cuando regresa á su casa 
Se encuentra con el cuerpo algo frío. 
T si se ha lloviznado mucho mas. 
Entonces os el momento de tomar 
una dosis de Peruna. Por la mañana 
tome otra dosis. Si así no lo hiciere, 
al otro día los síntomas del consti-
pado aparecerán. Peruna debe to-
marse enseguida. SI los síntomas 
fueren muy fuertes, deberá perma-
necer en su casa todo el día y tomar 
una cucharadita de Peruna cada hora. 
SI los síntomas no fueren muy mar-
cados, entonces tome Peruna de 
acuerdo con las Instrucciones en el 
rótulo del frasco. No tendrá que 
descuidar su trabajo. Esta pequeña 
precaucifin puede Salvarle de sufrir 
por muchos meses de alguna enfer-
medad catarral. 
( A ttPOAMOR 
"Triple desazón", por Charles Chi-
plin, se proyectará en las tandas de 
•as cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Se estrenará la interesante pelícu-
la en cinco actos, "La niña del ca-
baret" interpretada por la notable 
i.rtista Ruth Cüfford. 
. E n las dem¿,s tandas se anuncian 
fl octavo episodio de '"Las garras 
del león ", la comedia "Culpable", el 
drama ' E l vagabundo" y "Novedad23 
.nternacionales número 13." 
L a í unción dr. mañana es de moda 
Se estrenará la cinta en cinco a r 
Los titulada " E l corazón del desier-
to", interpretada por el conocido ar-
tista Monroe Salisbury. 
* * * 
ÍIARTi 
"F.. Método Gorritz" ocupa la pti-
mera tanda. 
En cegunda, "El dúo de la Africa-
na" y "Pelíciuas de amor.M 
"La Liaa de las Naciones", obra 
r»ue es ensayada cuidadosamente' be 
estremrá el próximo viernes. 
Y a se hallan a la venta las loca-
lidades, en la contaduría del teatro 
Pronto llegarán el compositor es-
paño! Vicente Lleó y la celebradisl-
ma tiple cómica Consuelo Maye v 
dia. 
En breve, estreno de "To está pa-
-ac ." 
* • *f 
COMEDIA 
Se pondrá en escena asta nocin 
una graciosa cora en tres actos. 
* • * 
ÁLHAMBRA 
"Las mulatas de la bulla ', "Flor 
de The" y "L - pasión." 
* • • 
ÜÍARGOT 
Varado es el programa que se ha 
dispuesto para boy en el elegante 
palón Margot. 
S? pp(sarán cintas dramáticas y[ 
cómicas de poáUivo mérito. * • • 
MIRAMAR 
E n la primera tanda se exhlbiiá 
tI tercero y último episodio de "Lo", 
mosqueteros modernos", titulado " E l 
Juramento de los cuatro." 
E n regunda, "Al ponerse el sol", 
irterpretada por Diomira Jacobini y 
Alheño Cello. 
Para mañana, en función de moda, 
se inuncia el estreno de la cima 
JEntre mujeres y naranjas." 
E n breve estrenará la Intcrnacio-
ra l Cinematográfica las cintas titu-
l ^ a s "Felipe T.erblay", por Pina Me-
nichelll; "Bailarinas", por la Cor-
wing- " E l derecho al amor"v por Ma-
•̂fa Jíicobinl: " E l camino más fácil", 
por Olera Kimball "^oung, y las últ''-
mas producciones de Max Linder. 
*r • • 
FAUSTO 
"Sangre del Oeste" se proyectil a 
en la tercera *o.nda. 
"Lr.s dos besos" en segunda. 
E n la tanda especial, " E l hundí-
miente del Lusitania." 
Mañana- estreno de "Rebeca de ia 
Crauja Sol", en seis actos, y "La lo-
ca niventud." 
E l xábado, ' Juego limpio" y "La 
cautiva de los piratas." 
Pronto, ' 'La pul asta de almas':', 
"Cartas de amor" y "Prisionero m 
Marruecos." 
* * * 
RIATTO 
'•Los 'fres '.granujas", por Hafry 
Carey (Cayena) se exhibirá en Us 
tandas de la una y media, de las 
cinco y cuarto, de las siete y mecha 
y de las nueve y tres cuartas. 
" E l fantasma de la Sierra", po-
Monroe Salisbi'ry, a las doce y cuar-
to, a las cuatro y a las ocho y me-
dia. 
En las demás tandas. "Los chicas 
trav'psos", "Por correo indio" v 
''Aconteciínientos universales núme-
ro 10." 
Mañanai, " L a ninfa salvaje", por 
Carrr.el Myers. y primero y segundo 
tpisoci'os de la serie " E l blanco trá-
gico', por E d ü e Polo. 
* * * 
R O I A L 
En la primera tanda se proyectará 
la rv.ngnífica cinta cómica "Gordito 
acayito." 
En segunda, episodio segundo de 
la serie " E l jinete enmascarado". 
E n tercera, la interesante cinta en 
<íinco r.ctos "La araña", por Paulini 
Frederick. 
En \s. tanda final, ''Cuando el oro 
i 
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• e n * 
M A D T I 
l e r n e ^ 
i i m d e n A G i o m 
m m - s r o i m 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARAGON DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R G A S 
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S A B A D O . 2 3 
« ^ " G r a n T e a t r o N a c i o n a ^ , 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d . 
Pronto, "Expiación", por Gabriela i t •VGT./TEKRA 
-lobinne» y 'Trágico dilema". ( '*J3i arte de hacer películas", v'¿'-
* * * 1 Teoriíe Walsh, hs exhibirá en 
"La casa donde nadie ríe"' se ex-
bibir? en las tandas de las tres, do 
xas cinco y de las nueve. 
"La reliquia sagiada", tercer epl-
?odip de " L a Condesita de Monto-
cristo"', " E l mal genio de Satanás" 
T otras muy interesantes complet: ^ 
ol prrerama. 
MKr.rna, estr eno de' "La ratera 
relámpago. ." 
E l sábado, " E l hijo del saltiraba:r 
c a í . " 
Pronto, "Expiación'', última crea-
ción de la Rcbinne. 
tí ndus do la una de la tarde 
• ins steto de la noche. 
I "La condesa encantadora", por 
Isátt Eltinge, en las tandas de 
I ios. d^ las cinco y media y de j 
iiu<n'A. 
¡ Mn ":ana. estreno de "A dosciont 
por hora", pov la ¿Glabra actriz i' 
liana Diomira Jacobini. 
M7x\ 
Hr.\ se proyeetar.'.n los rpisoil' 
15 y 16 de la sfvie "El ojo de] á 
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U N I O N O I L C O W P A N Y 
S E C R E T A R I A 
es impotente", drama en cinco actos 
interpVetado por Jafdc Pickford (es-
treno) . 
E l jue-Ttes, " B l preceptor (de 3u 
Fxce.'cncia" y "Tristes amores." 
E l Tiernos. " E l laberinto" y "Kl 
precio de su dicha." 
F l sábado, " L a primera noAria" y 
" E l Tcsco", por William S. Hart. 
E ! domingo. "Los dos diablillos" y 
"Safe&re del Oeste." 
Diariamente, en la abunda tam.^, 
se esTenará un episodio de " E l '1-
nete enmascarado." 
* ¥ * 
L A S A 
En ^a matince y en la palmera tan-
da d^ la función nocturna se exhioi-
rjln cintas cómicas. 
En regunda y cuarta, " E l misterio 
silencioso", eñsodios noveno y dé-
cimo. 
Y on tercera, "Al nivel", por Fau-
n:e Ward. ^ 
* * * 
M A Xr AI 
Bú la tercera parte de la función 
de hoy se anuncia el e s t r í o de Ja 
cint?, titulada "La casa donde nailia 
ríe ." 
En segunda, episodios 15 y 16 d-i 
"Lrv casa del odio." 
Y en primera- películas cómicas, por Pearl White. 
Mañana, ''Envidia", por Francesca 
Bertinl. 
E l sábado 16, estreno de la Intere-
sante serie "La ratera relámpa^T, 
De orden del señor Presidente y de acuerdo con lo dispuesto en ú 
articulo 23 de los nuevos Estatutos, se cita a los señores Accionistas pa-
ra la Junta Junta General OrdinarU que habrá d-.. celebrarse el dia 31 
del presente raes de Agosto (donuugo). i . la una de la tarde en los salo-
nes del Edificio Lonla del Comercio, esperando la mayor v puntual as 3-
tench. 
Eo esta Junta ce observará la rlfruicnte orden del dia: 1 
'Primero: Lectura del acta ante^or 
F^^undo: Balance General. "V ' 
Tercero: Informe de la Comisión de Glosa. 
Cuarto: M<moría anual. 
Quinto: Mociones que presenten a la jimta y c e ésta acuerde trata.-
y discutir. 
Sexto: Elpoüon de miembros d2l Consejo de Directores, de acuerdo 
on lo dispuesto articulo 26. 
. «1LOSt l*ñ0:ez Accionistas pued-n pasar por la Secretaría de la Cora 
bafilo. todos los días hábiles hasU o. dia 30 de 1 a 4 p. m. para exhi-
bir sus accionts, contramarcadas y reci^r un cerL ficado que le servir.l 
pura la Junta sin necesidad de -le- ir sus titulou 
E l Secretario, 
BERNARDINO F R E I R E . 
O 7336 3d-12 
M a r g o t 
H o y , M i é r c o l e s 
" E l A v e n t u r e r o " 
POR DOUGLAS FAIRBANKS 
Y 
L a P r i m e r a N o v i a 
POR VIVIAN MARTIN 
C I N E " F O R N O S 
— B ^ ^ — I Q P U E R T A S H. L A C A L L E — — 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 3 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
U A C A S A D O N D E N A D I E R I E 
U A R E L I Q U I A S A G R A D A 
LA CONDESITA DE MONTECRISTO, Episodio 3o. 
M a ñ a n a : L A R A T E R A R E L A M P A G O 
d S t i l É l l i l 
S E C R E T A R I A 
C a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
Dí? orden dol ceñor Presidente iie 
anuncia, para conocimiento de los 
señorefc socios de este Centro, que 
ticsde esta fe"ha queda abierto ul 
despicho de carnets de identificación 
en la becretara de la Sociedad, do 
I ocho a diez a. m ^ de una a cuatro y 
I tíe ô bo a nu ^ e y media p m. 
Loü que conserven el carnet antJ-
ilor y una fo'.osrafia igual a la del 
carn'rt, prescnturái» éste y la fotogra-
lia, eu unión d«.l recibo, para rectíli-
car e» número. 
iin« nr> rti span rnrnpt presenta-
rán el recibo y dos fotografías. Igua-
les de doe por una y media pulgada* 
E l plazo señulado para que los se-
.lorer socios ce provean del carnet, 
^.rmlnará el diu 31 de Octubre del 
corriünto año; y a partir de esa fecia 
te ex clrá el carnet, en unión del re-
< ibo, p&ra todos los servicios socta-
les, íCfeún déte mina el Reglamenta 
H?Dasa, 6 d,-: Agosto de 1919. . 
B , G. Marqués. 
Secretar! i 
c 7161 9d 6 8t-6 
O Y E M A M A ! M I R A E L C A Ñ O N 
ES N A T U R A L que los niños deseen jugar con sus padres; ellos son sus mejores amigos y compañeros . S i U d . se sienlfe triste, cansada y aburrida, y si el ruido que é s t o s 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal humor, es 
seguro que sus ríñones es tán debilitados, no es tán funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. Nunca crea 
U d . que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
p e r í o d o s ; toda señora debería pasar los per íodos más cr í t icos 
sm dolor alguno. S i hay dolor de espalda la causa se halla 
en los ríñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda. 
Las Pildoras De Fostcr Para Los Ríñones son para dichos 
órganos únicamente. Todos sus ingredientes son puros y no 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar el 
organismo. H a n ayudado a miles de personas por m á s de 50 
anos. E n la localidad en donde reside U d . han dado m a g n í -
ficos resultados. Si siente U d . dolores de espalda, u otros 
s íntomas del mal renal, no vacile un momento, dir í jase inme-
diatamente a la primera botica que encuentre y compre u n 
irasco de Pildoras De Foster Pa^a Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
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T R I B U N A L E S 
L A A U D I E N C U 
Compeontcla 
L,a Sala de lo Civ i l y de lo Oonten-
ioso-administrativo de est í i Audien-
na conocimiento del juicio de com-
le'encia establecido en el Juzgado de 
>rimera Instancia del Sur por Juan-i 
vlaría E a t h a r y Castresaba, contra el 
Juzgado de Pr imera Instancia de F a -
n a la fírandr;, ha dictado r e s o l u c i ó n 
Confirmando el auto apelado de seir-
le Mayo ú l t i m o sin hacer especial con 
lenactón de cestas ni declaratoria de 
íemeridad ni mala fe. 
Ponas pedidas por el Ministerio 
F i s c a l 
E n escrito de conclusiones provl-
M A P T I 
VITORIA 
EP/1£/T0 
sionales elevado a la Sa la d. A l e a -
ciones de esta Audiencia la r í p r e s o n 
t a c l i a del Ministerio F i s c a l tiene in -
teresada la i m p o s i c i ó n de la pena de 
un a ñ o un día de pr i s ión correccional 
para el procesado Manuel IXipez Ca l l e 
como autor de un delito de lepiones 
graves . 
E n otro escrito de conclusiones se 
solicita la pena de un a ñ o ocho meses 
y v e i n t i ú n d ías do p r i s i ó n Correccíor 
nal para el procesado E m i l i o Moré 
Goierrero como autor de un delito de 
rapto. 
Y en otro escrito de conclusiones 
provisionales el Ministefto Fir-cal in-
teresa la i m p o s i c i ó n de la pena dn seis 
a ñ o s diec meses un día de presidio m a 
yor as í como una i n d e m n i w . c l ó n a l 
perjudicado mediante l a suma de vein 
ticinco pesos, para el procesado I.o-
rerzo Riveron V i e r a como autor de 
un delito de robo con violencia. 
y Habeas-Corpus con lucar 
Se ba declarado con lugar el re-
curso del Habeas-Corpus esrablecido 
por el doctor J o s é Puig y Ventura a 
nombro del procesado Timoteo Duar-
te Deshamps, cu causa por homicidio 
í r u s t r a d e . 
E l Tr ibunal dispone la libertad del 
acusado mediante p r e s t a c i ó n de fian-
z a . 
C a j a de 12, 4 0 cts. Sobre 5 cts. De v e n t a en todas l a s Bot icas 
Kotlftc aciones 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notifificaciones en la Audiencia, en el 
d ía de hoy; 
Letrados 
OustavD Roig; Seraflfn Saen;, Basa -
rrate- R Gonzá lez B a r r i o s ; F ide l V i -
da l ; Miguel A . Bousquet; Miguel A . 
Campos; Jorge Adams Mata . 
Procuradores 
L u i s Castro; Saenz de C a l a h o r r a ; 
R . S p í n o l a ; J . I l l a ; Eduardo Arroyo; 
Daumy; Rubido; Angel V . Montiol; 
J u l i á n Per domo; Franc i sco L ó p e a 
R i n c ó n ; Carcila&o de l a V e ^ a ; E n r i -
que Y a n c a ; E . C e d r ó n ; L l a m a ; B i l -
bao; E . Aivarez; Reguera; P e r e i r a ; 
J o s é T . Bravo; Sterl ing; Ricardo \ . 
de Zaldo; R a d i í l o ; Granados; M E s -
pinosa; Arturo Garc ía R u í z . 
.Mandatarios y par te i 
Fernando Udaeta; A u r o r a Querol; 
L u i s M á r q u e z ; Antonio R o c a ; F e r n á n 
do Stinger; J o s é A. F e r n á n t ' e z ; R a -
mona P a d r ó n ; Ricardo Abisanda: 
Amel ia M a r t í n e z ; L u i s M . C a r t a y a : 
Antonio R o d r í g u e z ; Ramiro Monfovt 
Antoliano Y a n e s ; T o m á s Aren. . ibla . 
C a m i o n e s 
D e s d e 3 / 4 T o n » 
h a s t a 
5 T o n e l a d a s . 
T a l l e r e s y E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : 
A R S E N A L 1 2 
O f i c i n a s : 
O B I S P O V H A B A N A 
F R A N K R D B 1 N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e A g u a c a t e 
1 
Conmemorando el 15 aniversario 
de su f u n d a c i ó n la Colonia E s p a ñ o l a 
d^ Aguacate c e l e b r a r á grandes fes-
tejos el dia diez y siete del corrí íu-
t» mes. 




l a r i n g i t i s 
tos f e r i n a 
lagr ippeyasma 
PREPARADO EN LOS 
CABORATORIOS DE LA 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Pa lu -
c í i s n o y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada caj i ta . 
lemnizar debiuamente el an iversa-
rio oí» grande, y los festejos e s t á n 
sujpto.s a l siguiente programa: 
A las 6 de la m a ñ a n a . Repique da 
campa ^as anunciando tan fausto c í a 
Se Izarüu las banderas de Cuba y 
F s ^ a ñ a on el edificio socal, acompa-
fia^as ('e grandes palenques. 
A las 52 m — L a Sociedad conri-
imarii anunciando sus fiestas, dispa-
>ando seis morteros que atronar án 
el espacio. 
A las 3 p. m. M a t i n é e Infanti l en 
los salones de la Sociedad, donde 
ua de las me.'ores Orquestas de la 
Capital, e j e c u t a r á lo m á s selecto de 
:a repertorio, terminando dicho acto 
í;on regalos para los n i ñ o s . 
A las 7 y media p. m. D a r á n co-
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
D E B I S C Ü I T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T e l . A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
c 7162 alt la 6 a 
m í e n z o los fuegos, q u e m á n d o s e s cr -
rrer.dentes figuras de gran s o r p r e n , 
t i r á n d o s e en los í t e r m e d l o s bombas 
reales palenques y voladores de 
bengala; concluyendo con la figura 
de Alfonso X I I I entre fuegos y l a -
ces de colores. 
A las 9 p. m. D a r á comienzo el 
•«•Jaüe por la orques de F é l i x Gonsá-
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
Tomando 3D tickets para estas 
comidas, se rebaja el 20 %. 
V i : 
S O M O S F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D O R E S 
Y N O S E S P E C I A L I Z A M O S E N P R O D U C T O S M A R C A 
Nuestro cuarto de muestras 
con un surtido completo de Ro-
pa interior para mujeres y 
hombres, Calcetines, Brodados 
de Arte, G é n e r o s de Fie l tros . 
D I R E C T O de las fábr i cas a us 
ted ahora e s t á abierta en Man-
zana de Gómez 457. 
22870 15a. 
P r á c t i c a d e C á l c u -
l o s M e r c a n t i l e s 
SI usted estudia la P r á c t i c a de 
Cá lcu lo s Mercantiles de L u i s B. C3 
rrales , s e r á un competente empleado 
y un perfecto Tenedor de Libros . 
Es t e libro e s t á de venta en todas 
las l ibrer ías . 
23041 H a . 
S O M O S A G E N T E S I D E L A S F A B R I C A S 
T h e A t l a n t i c W i r e C o m p a n y 
C r a w f o r d s v i l l e W i r e a n d N a i l C e . 
M a t t s o n W i r e a n d M a n u f a c t u r i n g C o . 
Q U I E N E S F A B R I C A N : 
MATERIALES PARA FERJtOCABBILES 
r.íeles, nuívod y usados. Equipo para 
ferrocarrilos. Carros de plataforma y 
ptra caña de azúcar, nuevos y usados. 
Equipo para talleres de forrocarrilefl. 
AIiAMBRE D E TODAS C I A S ^ . 
Btfrzinado 
E n Aro» 
Estañado 
Estañado para colchones 
Estañado recortado 
Fuerte o maleable con reveetimiento fl» 
cobre 
Galvanizado con puar 
Galvanl/.ado liso 
Laqueado "T,-"rí 
Para cla703 ' 
Para milquinas cernidoras 
Para piñones de ruedas dentadas 
Para soldar 
Pulido básico 
Pulido para clavos 
Itecocldo 
TROOVCrOS D E L H I E R R O 
Y DI I. ACERO 
Acero en tiras, lisas y ondulada» 
Acero para .'lantas 
Barras de acero blando 
Chapas eléctricas 
" galvanizadas 
" negras de acen 
" para buques 
" para calderas 
" pavonadas de acero recocido 
Formas para construcciones 
M A Q U I N A R I A Y M A T E R I A L E S 
Maquinari.nfpara Ingenios de azúcar, pa-
r.i labrar maderas, para minas. 
Tornos 
VIDRIOS 
"Torrientes para ventanas y 
«ra vitrinas. 
especiales 
rtJMDXCXOM ' T R O y M A i E A B I d C S 
Pos veces más fuertes que las de hierro 
pris, más baratas que las de latón y no 
menos útiles. 
PAI.OAHL1.AS "BEARDSüET'* 
r»e hierro maleables. También soportes 
y nisladoraa. 
ACCESORIOS "UTILITY" DE TORNO 
I'.ira fres.ir, 'aladrar, tallar ruedas den-
tales, etc. Pequeño, compacto y econo-
miza tiempo. So moutu fácilmente en 
cualquier torno. 
PI.AXTAS DE IMVZ ELECTRICA 
Para instalaciones de alumbrado en cunl-
qiiier parte. E l motor puede servir (am-
b.'ér. para suministrar fuerza a una gran 
variedad do aparatos. 
Instálese la planta, cárguense las bate-
rías y enciéniase la luz Pídanse por-
nu-nores. 
V. V. Lebedjeff Engineer ing And Sopply Corporation 
•Dirección cablegrárica: 
"LEBBNGCO." Xcw York. 
227 Fulton Street, 
Nueva York. 
Claves: A. B. C. 5a. Ed. 
berr Western Union, Bentley. 
O f i c i n a s y A l m a c é n e n l a H a b a n a : C a l l e C U B A , 2 7 . 
F O L L E T I N 4 1 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro. 
S a m o d e l m u n d o 
K U V E L A 
TRADLCIDA D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S l'OU 
JUAN MATEOS. Pbro. 
(De vent» ea U Ubrerfa " E l Debate." Te-
niente Rey, 611 
IConOnúa) 
r*treí? 0ca8ión no Pasaron de cincuenta 
ra^m^11^0 ^ ^ c e s en su antecáma-
f r ^ J ^ 1 d 6 andar «presurado, y una 
súnitr^ v k Pronunciada en tono de 
B é l i c a vehemente. ¿Qué podía ser aque-
res^su 'defp^e:118 0,d08 ^ Siguiente 
Dara8"»-^!1101101? ti!ne vestirse ahora 
TmnoRihil r- a la f»ncion religiosa. E s 
imposible lo que pretendéis. 
I n S ^ I Í S ! a e8t0 un cambio rápido de 
unn rfn. a8 y excu8as entre el criado y 
"uidoP nn^na "tri!.fla. seguida a poco del 
nnpr^q e P/odufía el pasador de la 
L ^ V í ^ 0 " la .""tésala. I'ercy no pudo 
vnmra^»!?3uella imPcrtinenck, se P ie. 
mitfi r/l . lamente, y abrlft de par en 
, Plltrta de 8U despacho. P 
bre tíáiiH eza ^mediata habla un hom-
P^^1^ do y descompuesto, a quien 
í t n L n 0 reconocW en el primer mo" 
—¿Qué ec eso? — preguntó, y, cam-
biando en seguida de actitud, añadió: 
—¡Oh! ¡Mr. Fil ips! 
Este tendió ambas manos al Carde-
naL 
—Soy yo, s eñor . . . Eminencia. . . acabo 
de llegar en este momento. E s cuestión 
de vida o muerte. Vuestro criado me ha 
dicho que... 
—.¿Quién os ha enviado? 
—Él Padre Blackmore. 
—; Buenas o malas noticias? 
p i interrogado miró significativamente 
luuÁa. el criado que continuaba inmóvil 
y ,ton expresión de enfado en el sem-
i e n t e a pocos pasos de distancia. Per-
cy comprendió; tomó del brazo a Mr. F i -
lips yl e condujo a su despacho. Al lle-
gar a la puerta se volvió hacia el paje 
y le dijo: 
—Llamad a la puerta dentro de dos 
minutos. 
C A P I T U L O V I 
L a plataforma destinada a servir de 
apeadero a los voladores, estaba rela-
tivamente desierta, aquella tarde, cuando 
i.pareoió en él un grupo de seis personas 
que salieron del ascensor. Los recién lle-
gados en nada se diferenciaban de los 
viajero* ordinarios. Los dos Cardenales, 
el de Alemania y el de Inglaterra, en-
vueltos en amplios gabanes de pieles, no 
presentaban insignia alguna que denun-
ciara su carácter eclesiástico ni su dig-
nidad; al lado aguardaban de pie los 
capellanes respectivos, vestidos también 
con traje secular, mientras dos criados 
avanzaron apresuradamente con los ba-
gajes a tomar un com parí/aliento pri-
vado. 
Los cuatro personajes permanecían si-
lenciosos contemplando la faena de los 
empicados de a bordo, o bien examinan-
do el fino, sutil y brillante armazón 
oel bajel aéreo, echado a sus pies sobre 
la red de acero a mod» d» ave mons-
truosa que reposaba en el nido, aguar-
dando el momento do desplegar las enor-
mes alas y cortar el aire con una ve-
locidad de ciento cincuenta millas por 
De pronto Percy abandonó bruscamente 
a sus coi | iañeros, dirigiéndose a la ven-
tana que daba hacia Roma, y se puso 
a mirar a través del cristal con los co-
dos apoyados en el alféizíh-. 
Maravilloso espectáculo era el que allí 
se presentaba a los ojos del observa-
oor. 
Comenzaba a obscurecer a la sazón; y 
el cielo de color verde suave en el cé-
nit, se teñía de matices anaranjados por 
la parte de poniente, terminando en el 
borde del hdrizonte por dos brillantes 
franjas de rojo sanguíneo. A los pies de 
I'ercy se tendía el sombrío panorama de 
Roma, que aparecía envuelta en obscura 
gasa crepuscular de tonos grises y mo-
rados, con manchones negros formados 
aqu y allá por masas de cipreses. y li-
mitada por bosques de enhiestos y des-
nudos álamos, que alzaban los agudos re-
mates de sus troncos por encima de las 
murallas. Frente a nuestro personaje, en 
el centro del cuadro, campeaba con so-
litaria majestad la enorme cúpula ba-
ilada en una tinta indefinible, mezcla 
de gris, violeta y azul pálido, que se 
destacaba sobre el fondo gualda del cie-
lo por la parte del mediodía. E l gigan-
tesco domo imperaba, como supremo so-
berano, sobre un nutrido ejército de to-
rres flechas y techumbres y sobre las 
colinas encantadas de la lejanía, que pa-
recían agruparse a su alrededor para ser-
vir de dependencias al magnífico taber-
náculo de Dios. Comenzaban a brillar las 
luces de las casas, como hablan brillado 
por espacio de treinta siglos, y débiles 
nubeclllas de humo se remontaban al 
cielo cada vez más obscuro. E l rumor 
dv? aquella Madre de las ciudades se ex-
tinguía poco a poco merced a la cru-
deza del ambiente que obligaba a los 
moradores a buscar el refugio del hognr; 
y la paz de la noche descendía, poniendo 
término al último día del año. Allá aba- ' 
jo, en el fondo de las estrechas calles, 
PePrcy dlstln¿*Ia minúsculas figuras que, 
se movían apresuradamente como hormi- i 
gas atareadas; y llegaban a sus oídos i 
chasquidos de látigos, gritos de mujeres, 
llanto de niños, semejando ecos de un 
murmullo de otro mundo. Pero estos | 
mismos ecos se apagarían también muy 
pronto, y la paz reinarla en toda su 
plenitud. , 
L a solemne pulsación de pesada cam-
pana resonó débilmente a lo lejos, y 
la somnolienta ciudad se desperezó un 
instante para implorar de tk Madre de 
Dios el reposo tranquilo de la noche. 
Respondiendo.al piadoso llamamiento, mi-
llares de torres entonaron la misma me-
lodía sencilla y majestuosa, que flotó 
en los espacios como enjambre inmen-
so de voces variadas, desde el bajo pro-
fundo de San Pedro y el dulce tenor 
de Letrán, hasta el agudo y alegre cla-
moreo de las rústicas iglesins de los ba-
rrios v las t ímidas notas d* conventos 
y capillas. ¡Bendito y sagrado himno de 
la tarde moribunda. Impregnado de los 
místicos aromas del misterio! Arnna el 
dosel escarlata del firmamento: abajo, 
el dulce y desmayado éxtasis de las 
campanas. 
—'«Alma Redemptoris Mater!," murmu-
ró Percy con los ojos humedecidos por 
el llanto. ¡Santa Madre del Redentor, fe-
liz puerta del cielo, estrella del mar, 
compadeceos de ' los pecadores! E l án-
gel del Señor anunció el" gran misterio 
a María y concibió del Espíritu Santo... 
PerrarRa. por tanto, oh Señor, tu gracia 
en nuestros corazones. Haz que los que 
conocemos la encarnación de Cristo, al-
cancemos por los méritos de su pasión 
y cruz la gloria de la resurrección por 
el mismo Cristo, Señor nuestro. 
E l repique de otra campana que sonó 
muy cerca de Percy. sacó a éste de su 
devota abstracción, devolviéndole a la 
realidad triste y atormentada de la tie-
rra. Volvióse y vió el volador inmóvil 
convertido ea deaiumbrador foco de luz, 
y a los dos capellanes que seguían al 
Cardenal alemán por el pasillo central 
del navio. 
Los criados hablan escogido el com-
partimiento posterior; y Percy, después 
de observar que su anciano colega se ha-
llaba cómodamente Instalado, se dirigió 
al corredor con objeto de echar a Ro-
ma una última mirada. 
L a puerta del bajel permanecía aún 
abierta, y aprnas Percy se puso a la 
ventana del' lado opuesto, cuando el apa-
rato entero comenzó a temblar sacudi-
do por las vibraciones de la máquina 
eléctrica. Sonaron luego voces de mando, 
estremecióse el piso, la campana hizo una 
•.•rlmera señal y luego otra seguida del 
cíulce acorde del silbato indicador de la 
partida. De prento Ja vibración cesa; el 
muro que Peroy tenia delante descien-
de súbitamente como una barrera derri-
bada ae un solo golpe, y el cardenal 
vacila en el sitio que ocupaba. Un mo-
mento después naparece la cúpula para 
liundirse de nuevo, mientras ia ciudad 
ct-p su guarnición de torres y las ma-
sas de sus obscuras techumbres salpi-
cadas de puntos luminoso» parece girar 
en inmenso remolino; en el cielo apare-
cen a'quf y allá brillantes estrellas y 
constelaciones; el volador lanzando un 
arito prolongado se endereza, bate las 
nías y comienza a navegar en dirección 
norte entre la monótona oleada de sor-
do zumbido que levanta el viento al ras-
garse. 
L a grande urbe se desvanece rápida-
mente detrás del aéreo; ya no es más 
que una mancha entre grisácea y ne-
gruzca; el cielo estrellado se abre, mien-
tras la tierra se pierde en la obscuri-
dad, y el bajel parece quedar suspendi-
do, inmóvil en el vacio envuelto en In-
menso fanal, cuya cúpula de mágico vi-
virlo se torna cada vez más obscura y 
brillante. Cuahdo Percy dirigió por úl-
;lma vez la miracV por encima del borde 
extremo de la barquilla. Boma no era 
máa que uu* iiuea y una burbuja; po-
co después un punto Imperceptible; lue-
go... nada. 
E l cardenal Inglés exhaló un profun-
do suspiro y se encaminó en busca de 
sus compañeros de viaje. 
I I 
—Decidme otra vez, si os place—comen-
zó el purpurado alemán cuando Percy 
estuvo sentado frente a él y los dos ca-
pellanes se hubieron retirado a su com-
partimiento,—decidme qul / i es ese señor 
Flllps. 
—¿Ese señor? Pues nada menos que 
el secrearlo particular de Oliverio Brand, 
uno de nuestros primeros políticos; éi 
fué quien me condujo al lecho de muer-
te de su anciana madre, perdiendo por 
tal circunstancia su colocación. Ahora se 
dedica al periodismo, y es hombre hon-
rado > a carta cabal. No, no es católico 
todavía, aunque lo desea ardientemente. 
Y he ahí por qué ha inspirado bastante 
confianza para que en Londres le enco-
mendaran tan delicado asunto. 
— Y ¿cuál es la situación de los ca-
tólicos de allá? 
—Sólo sé que están reducidos a una 
banda de desesperados; tienen bastante 
fe para obrar, mas no para sufrir con 
paciencia... Sin duda imaginaron que 
Mr. Filips secundarla sus planes; pero 
el mencionado sujeto es hombre que sabe 
pensar por cuenta propia, y, por otra 
parte, /ve claramente que toda tentativa 
de ese género acabarla para siempre con 
la tolerancia concebida al catolicismo. 
¡Ah! Eminentísimo Señor, ¿apreciáis bien 
en toda su magnitud y significación la 
feroz hostilidad que reina en el mundo 
contra nosotros? 
El anciano movió la cabeza tristemen-
te. 
—Por desgracia creo comprenderlo de-
masiado... ¿Y estarán también mis ale-
manes complicados en la conjura? ¿Te 
néls alguna certeza de ello? 
—Eminencia, se trata de un vasto com-
plot y U intentona viene fraguándose 
desde hace algunos meses en reuniones 
semanales. Se han compuesto admirable-
mente para guardar el secreto. Vuestros 
alemanes no han diferido el golpe sino 
para que los dos atentados se verifica-
ran a la vez, haciendo sus efectos doble-
mente terroríficos. Y, entretanto, maña-
na por la mañana . . . 
Percy se echó atrás con un gesto de 
desesperación. 
—¿Y el Santo Padre? 
—Me apresuré a enterarle de todo, tan 
luego como terminó su misa. Aprobó en 
absoluto mt proposición y mandó llama-
ros. La resolución tomada es nuestro 
único medio de salvación. 
—Pero ¿creéis que nuestros pJanes lo-
grarán evitar la catástrofe? . 
—¡Oh! Difícil es predecirlo, pero no me 
ocurre otro expediente. A mi llegada a 
Londres, pienso dlriprirme sin pérdida de 
tiempo a la residem-la del Amiblspo y 
enterarle de todo. Nosotros desembarca-
remos a las tres, y vos estaréis en Ber-
lín a las siete. E n tmbos puntos la ce-
remonia no Fe celebrará hasta las on<": 
de modo que tenemos tiempo para ha-
cer lo que rodamos. Probableuu-nte »l 
gablerno lo sabrá ya todo a estas fechas: 
l>ero también sabrá que en Boma somos 
inocentes. Me figuro ijue hará anunciar i t 
presencia del Cardenal Protector, del Ar-
zobispo y de los coadjuntores en las sa-
cristías. Doblarán todas las guardias, dis-
pondrán voladores que vigilen desda 
arriba: y luego... luego, lo demás q u ^ 
da en manos de Dioa. 
—¿ Pensáis que los conspiradores es-
tán decididos 
—fiegiirl.lad absoluta... ¿quién puo» 
de tenerla? 
—Pero, si no he comprendiólo m a \ 
cuentan "on dos planes alternativos. 
—Exaetamente Si las condiciones lo 
permiten, lanzarán el explosivo desdo 
arriba; en otro caso hay tres Individuos 
que han Jurado sacrificarse arrojfcnao 
ellos mismos las bombas en la Abadía . . , 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Infor i i iac ión C a b l e g í á f i c a 
(Viene de l a P R I M E R A P A G I N A ) 
c f l c i a lmen te has ta <ÍVLC p u n t o esta . 
han ü ' s p . ü e s t o s a e n t r a r en í a cnes-
T^ón de l a r e p a r a c i ó n y de l a res tau-
r a c i ó n y a n u n c i a r sus p r o p ó s i t o s l e 
gue r r a , y hasta que ofreciesen ga-
r a n t í a s efectivas c o n t r a una repetu-
t i ó n de los ho r ro re s de l a pue r ra , 
«1 gobierno b r i t á n i c o consideraba 
m u y i m p r o b a b l e que pudiese efec-
tuarse n i n g ú n progreso hacia l a paz . 
F ! gobierno f r a n c é s i n d i c ó que s is 
j u n t t s de v i s t a c o i n c i d í a n con l o i 
expresados p o r M r . B a l f o u r . 
E l doc tor Oeorge M í e h a e l l s , a la 
f a z ó n C a n c l l l e . a ' e m á n , contes tand> 
o n r .cmbre de A l c n l a n i a , se s u s c r i b i ó 
a l a idea de l s r b l t r a j e forzoso, l a 11-
Tni tae ión de lor. a rmamentos y l a I I -
bertJ 'd de los m a r e s ; pero no d i jo 
n n a sola pa l ab ra sobre e l asunto ¿ e 
i a r>Tatuac ión de B é l g i c a y F ranoh : 
n i sobre l a independencia belga. Me-
r a m r n t e se d e c l a r ó dispuesto a t r a -
tar do l a paz ^bajo condiciones com-
p-at'bles con l a J u s t i c i a y que corres 
yondan a l a s ' t u a c i ó n a u s t r í a c a . " 
Es ta c o n t e s t a c i ó n y l a de A u s t r i a 
concebida en t é r m i n o s a n á l o g o s fue-
r o n onr iadas a l P r i m e r M i n i s t r ) 
X l o y d George, que a c u s ó f o r m a l m e n -
te rer . 'bo. A q u í t e r m i n ó e l asunto. 
d!ce " e l pape1 bhinco " 
J Í Ü E V O S P l i O T O N O T A R I O S APOS-
T O L I C O S 
Rema, agosto 11 . 
Eos n o m b r a m i e n t o s hechos por . e l 
Papa Benedic to X V y anunciados h o j 
i n c l u y e n los de M o n s e ñ o r M a n u e l A l -
varado , de l a A r c h i d i ó c e s i s de Guadn-
l a j a r a , M é x i c o , y Monsefpor M i g u e l de 
Andrea^ de Buenos A i r e s , pa ra P r o t u -
no t a r io s A p o s t ó l i c o s . 
Se a n u n c i ó t a m b i é n que e l Papa ha 
íponfcr ido l a O r d e n de San Gregor io e l 
Grande a Pedro V á z q u e z Cisneros y a 
M i g u e l P a l o m a r y V i z c a r r a ambos de 
Ja A r c h i d i ó c e s i s de Guadalajara , y l a 
G r a n Cruz de l a Orden de San Silves-
t r e a Car los L e m g r u b e r K r o p l ex 
P r i m e r Secre tar io de l a L e g a c i ó n B r a 
e i le f ía en l a Santa Sede. 
L A R E P U B L I C A B E A r S T E I A 
1 P a r í s agoste 12. 
E l Consejo Supremo AQ l a Conferen 
c i a de l a Paz, se s rún se a n u n c i ó hoy , 
l i a adver t ido a l a B e l e g a c í ó n a u s t r í a c a 
que la3 potencias a l iadas y asociadas 
h a n decidido que e l nuevo gobierno 
a u s t r í a c o se l l a m a l a R e p ú b l i c a de 
A u s t r i a . Se l l e g ó a esta d e c i s i ó n co-
m o re su l t ado de las notas de l a de-
l e g a c i ó n a u s t r í a c a , en que se a l u d í a a 
ten gobierno l l a m á n d o l o " A u s t r i a A l c -
Jnana,,. 
Estas notas se r e f e r í a n a propues-
t o s cambios en e l t r a t a d o de paz aus 
f r i a c o . 
F L A K E X K A Y X A S U M E L A RESPON-
S A B I L I D A D D E L E X - E M P E R A D O R 
B e r l í n , agosto 12. 
E l genera l Y o n F l a k e n h a y n , ex-Jefe 
He Estado m a y o r a l e m á n , a l anunc ia r 
ja los p e r i ó d l c o g h o y que é l asume la 
Responsabil idad p o r l a s decisiones de l 
^ x - E m p e r f l d o r G u i l l e r m o desde sep-
t i e m b r e de 1914 has ta agosto de 191(>, 
¡dec l a r a que no a b r i g a e l p r o p ó s i t o 
He ponerse v o l u n t a r i a m e n t e a l a dlspo 
« i c i ó n de los a l iados . D i c e e l genera l 
'que s i é l se entregase a los al iados r e 
c o n o c e r í a u n p roced imien to que es nna 
•"hurla de l a j u s t i c i a " . 
l o s p e r i ó d i c o s de P a r í s e l d í a siete 
¡ríe agosto anunc iaban que l a delega-
r i i ó n a lemana e n Versa l les h a b í a t r a s 
m f t l d o a l Consejo Supremo de l a Con-
Herencia de l a Paz n n a car ta de l ge-
r a l P l a k e n h a y n . L a carta, d e c í a que el 
¡ex-Jefe de Estado M a y o r a l e m á n asu-
!mía l a r esponsab i l idad de todos los 
í i c t o s m i l i t a r e s de A l e m a n i a mien t r a s 
e l estuvo en e l poder . Se agregaba 
que e l genera l estaba p reparado a com 
parecer ante los al iados p a r a que l o en 
j u l c í a s e n a é l e n vez de en ju i c i a r a l 
c x - E m p c r a d o r 
A L 1 M E X T A 1 V B 0 A L O S M Ñ O S 
P a r í s , agosto 12. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n amer icana de so-
eor ros e m p l e ó h o y l a ta rea de a l imen-
l a r a 20.000 n i ñ o s en Budapest , como 
par te de su p l a n pa ra da r a l i m e n t o 
a los n i ñ o s de l a E n r o n a C e n t r a l se-
g ú n se a n u n c i ó h o y a q u í . D e c í a s e que 
esto no s i c i i i f i c a b a que se aflojase e l 
bloqueo c o n t r a H u n g r í a , 
I ' n despacho de Vleaia rec ib ido ayer 
«•n Londre s anunc iaba que los al iados 
h a b í a n levantado e l b loqueo con t r a 
H u n g r í a , pero e l consejo supremo no 
ha anunciado nada of ic ia lmente en esc 
sent ido. 
E L D E . R E X S E R E N ST . G E R M A I X 
St, G e r m a i n , agosto 12. 
E l doctor K a r l Renner . canc i l l e r 
a u s t r í a c o y Jefe de l a D e l e g a c i ó n de 
l a Paz l l e g ó a q u í hoy de Viena , a don-
de fué d e s p a é s que las con t ra -p ropos l 
clones ans t r icanas fueron sometidas a l 
Consejo Supremo inter-alfado. 
P E R S H 1 X G I R A A I T A L I A 
P a r í s , agosto 12 
E l gene ra l J o h n J . P e r s h i n g d e s p u é s 
de su v i s i t a a B é l g i c a como h u é s p e d 
d e l Rey A l b e r t o v i s i t a r á e l campo de 
b a t a l l a i t a l i a n o . Conforme los p í a -
Inés actuales p a r t i r á de a q u í para Ro-
m a e l s á b a d o p r ó x i m o , diez y seis do 
{agosto. 
E l gene ra l P e r s h i n g espera regresar 
b P a r í s p a r a e l 22 de agosto y s a l d r á 
p a r a los Estados Un idos durante la 
semana de sept iembre . 
O A B U í E T E I N C O M P L E T O 
' T l e n a , lunes , agosto 1 1 . 
E l p r i m e r M i n i s t r o F r i e d r i c h , del 
¡nuevo gobierno h ú n g a r o , n o h a l o g r a 
do t o d a v í a comple t a r su gabinete, se-
g ú n n t i c i a s de B u d a p e s t E l leader 
d e m ó c r a t a soc ia l GaramI , ex -Mln i s t ro , 
h a decidido no e n t r a r en e l nuevo go-
hier r .o . 
L A O C U P A C I O N D E H U N G R I A 
I V i e n a , agosto 1 1 . 
E l Es tado M a y o r gene ra l de las fuer 
fcas de o c u p a c i ó n rumanas , s e g ú n no 
l í e l a s de B u t a r e s t , h a decidido ocupar 
b S tu lhwe l s scmburg , cap i t a l de l Con-
dado de l m i s m o nombre , t r e i n t a y c i n -
co m i l l a s a l Oeste sudoeste de Buda 
l » € s t L o s rumanos , a g r é g a s e , t a m b i é n 
t o m a r á n p o s e s i ó n de ot ras ciudades y 
d i s t r i t o s e n l a H u n g r í a occidenta l a 
f i n de comba t i r e l comunismo. 
E L G O L L i T H L L E G O A M A R R U E C O S 
Casa Blanca , Mar ruecos , agoste l í . 
E l gfgantesto aeroplano Go l l a th , que 
« a l i ó de las inmediaciones de Versal les 
B las doce de l a noche del dominsro, l i e . 
c ó hoy a las c inco y cua ren ta minu tos 
de l a t a rde . 
E l aeroplano c o n t i n u a r á ' su tí;? ¡c 
hasta Dake r , A f r i c a Occidental F ran -
cesa, t an luego como eeun fa rorablcs 
Jas condiciones a t m o s f é r i c a s . E l ac-
r e p l a n o l l evaba ocho pasajero?. 
C A M I O N 
E s t a E s S o l a m e n t e 
l a M i t a d d e 
U n a P a l a b r a . 
L a O t r a M i t a d E s E T H L E H E M 
D o n d e q u i e r a q u e v a y a u s t e d p o r las c a r r e t e r a s d e la R e p ú b l i c a v e r á l a p a l a b r a B E T H L E H E M 
e n i n f i n i d a d d e c a m i o n e s c o n s u e s t re l l a d e e s p e r a n z a p a r a los que t ienen q u e r e s o l v e r p r o b l e m a s d e 
t r a n s p o r t a c i ó n . D e s c o n o c i d o a q u í h a c e u n a ñ o ' h a c o n q u i s t a d o el p r i m e r pues to entre todas las m a r -
c a s i m p o r t a d a s . 
E s P o t e n t e - E s R e s i s t e n t e - E s S e n c i l l o - E s E c o n ó m i c o . 
E s t a s s o n sus c u a l i d a d e s sobresa l i en te s q u e v a n d e j a n d o todas las o tras m a r c a s en l a s o m b r a . Y 
las c u a l i d a d e s q u e h a n h e c h o d e t o d o d u e ñ o d e u n B E T H L E H E M 
U N E N T U S I A S T A P R O P A G A N D I S T A 
3 
Y a h a n l l e g a d o los n u e v o s m o d e l o s de los B E T H L E H E M e n 1 112 t o n e l a d a s , 2 112 t o n e l a d a s , 
3 1 |2 t o n e l a d a s , c o n n u é v o s a d e l a n t o s i n c l u y e n d o L u z E l é c t r i c a , A r r a n q u e E l é c t r i c o . 
V V a n estos c a m i o n e s . H a y 5 0 r a z o n e s p a r a p r e f e r i r e l B E T H L E H E M a c u a l q u i e r a o t r a m a r c a y 
n i n g u n a r a z ó n p a r a p r e f e r i r o t r a m a r c a a l B E T H L E H E M . 
Y A E S T A M O S R E C I B E N D O P E D I D O S P A R A E L N U E V O " B E T H L E H E M . " 
W M . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A 3 4 . - H A B A N A 
M o t o r e s , A r a d o s , M o l i n o s , B o m b a s , C a m i o n e s y M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
L A D E S M O m i Z A C I O N F K A N C E S A 
P a r í s agosto 1 1 . 
L a d e s m o v i l i z a c i ó n de l a organiza-
c i ó n roililar cons t ru ida p o r F m n c i a 
du ran t e l a g n e r r a se e s t á l l eyando u 
cabo y cuauso se complete esa orga-
I t l zac lón sers í l a misma que h a b í a eu i «os planes actuales , c o m p r e n d e r á los 
1913, antes de es ta l l a r l a gne r r a . 
E l e j é r c i t o f r a n c é s , si no se a l t e r a n 
21 cuarpos de 1914 y dos cuerps crea-
dos du ran t e l a g u e r r a . 
E S P E l í A X D O E L I N F O R M E D E L A 
( • O M I S I O N A L I A D A E N B U D A P E S T 
P a r í s , agosto 12. 
L a conferenc ia de l a paz, s e g ú n se 
hizo evidente hoy no h a r á nada m á s 
acerca de l a s i t u a c i ó n h ú n g a r a sino 
hasta que l a c o m i s i ó n m i l i t a r i n t e r a l i a -
da que ha sido env iada a Budapes t p r e 
»en t e su i n f o r m e . 
E l b r i gad i e r genera l H a y y B a n d h o l t / 
representante de A m é r i c a en l a Coml-
b ión l l e g ó a l a c a p i t a l h ú n g a r a e l í n -
ues, s e g ú n se n o t i f i c ó a l a d e l e g a c i ó n 
u m o r i c a n a de l a paz hoy . E l genera l 
lio ha ped ido t o d a v í a env i a r nn i n f o r 
me sobre l a r i t u a c i ó n df- Budapes t . 
LOS B O L S 1 1 E Y I K I S R F . C A P T U R A N 
A R I G A 
Copenhague, agosto 12. 
Seetfn u n p e r i ó d i c o ruso p u b l i c a d o 
i en B e r l í n los bo l shev ik i s h a n recon-
quis tado a R i g a . 
KL E X - P R U V C I P E H E R E D E R O A L E -
M A N Y I S I T O A S O D E N , P R U S I A 
B e r l í n , agosto 12. 
Con e l pe rmiso de l gob ie rno h o l á n 
d é s el ex-Pr inc ipe He rede ro a l e m á n 
lia pasado var ios d í a s con su esposa 
c hi jos en Seden, P r u s i a y los ha acom 
panado hasta pa r t e de l c a m i n o en su 
regreso a Pos tdam, x s e g ú n e l L o k a l 
Anzeiger . 
E l p e r i ó d i c o agrega que Feder ico 
G u i l l e r m o y a h a regresado a H o l a n d a . 
S T O F P A T O CONSEDERIA Q U E E ^ 
U N E R R O R E N J U I C I A R A L E X -
K A I S E R 
Poma, agosto 12.' 
E l d ipntade Stoppato, m i e m b r o p r o 
m í n e n t e de la c o m i s i ó n p a r l a m e n t a r l o 
que erUi es tudiando e l t r a t a d o de paz, 
a u t o r i d a d eminen te en derecho Í n t e r -
n a c i o n a l y profesor de l a U n i v e r s i d a d 
de P a d u » , c o n d e n ó h o y en u n a entre-
vis ta la c lausulad e l t r a t a d o p a r a e l 
cast igo de los responsables de la g i u 
r r a y e l en ju ic i amien to de l ex -Empc 
r a d o r a l e m á n , como u n e r r o r opuest i . 
C U A N D O E L F U E G O E M P I E Z A 
U D . P U E D E S O F O C A R L O S I 
T I E N E A M A N O U N E X T I N G U I D O R J . M . 
" P o r q u e e s m a n u a b l e , s e g u r o y r á p i d o . T e n e m o s t i p o s a d e c u a d o s p a r a c a s a s 
d e f a m i l i a , h o t e l e s , t a l l e r e s , c i n e s , g a r a g e s , & & & . c o n c a p a c i d a d d e 5 - 1 0 - 2 0 
y 4 0 g a l o n e s . P í d a n o s d e t a l l e s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E f 
A n i m a s 1 7 7 
M a r i n a 2 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
A p a r t a d o 8 8 
m 
a todas las reffhis de los modernos 
procedinj lentos j u r í d i c o s . 
" Y o » e f f u r n m e n t e no soy defensor 
de l Ka i se r , que es m á s que u n c r i m i -
nab pero su en ju ic i amien to ser ia u n 
e r r o r desde e l p u n t o de vis ta p o l í t i c o , 
d i jo e l d iputado Stoppato. 
"Cie r t amente debe haber u n a eraran 
t í a de segur idad In t e rnac iona l c o n t r a 
í u t u r a s pe r tu rbac iones ; pe ro esta ga-
r a n t í a no se h a l l a r á en e l e n i u l c l a m i e n 
lo del Ka i se r . " 
L A S D E P R E D A C I O N E S D E I O S CO-
M U N I S T A S H U N G A R O S 
B e r l í n , Agos to 12. 
U n despacho o ñ c l a l a l a "National 
Zei fung, procedente de Budapest , d i -
ce que ve in te y u n comisar los de l pue-
blo , ochenta y dos consejeros obreros 
y c lneto ochenta y seii^ t e r ro r i s t a s 
que han sido arrestados y acusados 
de c r í m e n e s s e r á n enjuiciados en bre-
ve. K l ar res to de estos i nd iv iduos y e l 
r e g i s t r o de sus domic i l io s se dice que 
revelado que una m a y o r í a de el los 
usaba sus posiciones e n e l arobierno 
soviet p a r fines f raudu len tos . 
E l p e r i ó d i c o dice que se h a l l a r o n 
ciento ochenta m i l coronas escondi-
das en l a pa red en casa de BeJa K u h n 
el ex-dic tador , y que e l b o t í n a bando 
nado a toda p r i s a p o r e l d i fun to T i -
bor Szamuely consistente dp s' 4,1 
Brandes cajas y u n r o l l o de una va-
l iosa a l f o n b r a Persaj a d e m á s de u n a 
v a j i l l a de o ro y p la ta , inc luso las pie-
zas pertenecientes a l a c o l e c c i ó n de l 
A r c h i d u q u e Feder ico se e n c o n t r ó ocu l 
to en e l c l aus t ro de u n convento en 
Odemburg . 
D u r a n t e e l re inado de l t e r r o r b o l -
shev ik l , dice e l cor responsa l de l a 
N a t i o n a l Z e l n f n n g seiscientos noven-
v sel* personas fueron e jeeuf^idüs . 
De estas ejecuciones se dice que el t r l 
br.ínal r e v o l u c i o n a r i o solo es respon-
saMe de 21, a t r i b u y é n d o s e las d e n u í s 
a Szamuely y sus a u x i x l l a r e s . E l n r l -
m c r M i n i s t r o F r e d e r i c h a n m e f a l a 
c r e a c i ó n de u n t r i b u n a l del Estado pa 
ra cas t igar los c r í m e n e s de los comu 
nis tas . 
E l P R I N C I P E D E G A L E S E N S T 
J O H U N S 
St . Johns, Aposto 12, 
E l P r í n c i p e de Gales d e s e m b a r c ó 
a q u í hoy , a las doce de l d í a , siend") 
conducido p o r en t r e m u l t i t u d e s eu-
'UMii^ t ícas que se h a b í a n a l ineado a 
uno j o t ro lado de las cal les , pasan-
do p o r debaJo de arc(is b r i l l a n t e -
r í e m e engalanados. 
A I desembarcar e l P r í n c i p e lo rec -
b ie ron e l A lca lde y e l A y u t a m i e n t i c )n 
nn d iscurso de bienvenida , y a mediv» 
camino o y ó e l augusto v ia je ro oír:» 
d iscurso de l a C á m a r a de Comercio , 
L a b ienven ida de l gobierno se le d i ó 
a' P r í n c i p e en e l ed i f ic io de l Pa r l a -
mento. 
E l h u é s p e d r e a l y su c o m i t i v a 1 1 * 
ga ron a l a b a h í a en los cruceros l i -
geros D r a g o o n y Dount less a eso de 
las once de l a m a ñ a n a , habiendo i r a * 
bordados en la b a h í a de C o n c e p c i ó n 
desde e l c rucero R e n o w n , en que a t ra -
vesó e l A t d á n t i c o . 
E l t i empo e ra m a g n í f i c o y las em-
barcaciones y edif ic ios p ú b l i c o s « • 
taban a legremente engalanados eu 
honor de l d i s t ingu ido v i s i t a n t e . L a 
Para estreñimiento crónico 
e Indigestión, gota, blllosídad, en 
fermedades de los ríñones y ten 
deudas reumáticas. 
P L U T O 
El Purraaíe de Iss América» 
trae alivio benigno, pero 
seguro. E l pasaje digestivo debe 
ser lavado periódicamente con esta 
maravilloso laxante salino, prote 
gléndose asf la salud. Embotellado 
en French Llck Sprlngs, Indiana, 
E . U . deA. Dos i s : Un vaso para 
vino bien diluida en agua, si es ca-
llente, mejor. Búsquese el Diabllto 
rojo de la salud en cada frasco. O* 
venta en todas las droguerías 
\ 
r 
m u l t i t u d m á s numerosa do que hay 
m Ocias en l a h i s t o r i a de l a ciudu.! 
a c l a m ó a l P r í n c i p e con e l m a y o r e i< 
tus iasmo. 
, R E F E R E N D U M P O S P U E S T O 
L o n d r e s , Agos to 12. 
E l e jecu t ivo de l a t r i p l e a l i an / a 
ob re ra ing lesa d e c i d i ó h o y pospoi/er 
su n f e r e n d u m de d i r e c t a acción» 
acerca de las remandas p o l í t i c a s . 
L A H U E L G A D E L O S M I N E R O S 
D E Y O R K S H I R E 
Londres , Agos to 12 . 
E l Consejo de los M i n e r o s da 
Y o r k « h l r e r e c o m e n d ó h o y que rea-
nudasen e l t r aba jo m á s d« doscie t 
tos m i l hombres qne h a n estado ea 
A V I S O 
" C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
d e S e g u r o s , s . A J 9 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d" esta C o m p a ñ í a en \ S e s i ó n ce lebr ida 
el (iía 5 del co r r i en te mes, en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en los Esta-
tutos Sociales, a c o r d ó e l r epa r to de u n d iv idendo de u n 4 por c ien to sobr* 
el va lo r n o m i n a l de las acciones p re fe r idas de esta C o m p a ñ í a , emit idas y 
en c i r c u l a c i ó n , y por el p e r í o d o cor respondien te a l segundo semestre 
del p r i m e r a ñ o social . 
E l pago de esos dividendos sé r e a l i z a r á en las Of ic inas de l a Com 
p a ü í a , ca l le de Eg ido n ú m e r o 14, "Pa lac io de B a l b o a " a p a r t i r del día. ? í 
de l a c tua l mes y a ñ o en l o adelani? de 9 a 11 a. m . , todos los d í a s h á t i * 
l e í , con e x c e p c i ó n de los S á b a d o s siendo necesaria. l a p r e s e n t a c i ó n 
dichas Oficinas de los cer t i f icados de acciones respect ivos . 
L o que de o rden de l s e ñ o r Pres idente , se hace p ú b i l e c p a r a conoJ'. ' 
np'ento de los s e ñ o r e s Acc ion is tas . 
Habana . 11 de Agosto de 1919 
L e d o . G u i l l e r m o Chapb 
Secre ta r io . 
C7359 a l t . 3d.-13 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
C a b l e g r a f í e n o s o e s c r í b a n o s p i d i é n d o n o s precios de expo r t a -
c i ó n y expresando l a can t idad que se desea. 
Nuest ras grandes faci l idades de f a b r i c a c i ó n nos p e r m i t e n 
atender euanto se necesite. 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 
B r o o k l y u , X . T . E . U . A . 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : 
" W O O D R O C K " — B r o o k l y n . 
Usamos c u a l -
qu ie r c lave. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o N o n e l l y T o r r e n t 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a l a s 3 y c u a r t o de h o y . M i é r c o l e s , 13 d e l c o r r i e n t e , los que s u s e t í -
b e n : v i u d a , h i j o s , p r e sen t e y a u s e n t e s , y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r , desde e l M u e l l e de L u z h a s t a e l Cemen te r io de C o l ó n ; por c u y o f a v o r Ies q u e d a r á n 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . M 
H a b a n a , 1 3 de A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
V i c e n t a A g e m í , v i u d a de N o n e l l ; V i c e n t e , A n g e l i n a , Josefa, F r a n c i s c a y F r a n c i s c o N o -
n e l l ; D r . G u s t a v o V a r o n a ; D r . Justo A p e s t e g u í a . 
NO SE REPARTEN" ESQUELAS 
C 7382 ld-1? 
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j.uelgra en ese distrito durante-yarias 
sonitpas, negándose a acep,tar la so-
'iioión a qne llegaron el gobierno j 
los representantes de los mineros. 
VlZZATTI "EN UN TERRIBLE 
APRIETO" 
Roma, agosto 11. 
"Estoy en un terrible aprieto, dij) 
el profesor Lulgi Luzzattl, ex-Prlmer 
Ministro de Italia hoy. 
E l gignor Luzzatti aludía al gran 
número de cartas qne recibía de los 
Estados Unidos y que contenían sumas 
de dinero que los americanos deseaban 
qne invirtiese en la compara para olios de billetes de una Lotería Inter 
nacional, de la cual creían que el sig-
ñor Luzzattl era el promotor. 
"Día tras día, dijo el signor Luzzattl 
t?l número de cartas de los Estados 
Unidos en que se me suplica que com 
pre billetes para los remitentes que 
unieren probar su suerte en una lotcríu 
que creen que ya se ha establecido ra 
t>n aumento. To desearía complacer a 
los americanos pero en estos momen-
tos la labor de discutir el tratado de 
X,az alemán es una pesada carga para 
mí. 
"Me gusta una buena broma ameri-
tan8, pero esto es demasiado. Me re-
gocija ver que los americanos me han 
Escogido para qne Inyierta su dinero; 
pero en realidad yo no soy candidato 
para el puesto de promotor de una 
gr^n lotería. 
El signor Luzzattl le dijo al corres-
ponsal jocosamente que ya había gas-
lado sumas considerables en sellos de 
correo al contestar esas mlsiras. 
L4S JOYAS DEL PRINCIPE DE 
WIED 
Berlín, lunes, agosto 11. 
Según el Lokal Anzeiger. el ex-Rey 
de Siijonia no estuxo relacionado con 
la reciente tentatira para introducir 
de contrabando las joyas de la corona 
de Sajonia en Suecia, por medio de 
nn aeroplano, sino que fué el príncipe 
de Wied el qne, obedeciendo las Indi-
caciones de sus amigos, quiso déoste 
w^nera rescatar las históricas joyas. 
Los periódicos agregan que la dis-
posición judicial sobre la propiedad 
del ex-Rey de Sajonia niepa que los 
objetos decomisados hubiesen pertene 
cido al ex-Monarca. 
CONTINUA EL AVANCE DEL GENE-
RAL DEMKINE 
Londres, Agosto 12. 
El avance del general Denikine con-
tinúa a lo largo de la mayor parte 
del frente meridional ruso contra re-
sistencia bolsheviki considerable, se-
gún anunció esta noche el Ministerio 
de la Guerra. 
Kanishin, que fué tomada el 28 de 
Julio, dió 11,000 prisioneros, 60 ca-
ñones, 150 ametralladoras y una Ta. 
mensa cantidad de material de gue-
rra. 
Dos escogidos regimientos bolshe-
vlkls fueron completamente despeda-
zados. La cabalerfa de Denikine ava» 
zando hacia el ferrocarril Urbach-As-
trakan ha efectuado una conjunción 
con los cosacos del Ural, que forman 
el ala izquierda del ejército de Ko»-
chak cerca del lago Elton, dice el paf-
te: 
**Hay ahora un frente unido aun 
bolsheviki a lo largo de todo el Este 
y el Sur de Rusia, desde los Urales 
Septentrionales hasta el ángulo No-
roeste del Mar Negro, y solo cincuen-
ta millas separan a Denikine del ejer-
cito rumano allj. 
«Más hacia el Sur, a lo largo del 
Dniéper Central, una fuerza bolskev^ 
ki ha sido derrotada al Este de Kry-
menchug, con la pérdida de 1,000 pri-
sioneros. Cuando Poltava fué tomada 
los bolsherikis perdieron 130 locomo-
toras, dos trenes blindados, 1,200 ca-
rros 20 cañones y muchas municio-
nes. La población de las ciudades li-
bertadas despliega el mayor entusias-
mo con motivo de la derrota bolshe-
viki. 
CIRCULAR SECRETA ESPARTACi 
Berlín, Lunes, Agosto 11. 
Un Completo plan, cuidadosamenfe 
trazado, para derrocar a lactual go-
bierno y promover la revolución mu-
dihl se describe en una circular secre-
ta espartaca, dirigida a los agentes 
y jefes de distrito de esta organizaci jn 
El documento, que fué ocupado por el 
Departamento General para el estn-
dío del bolsherismo, empieza expre-
sando pesar por que el gobierno há-
bil firmado el tratado do paz, demo-
rando así la crisis inevitable. 
El documento alude a rarios poJi-
hles incidentes y después expone nu 
p!an concreto cuyo primer paso sella 
apresurar una crisis interna alema-
na, tratando de persuadir a las gvai-
dias de Gustavo Noske, Ministro (»«*. í 
Defensa, que se dice ya no son tan ü-
dísMgnas, como antes-
La circular exhorta a las organiz:;-
ciones pspartacas para qne empren-
dan una 'agitación entre los soldados 
vaibalmente y por medio de hojas snel 
tas. Dice el documento que ya se Rite-
de contar con los ferroviarios para la 
re>elución, aunque ellos no aceptan la 
R n i A N I i Ü l l f R E 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e l o s 
d i s t i n t o s e s t a d o s b l e n o r r á g i c o s . 
P R O D U C T O 
S u tratamiento es el m á s eficaz, sencil lo y anodino 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9 , C o u r s d e l a L i b e r t é , L y o n . 
O f i c i n a s d e P a r í s : 3 , R u é P a u l - D u b c i , 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
política espactaca. 
Los emi¿eadc»j postales están aba-
tidos, según la circnlari la cual con-
tinúa diciendo que el programa re» 
petto a los compromisos está comp'n-
Declárase que es importante ganar 
se a los campesinos, porque sin su sin 
patía o con su enemista, la reTolu-
n í n sería d.Ifícil ya que no impos* 
ble. 
UTSION AMERICANA A LA 
TRANSCAUCASIA 
Patls, Agosto 12. 
El Mayor General James G. Har-
bord, jefe de Estado Mayor de las 
fuerzas exped'̂ slonarias americanas, 
saldrá de París en breye a la cabeza 
de una misión que visitará a Arm?-
nia v la Traiu-aucasia, con instruc-
ciones del Presidente Wlison trans-
mitidas por conducto de Frank L . 
T'olk, Subsecretario de Estado, para 
mvest'par la situación desde el pun-
to do vista militar. 
La misión del general Harbord es 
«"ístiuta y separada de todas las de-
más que ahura se encuentran tn 
-sos países. Investigará especLu-
mente las condiciones de la nueva 
T êpi!blica Armenia y mediante nm 
'nvertigación personal sobre el te-
rreno ¡recogerá informes completos 
que indiquen «uáles son las cnestío» 
nes qre se suscitaran al hacerse 
rargo de la administración de eéte 
país. 
MOVIMIENTO MA1ÍITDIO 
New York, agosto 12. 
Salió el rapor Dade Couty, para la 
Habana. 
Marseilles, agosto 7. 
Llegó el vapor Infanta Isabel, es-
pañol, oo Kew York vía Habana. 
Savannah, agosto 12. 
Llegó el vapor Gibara, cubano, de la 
Habana. 
Tampa, agosto 12L 
Llegaron el capor Mascotte de la 
Habana; la goleta Beiiveau, británica-
de Cárdenas y la Charles R. Wiebe de 
Cárdenas. 
Key West, agosto 12. 
Lleg.i el rapor Miami, de la Habana. 
New Orleans. agosto 12. 
Salió el ElIIs, noruego, para la Ha-
bana y el Excelsior para la Habana. 
C á m a r a 
(Viene de la PRIMERA) 
cialidad que el Gobierno había demosí 
irado, al disponer la escrupulosa in-
vestigación de los sucesos —Hubo en-
tre los dos leaders aclaraciones per-
tinentes; se hicieron frases, y por 
til timo el Comandante Enriqrp Recio, 
que ayer tomó posesión de ru cargo, 
renunció un sentido discurso, rebo-
sante de cordialidad, en el que decía 
r6 que no abrigaba prejuicios por he-
cros pasados, y que solo se afanaría 
en procurar que no pidiesen repetir-
se en lo porvenir hechos que todos 
lamentaban. 
Después de este debate acordóse ac-
ceder a la solicitud de datos 
UN RECURSO QUE NO LLEGA A DK 
CLARARSE 
El General Guzmán propuso que 
la Cámara recesase a las 10 p. ni. 
y reanudase su sesión a las 12 m. de 
hoy 
La proposición la enmendó el señor 
Quiñones, en el sentido de que la íft-
sión se reanudase a las 10 a. m. 
Después de aclaraciones interpre-
taciones y peticiones se acordó la 
proposición en la forma enmendada 
y con una adición del corone1 
Lores, para que el receso se declarase 
a las 12 de la noche. 
CATEDRA PARA LA UNIVERSIDAD 
Fué resuelto, después de consumii 
un turno en contra el doctor Hora-
| ció Díaz Pardo, y turnos a favor loa 
doctores Atanasio Hernández y Casu 
so, el Proyecto de Ley del Senado, 
creando la Cátedra "G" en la Escut> 
la de Medicina de la Universidad. 
E L ALCANTARILLADO DÉ PO-
GGLOTTI 
Se acordó a petición de los señores 
Parc'o Suárez y Rodríguez de Armas, 
la suspensión de los preceptos i'agla-
ínentarios para la inmedúN^ resolu-
ción del Proyecto de Ley del Senado 
concediendo ol crédito necesario para 
la construcción del alcantarillado de 
Pogolqtti. 
UNA PROPOSICION 
Pl doctor Gil, formuló UVa propesi 
oión on beneficio de las leyes que se 
encuentran en Comisiones. per> que en 
la práctica ocasionó la interrupción 
de la sesión. 
Pidió el doctor Gil que se trajesen 
a la Orden del Día próxima en c-l es-
tado en que se encontrasen toda1-, las 
rro^os^cionec de Ley que desde hace 
dos meses estuviesen en Comisiones. 
Come que el acuerdo envolvía la 
euspensión do preceptos reglamenta-
rios y así lo hizo notar el secretario 
doctor Francisco Soto Izquierdo, se 
originó el desorden que siempre le pro 
ducc con todag estas cuestiones, recia 
mdnieje al fin la votación nominal, 
cue comprueba la no existencia de 
ouórum. 
Así sucedió con esta fioposición. 
El asunto de Pogolotti. en vías de 
aprcoarse quedó nuevamente sobre la 
mesa; la sesión quedó iaterrumpida. 
y el acuerdo de reanudarla a las diez 
de la mañana de hoy no podricumplir-
se, porque de hecho quedó terminada 
la sc-sión permanente. 
•Eran las doce y media de la noche. 
SOBRE E L DECRETO 1089 
(Viene de la PRIMERA página) 
, se sobre ese costo^el 15 por ciento de 
i utilidad que se concede a los detallis-
' tas. 
Para deducir los precios de venta al 
detall, se dividirá el saco grande en 
25 decálitros y el pequeño en 15. 
Hoy visitará una comisión de di-
cho Gremio al Secretario de Agri 
cultura. 4 
Las listas de precios 
De acuerdo con el decreto presiden 
cial de lo. del actual, y con la circu-
lar aclaratoria para el cumplimiento' 
de ese decreto, ya han comenzado a 
Á T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
La nueva preparación Je los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
Ea frssquitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
i i 
fijar los comerciantes al por mayor y 
al detall en sus establecimientos, las 
listas de predos de los artículos de 
mayor consumo, con el margen de uti-
lidad señalado sobre el costo. 
¡ I m p o r t a n t e p a r a l o s I m p o r t a d o r e s ! 
VENT>EMCS GIROS Y TRANSFERIMOS DINERO POR CA-
L L E A TODAS PARTES DE 
ALEMANIA, AUSTRIA-ALEMANA. C^ECHO-SLOVAQUIA, JUGO-
SI. A VIA, POLONIA, RUMANIA Y FINLANDIA. 
Si se des ¿a, podemos guardar en nuestro poder el equivalente 
de los -MARCOS y CORONAS, devengando intereses desde el dia 
'de compra hasta la fecha en que se envié al exterior, según requie-
ra el comprador. 
PIDAN INFORMES 
Z I M M E R M A N N & F O R S H A Y 
Miembros de la Bolsa de New York 
170 Broadway NEW YORK 170 Broadway 
alt 2d-13 
F R I J O L E S N E G R O S D E S E M I L L A . 
L e g í t i m o s y e s p e c í a l e s p a r a l a s s i e m b r a s d e S e p t i e m b r e . 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . e n G . 
T e l f s . A - 3 3 6 2 y M - 1 0 4 4 . 
G A R A N T I Z A D O S 
S e v e n d e n e n c a s a d e 
S u c e s o r e s d e E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
E m p e d r a d o 8 . A p a r t a d o 1 0 7 4 . 
C7308 alt. 9d.-li 
C O M P R A M O S 
R E F I N O B L A N C O 
R E C I B I M O S O F E R T A S F I R M E S 
D i r í j a n s e p o r C a t l e : A Z E D R A C - N E W Y O R K 
T R A N S - O C E A N I C C O M E R C I A L C O R P O R A T I O N 
( C o m p a ñ í a S u b s i d i a r í a d e E x p o r t a c i ó n ) 
D E L 
U N I T E D S T A T E S F O O D P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
C A P I T A L : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
N o . 2 7 W i l l i a m S t r e e t , N e w Y o r k C i t y . 
PAGINA DIEZ 
D I A R I Q D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 1 9 , 
A Ñ O J C X X V I I 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
A L Q U I L A N E N 165 PESOS LOS H E R -
O mosos altos de Lealtad 114, entre Sa-
lud y Dragones. Se componen de sala y 
recibidor, con pisos de mármol. Cinco 
habitaciones para famila, comedor, hiiño 
moderno, habitación para criado y demás 
comodidades. E n los bajos dará razón su 
dueño. 
23473 16 Bg. 
ZANJA,. 128, B, S E A L Q U I L A UN D E -partamcnto compuesto de dos habita-
ciones, cocina y servicio independiente. 
Precio. 20 pesos. Dos meses en fondo. 
23470 z 16 ag. 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N P E -ninsular, de criado, pan^ casa de co-
mercio. También sabe de ayudante de 
i hauffour u otra cosa que se le presente. 
Es cumplidor y formal. Vencan con refe-
iencia,8. Monte 2, ferretería^ Teléf. A-7103. 
•̂3401 16 a. 
COCINERAS 
"PkOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de cocineras; una duer-
me en el acomodo; monos de 30 pesos 
no se colocan; una puede ayudar algo a 
la limpieza si le dan más sueldo. Calle 
I, número 6, entre 93 y 11. Vedado. 
23423 16 a. 
TENEDORES DE UBROS 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
XTN PROí.KKSO, 82, A MEDIA CUADRA 
HJ del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas altas y bajas, frescas 
v limpias, para personas decentes Se 
prefieren hombres solos. Casa de huéspe-
des. 
234r.7 17 a. 
TENEDOR DE LIBROS 
Un señor español, con extensa práctica 
como tenedor de libros solicita empleo. 
»lría al campo o ciudad. Buenas referen-
cias. Teléfono A-9817. Apartado 2291. Se-
ñor Haeza. 
23461 22 a. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O nos que sepa servir, con recomenda-
ción. Consulado 20, bajos. 
23456 16 a. 
COCINERAS 
Se solicita una buena cocinera que se 
pa cumplir con su o b l i g a c i ó n y que 
tenga referencias de donde haya se»-
vido. Se prefiere que pueda hacer via-
jes al campo con la familia. Sueldo, 
S28 . Calle 4, n ú m . 185, esquina a 4. 
T e l é f o n o F -1767 . 
2 34 no 19 a. 
/ B O C I N E R A , CON BUENAS R E F E R E N -
cías, se solicita en calle B, n mero 
175. altos, Vedado. Sueldo, 25 pesos. 
23427 17 a. 
tO», SOLICITA I NA COCINERA Y QI E 
Vj ayudo en la casa para familia corta 
pmeriena. Informan en la calle 19, nú-
mero L'ól, entre E y P, Villa Isabelita, Ve-
ciado. 
23429 10 a. 
Q O L I C I T A N S E UNA COCINERA Y UNA 
O camarera, en la Calzada de Jesús del 
Monte. 079. altos, esquina a Acosta, Ví-
bora. Se pagan los diez centavos del via-
je, aunque no se coloque. 
S-UTA 16 n. 
TENEDORES DE LIBROS 
VARIOS 
UN JOVEN ENTENDIDO BN CONTABI-lidad, mecanografía y con bastante 
buena letra, solicita prestar sus servicios 
en casa de comercio u oficina particular. 
Informes: Escobar, 144. C. Sánchez. 
23407 lb 
MECANOGRAFA 
Señorita cubana, de 20 años, solicita em-
pleo como mecanógrafa. Buena ortogra-
fía y referencias. Teléfono A-Ü817. 
23460 . 22 a. 
CORRESPONSAL 
Señorita que habla y escribe correctamen-
te Inglés, francés y español, desea empleo. 
Escribe en máquina y sabe traducir.-Suel-
do, $150. Teléfono A-9817. 
23462 17 a. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
I P N MARIANAO VENDO CINCO CASAS 
JLJ situadas en los mejores lugares de los 
Quemados de Marianao, tres pequeuas y 
dos grandes. Informan,) Real, 51, Quema-
dos de Marianao. No corredores. 
23413 20 »• 
EN L A HABANA, CASA PUNTO Co-mercial, $550 un solo reoibo. $90.000. 
llamón Mato. Virtudes número 1, de 3 
23410 10 a 
•\ VIBORA: C H A L E T C E R C A D E C A L -
V zada, cinco cuartos para familia y 2 
para criados: 350 metros lo fabricado y 
el conjunto 620 metros con garage. Ra-
món Mato. Vitrtudes número 1 de 3 a 4. 
2:;iiT 16 a. 
BACÜRANAO 0 I L & GAS C 0 . 
JUNTA G E N E R A ! , E X T R A O R D I N A R I A 
D E ACCIONISTAS 
De orden de la Junta Directiva se In-
vita a los accionistas de la Compañía a 
la inspección de los trabajos realizados 
en el primer pozo para el sábado, 10 de 
agosto de 1919, a las 3 y media p. m., 
en el campamento, de Lucky Strike (ki-
lómetro 8 de la carretera de Minas a Ta-
paste) y se les cita a una junta general 
extraordinaria que se celebrará el viernes 
'¿2 de agosto de 1919 a las 4 p. m., en la 
oficina de la Compañía, calle Amargura 
número 23, altos, con el fin de tratar so 
bre la forma de prosecución de los tra-
bajos. 
Los accionistas se servirán hacer Ins-
cribir sus acciones en l'a Secretaría de la 
Compañía, calle Habana, número 85, antes 
ciel 16, del presente mes o bien podrán 
presentar los t í tulos un cuarto de hora 
untes de la fijada para la junta al Se-
cretario, de acuerdo con lo prescripto en 
el artículo 39 de los Estatutos. 
Habana, 11 de agosto de 1919. 
E l Secretario. 
23458 alt. 14, 16, 18, 20 y 22 a. 
A r t r i t i s m o 
E l á c i d o úr ico no lo e l imira 
ninguna droga. Log B a ñ o s K u -
bob Bistema RowBky y Masag^s 
garantizan su cura. Numerosas 
referencias. Pida ío l l e to . 
I N S T I T U T O D E L D E . P I T A 
Gallano, 60. Habana, 
A V I S O S 
ALMONEDA 
Viernes, 15 a las dos de la tarde se re-
matarán con intervención de la casa de 
Lergmo en los portales de la Catedral,, 
dos cajas de machetes Cocodrilo, para ca-
ña, de la descarga del vapor María de L a -
rrinaga. Valdivia. 
23453 15 a. 
[ N S T K Ü M E N T O S 
D E M U S I G A 
PIANO E N GANGA, SE DA E N 98 P E -SOS, cuerdas cruzadas, buenas voces y 
presencia, garantizado, sin comején. Su 
dueño necesita el dinero. Acosta 39. 
23469 16 a. 
EN 50 PESOS SE V E N D E UN PIANO de cuerdas cruzadas, al contado y a 
plazos. Industria 94, de 11 a 12. 
23443 15 a. 
A K T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N desde 6 por 40 centavos y de todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices. José B. Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadillo 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. 
23472 16 ag. 
TENEDOR DE LIBROS 
Solicitamos uno que hable y escriba bien 
el inglés y con la suficiente competencia 
en contabilidad para llevar los libros de 
lina casa importadora. Necesitamos refe-
rencias. Pagamos de sueldo, ^200. Diri-
jan solicitud por escrito al apartado 223. 
23449 16 a 
EN E l - BARRIO D E L A SALUD, C A L L E de Manrique, cerca de la Iglesia, ven-
do una casa antigua de 14 x 3C. Informa: 
Jorge J . Posse. Cuba, 66, de 8 a 5. 
23431 JO a. 
M Í S C F Í A N E A 
Cíe senve una piedra de amolar 
O sistema Magma. Informan en Concor-
dia y San Francisco. Bodega. 
23399 16 a. 
VARIOS 
QOCÍO CON $500, S O L I C I T O UNO AC-
tivo para desarrollar un plan de agen-
cia de empleos. Kl mejor sistema. Nego-
cios varios. Venga a verme. No quiero tra-
tar i on curiosos. Acosta, 7, bajos. 
23439 16 a. 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PARA 
O un matrimonio, en la calle de Cárde-
nas núm. 1, segundo piso. 
23451 10 a. 
SE SOLICITA 
XJna lavandera para lavar en la colocación. 
Salud, 71, altos, esquina a Lealtad. 
23442 , 16 a. 
PUESTOS VACANTES 
íjos expertos taquígrafos en español úni-
camente, $150; un ayudante de tenedo • 
de libros, que sepa inglés. $125; dos co-
rresponsales inglés-español para el cam-
j)0. S150 a cada uno y casa; un profesor 
o profesora de inglés (debe ser america-
no o inglés) , $100; tres buenas mecanó-
yrafos que sepan inglés. $100; un contador 
o tenedor de libros experto, que sepa 
Inglés, $150; una experta mecanógrafa en 
esfiañol, con práctica, $50; un oficial de 
notarla, buen sueldo; un tenedor de l i -
bros en español, $100; una taquígrafa 
principiante en español. $50; seis taquf-, 
grafos inglés-español, $200; tres taquí-
grafos en inglés. $150-175; una dama de 
compañía, (prefiérese americana o ingle-
sa) ; un jovencito mecanógrafo que sepa 
inglés , $50; un corredor para Oriente, 
$100; dos taquígrafos en español, $S0; 
tres mecanógrafos que sepan inglés, $75; 
nn repórter $100 (debe saber Inglés; un 
traductor, $100; un mecanógrafo que se-
pa inglés para Pinar del Bío, $125 y ca-
pa; dos mensajeros, $15; un archivero que 
sepa inglés, $60; ún dependiente que sepa 
Inglés, $75 y otros puestos. Más de dos-
cientas personas desfilan diariamente por 
nuestras amplias oficinas. Millares de 
colocados. Esta Compqfifa es la fínica en 
(.Juba debidamente eiiuipada y organizada 
liara colocarle. C. Morales y Co. Obrapía 
25. altos. Centro Privado: A-4S17, A-5153 
A-5674, A-9817. 
23469 16 n. 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R DE CAR-peta, práctico en trabajos de escrito-
lio, que sepa calcular facturas y escribir 
en máquina. Sueldo para empezar, 00 pe-
sos. Dirigirse con referencias a Muralla, 
18, almacén de tejidos, de 1 a 5 de la 
tarde. 
23438 16 a. 
S E O F R E C E N 
EN L A C A L L E D E SAN J O S E , PROXI- ( mo al parque de Trillo, vendo dos 
casas antiguas con una superficie de 10C5 
metros, propia pard hacer un gran ga-
rage o para un gran depósito Informa: 
Jorge J . Posse, Cuba, 06, de 3 a 5 
23431 19 a. 
SE V E N D E UNA COCINA D E GAS. T I E -ne cuatro fogones y un ornillo, en 
Maloja 28. 
23420 16 a-
A U T O M O V I L E S 
D i V A L R E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
rm?j;,,,ldes Nervlosas y Mentales 
ü", 5,° • del HoM'lUl "Calixío (jarcia " 
Medicina interna en general. Especial-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: de 12 a 2 (Sŝ O ) 
- „ a a SAN LAZARO, 22L 
C_6768 Slá-ío. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
Di. LOS H O S P I T A L E S DK NE'V ÍORK. 
i T l L A D E L F J A Y " M E R C E D E S . " 
EnfermetíadeB d© la pi*i y avartoKia. 
Bifermedadrs venéreas. Tratamientos dos 
los Rayos X. luyecciones de ÍSalvarsán. 
Prado. 27 Tela A-n9«5: J,-852S. De 2 a 4. 
E s p a n t a l a I n f l u e n z a 
. Esa es una y no de las menos impor-
tantes cualidades buenas del Anticatarral 
Quebrachol, del doctor Caparé. Espanta 
la Influenza, porque como es una me-
dicación anticatarrosa, cierra la puerta 
principal, que para bu entrada tiene la 
Influenza. 
Este mal, desgraciadamente muy cono-
cido por sus millares de víctimas, entra 
casi siempre por un catarro, que no so 
cuida bien y que luego se convierte en 
la Influenza, que tantos extragos hace. 
Anticatarral Quebrachol del doctor Ca-
pnró, es la medicación de los catarros, y 
por eso es contra la Influenza. Oxigena 
la sangre, desinfecta las vías respirato-
rias, evita los catarros, purifica las vías 
pulmonares. E n todas las boticas se 
vende. 
Los catarrosos que siempre están su-
friendo, se curan de nna vez para siem-
pre si toman Antiratarral Quebrachol 
del doctor Caparó, porque la limpieza y 
c'.etlnfección que hace en sus vias pulmo-
nares, hace que nunca se sufran catarros. 
C 7116 alt. 3d-6 
TONICO v?ENEff4/ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S , 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA D E L A GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
P i d a J a b ó n 
U L L 
- U N E S T Ó M A G O 
C o m o c 3 d e l o s D c m a s , , 
U a m b i c i a n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r « u n est<5-
M g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
¿ n r i d a , l a s p r i v a d o - * » V l o s s u f n m i e n t o s d e q u e o t r o s 
M t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e! á n i m o y r e t a r d a n 1» c u r a e d m 
S t o m a L I X 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Optons para lo» Ojo». 
Vm «i» este Periódico mañana lA3 De-
claraciones de Doctores 
Médicos y ©epeclaliítas de los ojos re-
j cetan Optona como un remedio casero 
segero en el tvatamlento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las drojruerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
t 
PROXIMO AL M EVO MERCADO, R o -deado de tranvías y calzadas, con más 
de mil metros, vendo unas naves propias 
para industria, su construcción es de 
mampostería, tejas francesas y párate de 
f zotoa, tiene actualmente cuartería en el*! 
interior y un establecimiento al frente, 
rentando más de ?400, pudiendo dejar en 
hipoteca el 75 por 100 a un módico inte-
rés. Su precio es de $35000. Informa: R. 
Mnntdls. Habana, SO, frente al parque de 
San .Tuan de Dios. De 3 a 5. 
> 23432 . 16 a. 
t T N LA C A L L E 6, PROXIMO A LA L I -
Slt nea se vende una casa de una sola 
planta, fabricación de primera, con 216 
metros de superficie, de ladrillo, cemento 
y techos de hierro, con portal , y jardín 
al frente, sala, saleta y tres habitaciones 
t-aleta de comer al fondo, dos baños, una 
habitación alta, completamente libre de 
gravamen. 
'-'3447 16 a. 
VENDO UN DOOGE B R O T H E R S O cambio por un Ford. Animas 173. 
22A68 19 a. 
GANGA. S E V E N D E UNA MAQUINA Minerva, siete pasajeros, fuelle Vic-
toria, gomas nuevas, ves t id la nueva, por 
tener que embarcar su dueño para el ex-
tranjero. Informan: F-1382. 
233(j5 22 a. 
FOKD, COMPRO UNO A PLAZOS, $100 al contado y resto a pagar en 10 oil2 
meses; 2 por ciento de interés mensual. 
No quiero cacharros Sardiña. Garage San-
tiago 10 y 12. A-3753 
23440 16 a. 
EN E L VEDADO, E N L A C A L L E 8, próximo a la línea, se venden dos ca-
-̂as de jardín, portal, dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y baño en 
$13.800 las dos. 
23446 16 a. 
I^A PROVINCIA D E L A HABANA, 
_i se vende una gran finca de dos y 
cuarto caballerías, de inmejorable tierra., 
con tres cuartos de caballería con una 
erran arboleda de frutales, dos magníficos 
pozos, tres casas de vivienda y tres de 
tabaco, terreno colorado de primera. I n -
forman de todo esto en el' nuevo edificio 
del Banco del Canadá, Aguiar y Obrapía, 
segundo piso, Departamento 205. Teléfo-
no A-S459. 
23448 16 a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E -ra de tabacos, cigarros y quincalla, 
en punto céntrico, buen contrato, y una 
fonda posada. Informan en la cantina de 
café Puerta Tierra, en Muralla y Bcrnaza. 
23430 ' 10 a. 
T J C E S P E D E S , SE V E N D E L A MEJOR 
J.JL casa de huéspedes de la Habana, buen 
negocio, tiene contrato y módico alquiler. 
I^i persona que se interese se le dan fa-
cilidades para cerciorarse del negocio an-
tes de disponer su dinero si lo cree opor-
tuno. No se trata con corredores ni se 
dan explicaciones a curiosos. Solamente a 
personas de reconocido criterio y solven-
cia. Informes: Neptuno, 2, A, altos, señor 
Garqfn. 
23435 lo a. 
A . V I S O S 
R E L I G I O S O S 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E D E S E A f OEOCAR UNA J O V E N P E -
Oninsul'ar para criada de mano o para 
manejadora, muy cariñosa con los niños, 
o i.ara liabitaciones, en casa de morali-
dad que no le gusten .'cambiar de criadas 
cada tres días. Vive en Neptuno 237 ha-
bitación numero 5. Con recomendaciones. 
-M'íl 16 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -Dinsnlar de criada de manos Sabe 
'J234Í2'^K' ^ 1(.a 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -nlnsular de criada de mano en casa 
de corta familia; no gana menos de"05 
pesos Informan: Gloria, 109, por Indio 
23414 16 air.' 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular ríe criada de mano o ma-
nejadora. Informes en Jesús del Monte 
numero 300. 
16 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN VK-ninsular de criada de manos o mane-
jadora. Informes en Monte, 07, altos 
23441 16 a. 
( iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DBSEA COLOCARSE UNA SERORA para coser y limpiar una o dos ha-
bitaciones. Informarán en Bernaza. 56, 
lio 
234." 18 a. 
S u r c r í t a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
Rl próximo sábado, día 16, fiesta de San 
Roque, se celebrará en esta Iglesia con 
una misa solemne a las nueve. Invitan a 
sus devotos la Camarera y el Párroco. 
23471 10 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR RIESCH 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia 13. 
23-122 U B. 
TE L E G R A F I A : J . A. L A C O R T E , EN Ac-tivo servicio, con 20 años de expe-
•.•léñela, se ofrece a dar clases de tele-
írrafía teórico-prúctica en ambos sistemas, 
Continental y Morse americano y prepa-
ración completa para los exámenes ofi-
ciales. Estrada PaPlma, 56, altos. 
2-!4 22 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
CJE V E N D E UN JCEGO D E CUARTA CO-
O lor nogal y una caja de caudales. Je-
«ñs del Monte 337. Informan en la bodeca. 
28465 19 a 
SK VENDE EÜ B I L L A R D E P I S A Y carambolas que apenas se ha usado, 
con todos sus accesorios completos. Pro-
pio para una casa particular. Informes en 
San Rafael 73, altos. 
234̂ 3 ir, ag. 
VENDO E L MORIMARIO D EMI O F I -cina. Todo nuevo. Oscar B. Martínez. 
Departamento número 8. Amargura 11, 
altos, de 1 a 3 p. m. 
23433 P 22 „ 
D E A EMK> l N A (AMA CAMERA v hierro, nn depósito para agua 
hierro galvanizado, de cien galones; ur 
maniquí y dos sillones americanos. Fac-
toría, 28, al lado de la casa de empeño 
M- J P- Itt a. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J e s ú s L ó p e z G a r c í a 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro p a r a las 
tua^-n de l a tarde de hoy, los que 
suscriben, madrei hermanos» sobri-
nos j d e m á s familiares, suplican a 
las personas de su amJtstad encon 
i micndtn su a lma a Dios y se s l m u 
concurr ir a l a casa • mortuoria, Ca-
prlelio y Mar'na , J e s ú s del Monto, 
j a r a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a l 
Cementerio de C o l ó n ; favor qae 
ajrra'Vrcerán. 
l l á b a n a . Agosto 18 de 1919. 
i 
Doí.ores Garc ía ÍViuda de L ó p e z ; 
Cesáreo* J o s é , Matilde, P i lar , Dolores! 
C a r c í a y I^ópez (ausentes); Mana'.'l 
y Le lo P e r e i r a ; Antonio y J o s é 
i-slanco; Manuel F e r n á n d e z ; Seraf .n 
GonzVlez y Arsenio Campos. 
No se reparten esquelas 
l d - i 3 
L a s e ñ o r i t a 
F l o r a M a r í a M a r í n y S o t o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su e n t e r r o para las cuatro de l a tarde de 
hoy» sus padres, fami l iares y nmigos, ruegan a sus amistades 
se s i ryan encomendar su ulma a Dios y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
desd> la capi l la de la casa de salud " L a Balear" a l Cemente-
r i o ; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Habana , Agosto 18 de 1919 
F l o r a Soto de M a r í n ; J o s é Mar ín y R o d r í g u e z ; Dolores y 
R o s a Amador Marín y R o d r í g u e z ; E n r i iue, Juan y Lorenzo 
Trui l l lo y M a r í n ; Antonio, L u i s y Adolfo López y Soto; doctor 
Ricardo N ú ñ e z ; Juan Jooe Bueno; F r a y Antonio Roldan; doc-
tor Carlos M . P i ñ e y r o . v 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J e s ú s L ó p e z G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u entlerr0 para hoy, d ía 13, a las cuatro 
Pi. m . , los que suscribe i, madre, hermaLOg y amigos» m e ^ m 
a las personas de su amistad concurran a la casa mortuoria, 
calles Mar ina y Capricho ' J e r ú s del M'-nte), para desde ytllí 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l i > m e i i * e r Í o de C o l ó n ; favor que í e s 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 13 de Agosto J e 1919. 
Dolores G a r c í a ; J o s ó . C e s á r e o L ó p e z ; P i l a r , María , Ma-
tilde y Teodora Lftpez; Dolores P e r e i r a ; Fe l i sa D u n 
de L ó p e z ; R o s a D u r o de Alvarez (ausentes); Manuel 
P e r e i r a ; Antonio y J0F¿ Blanco; Pedro Duro Gómez.; 
Josefa Tojo de D ro; J u a n Duro; Juana Duro de Ma-
rino; Pedro y Autonio Duro; J o s é Marino; Magín A N 
varez; Arsenio y G e n u c s o Campos; Hortensia F u t̂o 
de Duro . 
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrát i co de la Facu l tad de Medi-
c ina 
S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
Of ic ina: Domici l io: 
San l á z a r o , 268. 
De 1 a 4. N, No. 26 (Tedado) 
(Previo aviso) 
T e l é f o n o A-1846. T e l é f o n o F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z A L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 90, altos. 
c 6757 alt 
TEL. A-0I50 
1 6 d l 
D r . J . L Y O N 
B £ &A f A C U L l Á U DJS F A S I S 
Buyedal iata en l a c u r a c i ó n IUOSOLI 
fl« las hemorro ide»; » in dolor ni «m-
pleo de a n e s t é s i c o pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 P ra i l i i r l M , 
Bomaraelo*- >A tSa*. 
DR. FEDERICO T0RRALBA3 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea, J.3, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
e t u n remedio n a t u r a l y radenal p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
t u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e a c s a p a r c c c r l a s d e s a g r a d a -
b l e » s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t ' m i c n t o , y p r o p o r -
c i o n a a i d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o n : o e l d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o M 
e f i cac ia p a r a e l e s t ó m a g o . _̂  
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura d extrenlmiento, 
pudiendo conseguirse con tu uso una deposición 
diaria. Lo» enfennoi bilioso*, la plenitud gát-
Irica, rábido» indigestión f atonía intestinal, se curan con U P U R G A » 
T I N A . <juc es un cónico .axante, suave f eficaz. 
De Ven ta : Farmacias y D r o g u e r í a s 
[ 
J . R A F E C A S T O L , T e m e r t e R e y , 2 9 . H a t a n . ^ 
U m c t s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MKDICO-CIUUJANO 
Enferm<í(liicles «íe la sangre, pecha, se-
ñoras y niños. Partos. Tratamiento es-
pecial curatlvD de las afecciones genit-iles 
de la mujer. Consultas do 1 a 3. Qra-
tia los M A R T E S y V 1 E R N K S . 
L E A L T A D , 91-93, Hkbaliu.—Tel. A-0336 
20471 17 Bí. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a c o m p r a s d e r e v e n t a e n l o s 
R E P A R T O S 
A l n t e n d a r e S y M e n d o z a . 
F I N C A S D E R E S I D E N C I A S 
e n A r r o y o N a r a n j o . 
S o l a r e s y C a s a s a P l a z o s . 
T e l é f . A - 2 4 1 6 . 6 . f O R C A D E . O b i s p o , 6 3 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Id.13 
S U N D I L I C I O S ü f e c o n s f i f u y e n f é 
c o m p u e s í o d e h u e v o s . m a l f a j e d i e , cacao. 
c e r e a l e s , l e c i f i n a v f o s f a f o s . E s e x c e l e n í e 
v; p a r a s a n o s y e n f e r m o s ^ m a ^ n i f i c o p a r a 
l o s n i ñ o s . E s a l f a m e n f e n u f r i f i v o y d e ? 
d i d e s f i ó n f a c i l i s i m a . - D e v e n f a e n fodas l a s B o í i c a s 
T H E V I R O C A C A O C O M P A . M Y . M E W Y O R K 
A T M . CARNEIRO & Co. -AGEMTtS GENERALES 
ASO L x x x v a 
C r ó n i c a C a t o 
DIA 13 DE AGOSTO 
Este ra** está consagrado a la Asunción 
^ u b u S ^ ^ í " * ^ D1̂ na Majestad, t/de manifiesto en la Iglesia de Ca?a 
B1!r̂ nR Juan Berclimans. de 1». C. de J. .nnfesor; Hipólito y Casiano, mdrtlres; ^nias Radegunda. reina. Elena y Aurora, 
^b^n'TuLi^rchm-ans. de la Compañía 
d\iefóflH¿nCB"S0cra. de padres pobres de hienes de fortuna, pero ricos de grandes irtnde" criaron al niño conforme a las Grimas de la Religión Cristiana; pero Ln helio natural e inclinaciones santas facnitaron más que todo el electo de su 
"^¡ftSto prevenido Dios con todas las 
DIARIO DE L A MARINA Agosto 13 de 1919. 
PAGINA ONCE 
fieles y handn de mflslca. Seguidamente un < uerpo do doce profesores cantará una solemne salve, las Letanías v el himno a lu Asunción. 
, . DIA 15. 
A las siete y media do la mañana se 
celebra la misa de Comunión general. 
A las nuevo empezara la fiesta con mi-
sa cantada y sermón a cargo del llus-
trísimo Provisor y Vicario General del 
Obispado de la Habana. 
A las seis do la tarde saldrá la pro-» Z0" ,íl tantísima Virgen por las calles de costumbre. 
A las siote de la noche habrá rosario, 
salve y letanías cantadas. 
, l DIA 17 
A las nueve do la mañana dará prin-
cipio la fiesta solemne con misa cantada 
y B""1<5n> Predicando el R. P. Fr. Juan 
José Troncoso, Carmelita. Dicha fiesta la 
costeará la señora daño Francisca Pedro-
so, Viuda <le Flores de Apodaca. 
o-PfP EL PARROCO. 
17 a. 
Oneroso el sumo horror que manifestó 
Mfecado y natural propensión a los ejer-
• cios Pî f,80s y devotos que fueron los fm cos entretenimientos de su niñez, hi-rieron conocer el' interés que tenía el 
. IC, en aquella grande alma que acrc-l̂ifA .ipsde luego el más ardiente celo por 
11 «loria de Dios. Nuestro Santo mostró 
siempre una grande y tierna devoción a 
1%fenndtÍ6muŷ ovcn-entró en la Compa-
.-¡a de Jesús. , • , 
rns ránidos v extraordinarios progresos 
n,,e hizo en aquella escuela de virtud 
Nombraron a los más perfectos. Sus com-
pañeros le tenían por un ángel tal era 
la vida de nueatro Juan vn fin lleno de merecimientos desenn-^ en el feeflor el día 13 de agosto de l«:i. a la temprana edad de veintidós años. 
San Juan Berchans, es uno de los tres 
patronos de la juventud. 
FIESTAS EL JUEVES* 
Misas solemnes, en la Catedral la de 
Tereta y en las demás iglesias las de cos-
tumbre.-
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
BMBBMMaaBBHOHMMS El PROXIMO VIERNES, DIA 15, FES-TIVin\n DE LA ASUNCION DE LA SANTISIMA VUtOSN EN LA 
CAPILLA DE R . R . DE MARIA 
REPARADORA 
Celebrará la misa a Vas 7 a. m. el Exce-lentísimo e Iltmo. Sr. Delegado Apostó-lico haciendo la Primera Comunión un buen grupo de niñas pobres del Catecismo, bu Excelencia concede 200 días de indul-gencia a todos los fieles que asistan a este acto. 
234fi4 lo a. 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
En la Iglesia de este Monasterio se celo-nraran en el presente mes, los siguientcB cultos 
EN HONOR DE LA MADRE SANTA 
rv! 11 . CLARA 
uia il. A las 5 p. m., solemnes vís-Pü^s^y a ,as 7 fe m : -«Slve y letanías cantadas. Día 12.—-A las 9 a. m., misa solemne 
con asilencia d.<l Excmo. y Rvdmo. Se-
V.or Tybl̂ po cl0 la Olócesip, oficiando el 
j • K- 1 • Provincial de los Franciscanos 
oe esta Isla, y predicando el M. I. ge-
i-or Santiago G. Amig... Canónigo Peni-
tenciarlo de la Santa Iglesia Catedral. 
EN HONOR DEL SERAFICO PADRE SAN 
FRANCISCO DE ASIS V? , •—A las 7 p. m., solemne salve y letanías. Día lo.—A las 0 a. ta., fiesta solemne, 
Sg6»»™ el R p. Fray Mario Cuende, 
tftiardián de San Francisco de esta ciu-
-lad, y estando el sermón n cargo del 
r- l'fay Juan María Pujana, O. M. 
EN HONOR DE NUESTItA SEÑORA DE 
LA ASUNCION 
Día 14.—A las 7 p. m., solemne salve y letanías. 
,.D.ía P ~ A la8 ^ *• m.—Misa solemne, 
OflClaildo el R p. Fray Mario Cuende, Guardián del Convento de San Francis-co de esta ciudad, y predicando el R. P. Fray Julio de Arrilucea, O. M. Jubileo plenísimo los días 12. 13 y 14 por concesión de Su Santidad Pío VII. 
La Abadesa. Capellán y Síndico del Mo-nasterio invitan a los fieles a estos actos madosos, por cuya asistencia a los mis-mos les quedarán reconocidos. Habana, 8 (le Agosto de 1919. 
229Í7 • 15 a. 
CANARIAS, 
, CADIZ, y 
BARCELONA 
Admiliendo pasajeros y correspvn-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
Vapor 
B A R C E L O N A 
Notificamos por este medio a cuan, 
tas personas tienen separado pasaje 
para este buque, que la salida fija la 
efectuará el 16 del que cursa, a las 
4 de la tarde, por lo que recomenda-
mos eficazmente tanto a los de pii-
mera y segunda como a los de terce-
ra, se apresuren e pasar por nuestra 
oficina a obtener los billetes defini-
tivos de embarque a fin de evitar la 
aglomeración consiguiente de última 
hora. 
Habana, Agosto 9 de 1919. 
SANTAMARIA & CA. 
Agentes Generales. 
6d-13 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Solemne fiesta a San Antonio de Pádua, que se celebrará el domingo 17 a las 8 y inedia. 
Misa con ministros y orquesta, ocupa-rá la sagrada cátedra el R. P. Ajnigo. 
San Antonio bendecirá a las personas que asistan y contribuyan para celebrar esta fiesta. 
So obsequiará con estampas de dicha Imagen. , El Párroco y la Cámarcra. 
23494 ' 16 a. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
EN HONOR DE LA. VIRGEN DE ARANZAZU El viernes próximo, día 15, se celebrará en esta iglesia de San Francisco una so-lemne fiesta en honor de Nuestra Señora de Aránzazn, según antigua costumbre. A las nueve de la mañana será la misa con sermón que predicará un Padre de la Comunidad. 
23411 ló a. 
SOLEMNES FIESTAS QUE LA VILLA DE 
OLAXAVACOA DEDICA A SU EXCELSA 
PATRONA Y TUTELAR 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCION 
EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
DIA 14. • 
A las siete de la noche la ̂ sagrada ima-
gen de la Asunción será trasladada desde 
la Iglesia de Santo Domingo a l'a Iglesia 
Parroquial con acompñamicnto del clero. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, izquierdo y €a. 
víAjdo KAk^lliüs A ESPAÑA 
• vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J. DE LARRAZABAL. 
Saldrá fijamente el 16 de Agosto, a 
las 4 de la tarde, para 
COMPAÑÍA GENERALE TRAN-
SAT1ANTIQÜE 
Vapore» Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno Francá». 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre cl 
25 DE AGOSTO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos * FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices): LA SAVOIE. LA LORRA1-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qas 
moleste, garantizo la coatcnción de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y ^uede usarlo una señorita sm 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el i -
ñón. desapareciendo eo el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
CVtopédico Especialista de París y 
Madrid. 
2S402 31 a 
VA.P0RES CORREOS 
Campa ¿i 4, Trasatlántica Española 
«atea 4« 
Antonio Lopes j Cúu 
(Provisto» de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
Sas Ignacio, 72, altos. TeL A 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
cxüaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus .pasaportes ex-
pedidos o visados poi e! señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduy, 
Vapor 













Sv*^ el tna J de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
cl día 20 de Asosto-
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
L I N E A 
W A K D 
La Rfeia ifretentL 
SERVICIO HABABA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJET) 
O F I C I A L 
New Tjzk. froei»*o. . Veracrua. . Tamplco. . Nstsau. 
Prime-ra eso a sea 
60 * 66 50 a SO os & eo 
3* 
inier- Sejua-medl& da £¿« 
40 SI M U 
m ¡a 
SERVICIO HAa\NA-M£XlCO 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H. SMITH. Agente Gcocrai pi-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teleforn 
A-61H Prado. 118. 
C O S T E R O S 
El vapor correo 






KQrifK&iÁ WAVltKA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de busca/ una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el W' 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carreio-
ne?, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antas de 
mandar ai muelle, extienda los conocí» 
mientes por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de esfc, 
Empresa para que en ellos se íes pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que cl Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él raauuestada, ata 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de lor espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Plumas de avuas y metros conta-
dores del Vedado.—Cuarto tri-
mestre 1918-1919. 
Se Lace saber a ios. contribuyentes por conceptos antes expresados, que el cobro de las cuotas correspondientes al Cuarto Trimestre de 1918 a 1911), quedará abierto desde el día 11 de Agosto prOrimo basta el día 9 de Septiembre del año en curso en lus bajos de la Casa de la Adminis-tración Municipal, por Mercaderes, ta-quilla número 2, todos los días báhile*?, de 8 y media a 11 y media u. m., aper-cibidos que si dentro del plazo señalado no satisfacen sus aduedos, Incurrirán en el recargo del diez por ciento y se con-tinuará el cobro de conformidad con lo que previene la Ley de Impuestos Mu-nicipales. 
Durante el mencionado plazo, estarán al cobro los recibos adicionales, correspon-dientes a los trimestres anteriores, que por altas, rectificaciones u otras causas no bayan estado al cobro anteriormente. 
Con el fin de facilitar el cobro al propietario, se bace saber que deben pre-sentarse a recoger los recibos, exhibiendo el último recibo ya pagado. Habana, 6 de Agosto de 1919.—(F.) MA-NUEL VARONA SÜAREZ, Alcalde Muni-cipal. 
C-7293 5d 9 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 




De orden del señor Presidente 
de la Compañía Minera Santa Ade-
laida, S. A. , cito a todos los ac-
cionistas de la misma, para la 
Junta General Extraordinaria que 
habrá de tener efecto en esta Ca-
pital en los altos de la casa nú-
mero 81 de la calle de Cuba, cl 
día 15 de Agosto, a las 2.50 p. m. 
Objeto de la Convocatoria. 
Tratar sobre la venta de las 
doscientas pertenencias de mine-
ral de cobre y otros, pertenecien-
tes a la tercera sección de la Ley 
de Minas, que con el nombre de 
Santa Adelaida, se hallan situadas 
en el Barrio de Cumanayagua, tér-
mino Municipal de Cienfuegos, 
Provincia de Santa Clara y pro-
piedad de esta Compañía. 
El Secretario, 
Segundo García Tuñón. 
accionistas que se ha acordado t 
pago del dividendo correspondien-
te al trimestre vencido en treinta 
y uno de Julio último, ascenden-
te a un peso setenta y cinco cen-
tavos por cada acción preferida 
E l pago de ese dividendo co-
menzará desde el día quince He, 
corriente mes en las Oficinas de 
Banco Español durante los días 3 
horas laborables, mediante la pre 
sentación de los correspondiente4 
títulos al portador y a los señorej 
accionistas que tengan inscripta; 
nominativamente sus acciones s< 
efectuarán por medio de check* 
que se remitirá a sus domicilios. 









Cumpliendo lo dispuesto por el 
Comité Ejecutivo de esta Compa-
ñía' se hace saber a los señores 
SOCIEDAD ASTURIANA 
BENEFICENCIA 
San Ignacio, 50 
De orden del señor Presidente, 
se cita a todos los asociados de la 
misma para la Junta General ex* 
traordinaria, que tendrá lugar en 
los salones del Centro Gallego, lo-
cal del Centro Asturiano, a la una 
p. m., día 17 del mes comente, 
con objeto, exclusivamente, d< 
tratar sobre las reformas al Regla-
mento. 
Habana, 4 de Agosto de 1919, 
—Adolfo Peón, Secretario. 
C-7201 Od 7 
" L A MUTUA", CA. NACIONAL DE. 
SEGUROS SOBRE LA VIDA 
AVISO: 
Tor la Junta Directiva del día seis del corriente se acordfi cl pago del < por 100 de las acciones "Preferidas" de esta Compañía, cuyo Importe pueden ha-cer efectivo los tenedores de dichas accio-nes, todos los días hábiles, de 8 y media a 10 a. m. en sus oficinas. Egldo, núme* ro 1, altos, desde el 15 del actual. VICTOR MANUEL CARDENAL, Secretario-Contador. 
C-7360 5d 12 I 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PU-
BLICOS DE MATANZAS, S. A. 
MATANZAS 
Desde el día 18 del corriente 
mes, de 1 a 3 p. m., se procedrá 
por esta Secretaría situada en la 
calle de Milanés, número 10, al-
tos, al cange de los documentos 
provisionales, entregando al efec-
to los bonos con su correspondien-
te certificado de acciones y a la 
vez al pago del dividendo del se-
mestre vencido, o sea el cupón 
No. 2, el cual podrá hacerse, efec-
tivo en el Banco Nacional en Ma-
tanzas. 
Se advierte a los señores Accio-
A L O U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILAN, CON MUEBLES, LOS espaciosos y ventilados altos de Con-sulado. 00, para una sola familia. En 
los mismos informarán, do 1 a 5. 
23358 16 a 
T3KOXIMOS A DESOCXPAKSE SE AL-
JL aullan los modernos y frescos altos de Neptuno, 342, entre Infanta y Basa-rrate. Con sala, antesala comedor, cinco habitaciones, baflo completo, cocina de i,a.s, despensa, pasillo cubierto con per-sianas, servicio de criados y entrada In-oépendlentc. Informan en la misma; tam-bién por teléfono, por las mañanas. F-4400. 
23391 20 a 
Se alquila la casa Maloja, 28, por 
marcharse el dueño para el camoo. 
birve para cualquier establccimiecto. 
Tiene instalación sanitaria y licencia 
para tienda de frutos del país. 
23177-78 15 a-
C E ALQCIEA EN COMPOSTELA, 112, 
O por Luz, una accesoria grande con dos 
puertas a la calle, es a propósito para 
una Industria chica. La encargada in-
forma. 
23312 -1 a-
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
la esquina de Jesús Marta y Curazao. A una cuadra de la Terminal. Acabada de fabricar. Informan en la misma, de 1 a 4 P. m. y en Tejadillo, 34, altos; de 1 a 3. Junco. Ingeniero. 
233260 «i a 
CEDEMOS 
a una cuadra de San José y dos de 
Galiano, centro comercial de la ciu-
dad, tres casas que miden 812 me-
tros de superficie, haciendo esquine, 
para que las fabriquen, según planos 
que tenemos en nuestro escritorio, 
dándole en cambio un ventajoso con-
trato de seis o más años. Para más 
informes: Manrique, número 96, es-
quina a Saíi José. 
"333 M-12 
SE ^SUILAN LOS ALTOS DE LA CA*-
sa han Lázaro 101, casi esquina a Oa-
«hi0ti.tleno 8ala grande, comedor, tr.s 
nanitaoiones y haüos. Informan en calle 
?-4Ur entre 25 y -"' Vududo- Teléfono 
Al comercio importador. Se le ofrecê  
a 2 cuadras de la Terminal, un local 
de esquina, de 650 metros, para fa-
bricano, de acuerdo con las convenien-
cias del negocio, y arrendamiento a 
largo plazo. Se aceptan proposiciones 
razonables. Informan: San Miguel, 
130 B. De 12 a 5. 
13 a 
Í>KGALIA DE ñO A 100 PESOS SE DA ii al que me ceda unos bajos, que estén dentro la zona do Reina a San Lázaro y de Galiano a San VrandSCd. Informan: San José, 12G-D. Teléfono A-0724. 
22916 16 a 
\ HORRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-
JTX mes gratis de casas que se van a desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-reau de casas vacías. Lonja, 431. de 0 a 12 y do 2 a C. Tel. A-tiútfO. 
22347 3 s. 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-qullan. Juntos o separados, los lujo-sos, cómtllos y bien situados pisos altos de Consulado, 24. Pueden verse solamente de 11 a 2. Informan en cl F-1866. 22548 13 a. 
C E ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
KJc\ arrendamiento desde primero de Ene-io de l'JJO, de toda la casa Obispo, 67, tsquina a Habana, Almagro y Compaflfa. Obrupia, 37. altos. 
22fe4ó ^ 17 a. 
A una cuadra de San Rafael y dos 
de Galiano, centro comercial de la 
ciudad, se cede una casa vieja de su-
ficiente capacidad, para que le fabri-
quen una nave de 220 metros de su-
perficie, dándole en cambio un ven-
tajoso contrato de seis años, a razón 
de $50,00 mensuales de alquiler. Pa-
ra más informes: Manrique, 96, es-
quina a San José. 
22673 14 a. 
NAVES 
14 a. 
S m ^SllLAN 1,08 ALTOS DE 05REI-recii.i;!^' trUrc Villegas y Bernaza, sala, • oc n« /^tro liabltaciones, comedor, i-iuebWfa e servloio- Informes en la Jeblerla. 23120 13 a. 
Se desea tomar en aquiler un local, 
para almacén, adecuado para mucs-
ari04 en varios giros, prefiriéndose 
que tenga además piso alto para las 
orcinas. Trading Company. Apartado 
22080 ^ — . 14 a 
S ^ ^ H * EN $226 LOS HERMO-
número 30 ?Í7ld,d0s alt03 de Nepiuno, 2̂ 06-> f̂orman en la misma. 
14 a 
£1 Departamento de Ahorros 
ofrlelarnt/0 de dependientes 
ftulleres de8' cas^nn^68 ,lanza8 Par« «1-cOmodo y Krat,mnP £-U,,n Procedlmlento de 8 a 11 f ™Uo- rrii,do y Trocadero; 8 »• m. TeléUSVwÍT5. 1 a 3 ^ ? « 
Propias par», cualquier Industria, comercio ee alquilan en Cristina, entre Concluí y Corta Informan: Gagiga Hermanos. Mon-te, 363. 
21987 . 16 a. 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las callea da 
Marqués üonzillez. Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco, propias para cualquier 
Industria. Comercio, etc. Para informes: 
Muralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
21352 15 ag 
Vedado: Se alquilan los espaciosos! 
bajos de la casa calle Tercera, nú-
mero 381, entre Dos y Cuatro. En 
la calle Dos, número dos, informal 
de su precio y condiciones. 
23057 17 a 
VARIOS 
VEDADO. SE AEQUIEAN EN 10 Y 15, esquina de fraile, cuatro lujosos cha-lets, con todas las comodidades y deta-lles, para personas de gusto. Informan: tn B, número 21, esquina a 11. 
22706 21 a. 
Se arrienda una finquüa con dos ca-
sas pequeñas, garaje, un pozo con mo-
lor y árboles frutales; a 20 minutos 
del Vedado. Carretera de Arroyo Are-
nas. Informan: L. S. Mercaderes, 4. 
QE ALQLIEA UXA SALA, FRESCA Y O clara, para oficina, en la misma una habitación para hombres, con muebles o sin ellos, o para persona que trabaje en la calle. Muralla, 48. "23105 15 a 
VEDADO: SE ALQUILA LA E8PACIO-sa y ventilada casa de dos pisos con 0 l-abltacioncs y amplio jardín, situada en Línea, 140, esquina a 14. Las llares en el solar contiguo por 14. Su duefio: Pa-
6*0, entre 17 y 19; Tel. F-156& 22S23 22 h. 
JESUS DEL MONTE, * 
VIBORA Y LUYAN0 
2:;216 19 a 
Se desea tomar en arrendamiento por 
tres o más años, una finca no menor 
de dos caballerías, con casa habitable 
y agua. Se garantizan mejoras en la 
propiedad y se pagan rentas adelan-
tadas. J . García, calle 10, número 201, 
entre 21 y 23, Vedado. 
23253 17 a 
J?y LO MAS ALTO, FRESCO V SALÜ-JJJ dable del Reparto Naranjito, se al-quila un chilet de mamnostería con jar-oian, portal, sala, comedor, cuatro cuar-tos, dos servicios, hall, cuarto criado, co-cina y gran patio, en 50 pesos y dos me- | ses en tondo. informan: en el mismo Re-parto, seúor Valdés. r 23829 15 a. 
C E ALQUILA, EX LA VIBORA, DES-
kJ puós del paradero Benito Lagueruela, 15, con sala, recibidor, cuatro habitacio-nes para familia y una de criados, baño de familia y criados, cielo rasos de con-creto, cocina de gas. Informan en Hos-pital, 46, frente al Parque. • 23184 15 a 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
t!E ALQUILA EN LA VIBORA UNA MO-derna, fresca y amplia casa, con por-tal y jardjn. Principe Asturias número 0, casi esquina a Estrada Palma. Su due-ña : San Lázaro, 231, altos. Tel. A-1631. 23111 13 a. 
OK ALQUIL.! DOS HABITACIONES, EN 
kj San José, 126-G, dos cuadras de Be-lascoain, a señora sola y de moralidad 28346 16 a 
17N BERNAZA, 67, ALTOS, SE ALQUI-
XLi lan unas amplias y frescas habita-ciones, para hombres solos. 
23355 1G a 
REFRIGERADOR CENTRAL. OBRAPIA 1 08, alquílanse modernos departamen-tos; 20 pesos, valen,doble, limpieza; luz, lavabo, bafiadera, duchas, agua abundan-te, etc, a oficinas comisionistas, hombres, solos, moralidad. Portero informa. 23165 1 5 a. 
T?N AGUACATE, 24, SE ALQUILA UNA JLi espléndida sala» fresca, para ofoclnas o comisiones; tiene teléfono; en la mis-ma se vende para mecánico» hermosas cnerdas. Mucha herramienta. Más dos ca-pas de agua y una cámara fotográfica. 22930 14 a. 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-tos del café Central. Tel. A-79:il, con todo el confort necesario, ofrece al pública el más mOdlco hospedaje, excelente comi-da. Trato esmerado. 
23136 9 3-
LA MASCOTA, AGUILA, 105, GRAN CA-sa de huéspedes. Se alquiliin depar-tamentos y habitaciones con vista a la calle e interiores y toda asistencia; se admiten abonados a la mesa. 
3̂070 13 a 
MONTE, 5 
SALA HERMOSA, SE ALQUILA PARA oficina, independiente, en $30, con un cuarto. $40, en la misma dos habitacio-nes en ?25. Casa particular. Se dan y se toman referencias, Acosta 7. 
1:3103 13 a. 
"fESUS DEL MONTE, VIBORA, SE AL-
tt quila en $70, los bajos de la casa ca-lle Santa Irene, número 4-A, compuestos de sa'j, saleta, cuatro cuartos, comedor, cuarto de baño y cocina, la llave en la hodega do la esquina, Calzada, número 352. Informes: Mercaderes, número 26. Habana. 
22W7 15 a 
OE ALQUILAN LOS FRESCOS Y LIN-
kJ dos altos de la moderna casa Animas 
2f*. una cuadra del Prado, gran sala, sa-
leta, cuatro grandes cuartos y demás ser-
vcloó. Informan en la misma y en Prado 
5:, sefior Rodríguez. 
22S53 14 a. 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE ALQU1-lan dos casas para comercio, industria o depósito una en Obrapia, cerca de Ha-bana, de alto y bajo, con 15 raras de (rente por 40 de fondo y la otra en San Lázaro, entre Galiano y Prado, con VI varas de frente por 45 de fondo. Infor-man: Obispo, 25, tabaquería. 
2023» 15 ng 
GENERAL LEE, NUMERO 1, KNTRK Flores y Serrano, Jesús del Monte. Se alquila esta residencia, mediante con-trato, en doscientos cincuenta pesos men-suales. Informan en la misma. 
28068 14 a 
X/'IBORA: EN CASA ACABADA DE FA-t hrkar, se alquila una espaciosa ha-bitanfln a señores solas o matrimonio sin niños. Reúne las comodidades siguientes: Entrada Independiente, luz, lavadero y patio, es fresca y único inquilino. Calle 4a. entre Gertrudis y Lagueruela, letra B. 23148 14 a. 
CERRO 
/^ERRO: SE ALQUILAN DOS HABITA-
\J clones, para señoras o matrimonio so-
lo. PrimelU's. 27. Reparto "Las Cañas." 
Cerro. Teléfono 1-2770. 
23338 10 a 
! MARIANA0, CEIBA, 
C^-UMBIA Y POGOLOTTí 
VEDADO 
"1 REDADO: SE ALQUILAN LOS MO-
V dernos altos. Calzada, 80-A, esquina 
a B, con sala, recibidor, comedor, seis 
cuartos, dos baños, cocina de carbón y 
gas, calentador y hermosa terraza. La 
U«v© en el bajo. Informan: Baños. 8-B. 
33241 15 a 
OE ALQUILA LA PRECIOSA -«VILLA 
O Laura", alturas de la Lisa (Marlanao), 
a una cuadra de la Estación Havana Cen-
tral". Tiene portales en el frente y cos-
I tado derecho: salón, comedor, hall pan-
' try, cocina y pérgola, en el piso bajo; 
v en el alto, tres habitaciones dormi-
torlcs. baño completo, hall y espléndidas 
terrazas. Separados: garaje y dos cuartos 
de crladosñ Hermoso jardín con glorie-
tas, bancos y frutales finos. Informan: 
Dr. Vargas. Villa Laura, o «n Bernaza 29. 
Habana. 
23298 17 a. 
HABITACIONES: EN CASA PAKTICU-lar, alquilo des. a hombres solos o matrimonio, personas serias y de mora-lidad. Se piden y dan referencias. Acos-ta, 7, bajos. 
23409 1G a 
X">N CASA PARTICULAR, SE ALQUILA 
JLj a caballeros una hermosa, clara, fres-ca habitación amueblada. Camblánse re-ferencias. Ño hay cartel en la puerta. Compostela, 101, altos. Izquierda. 23420 20 a 
QE ALQUILA EN LAMPARILLA, 63, ES-
kJ quina a Villegas, una habitación con 
vista a la calle. 
23312 a ». 
C E ALQUILAN EN MONTE, 2-A, ESQUI-
kj na a Zulueta. dos hermosos departa-
mentos con vista a la calle a propósito 
para oficinas o matrimonios. 
23312 21 a. 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE, donde no hay inquilinos se alquílala una o dos habitaciones, bien sea a señora sola o caballero (con o sin muebles.) Se da comida si lo desea. Reina, 131 (prl-ij«er piso, derecha.) 
23268 15 a. 
\ PERSONA SOLA O MATRIMONIO 8IN 
j \ . niños, se alquilan dos habitaciones unidas, muy frescas y claras, con buenos servicios. Es casa de familia. Se dan y se piden referencias. Crespo, 21 (altosi) 23272 19 a. 
Se alquila una habitación con balcones 
a la calle, propia para consultorio mé-
dico o para bufete de abogado. Más 
informes por el teléfono A-9971. 
MATRIMONIO, FRANCES, OFRECE habitación fresca; magnifico baño, agua corriente y caliente. J. de Padilla. 
Agular, 10, bajos.' 
23181 13 & 
EN CASA PARTICULAR: SE ALQUI-la una habitación a personas de mo-ralidad, hombres solos o matrimonios sin 
niños. Peña Pobre, 15. 
:̂U!>0 15 a 
DOS CABALLEROS AMERICANOS, I)E-sean alquilar un departamento mo-derno. Den detalles por correo al Apar-
tado 213a 
2313T 14 a. 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. To-das las habitaciones tienen baño priva-do y agua callente a todas horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: An tonio Villanueva, acaba de adquirir el gran Cafe y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente de la cocina a uno de los mejores maestros cocineres de la Habana, donde cncontra-lán las personas de gusto lo mejor, den-tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. tront^ a| 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4aor7. 
23000 31 a 
esquina a Zulueta, departamentos y ha-bitaciones, baños de agua fra y rállente, lu/ tléctrlca toda la noche, espléndida co-mida. Hotel '"La Esfera", Dragones, 12. esquina a Amistad; ya está funcionando el elevador. Departamentos y habitaciones todas con su servicio privado, agua fría y callente; precios especiales a las fa-milias estables; so admiten abonados. Teléfonos A-5404 y A-1000. 22803-Oi 6 M. 
^VfONTE, NUMERO 15, HUESPEDES, Atx con grandes reformas esta casa, pa-ra hombres solos o matrimonios. Luz, te léfono, servicio de criados, .̂oralda a pre-cio convencional. 
23058-50 1 19 a 
QE ALQUILA. EN CUBA, 7, UN CUAR-
KJ to para hombre solo, de moralidad o para bufete o comisionista. Para in-formes en la misma, de 1 a 3. 230C9 20 a 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con bafius y demás servicioi privados. Todas las habitaciones tienen lavabos do agua corriente. Su propieta-rio, t Joaquín Socarrás, ofrece e las fa-milias estables, el hospedaje más serio, módico y cótnodo de la Habana. Telé-fono: A-9268. Hotel Roma: A-1Ü30. Quin-ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
BIARRITZ. CASA DE HUESPEDES. Di. dustrla, 124, esquina a Saa Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nifica terraza con jardín. S4( admiten abo-nados a la mesa a $20 mensuales. 21020 22 a 
GKAN HOTEL "AMERICA" 
¡ndustría, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con íu baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A -2&*8. 
23004 81 a 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-cón a la calle, baño con agua callente, esmerado servido y precios módicos. Con-sulado, 77 entrada por Trocadero 21415 ' 25 a. 
E L ORIENTE 
Casa ptra íamlllas. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta, a(L esquina a Teniente Rey. TeL A-1628 22500 ai a 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi-Iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la calle, lúa eléctrica y timbres, baños de agua' ca-liente y fría. Teléfono A-47ia. Por me-ses, habitación, $40. Por «fía, $1.50. Co-midas, $1 diario. Prado, 51. 
Í^ASA DE HUESPEDES "LA MASCO-
\J ta. Aguila, 105, entre San Rafael y San Miguel. Por el magnifico lugar que ocupa es el punto ideal para los huéspe-des; tenemos espléndidas habitaciones y departamentos. También se alquila la planta baja con el zaguán o sin él. 22833 17 a. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuegL-. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños par-ticulares, asua callente (servicio comple-to). Precios módicos. TeL A-0700. 
22895 i l 8 
tjE VENDE UNA FRUTERIA, PUNTO 
kj céntrico, hace buena venta, por su due-
ño- encontrarse enfermo y embarcar a Es-
paña, vista hace fe. Informan: Compos-
tela, número 100. 
23018 17 a 
Se alquilan cuatro departamentos al-
tos, para oficina. Informan en Lam-
parilla, 29. 
230."i3 13 a 
HOTEL "LA E S F E R A " 
Dragones, 12, esquía a Amistad, frente al Campo de Marte. Todas las habitacio-nes están a la brisa. Este hermoso y an-tiguo edificio ha sido completamente re-formado; hay en él departamentos y ¿a bltaclones con baños de agua fría y ca-llente, timbres y todos los servicios pri-vados, servicio de elevador, restaurant en la planta baja, donde los huéspedes en centrarán toda clase de comodidades. Pre-cios especiales a las familias estables El fcjspedaje más serlo. Tel. A-5404. 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. 1 > 
SAN IGNACIO, No. 1C 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
C 7002 30d-2 a 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despuéi de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables. Precios da verano. Teléfono A-4556. 
X&n 81 a 
l^N MONSERRATE, 11 Y 5 SE ALQU1-
JLJ lan amplias y frescas habitaciones, 
amuebladas, con todos los serricios sani-
tarios, con vista al mar y parque. Te-
léfono A-6151. 
-2400 ^ 
Para oficinas: se alquilan dos hermo-
sos departamentos en el primer piso 




Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-SOS"* Este gran hotel se encuentra situado en lo mas céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-^rt«nm^nt^ 2 ^ ^lle y habitaciones des-de $060. $0.4o, $1.50 y $2.00. Baños luz eléctrica y teléfono. Pfecios especial̂  para los huéspedes estables. 
( *A8A BOWTAJLO. ZULUETA, 82. PARA famlias, con esmerado servicio, aeua caliente, timbers lo más céntrico de la ciudad. Lna habitación en la azotea, am-plia y fresca 
21017 ' 02 a 
" E L CRISOL" 
LA MADRILEÑA. GRAN CASA PARA familias. Se cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio médico u oficina Pn-
do, 19. altos. 
-'1T'5 14 a 
LA MADRILEÑA. GRAN CASA PARA familias. Espléndidas habitaciones con lavabos de agua corriente, propios oara matrimonios Prado, 10, altos. 
21774 14 , 
ÍSkiSS*0' cusai d®. huéspedes de la Re-pübllta acabada de fabricar, toda? ' -habitaciones con servicio adentro, tim-bres, teléfono, agua callente y fría, todo el servicio esmerado, buena comida na-die se mude sin verla, pasan los carro» por la esquina. Lealtad. 102, esquina a San RaíaeL Teléfono A-9m e8quina a 
. 22026 31 
TTNA .JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
\J encontrar una señora, formal o jo-
6 de la tarde en adelante o el dominé Monte. 60; habitación, namero 14 m 60• 28015 ' a 
H AY UNA HABITACION, PROPI4 pT ra una persona, que vene» « -w" mir. S12 y una cama eíl otr^fo* 2 ^ 
'23032 „ ^ , 
/AGINA DOCE. DIARIO DE LA MARINA Agosto 13 de 1919. ANO LXXXVIl 
nistas que para efectuarse el can-
ge, debe el documento provisional 
estar firmado por el interesado o 
persona legalmente autorizada pa-
ra ello. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los señores Ac-
cionistas de esta Compañía de Ser-
vicios Públicos de Matanzas, S. A. 
Matanzas, Agosto 5, 1919. 
Antonio Marzol, 
Vice-Secretario. 
C 7226 lOd-S 
QE COMPRA GRAFOBONO. DE USO, O con discos, cualquier /.anudad; no im-porta que esté en buenas o malas con-diciones; hay familias que tienen grafó-fonos y discos que no baccn uso de ellos y le estorban. Avisen al Teléfono A-7464. 22873 16 a 
GRAFOFONO VICTOR, ESTA NUEVO, se vende con 33 discos. Se da ba-rato. No especuladores. Agrnacatc, 126, entresuelo, entre Teniente Bey y Mu-ralla. 22872 16 a 
( ÂNGA, VENDO UNA GRAFONOUA, T marca Pathé Freres, con 40 discos, todos dobles, de ópera; se da por 100 pesos. Zequeira, 34. 
13 a 
L I B R O S E I M P R E S O S 
UTIL, A LOS POLITICOS. DIARIO DE Sesiones de las Cortes, Senado y Con-preso español, 39 tomos, $25. Obispo, SO, librería. 23300 16 a 
I" EYES CUUANAS. RECOPILACION DE -i todas lus disposiciones publicadas en la Gaceta de la Uabana. Año de 1899, un tomo, §1. Ideb. 1901, dos tomos. $2. Idem, 19G2, dos tomos, ?2. Colección com-pleta de la Gaceta de la Habana de los años de 1S99 a Junio de 1902. De venta en Obispo, c'0, liLreria. 23396 10 a 
REALIZAMOS: LA BRUJERIA Y LOS brujos de Cuba. Cuba en la cartera-Derechos y deberes del ciudadano cuba-no. La Constitución de Cuba. Arte de hacerse rico. Plano de la Habana. Vistas de los puertos de la Isla y dos albums con distintas vistas. Todo por un peso, líos pedidos a M. Ricoy. Obispo, 86, li-brería. 23397 16 a 
SE COMPRA TODA CLASE DE LIBROS en pequeñas y grandes cantidades, en Obispo, 86, librería. 23396 16 a 
230S4 
POR AUSENTARSE SUS DUEÑOS: 1 autopiano eléctrico Stowers; 1 Juego cuarto, con marquetería, finísimo; 1 ca-ma de raoba; 12 cortinas lona y made-ra; 1 cama bierro; 1 máquina de coser; 4 ventiladores; 1 máquina masaje; 0 lám-paras; 1 romana para pesar basta 300 libras, de baño y otros objetos. Todo está completamente nuevo. Campanario. 120. 2o. • piso. 23063 17 a 
DOS PIANOS PROPIOS PARA ESTU-dlar al contado, a plazos, o se al-quilan. Dos autopíanos, uno eléctrico, pro-pio para cine; el otro nuevo, del mejor fabricante, elegantísimo. Lealtad, 30. 22828 I4 a-
D E A N I M A L E S 
LA CRIOLLA 
A R T E S Y O F I C I O S 
MUEBLERIAS Y EBANISTERIAS, QUE barnicen muebles fuera de su casa, Benigno Fernández, se hace cargo de to-da riaao de muebles para barnizar. Re-ferencias y garantías las que se deseen. Taller: San José, 113-A. Teléfono A - O m 23050 20 a 
P E R D I D A S 
SE NECESITA UN MUCHACHO PARA limpieza y mandados en el Bazar E! Rol. Sueldo: $30 secos. Manzana de Gó-mez, por Monserrate. •.•.¡ICd 14 a. 
M A Q U I N A R I A 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resulta-
do. C. J . Glynn. Apartado 152. Ha-
bana. 
23185 10 •. 
VENDO UN TORNO MECANICO DE 14" plato por Tinos siete pies, entre centros. 1 recortador doble, magnífico. 1 taladro, y dos platos universales. Razón: Monte, 384-A, altos. 28107 14 a-
GANÓ A] BE V K N DEN VARIOS MOTO-tores y dinamo eléctrico, corriente continua y varios efectos eléctricos y bom-ba Duple. Informan: Aramburo, 8 y 10. 22237 I» «• 
/̂ RATIFICACION: AL SUBIR AYER, 'jT lunes, a la 1-114 al ranvía de Pala- ¡ tino púmero 49, se le extravió a una se-ñorita una pulsera de reloj. Se gratificará • la persona que lo entregue en Antón 1 Pecio, 21, por ser un recuerdo de fami- I lia. 23313 15 a. 
A L CHAUFFEUR DEL FORD QUIEN ^x. conozco de vista y en cuya máquina dejé ayer, viernes, 9 de Agosto, al hacer \ vi viaje a las 11 a. m. de Empedrado a j Viatu Alegre un bastón, suplico entregue j el mismo al portero de Empedrado, 5. Se fe gratificará. _ 23120 13_ a. 
13ERRO EXTRAVIADO: LA PERSONA ' . que entregue en Milagros, 122, Re-parto Mendoza, un perro lanudo, color | canelo y blanco, será gratificada. 23052 13 a 
XJERDIDA: SE HAN EXTRAVIADO dos | X ruedas, con sus gomas, en el tramo desde la esquina de Tejas hasta San Jo-sé y Marqués González, la persona que la haya encontrado o sepa dónde están será generosamente gratificada. Pueden notifirar a Jesús del Monte, número 9, 11, o Teléfono A-5555. 23042 13 a 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHH 
de MANUEL VAZQUEZ BeUscottiu y Poolto. TeL A-4810, Burras criollas, tedas del país, con aer-ylclo a domicilio o en el establo, a toda» horas del día y de la uocbe, pues tengo uu servicio especial de mnesajeros en id-cicleta para despachar las órdenes eu se-guida que se reciban. Tengo sucursales eu Jesús del Monte, en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle Máximo Gómez, uúmtro 109, y en todos los barrios de la Uabana, avisando al te-léfono A-4S1Ü, qu« seráu servidos inme-diatamente. Los que tengan que comprar burras pa-ridas o alquilar burras de leche, dlríji.3-se a su dueño, que está a todas horas en Belascoaiu y l'ocito, teléfono A-4810( que se las da más baratas que nadie. Nota: Suplico a los numerosos mar-chantes que tiene esta casa, den sus que-jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1U. 23009 31 a 
SE VENDE UNA MULA, DE 8 CUAR-tas, sana y en buena edad, maestra de tiro. Informan: San Lázaro y Espa-da, café. 
AVISO A LOS FABRICAN-
TES DE AGUAS MINERA-
LES, REFRESCOS EN GENE-
RAL, GASEOSAS, AGUAS 
CARBONATADAS, SIFONES, 
GAS CARBONICO' CERVE-
ZAS, HIELO, HELADOS, etc. 
Para entrega inmediata 
tenemos las maquinarias más 
modernas y perfectas; plan-
tas completas desde $500 
hasta 300.000; botellería, 
utensilios y productos para 
estas industrias, con la GA-
RANTIA ABSOLUTA de que 
nosotros se las instalamos y 
Ies instruimos en todo cuan-
to necesiten aprender refe-
rente a la fabricación de es-
tos productos, facilitando a 
nuestros clientes gratuitamen-
te, planos, presupuestos, fór-
mulas, etc. 
Apartado, 2431. M. Parra y 
Co. Obrapía, 25. HABANA. 




segiira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




JARABE DE YAGRUMA 
C 7358 4d-12 
23026 13 a 
SE VENDE UNA YUNTA MAESTRA, una yegua y dos chivas. Informan en Belascoaln. 9, altos de la ferretería. Te-léfono A-9532. 23066 13 a 
MULOS Y VACAS 
I N S ' Í K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Ce vende un autopiano, de 85 notas, con lo rollos, casi nuevo, y un liurü de cortina, chico, l'reclo de ocasión, tiau Kal'ael, 01, bajos. 23372 20 a 
POR EMBARCARSE SU DUEÑO 
Be vende, muy barato, un piano de muy Quenas voces, del fabricante K. Gurs, etc. •Áalliuan, de Berlín. Puede verse de 10 a 5 p. ra., en Murala y Cuba, altos. Ga-binete • del doctor (Jolón. 23376 10 a 
Ce vendí: un imano, de uso.'pro'-pió )Vra aprender. Compostela, 110. j'uede verse de 10 de la mañana en ade-lante. 
_23408 _ 10 a 
X>UBO GRANDE, VK CORÍÍÑA~SE VEN AJ de. Informan: Cuba, í>7, altos. _ 3̂321 15_a-_̂  ÜIANO, NUEVO, POR FALLECIMIEN-X to de la niña para quien se compró, te vende uno. Venga con persona inte-ligente y verá que aún está envasado. Peña Pobre, 34. 23106 21 a 
RAILES 
Se venden railes vía estrecha, 240 to-
neladas. Informes: Consulado, 19. Te-
léfono 9-6792. 
C-C490 In. 23 Jl. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, de 
' tazas, paridas y próximas; de 16 a 25 
| litros de leche cada una. Todos los 
¡ lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. También vendémos toros Zebú, ríe 
! pura raza. Especialidad en cabaücí 
enteros de Kentucky, para cría, bu 
¡ros y toros de todas razas. 
L. BLUM 
. Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo má? barato. 
X>IANOS: OARANTIZO MIS AFINACIO-j l nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-léfono A-5201. 23107 10 s 
M. R0BAINA 
EN ?4r> SE VENDE UN PIANO EN MUV buenas condiciones, de poco uso. Cal-í',¡ida de Jesús del Monte, 90, a todas ho-ras. 
23H1 13 a. ÜOR EMBARCAR SU DUESO SE VEN-A de un magnífico piano Hamilton, muy poco usado, de lo mejor que hay. Monte, <584-A, altos. 23108 14 a. 
AGUACATE, 53. Tel. A.9228 
Píanos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Píanos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
23003 31 a 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Hoistein, de 15 a 
25 litros; *50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Hoistein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
SE VENDE UNA BURRA DE UECHE. con su cría, map:níflca para la crian-za de niños que requieran esta leche. Se da barata. Drlglrse a B. Villar. Mártires, 36, Artemisa. 22336 14 a. 
MAQUINARIA Y HERRAMIEN-
TAS DE SEGUNDA MANO, REPA-
RADAS Y LISTAS PARA INME-
DIATA ENTREGA 
Una máquina horizontal, de 15 caba-llos de fuerza, cigüeña central con todos tus accesorios, regulador, volante y po-lea. Un trapiche para moler caña, dtble en-grane de 18"X10." Un cepillo mecánico de 54" de ancho X60" de alto X16 pies de largo, de mesa, completo en todas sus partes, incluso contra-marcha y motor eléctrico. 
Un tractor de gasolina de 12 caballos, en perfecto estado, con todos sus acce-sorios. 
' Un torno americano do 27" de ruelo X10 pies de cama, con alimentación auto-mática, soporte universal, engrane para cortar roscas y su contra-marcha. Todo completo. 
Una máquina de gasolina "Wlnton," de 4 cilindros, 30 caballos, completa ton iodos sus accesorios, incluso un mag-neto Bosch, nuevo. 
Un taladro radial de construcción in-i glesa, de 4 1|2 pies de brazo. 
Un cepillo para madera, de una cara | y dos cantos. 
Un taladro vertical, triple engrane, muy reforzado, con meseta independien-te de corredera. Puede barrenar ai cen-tro de 02." 
Un torno vertical para tornear centra de rueda de ferrocarril hasta 30" de diá-metro. 
Un ventilador "Stutervant" número 9. Un ventilador ' Buffalo" para tres fra-guas. 
Un martinete de vapor, de dos mil qui-nientas a tres mil libras. 
Un cepillo mecánico de 20" de ancho por 5 pies de largo de mesa. Está com-pleto con todos sus accesorios, incluso' contramarcha. 
Poleas de hierro fundido a precios re-ducidísimos; colgantes y chumaceras de pared y de asientos, nuevas. 
Puede verse t|;do y dan precios en los talleres de LUüN G. LKONY, Calzada de Concha esquina u Villanueva, Ha-bana. 
R v̂ ? XEGOCIO: SE VENDE UNA LA-
íír» nuevtt' cuatro tar«a8, de ma-8 Una «tetilla, una chimenea ^ pulgadas una centrífuga 28 pulgadas 7an,.0reÍLS,,,árê  79- También se vende c llml-mo S r o meCÓn,C0 qUe eStá en 22641 1P * u a 
M0̂ IN0 D,E DISCOS: SE VENDE UNO 
ier mámof n6" e8tado- proPto Pa™ mo-' Mayóle™ U«n̂ rraTf' abon08' etc- en ^ S7?"1 Teléfono AB.08yU508' Informan: û-22763 8U0• 
A TAS FABRICAS DE MOSAICOS, SE venden tres prensas para hacer mo-bleos, casi nuevas, y 1.000 tenedores In-forman en Ouanabacoa. Arangurcn y Ca-denas. M. Arrojo. 21007 12 a 
MOTOR ELECTRICO: 1 H. P., 220 VO-tlos. Se vende barato. Casi nuevo. Se garantiza. Puede verse: Bayona, 4, bajos Señor Castro. 23021 13 a 
SE VENDE TODA LA MAQUINARIA para la fabricación de sillas y mue-blo». Cristina, 7 y 9, a todas horas. 23215 26 a 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de "oser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sln-ger. Pío Fernández. 21888 30 a 
M I S C E L A N E A 
S E VENDE UNA DIVISION, DE TA-blero, muy bonita. Villegas, 114. 23368 16 a 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS EN perfecto estado; tiene doble horno, dos hornillas sencillas y dos dobles, marca Clark Jewel. Vedado, calle 25, número 311. 23102 13 a. 
VENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6, 7 y S pies. Nicanor Varas. Infanta y San Mar-tín. Tel. A-3yl7 C-6406 JOd 15 JL 
VENDO CALDERAS DE 26 A 30 HP., completas, tanques todos tamaños, pe-destales, yunques, herramientas varías todo esto mitad de precio. Apodaca, 5L 22728 21 a. 
TEJAS PLANAS ESPECIALES 
Fabricadas en el tejar Macinicú de 
Antonio León, en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el país o procedentes del i 
extranjero. 
Para pedidos y precios dirigirse al se-
ñor Antonio León en el Tejar Maci-
nicú. Trinidad. 
ÜILLARES: SE VENDEN DOS MKSAu 13 de billares, una de palos y otri ^ carambola, con piso de pizarra. Están <• nuevas y se dan baratas con todos accesorios. Cristina, 11. Frente a la nulZ" ta Balear. ,uín-
^ 14 a. * 
212S4 25 ag. 
SE VENDE. ALMACENES DE ACERO, todos tamaños, barato y bueno. Es-críbame para planos. Apartado 2277. P-366 13 a. 
MADERAS DEL PAIS 
Tendemos caoba, cedro, majagua y (j„ más maderas, en bruto y aserradas- vii gos, carretas de caña, tenemos gran exu tencia en el paradero del Ferrocarril L'pn tral. Dirigirse a Maloja, 08, altos Por Frodes Veranes o en Palmarlto "di Cauto (Orlentej, señor Jesús Frade* 22926 
A V I S O S 
ALOS ARQUITECTOS. VENDO 100 R Al-ies de tranvía de 9.30 metros y 7 por 6, de media pulgada, propios para ar qultrabe y columnas, ya que sustituye a la doble T de 12. Urge venta. Inf.\nta y San Martín. Teléfono A-3517. N. Va-ras. 
VENDO UN TANQUE DE HIERRO DE 5 por 26 pies, circular, en 250 pe-sos, dos tanques circulares de 3.000 litros a 150 pesos y 3 do rail litros a 25. In-fanta y San MaMrtín. Tel. A-3517. N. Va-
C-7200 30d 7a. 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros accesos. Operación sin dolor de la hldro-cele, pudiendo el paciente dedicarse a sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lampa-rilla. 70é de 2 a 4. 22950 18 a. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 1̂00 al mes y más gana un buen ch«n fíeur. Empiece a aprender hoy mismo Pida uu folleto de Instrucción gratis Man de tres sellos de a 2 centavos, para fran queo a Mr. Aibcrt C. Kelly. San Lázarív* -49. Habana. ^ 
HEREDEROS 
Se compran derechos y acciones de he-rencias. También se gestionan herencia» sin que loa herederos tengan que hacer gasto alguno. Compra y venta de casas y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju' dlcial. O'Keilly, 30, esquina a Cuba, alto» del Banco Nova Scotia. Departamento nú-mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-223° 23418 lo Ü 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE A ENDBN, MUY BARATOS, UN f burean de cortina y silla giratoria, una maquina Underwood y su burean de gavetas; se venden juntos o separados. Gloria, 51, altos. 23349 16 a 
CE VENDE UNA MAQUINA DE ESCRI-hir, Kemington número 7, un timbre nikelado, grande, de cine, y un peina-dor; se da todo muy barato. Suárez, 49. 23357 16 a 
BARBEROS: APROVECHEN Y NO limpiarán mucho, vendo tres sillones, elegantes, hldraúllcos, a $70, en Concor-dia, 132, informan. 23371 16 a 
X>OH VIAJE, VENDO MUEBLES CASA, X baratos. Malecón, 19, altos. 23377 16 a 
^ T'ENDO MAGNIFICO JUEGO DE CUAR-to, nogal legítimo, hecho en París, 1 espléndido plano Hamilton, casi nuevo; 1 musiquero, 1 escaparate librería caoba un escaparatlco; 1 escaparate grande lu-nas biseladas, una coqueta, una cama de hierro, un archivador de dos cuerpos para documentos, una máquina escribir con su mesa hierro, una mesa-escritorio gran-de, caoba maciza; un sillón giratorio; dos cajas hierro; una prensa copiar; dos cua-dros al óleo • un lavabo; una neverita, un pnarda-comlda, una mesa desmontable; 1 lámpara, tres luces y otra de una luz. Monte, 3&1-A, altos. 23106 14 a. 










Cazadores: Vendo, por ausentarme, 
mis escopetas y mis perros. Absoluta 
garantía. Armas finas y perros in-
gleses Pointer. Informes: de 11 a <. 
Habana, 7, altos, antiguo. 
23046 13 a QE VENDEN VARIAS DIVISIONES DE O cristal. Se dan baratas. Pueden verse en Compostela, 100, pregunte en la se-dería. 22040 13 a-
AZUCARERAS SANITARIAS DE 
PICO AL LADO 
C-7197 15d 7 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. aóOH. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
«HORA 
La que está recomendada por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
"LA COPA" 
MIRANDA Y PASCUAL 
C 7250 24d-S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRA, venta, reparación y alquiler. Lula de los Reyes. Teléfono A-103C. Obrapla, 32, esquina a Cuba. 22740 6 • 
Nuevo modelo de hevillas de oro, con su cuero fino y letras, a $6.95. Con letras iluminadas, $14.95. PIDA CATALOGOS GRATIS. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E.VTRE INDIO 2 ANGELES UABANA Se remite al interior libre de gastos. 28006 31 a 
Se venden: juego de cuarto de ce-j 
dro, color natural, barniz muñeca, | 
completamente nuevo, en magnífico 
estado, de ningún uso y muy bara-
to; un juego de sala, de mimbre co-
lor gris en magnífico estado y tam-
bién muy barato. Calle Paseo, acera 
de los pares, entre 27 y 29, Vedado. 
23286 15 a 1 
ACERINAS FRANCESAS al granel y montadas en todas cantida-des y tamaños. Belisarlo Lasrra. Saluu 12. Tel. A-S147. 21978 31 a. 
"La Ksyeciai,' almacén importador da mutíuies y uüjetoa att lanicia, taiun de exposición, êyiunu, lúu, entre LscoLa; y uervasio. 'Xexelouu A-itUUL Yeuaemos cuu uu bu pur 100 de des-cuento juegos uo cuarto, juegos de co-meaur, jaegus ae reviuidur, juegos ue t>aJa, silioiied de imuiure, eupejus uora-dos. Juegos tupizuaus, cumas ue bronce, camaa ue nierro, cumas ue niuo, burós, esci uorius ue seuoru, cuuuroa ue sala j comeuur, lumparus ue sum, comedor y cuarto, lámpaius de suoieme&u, colum-nas y macetus iuuyólicu¿, iiguras eicc-tricus, biilus, uuiacab y es<iumes duia-uos, poriu-maceLas esiualtauois, vitrmas cĵ aeLUS, eutiemeres cüerioneB, uuurnus y lígulas de tuuub clases, meaus correue-i.-is ¿euonuus y cuaurauas, relujes ae pa-lod, sillones uo puruai, escapaxai.es auie-ticanutt, iiLreruH, suius giratorias, neve-ras, aparaüores, paruvuues y suierla icl país en loUub Ut* ebllius. Antes ae comprar uagan una visita a "La LspeciaV' iNeptuuo, 15̂ ', y serán bien beiviuo*. iso couxunuir, iSeptuno, LEW. Vendemos muebles a piaros y fabri-camos tuna Clase ue muemes a gusto uel mab exigente. .Las vemua del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. ilcaiÍ2.acion luiv.üba ue uiueoica y pren-das por uucer glandes iciuriuaa en ¿i local Kn Neptuno, 153, casa de prétstamo* "La Especial, ' vende por la inuad ua su vaior, escaparates, comouas, lavabos, camas ele muutra, siilonea üe munore, Biliuiies ue portal, camas de hierro, cárni-cas de uiflo, cüerlones cliiíenieres, eg-pejos doraüos, lámparas de bala, come-aor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios di señora, peinadores, lavaoos, co-quetas, burós, mesas planas, cuauros, ma-cetas, columnas relojes, mesas Ue corre-c'eras redondas y cuadradas, juegos -le saia, ae recibidor, de comedor y e ür-ticuios que es imposible aetuiiar áquí, alquilamos y vendemos a plumos, las ven-tas para él campo son libre envase y puestas en la estación o muelle. 
íso confundirse: "La Especial" queda en Neptuno, numero 153, entre Escobar y Gervasio. 
BARNIZADOR. Se dora a la sica. Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-taura todo objeto de piedra, tierra o pas-ta Hago todo arreglo en muebles. Com-pro todo objeto que represente valor. Ga-rantizo el trabajo. Taller: Peñalver, bti. Teléfono A-416S. 22043 SI a 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 7247 15d-8 
M I P.BLES: POR KMBARCAR, SE VEN-de juego de sala, tapizado, caoba na-tural, otro mimbres finos, vitrina caoba, sombrerera. Juego cuarto moderno, lám-para eléctrica y otros más y un plano, San Nicolás, 64, altos. 23246 15 a 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos. La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M.1059. 
21865 30 a 
Juego de sala tapizado, de cinco pie-
zas, modernista, con marquetería, nue-
vo completamente, se vende por ¡a 
mitad de su precio en, Estrella, 18, 
bajos. 
22378 1!) a. 
"EL NUEVO, RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 -
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le propongan. Esta casa paga uu cincuenta por ciento más que las de su giro. Tam-bién compra prendas y ropa, por lo que deben hacer una visita a la misma tintes de Ir a otra, en la seguridad que encon-trarán todo lo que deseen y serán serví-aos biea y a satisfacciórL Teléíuuo A-iaOi 23011 31 a 
GANGA: POR EMBARCARSE Sü DLE-ño se vende por la tercera parte de fu precio, un elegante Juego de cuarto, compuesto de cama grande, escaparate con tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas le noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-res. Calle L Casa D, entre 8 y 10. 22627 22 a. 
CJE VENDE UNA CAMA HIERRO, PA-KJ ra niüo, con bastidor nuevo, en San José, 4S, altos; cuarto, número 3. 23201 15 a ' 
LA ARGENTINA ^ 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 7005 31d 1 a 
—I LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de fo-
das ciases, pagándolos más que oia-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame a! 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
21S03 sí a , 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus mueblen y prendas es 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Vilie£a$4 
6. Teléfono A-8CS1-
C-3358 '«•- 17 ab. 
'LA PERLA" 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al cuutado o a piazosí .Liarae al teléíono A-ÍÍ361 Agente ue Biu-gcr. Pío Fernández, 18447 ¿l ji 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comiirar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay juegos de cuarto con coyueta, moderuistus escaparates desde $8; camas cou bastidor, a peiuadores a apa-radores, de estínte, a. $14; lavabos, a 1̂3; mesas de noclie, a $2; también hay jue-gos completos y toda clase de pieias suel-tas relacionadas al giro y los precios au-tes mencionados. Véalo y se convencerá COMPRA i CAMBIAN M'JKül.Es. b'L-JLSK UILN; Eli HL 
23008 31 a 
14 cajas contadoras "NATIONAL" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-tizadas, con un cincuenta por ciento de su valor. Las hay de todos los estilos, en la calle de Barcelona, número 3, im-prenta. Notas: Antes de comprar pre-gunte su valor de ellas. 23080 24 a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas autoríiáticas. Constante surtido do accesorios franceses para los mismos. Viu-da e Hijos de J. Forteza. Amargura. 43. Telefono A-CO30. 
23278 81 a 
Animas, número S4, casi esquina a Ch liano. Nadie que vele por sus interesé» debe de comprar sus msebles sin ver loi precio* de esta casa. Teueiuus escapa* rutes desde $Li, camas desde ;>10, esc-rN torios, lámparas, sillería de todas clase! a precios de liquidación. Juegos de cuar« lo, saia, y comedor, casi rciíalaHr»». 
DINERO 
Damos dinero sobre alüajas y objetos d« valor cobrando un ínfimo interés 23015 si a 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles y casa de 
préstamos.—Factoría, 9. 
Joyas finas y muebles elegantes 
a precios económicos. 
Se facilita dinero a módico in-
terés sobre joyas y muebles y 
toda clase de objetos de Arte. 
Compramos muebles de todas 
clases pagándolos más que otras 
casas. 
Absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. Teléfono M-1966. 
21270 25 ag VENDE E> EL REPARTO MENDO-O za, en la Víbora, la esquina de la He de Milagros y Luz Caballero, que mide 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para más informes: Dragones, 13, barbería. 20502 17 a> 
Necesito comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
El DIARIO DE IA MARI-
NA lo enrnentra IJd. en to-
das ias p'íblaciDues de la 
KepóftUca. — — 
C-3357 Ind 17 ab. i1 
C O M P R A Y DE F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
Sigo comprando casas y solares y 
colocando dinero en hipoteca muy 
barato, véame, escríbame o llame 
al M-2095; de 2 a 4, si necesita 
vender su propiedad. En 24 horas 
se hacen las operaciones. Luis Suá-
rez Cáceres. Habana, 89. 
C-7S31 3d 12 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; también se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Diríjase con títulos: Ofici-
na Real Estate. Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
217? 28 a. 
CIN INTERVENCION DE CORREI>OItE8 O se compra en la Habana o Vedado una rasa que su precio sea de $;•>.">.000 a $40.000. Pueden dar detalles por escrito a R. V. Apartado -15'.), Habana. 
C-T.m 5d 12. 
SE COMPRAN CINCO COLUMNAS DE hierro, tres metros 73 centímetros lar-ro, con tirpencia. Avisen: B. Alonso. Ates-ta, 34. altos. 
23263 21 a. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA Si-tuada de Galiano a bahía, valor, 25 mil pesos a $30.000. Trato directamente con fu dueño. Se ruega, para ser breve, traer datos completos de la propiedad, como su-perficie en metros, renta, clase de cons-irucclón, etc. Dirigirse a F. Montes, dro-guería Sarrá. Habana. 22071 m 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
VENDO CASAS Y SOLARES DE TO-dos precios y en todos los barrios de la Habana J en Guanabacoa, y fincas de recreo. Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-ristM. 23032 J3 a 
SB ..Td?iAN TBES PARTIDAS DE $18.000. $24.000 y $25.000. pagando el JO por 100. Buena garantía hipotecarla. Directo. Manrique, 78; do 12 a 2 22003 4 ' 13 a 
I™ UA LOMA DEU MAZO, Y EN Pl'N-J to inmejorable, se vende directamen-te y sin intervenclAn de corredores, una casa de dos plantas, muy hermosa, pro-pia únicamente para familia de gusto refinado. Tiene cinco habitaciones, sa-la, saleta, dos cor̂ ed/res, tres baños, dos terrazas, cuatro cuartos de criados independientes, garaje para dos miiqul-nas, etc. Renta actualmente $3.C00. La mitad del precio de venta puede quedar-se Impuesto en hipoteca al 7 por 100. Informan : Veranes y Piedra, 221, Slnn-zana dt; Gómez, 2 a 3 p, m. Tel. A-4B20. 23341 10 a 
Se vende, Lawton, 45, entre Santa Ca-
talina y San Mariano, con 425 me-
tros de terreno, sala, saleta de co-
mer, 3 cuartos con baño y servicio in-
termedio, cocina y servicio de criados, 
frutales, jardín, terraza. $11.000. In-
forman en la misma. 
2334: 20 a 
ALENDO CASA EN ENCOBAR, A CUA-f dra y media de Reina, con sala, co-medor, tres cuartos y servicios, toda "e azotea. Informa: L. García. Monserra-te 143; de 9 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 23407 16 a 
Ij?M 8a., NUMERO 9, ENTRE SAN Fran-U cisco y Concepción Víbora. Se ven de un chalet de 14 metros por 20, tie-ne fabricado 10X20 metros, nforman̂ en la misma: de 1 a 6 p. m. 23223 ' 18 a 
VENDO UNA f AM A f AMUR A DE HIE-rro, un maniquí, un tanque pequeño galvanizado y dos sillones americanos. En Factoría, 28, al lado de la casa de em-peño. 23161 1S « 
SE VENDE UNA CASA, EN LO MAS alto de la Víbora, a tona brisa. Sala, comedor, tres cuartos, cocina y servicios sanitarios completos, esquina. San Anas-tasio y Vista Alegre; en la misma in. forman. 22912 18 a 
SE VENDE LA CASA VILLA M. LUISA, General Lee, entre Serrano y Dureje, o se loman $1.500 en hipoteca, al 8, Jar-dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, ser-vicios sanitarios con bafiadera, cuarto con lavadero y gallineros, patio y traspatio. Ultimo precio $3.100. Trato directo con su dueño en la misma, libre de grava-men. Jesús del Monte. 22630 16 a 
CHANGA: POR HABERSE RETIRADO T su duefio para la l'enínsula. se ven-de una casa en Monte, con 900 metros (uadrados, dos plantas. Paga un Inqui-lino solo, $350. Obispo, 14; de 2 a 4. 23101 
MODERNO CHALET DE MADERA 
sin estrenar. Para personas de gusto se vende esta ventilada casa, compuesta de portal de diez varas de frente por cuatro de ancho; hermosísima sala y saleta co-rridas, con ventana por los costados y frente; esplendidas habitaciones con lava-bos de agua corriente lo mismo que en el comedor. Los servicios sanitarios y ba-ño compuestos de piezas modernas y ven-tilada cocina. Tiene un precioso Jardín con pila al centro y todo cementado, lo mismo que toda la casa alrededor, con Jardines al fondo y una rústica terraza, et-cétera. Tiene Instaladas 34 luces eléctri-cas. Además tiene garaje con dos habl-t»clones altas para el chauffeur. SI desea verla puede dirigirse a Villegas, 0-, al-tos, de 8 a 11 de la mañana. 22714 21 a 
EDADO, SE VENDEN EN 10 T 15, esquina de fraile cuatro lujosos cha-lets, fabricación, baños y decorados de l rimera, con todos los deUlies y como-didades para personas de gusto, están al terminar. Su dueño: en B, número -L esquina a 11. 
OOT 
15 a 
22706 21 «. 
SE VENDE UN VERDADERO PALACIO. Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nn-niero 62, Guanabacoa. Verla es conven-cerse, es el mejor edificio construido por todos conceptos. Informan en la misma: su dueña señora Louisa Bohn. Tocando a la cochera. 22633 15 8 
J7>ti $6.500 VENDO DOS CASAS, JUNTAS, IJj mampostería, fabricación moderna, frente a la brisa, de sala, saleta, dos cuartos, patio, cocina y sanidad: también se venden separadas, cerca tranvía. Infor-ma : Atocha, 17, Cerro, dueño. 22860 22 a 
CJE VENDE UNA CASA A 20 METROS, ¡3 doble línea de carros, una cuadra, .es- i quina Tejas, tiene siete metros de frente, dos ventanas, sala, comedor, tres cuar-tos, cielo raso, instalación de gas. elec-tricidad y teléfono; preparada para altos, fabricación moderna, se da en dnco mil pesos. Infornv.: Teléfono A-2774. 22613 14 a 
Se vende el chalet de esquina, 17 J 
L, Vedado. En el mismo informari 
tu dueño, de 10 a 12 a. m. 
19 a 
S V ™ , ? 1 5 , P̂ RA RE>TA, UNA CA-trn̂ m ~erna' .deu ^"'na. buena cons; «íín p;Ĵ n eĵ blecimlento. y otra al lado Precio: 20 mil pPRos. Informan et 
M ^ número W- S¿ñor Dial 
16 a 
REALIZACION: 1̂75 METROS CUA-drados, ern una casa Avenida de los Presidentes esquina 3a., a $"»; 1.133 me-tros cuadrados, 3a. y 6, esquina fraile, a $20; 033 metros cuadrados, 3a.. entre D y E. a $20; 3.500 metros ruadrados, j B ¿ayas, Avenida de la Libertad y C Velga,'a $4 y $2 censo. 923 varas. Ave-nida Serrano y San Bernardino, esquina fraile, $9 vara, 456 metros. Avenida Aoos-t i y 3a.. esquina frailo, a $ú. Dueño: Uuvnns. 19 y O. Vedado. 23018 19 a 
E VENDE, EN LA CALLE DE IIOR. nos. Inmediata al Malecón y Parque de Maceo, una propiedad urban;» capaz pu ra la instalación ue una Industria por te ncr de superflce 506 metros. Se tratará, directamente, en la peletería -El Parai-so". Gailano y Neptuno. Teléfono A-4C99 22001 17 a. 
VIBORA 
todas las comodidad. Ks propinar i uni 
.JrÜll ¿ isj^ 
Y-IBORA. A MEDIA CUADRÁIÍÊ  rZ~ -A "aí}a• vpndo hermoso chalet con 1' P„£ ^'k I*orta1' Jardín, sala. 5 cuartea I lujoso baño intermedia, galería de pC sianas. grar. comedor, hall, dos cuartoi j servicios criados, cocina, pantry. P raje, traspatio, fabricación de primera -o",̂  n se ven<Je una herniosa casa. «' ...000 pesos. Informan: Primera. 18, en-tre Uagueruela y Gertrudis, de 9 a 1 J <lc 4 a 6 y media. 22492 15 « 
S i g u e a l f r e n t e 





C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S . * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
C E R C A G A L I A N O : $ 3 5 , 0 0 0 , 0 0 
Vf.nripmos cerca de Gnliano, dos cuadras, 
íma l í a n caso, magnifica, lujosa, de cle-
« r-t?o etc. T^ene t r W pisos. Puede ren-
,nr basta $300 al mes. Sala, saleta, cuatro 
.-rnndcs cuartos, comedor, buen baño, cuar-
u? . riado y demás servicios. La casa es 
^ u i linda Ganza: $35 000. No se t rata 
?nn interinediarioa. In fo rman: Adminls-
«•on inie.ui c b n American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, altos. Ha-
Lana. A-S067. j j a 
O p o r t u n i d a d : se vende u n a casa c h i -
ca, p rop ia pa ra f ab r i ca r , Campanar io , 
pegado a R e i n a , cen t ro de lo« mejo-
res colegios de e n s e ñ a n z a , a s í como 
grandes establecimiento. P r o p i e t a r i o : 
s e ñ o r A l v a r e z . San J o s é , 65 , ba jos ; de 
U a L 
23188 15 a-
B" LENA INVERSION. CASA CANTERIA, tres pisos, comercial, a una cuadra ñP Belén, se vende en 26 m i l pesos para 
bacer negocio en seguida. Luis Suarcz 
Cáceres, Habana, S9; de 2 a 4. 
EN I^A GRAN A V E N I D A SANTA CA-) ' ta l ina. Reparto Mendoza, la mejor es-quina fabricada a la moderna, con lujo, 
se vende muv barata. Informes: Telé-
-fono 1-1853; después de las seis de la 
tarde o de 2 a 4. Habana, 89, Suárez Ca-
cerea. 
TA/TIRAMARi T>OS SOLARES DE ESTE 
iíJl reparto, siguen subiendo de valor, no 
obstante necesito vender dos pegados a 
lii Quinta Avenida y se dan a lo que 
me costaron bace dos años . Luis Suárez 
cáceres, Habana, SO; de 2 a 4. 
C-T353 4d. 12. 
•\TEGOCIO VERDAD. VEDADO. CASA 
i N calle 13, p róxima a Paseo, j a rd ín , 
portal, sala, comedor, B cuartos, dos cuar-
tos criados. Garaje, traspatio con árboles . 
$28.000. Benito Vega. ÍSomeruelos, 8; 12 
a 3. 
TTENDO CASA. CALLE DE OMOA. R«n-
V ta $128. |it.ri00. 300 metros el terre-
no, vale $10.000. Vega. Someruelos, S; 
12 a 3. 
XTBNDO ( ASA, PROXIMA PARQUE DE 
\ Tr i l lo , dos plantas, acero y concre-
to. GX40. 13 habitaciones. Itenta $L:0. 
£13.000. Vega. Someruelos, 8; 12 a 3. 
üG'-Mü 15 a_ | 
Se vende e l chalet m á s l i ndo , me jor 
situado de la V í b o r a , de esquina, aca-
bado de fabr icar , todas comodidades, 
g r an j a r d í n , con divers idad plantas . 
Se dan faci l idades a l negoc io . Propie-
t a r i o : s e ñ o r Alva rez . San J o s é , 65 ba-
j o s ; de 11 a 1 . 
4:0.800 > EX DO, A Vna CUADRA DE 
? . ? muy ^ rca de Trocadero. 
í« i . baJos' de azotea corrida, con sa-
la saleta, a cuartos, pisos, sanidad, ace-
ras pagas San Xlcolás, 224, entre Monte 
r r o c t ó ' 11 a 2 y de 5 a 9. Ee-
.S1?:5?? ^ ^ ' ^ O , A~MEDIA CUADRA DE 
r ; !fa .1?° J' muy cecea de Virtudes, ca-
o i i l a , os' d,e 8a,a> «aleta, 3 cuartos, es-
^ i t l e m*"n6 l i Pisos finos, sanidad, 
..ceras pagas San Nicolás, 224, entre Mon-
B e r ? o c í í n e r l f e : de 11 * - y ú a 9. 
eas^ooo VEXDO. en" l o mejor del 
Y Malecón, casa moderna, de altos, cie-
lo raso, - ventanas, sala, saleta, 2 cuar-
tos, escalera de mármol , propia para 
corta familia. San Nicolás, 224 entre Mon-
Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
£*6¿100 VENDO, A ~MEDIA CUADRA DE 
oan Lázaro y muy cerca de Escobar, 
casa moderna, de altos, propia para cor-
ta familia, sala, comedor, 1 cuarto, es-
calera de mármol , pisos, sanidad, buen 
cuarto de baño. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 3 a 0. Berro-
cal. 
©16.000 VEXDO, E Ñ T o MEJOR DE SAN 
W Lázaro, casa moderna, de altos, 2 ven-
tanas, sala, saleta, 3 cuartos, escalera de 
x,*1?1,01, ln80S' sanidad, buena renta. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
eO^OO VENDO, A UXA CUADRA DE 
Belascoain y muy cerca de Gervasio, 
casa de 6X20, sala, saleta, 4 cuartos, p i -
sos y sanidad, es buen negocio, a la b r i -
sa. San Nicolás, 224, entre Monte y Te-
nerife; de 11 a 2 y de 5 a U. Berrocal. 
tíOóOO VENDO, A l CUADRA DE EGI-
do y pegado a Je sús Maria, casa mo-
derna, de altos, cielo raso,' sala, saleta, 
2 cuartos, escalera de mármol , pisos y 
sanidad. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a U. Be-
rrocal. 
C*3.200 VENDO, LA CASA SAN NICO-
lás, 1(59, de azotea, servicios, 6ViX12, 
entre Monte y Reina, propia para fabri-
carla de altos por su buen frente. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 6 a 9. BcrrocaL 
23063 13 a 
E N E L V E D A D O | 
D O X I T O CHALET, PROXIMO A L PAR-¡ 
-L> que VillalOn, esquina moderna, 000 
metros, tiene terreno para garaje. $27.000. 
Informa: G. Mauriz. Obispo, 04. Teléfono 
1-7231. 
T f E D A D O , ESQUINA F R A I L E . 1000 ME» 
V tros, casa antigua, buen estado, mu-
cha arboleda, en lo m á s céntr ico del Ve-
dado, |38.üU0. Llame al I-72ol y pasaré a 
informar. G. Muuriz. Obispo, 64. 
"VT'EDADO, CALLE 23, CASA MODERNA, 
grande, con todas comodidades, trea 
baños, garaje para dos máqu inas , mu-
cho terreno, $36.000. Llame al 1-7231 y 
pasaré a informar, ü . Mauriz. Obispo, 
Mi 
VT'EDADO, PROXIMO A LA CALLE 23 
t y al Parque, casa moderna, con 340 
metros, renta $00 mensual, $12.500. Lla-
me al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64. i 
VT'EDADO. BONITO CHALET, DE A L -
V tos, precioso, con todas comodidades 
y confort, esquina de fraile, $62.000. L l a -
me al 1-7231 y pasaré a informar. U. 
Mauriz. Obispo, 64. 
I f E D A D O , CHALET DE ALTOS, CON 
T sala, comedor, 5 habitaciones altas 
y dos bajas, garaje, pisos de mármol , 
decorada, sin estrenar, $32.000. Llame al 
1-7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, tH. 
VT'EDADO, CALLE K , PROXLMO A 17. 
» dos plantas, a la brisa, moderna 
$45.0tA Llame al 1-7231 y pasaré a in -
tormar. G. Mauriz. Obispo, 64. . 
" I f E D A D O : UNA DE LAS MEJORES RE-
T sidencias del Vedado, $2.500 metros, 
$180.000. Llame al 1-7231 y pasaré a i n -
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
"1 REDADO: L I N D O CHALET, DOS plan-
» tas, $55.000. Para más informes: G. 
Mauriz. Obispo, 61. Teléfono 1-7231. 
228S4 13 a 
E N L O M E J O R D E L A A V E -
N I D A D E A G O S T A 
L a p a r t e m á s a l t a y m á s sa-
n a d e la* V í b o r a , v e n d o u n 
s o l a r d e 1 5 p o r 5 5 v a r a s , c a -
s i a l l a d o d e l L o m a T e n n i s 
C l u b y r o d e a d o d e e s p l é n d i -
d o s c h a l e t s . L a d o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s se e n c u e n t r a p r ó x i -
m a a p a s a r l e p o r s u f r e n t e . 
Es t e m a g n í f i c o s o l a r se h a l l a 
s o l a m e n t e a t r e s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a y a c u a t r o d e l p a -
r a d e r o d e J e s ú s d e l M o n t e . 
S u p r e c i o $ 5 . 5 0 v a r a , p a g a n -
d o u n a p a r t e a l c o n t a d o y 
e l r e s t o a p l a z o s m u y c ó m o -
d o s . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s 
e n E n c a r n a c i ó n , n ú m e r o c u a -
t r o , e n t r e D o l o r e s y S a n I n -
d a l e c i o . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r P R E N DE LAVADO: SE V E N D I 
X gran local, muy céntrico. Infoi 
E, CON 
uy céntrico, informan a 
todas horas. Vives, 142, casa en construc-
ción. 
23S44 17 a 
3d-12 
S4.O0O: CASA DE MAMPOSTERIA, CON sala, comedor, tres cuartos y s e r v ó l o s . 
Sin corredores. Informan; Calzada, Ví-
bora, 573 112. 
230Í4 13 a 
CASA DE ALTOS EN LA HABANA, vendo una casa grande en el barrio 
de Monserrate. Es de sólida construcción 
y renta el 8 por 100 libro. Precio: $30.000 
Informan: .San liafael y güila, sombrere-
ría "La Moda." 
23290 20 a. 
23180 15 a. 
/ T\S.\ MODERNA EN BL VEDADO. VEN-
Kj (lo $l5.tKJ0, mja casa céntrica en 
él ^'cl^.l^.l>. lía moderna, el'egante y es tá i 
en calle de letras. Informan: San liafael 
v Aguila. Simibrcrería. Tel. A-9079. 
axisy lo a 
T~ > ~ ; N NKGO< l l ) : .SK VENDE UNA CA-y sa de madera, con la acción de un 
peda/.o de terreno. 3 carros de almacén. 
•-' y uno do un caballo, además tiene su 
buena cría do gallinas, de raza america-
na, una vaca próxima a parir, t ambién 
ien;,'o •_' solares que los vendo con toda 
!h .icción o se venden los carros solos, 
i'ara m á s informes: Calzada de Ajes-
terún, finca La Kiquoña, en casa del se-
nno . n ú m e r o 15. José García. 
22134 H> n 
~ L Ü I S A L V A R E Z S I G N O 
Compra-venta de fincas rús t i cas y urba-
na.-; .sulaivii, dinero en blpotecBtf, com-
pSi j ! iilgnoraclones. Agular, Oá. Telé-
P A R A F A B R I C A R 
Prcxinid ni muelle de Pal'ula, a dos ca-
lles. IL'X50. En la calle Cuba, cerca de 
utuspo, tlX&i; Ln N'cptum», parta brisu, 
7.Vj."i. Industria, gran medida, 11-80X24. 
Sai'ud, « c n a de (iallano, 11X-S. Escobar, 
ceixa do Koina, 7X20. 
P A R A R E E D I F I C A R 
Pcn-icverancia. cerca de San Lázaro, 5 y 
¡nedio Xl'.'. i-caltad, cerca de líoina, CX'tó. 
Salud, 11X24; otra. 7X25. Campanario, 
l l X is; oda, 0X30. Aguiar, 7X1S. Uerva-
iu, UX23. 
P A R A R E N T A R 
Campanario, $4.200 anual, $45.000. Nop. 
tuno, renta $3.00.) anual, $:W.00O. Kefu^io, 
M i t a .•í-'.iOO, $32.000. San Miguel, renta 
$3.000. $-.U.OO0. Monte. $3<5 de renta, vale 
) i | . San liafael, renta $k500. vale 
^5' .000. 
S 0 U R E S E N E L V E D A D O A $ 2 5 
un la calle 23 y en Gi a 8, 10, 12, 15 
y (O pesos en otras calles. Tengo tam-
bién en la Víbora, Lawion, Mendoza y 
Alnicndaros, desde 3 pesos basta 12. 
F I N C A S R U S T I C A S 
En San Antonio de los Baños, Güira de 
Melena v Alqufzar, de una, 2, 3, 4 y 
6 caballerías, a S. 4, 11. 20 y $30.000. Luis 
Airare/, Signo. Aguiar, ÜS. Teléfono A-Ü31U. 
23022-24 13 a 
"ITENDO CASA MODERNA, EN M I L A -
> gros, portal, sala .saleta, tres cuar-
tos, cuarto baño completo, muy elegan-
te, $5.500. Otra, Avenida Serrano, igual 
reparto y construcción, $5.500. Ganan $43 
cada una. Manrique, 78; de 12 a 2L 
Z^tERCA DE TOYO, CASA MODERNA, 
fie esquina, con establecimiento y tres 
accesorias dobles. Gana $71 fijos. Mide 
194 metros. Otra cerca de Henry Clay, sa-
'.a. saleta, dos cuartos grandes. Gana 
$25. en $3.000. Manrique, n ú m e r o 78. De 
lü a 2. Directo ai comprador. 
EN CONCORDIA, DOS CASAS DE DOS 
JLLi plantas, muy cercanas a Galiano; una 
$21.0iK) y la otra $22.000. En Esrobar, es-
quina cerca de Reina, con establecimien-
to en los bajos, gana $90. Es moderna. 
Precio. $13.000. En Aguila, nueva, dos 
plantas, $12.500. Manrique, 78. 
CH A L E T ESTILO "BUNGALOW," E L m á s original, elegante y cómodo de 
la Habana, lugar muy alto. Sin estrenar. 
Precio: $27.000. En Santos Suárez, casa 
r.ueva, los altos propios para numerosa 
familia, los bajos establecimiento y v i -
vienda Independiente. Gana 210 pesos 
Precio $30.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
No a corredores. 
EN MANRIQUE, CASA DE DOS P L A N -tas, nueva. Mide 7X34 metros. Sala, 
•Urna. 4 cuartos, baño intercalado, come-
oor al fondo, patio, traspatio en cada 
Piso. Gana $190. Precio $27.500. Solo al 
mismo comprador. Manrique, 78; de 12 
* 13 a 
O j o . E n lo mejor de l a V í b o r a , a u t n 
ccadra de la ca lzada , vendo u n he.*-
moso cha le t . Se compone de p o r t a l , tn< 
ia , gabinete, cua t ro cuartos g r a n d e , 
h a l l , comedor, b a ñ o , c o n todas las co-
modidades sanitarias, coc ina de gas, 
todo e l servicio lavabos y cuar to de 
b a ñ o , agua f r í a y caliente, cuar to de 
criados y servicio sani tar io , entrada 
de garaje u n a , la fachada de cante-
ría, construido l a d r i l l o , h ier ro y ce-
m e n t o , preparado para o t ro piso. U r -
ge venta . In fo rmes e n San ta Cata l i -
na , V í b o r a , n ú m e r o 1 4 ; de 8 a 12 . 
Y de 2 a 7 ; no admi to corredores; 
t ra to d i rec to . 
23117-1Í 18 a. 
^ E VENDE I.A CASA NUMERO 105, 
IO de la calle J . entre 10 y 21, Está edi-
ficada sobre medio solar y tiene sala, 
esleta, tros amplias habitaciones, comedor 
corrido, servicios completos y un buen 
patio. Informes en la misma 
21700-111 14 a 
N e g o c i o s d e H a v a n a Bus iness 
Vendemos la finca mejor de Cuba, supe-
rior calidad, arrendada con contrato, ga-
rantizado. $4.500 al año. Se da por ur-
gencia c-n $33.000. 
Kn esta ciudad, rasas de buena renta pro-
pias para fabricar, de 8 por 1S metros, 
renta $40; $5.800; 12 por 22 metros, renta 
l i ja . $1i.'5: $1S..">00; 11 por 35 metros, ren 
ta fija. $140, 1S.500; casa con 519 metros 
v doce «Je frente. $27.000. ima con 461 me-
nos y 14 de frente, $30.000. 
Hermoso chalet do dos plantas, punto al-
to, dos cuadras de la calzada y el t ran-
vía. Es do liierro y concreto, con cielo 
raso. Tiene portal en los bajos, garaje 
1 ara el alto con cuarto y servicio, así co-
mo casa para familia. Escalera de mármol 
para el alto, que se compone de recibidor, 
cuatro hermo.sos cuartos, saleta de comer, 
un baño lujoso y completo, cocina, et-
cétera. Por apuro $13.500. 
Hermosa casa de una planta, mide 9 por 
32, $15.500. Otra de dos plantas, mo-
derna, cielo raso, sala, saleta y tres cuar-
tos en cada piso, baño lujoso mas un 
cuarto alto, escalera do mármol , $15.500. 
Havana Business. Avenida de S. Bolívar 
(antes Koina), 57, bajos. A-9115. 
23104 13 a. 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , 2 2 . T e l e f o n o A - 5 0 9 7 . 
Vendo a una cuadra de Reina, magnifica 
casa moderna, $39.000. Renta l íquida, da 
el S por 100. Mide 435 metros. 
Calle Habana, cerca del Nuevo Palacio, 
tres casas canter ía , $53.000. Renta l iqu i -
da el 8 por 100. 
Consulado, casa de todo lujo, $53.000. Su 
renta da el 8 por 100. 
Casas para fabricar, buenas medidas, cer-
ca del nuevo Palacio Presidencial. De 
$12.500 .a $17.500. 
Malecón. De esquina, cantería, $85.000. 
Loma del Mazo. 1.000 metros a $15.00. 
Calle de ¡San Francisco, 400 varas, un so-
lar a $8. Pueden dejar en hipoteca al 
7 por 100. 
Calle Serafines. Un solar cerca del puente 
de Aguas Dulces. 700 varas a 8 pesos. 
En Industria, casa de altos. En $15.OJO. 
Animas. Dos plantas, moderna, $14.000 
Vedado, calle 23. entre calle de Letras, 
solar completo, chalet moderno. $38.000. 
Calle 10. Chalet moderno, solar completo 
$35.000. Pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
Calle 17, esquina a $55.000, canter ía , don 
plantas, magnífico edificio. 
Calle 25, entre calle de letras, 8 por 
50, $15.100. 
Manrique, dos plantas, moderna. $23.000. 
Genios, magnífica casa, $23.000. Renta el 
ü por 100 libre. 
(alzada del Monte, esquina, 1.200 me-
tros, de canter ía con ocho establecí míen 
tos, buena renta, >.erc;i del Nuevo Merca-
do. . Su precio es de $125.000. Puede d"-
jar parto reconocida en hipoteca. 
Mercaderes, eflificio moderno, con un al-
macén, $100.000. 
Solares en producción, parte alta y cerca 
de calzada. Desde $16 metro. 
NOTA.—Tengo casas y solares en la Ha-
bana. Vedado, Jesús del Monte. Víbora y 
("erro, desde el precio más modesto al 
Uiaa a l to ; al alcance de codas las for tu-
nas, l l ágame una visita que saldrá com-
placido, 
2Jtv;5 15 a. 
j C 7350 
A v e n i d a de Acosta , solar de esqui-
na , vendo uno , a $6 , a la br isa, 20 
de f rente po r 5 1 fondo , c o l i n d a n d o 
c o n residencias de l u j o . T e l é f o n o 
1-2730. 
23237 15 a 
C E CEDE UN LOCAL, PARA TIENDA 
yj de venta o anuncios en el Parque Cen-
tral , bajos del Payret. Vea a Cedrino. 
San José, bajos del Payret. 
16 a 
SE VENDE E L PUESTO DE FRUTAS de Monte, 4i:3, paga $20 de alquiler, 
con luz y tiene habitación. 
233S9 16 a 
N O SE A D M I T E C O R R E D O R ' 
Se vende un café en un paradero, so da 
arreglado pues su dueño se quiere re t i -
rar por la edad y además i|o es del g i -
ro. I n f o r m a r á n : calle Santa Clara, esqui-
na San Pedro, a todalj horas, café. 
23388 20 a 
" L A B O R A T O R I O Q U I M I C O 
Por embarcar su dueño se vende un La-
boratorio para toda clase de aná l i s i s quí-
micos y clínicos, instalado en lugar cén-
trico. Tiene mucha cris taler ía de Jena y 
Bohemia, repuestos y reactivos abundan-
tes, balanzas corrientes de azúcar y pre-
cis ión; un microscopio Zeiss; un polar í -
metro Schmldt and Haensch de lo mejor : 
i.n horno Veisberg l eg í t imo ; m á s de 200 
gramos j le platino en cápsulas y otros 
aparatos; h id rómet ros , y otros aparatos 
do precis ión. Para informes: l lamar al 
teléfono M-1120. 
23201 19 a. 
I V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A ( 
Situada de Monserrate al Muelle de Luz. [ 
es una gran bodega, bien cantinera y 
bien surtida de licores finos y víveres, 
montada a la moderna, sola en esquina, 
buen contrato y no paga alquiler, se de-
ja a prueba y se da barata porque su 
dueño desea embarcarse; esto es positivo i 
y se guarda reserva. PaPra informes en 
Afonte, 155, café, Fernández. 
G R A N V I D R I E R A 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci 
garres, quincalla y billetes de lotería, si-
tuada en una esquina de mucho tráfico, 
bien surtida v con vida propia. Precio: ' 
$1.400; vale mucho más. Véame antes de 
comprar y, se convencerá que es un buen 
negocio. Para informes: en Monte e I n -
dio, café, Fe rnández . 
23153 15 a. 
T T K t ' K ^ T ^ - NEOOCIO A PRUEBA, SE 
cJ vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y auincalla en la mejor calzada; es 
i-.egocío; y otra en $400, con buen contra-
to. Razón : Bernaza, 47, altos. De 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lizondo . 
22955-56 16 a. 
ESTABLECIMIENTO DE QUINCALLA, 
I J billetes, tabacos, poco alquiler, buen 
diario, por tener su dueño que embarcar-
se. I n f o r m a r á n : Hospital, 52, moderno, ur-
ge la venta; es ganga. 
23310 1" a. 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, Junto al t ran-
sía de la Playa, vendo un solar con casa 
que renta diez pesos mensuales, en 1.100 
pesos. Piso cemento, acera, servicio sani-
tario, agua de Vento. M. Aranda. Amis-
tad. 49. altos, de 7 a 8 p. m. 
23064 14 a. 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
De esquina, a $4 el metro. Prolongación 
del Vedado, frente al t ranvía que va a 
la Playa, vendo un solar de esquina con 
345 metros y las dos casitas que tiene 
fabricadas, a 340 pesos cada una. t ientan: 
"̂0 pesos mensuales, l'iso cemento, acera, 
portal, agua de Vento, servicio sanitario. 
M . Aranda, Amistad. 49, altos; de 7 a 8 
p . m . 
23064 14 a. 
C U A T R O SOLARES, SE VENDEN Y SE 
cambian por una casita en J e s ú s del 
Monto o en él Cerro, en buenas condi-
ciones, situados en la fiuca San José , 
reparto, Montejo, 2 cuadras más allá del 
l'uente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas. Kazón; Aguacate, 8. 
20375 16 ag 
\7rEDADO: \ E.NOO L> SOJLAR DE Esi-
f quina, calle 25 y 0, 24X36 metros; 
vendo un solar de esquina, calle 10 y 21, 
^'3X50 metros: vendo un solar de «entro, 
14X36 metros. Su dueño : Monte. 6(i. ba-
jos. Telefono A-9259; de 8 a 4. 
21334 25 ag 
\ REDADO, !">E VENDEN EN' 10 Y 15, Es-quina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baiios y decorados da 
primera, con todos los detalles y como-
didades para personas de gusto, es tán al 
terminar. Su dueño : en U, número 21, 
esquina a U . 
^0641 13 a 
V E N D O 
Una casa, a caadra y media de la Calzada 
de J c s á s del Monte, en Correa, con por-
tal , sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
londo, azotea, en $8.000. Cuba. 7; de 
1 a 3. J. M. V. 
Esta es l a o c a s i ó n . E l puen te de " M ¡ -
^•amar,, e s t a r á listo a l o sumo dentro 
de u n p a r de meses y en sos inme-
diaciones en e l lugar m á s al to y prn-
toreaco " G r a n pa rque A v e n i d a de L i 
M e n a , dando frente a sus h e r m o m 
jard ines , se vende el m á s precioso 
c&alet de dos plantas c o n terraza. N o 
,JL " t * , m á í ^ y P " 4 « v e n -
cerse feanlo de d í a y de noche . Sor-
P r é n d e n t e a lumbrado , mucha agua y 
^ • V A S 0 ' d e l a , , t e - L o doy b a « t o y 
acdulades pa ra el pago. E r t á s e ñ a -
„ í 0 con € l M m e r o 2 y e n el mismo 
¿ S 4 1 1 a toda4 ^ r a s . 
V E N D O 
Dos casas nueva en Milagros, Lawto^, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
laso, modernas, en $4.U0o cada una. Cuba. 
7; de 1 a 3. J . M . V . 
V E N D O 
Casa en Mercaderes, en $40.000; Habana, 
en $16.000. O'Ueiliy, $50.000; Bayona, 
en $5.500; Angeles, S17.000; Gervasio, en 
$13.000; dos en Lealtad de $14.000 cada 
una en Maloja esquina, $9.0O0; en San 
Lázaro , dos nuevas, de $25.000 y $27.000. 
Cuba. 7; de 1 a a. J . M. V . 
19994 13 ag. 
M A N U E L L L E N I N 
Nos os grato hacer de este activo y co-
nocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran utilizar sus servicios, por sus 
grandes relaciones, su larga práct ica en 
los negocios, su absoluta reserva y hon-
radez cuenta el señor Llenln con una nu-
merosa clientela y su crédi to es tá debida-
mente cimentado. Vende y compra casas, 
solares, establecimientos Ue todos los g i -
ros y dinero en hipoteca. Su domici l io: f i -
guras, 7»; entro Corrales y Gloria. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3 y do 0 a 9. 
2^966 1S a. 
\ T^EN DO 4 CASA*, TODAS DE CEMEN-
Y to armado, con 3 cuartos, sala y co-
medor, a 4 m i l jpesos y una nave de 
mi l metro.s, para industria o garaje. Ju-
lio Cll. Oqucndo, 114. 
22654 10 a 
S O L A R E S Y E R M O S * 
IT̂ N LA AVENIDA DE J. BRUNO ZA-
J_J yas. está asfaltada, vendo un mag-
nifico solar, esquina, con 1.112 varas, a 
$3.00 vara, se deja parte en hipoteca. 
Trocadero. 40; de 9 a 2. 
23405 18 a 
3 8 M I L M E T R O S 
que dan de Cojimar a la Cabana, al la-
do de los terrenos del señor Velasco. 
frente a la carretera. Precio a $1 el me-
tro. 10 m i l al contado y el resto en hi-
poteca, al 6 por 100. Obispo, 37. Tebifo-
no A-0275. Mazón. 
23378 20 a 
1 a. 
J U A N P E R E Z 
W e r v ¿ n : i - • • : 
i Q r t é S ™ n d e 'l0083 de' ^¿mpo? 
¿Qui^n m ^ r V 1 » ^ 8 de ^ m p o ? 
tou,a di"«ro eu hipoteca? 
l o , nejodoa de «. ta Wm mon 
reservado». 
Empedrado, n ú m e i o 47. De 1 
4 
FE HEZ PEKEZ PSBEZ 
PEREZ J'EREK PEREZ 
««rio* y 
a 1 
Se "ende, m u y bara ta , u n a casa en 
J e s ú s del Monte , c o n p o r t a l , sala, co-
medor , r ec ib idor , ha l l y cua t ro cuar-
tos, cuar to de criados, cocina, dos ba-
ñ o s , uno de f a m i l i a y o t ro de cr ia-
dos, todos los depar tamentos amplios , 
u n g r a n pa t io , todo m a n i p o s t e r í a , de 
ü e l o raso y toda l a casa decorada . Se 
deja par te e n hipoteca y se cede para 
v i v i r l a si qu iere el comprador en ei 
d í a . I n f o r m a n en S a n M a r i a n o , es 
quina San A n t o n i o , J e s ú s d e l M o n t e . 
22471 13 * 
SE VENDE EN E L REPARTO MEXDO-za, en la Víbora, la esquina de ía ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mi-
do 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. 
Para más informes: Dragones, 13. bar-
bería. 
20562 23 a. 
Terreno e n el Cou tn ry C lub . Se ven-
de e n m a g n í f i c a s condic iones . In fo r -
m a r á n : Gabr ie l F . A g u i l l o n , Manzana 
de G ó m e z , n ú m e r o 3 1 2 . T e l . A 9 2 7 6 ; 
de 8 a 1 1 y de 3 a 5 ; o L e a l . E d i f i -
cio Rob ins , 6 0 3 ; de 3 a 5 . 
23314 18 a. 
REPARTO ALMENO ARES: SE VENDE un solar, manzana, 74, lote, número 
15. en la calle 16. entre Quinta y Sexta, 
de 10 varas frente por 45.75 fondo, muy 
cerca dos l íneas t ranv ías . Dir ig i rse : J. 
Marull. Belascoain, 88. 
282H 39 a 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 metros, Tet>.*i/ü en .otes. Se de-
js parte en hipoteca y parte en la i n -
dustria bí gusta ei negocio. A-57iO y 
A-2701. TaveL 
^0264 15 ag 
O C A S I O N P A R A P R I N C I P I A N T E 
Vendo en $1.600 una bodega sola en es-
quina, con contrato y poco alquiler, vende 
m á s de $1.200 mensuales, casi todo de 
cantina y pronto podrá hacer el doble; 
tiene vida propia y se dan facilidades en 
el pago. Buena ocasión para principiantes. 
Para informes: en Monte e Indio. Café. / 
Fernández . 
22326 16 a. 
Centro General de Negocios; me h a g o l 
cargo de comprar , vender , traspasa'!, 
a lqu i l a r , toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inqu i l i na to , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , a l -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
Buen negocio , por u n a p e q u e ñ a re-
g a l í a y m ó d i c o alqui ler , cedo l a m i -
t a d de m i g r a n establecimiento de se-
d e r í a y confecciones E l I r i s , Gal iano 
y Neptuno, con v i d r i e r a a l a calle y 
armatostes. T a m b i é n cedo todo el l o -
ca l . 
22924 18 a 
\ 7 E D A D O : SE VENDE UNA PARCELA 
Y del solar esquina de fraile, 21 y B 
la cual mide quince metros de frente, 
por la calle 21. y treinta metros de 
fondo. Crespo. Telefono A-lt4tí2. 
21743 14 a 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden &245 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Üe deja parte en 
Hipoteca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-41139 y A-ü710. Tavel. 
202i>3 15 agt 
t J E VENDE: LA MEJOR MANZANA DE 
kJ Carlos 111, situada al. costado del 
paradero de Concha, con un frente de 
0S.0J metros, propia para un gran hotel 
i) para una gran industria, además un te-
rreno de 73-.84 en Pajaritos y Desagüe, 
que tiene la ventaja de estar lindando 
con la línea de Marianao. pudiendo l i ) i 
vagones descargar en el mismo terreno, 
otro en Sitios y tíubirana, de 1.630.11, 
(iue se vende en totalidad o por parce-
las. Informa su dueño : Ramón Peaalver, 
San Miguel, 123, altos; de 8 a U y me-
dia y de 3 a 5 y media. 
22(70 a 
C E VENDE UN TERRENO DE 1,565 VA-
O ras eu la calis de Rodríguez y San 
Benigno, yin intervención de corredores, 
i n fo rman : Inquisidor, 46. 
22500 15 a. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legalcsi. Se venden»y se com-
pran toda ciamí de establecimientos y 
fincas urbanas, se da dinero eu hipoteca; 
nuestros negocios son grarantizados, se-
rios y reservados. Visítenos en Amistad, 
136. Tel. A-3773. Uoras de oficina: de 8 
a 11 a. m . y do 2 a 5 p m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquillnatt». Fondas do dis-
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres aiios. Amistad, 136. Tel. A3(73. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 m i l pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, deja al mes el que menos dos m i l 
si no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podernos ofrecer, con restau-
rant y sin el, el que menos vende son 
80 pesos diarlos, si no es así el dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visi tar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami -
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras pura 
tabacos y billetes de ^0u pesos ha^ta mi l . 
García y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy eu d ía ; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
R E P A R T O ALMENDARES, VENDO S42 
JL%) varas, precio $5 vara, calle I ra . entre 
18 y Puentes, in forman: ja rd ín La Ma-
riposa. Calle 23 y 10. Teléfono r-10.27. 
22803 23 a 
l > E r A I i T O COLUMBIA: VENDO 2.(K,0 
A i varas de terreno alto, 2 cüí.dras :lel 
carri to, calle Númoz, entre Miramar y P r l -
mell**B. Precio $2.80 vara. turo, calle M l -
ramar, trente al Parque, a 1 cuadra del 
«nrr. to. Precio $2.60 vara. Informan: jar-
dín La Mariposa. Calle 23 y 10. Tel'-fo-
nu ¡''-1027. 
2*802 23 a 
C O N S T R U C T O R E S 
En lo mejor del Malecón, venao una par-
cela de terreno, de algo m á s de 100 me-
tros, a $150. Informan cu Consulado, 74, 
lodos los días, de 1 a 3. 
23078 13 a 
R U S T I C A S 
^ 7 E N D O , EN SIERRA MOREN A, 48 CA • 
» ballerías, 25 sembradas de caña y el 
i-csto potreros, con muelle propio. Le 
pasa el F. C. A. Pulgarón . Aguiar, 72. 
•_'3032 U a 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También ha.) que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es t a l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
P A N A D E R I A 
Tenemos una gran panader ía , tienda de 
víveres y fe r re te r ía ; este gran negocio 
se hace con poco dinero, ^u dueño no quie-
ra nada m á s que le garanticen el rfesto 
en el establecimiento, la casa no paga 
alquiler, no desprecien oportunidad de 
hacer de dinero con solo estar resuelto 
n trabajar. García y Ca. Amistad, 136. 
161 A G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad. 136. Tienen los mejores negocios 
que hay cu la Habana. Compradores, v is i -
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
ran t ía 
S E V E N D E 
un gran café, que hace de venta de can-
tina diario $150, se da a prueba, en $8.000. 
Es ei mejor de la Habana por su pre-
cio. Informes: Amistad, 136. García y 
Ca. Amistad, 130. Tel . A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle m á s comer-
cial, cerca do la Estación, en $5.000, 6 
años de contrato y no paga alquiler. I n -
formes : Amistad, 136. García y Ca. A-3773. 
F O N D A Y H O S P E D A J E 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
m á s , mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mes libre 600 pesos. Informan en 
Amistad, 130. García y Ca. 
r¿ a. 
C E VENDE UN CAFE CANTINA, POR 
O poco dinero, es un buen negocio. I n -
forman do 2 a 4, en Habana, 65 3,1. Sas-
trería . 
23026 13 a 
IT'ESTABLECIMIENTOS: POR DESAVE-
JLjneucia de socios se vende un café que 
hace de venta de $60 a $70 diarlos, no paga 
alquiler. Se da en $4.500. Contrato largo. 
UNA BODEGA EN CALZADA, V E N T A : de $60 a S70, contrato. Precio: $6.000. 
Es cantinera. 
T I N A V I D R I E R A DE TABACOS, CIGA-
"U rros, quincalla y mucho billetes, ven-
de $30 o $40. barata. Informa: Kuiz Ló-
pez, café Cuba Moderna. Cuatro Caminor. 
de 7 a » y do 12 a 2-l|2 p . m . 
22540 13 a. 
C E VENDE POR ESTAR ENFERMO SU 
dueño, un tren de lavado, barato, en 
casa moderna, punto céntrico, buen con-
trato, poco alquiler con buena y mucha 
marchan te r í a y sin fiados. In fo rmarán en 
Bernaza, 10. E l Cantinero; de 8 a 10 y 
de ü a 4. 
-•^531 15 a. 
¿JE VENDE UN BUEN NEGOCIO, POR 
KJ no poderlo atender su dueño, con en-
seres y habil i tación, al que lo compre 
se le pone al corriente del negocio. I n -
formes en Florida, n ú m e r o 13, entrada 
por Misión. 
21762 14 a 
C E VENDE UN GRAN PUESTO DE FRU-
kj tas, bien surtido, en la calle Tenien-
te Bey, 6a, frente al parque del Cristo. 
Se da barato. 
23112 13 a. 
OPORTUNIDAD, SE VENDE UNA buena Industria y de gran porvenir, 
informan, de 7 a 0 p. m. en J e s ú s Ma-
ría, 76, bajos 
22279 • 14 a. 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntr ico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al a ñ o ; y m i l quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Belascoain. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tu l ipán y Ayes-
t t r á n . café. 
liütiOO 18 aS 
C E VENDE UNA CASA DE COMIDA, 
donde tienen como 80 abonados, to-
dos del comercio y buena paga; el ne-
gocio a tendiéndolo deja buena u t i l i dad 
El negocio lo vendo por enfermedad y 
marchar para España . In forman: Empe-
drado. 43, altos. 
22790 17 a 
C K VENDE UNA FONDA, DE LAS ME-
kJ jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta do $115 pesos y 
t ambién vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 8 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una, toda amueblada, la casa 
vale un capital y se da barata, tiene un 
buen contrato y renta poco, punto en 
lo mejor de la Habana, vista hace fe. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto. 
22923 18 a 
Porque mi mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópt icos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos cient í f icamente por mis ópti-
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos íuu-
cionar normalmente con el uso de loa 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender. Kecoiw-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
Í A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Se c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a r i o ? , 
censos, particiones y usufructos. Informes 
gratis, ¿ s c r i t o n o A. üel Busto. Aguacate 
óc:; A-y^(3; üc i> a 10 y 1 a 4, 
_ 22 ̂  23 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ i U U hasta $ ¿ 0 0 , 0 0 0 y d e í d í 
el 6 por 100 anua l , se í a c i ü t a sobrt 
casa y terrenos en todos los barr ios ; 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en lai 
operaciones. D i r ig i r s e con t í t u l o s s 
O f i c i n a K e a l t s t a t e . Aguaca te , 
A - t f 2 / t í ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
21735 ?8 a. 
4 P O R 1 0 0 
De interés auual sooro toaos ios depó-
sitos que se uagan eu el JUepartauieutc 
ile AltuiTus de ta AjuciaclOu de Uepcn-
uientes. garautizau cuu todoa ios uie-
ues que pasee la Asuciaciou. iso. til. l ' ia-
do y Trocauero. Ue » a JJ. a. m . 1 d 
ci p. m. V a 9 Ue la uocüe. l'eléxouu A-54ii 
C t)U20 m 15 • 
$500 ,000 
pa ra hipotecas. 5 e l a c i l i t a sobre casa; 
y terrenos. H a b a n a y sus barr ios . Irv 
l o m e s : K e a l t s t a t e : A . del b i u t o 
Aguaca te , 38 . A - W á ; de 1 a 4 . 
L a m e j o i i n v e r s i ó n : u r 
o l a r e n l i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta-
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l e f o 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C .d817 in 81 d 
SE VE,ND.t CMA CASA DE MODEKNA construcción, en una de las mejores 
Avenidas de J e s ú s del Monte, tiene por-
tal , sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
Bo de familia completo, comedor, cocina, 
servicio de criados, patio y traspatio. Pre-
cio : $8.500. Informan en Monte, t i l . Se-
&or Díaz. 
•22003 16 a. 
IP'SQÜINA, EN 914 M I L , 81 SE QUIE-_ i re se puede comprar cinco casas más 
contiguas hasta invert i r $76 m i l , son cora-
fletamente modern í s imas , con baüadera. 
lavamanos, cocina de gas. acera paga. A 
una cuadra de Monte Más informes: su 
dueño : señor Oottardl. Monte, 271, bo 
ja la te r í a , a todas horas. 
20085 22 ag 
E L P I D I 0 B L A N C O 
En el Vedado vendo variasas casas le 
nueva construcción, modernas, precio des-
de ÍCO.O^) hasta. $150.000. en $38.000 vn 
uermoso chalet en la calle 19. entre J y K. 
Dinero en hipoteca ni 7 por 100, sobre f i n -
ca^l,,r,bana,i- O'Keilly, 23. TeL A-6951. 
S^34 16 ag. 
tTKOE VENDER, POR EMBARCARSE J su dueño, un solar en lo mejor del 
reparto "Buena Vista," Columbia. a una 
¡ cuadra del t ranvía, 10 por 37. con cinco 
. cuartos de mumposterfa. servk-ios sanita-
rios, rentan mcnsualmentc treinta pesos. 
Trato directo en Gertrudis, 24, Víbora. 
Teléfono 1-2207. 
SE DESEA VENDER, CON TODA CB-gencla, por tener que embarcarse sn 
dueño dentro de pocos días para el ex-
tranjero, un Inmejorable solar en lo me-
jor del reparto "Larrazabal," a una cua-
dra del t ranvía , se da en una verdadera 
panga. Trato directo en Gertrudis, 24, 
Víbora. Teléfono 1-2207. 
23043 19 a 
E N L A C A L L E 1 7 
esquina a 14, Vedado, se vende un lo-
te de terreno de 50Jv50 metros. Ubre de 
gravamen, con su verja de hierro y ci-
mientos para una gran casa, t ambién 
hay madera de cedro para las puertas y 
u t ró l materiales para la constnicción. 
Trato directo, sin corretaje, de S a 1, 
en la calle 19, número 492, entre 12 y 
14 al fondo del mismo terreno. 
23028 1? a 
D O S C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Vendemos una magnifica colonia de caña, 
en las Villas. Estimado de dos millones 
de arrobas de caña. Faltan 10 años con-
trato. Valor: $11.000 facilitando el pago. 
Otra gran colonia de caña, con cinco m i -
llones o más do arrobas de caña. Fal -
lan m á s de doce años contrato y pagan 
cerca de seis arrobas de azúcar. Ambas 
tienen ua gran cantidad de caña quedada 
donde no hay que invert ir un solo cen-
tavo. Valor: $320.000. Provincia de Santa 
t iara . Solo se t r a m i t a r á este negocio a 
baso de absoluta seriedad y con perso-
nas que nos prueben su solvencia. Infor-
ma : Administrador de la Cuban and Ame-
lican Business Corporation. Habana, V»0, 
altos. Habana. 
22730 14 a. 
V E N D O 
F I N C A D E T A B A C O 
Vendemos la mejor finca de tabaco de 
Cuba, ¡áon cerca de cinco cabal ler ías con 
un terreno no igualado en ninguna parte. 
Produce cerca de 700 tercios. Viviendas de 
lo mejor. Ferrocarril . Hay invertido rnás 
de lo que se pide. Ganga: $38.000. No .«-e 
dan Informes a intermediarios, sino a 
personas de absoluta y conocida seriedad 
en los negocios. Deben probarnos su sol-
vencia. La finca en tasación vale hoy 
quince o veinte mi l pesos m á s . E l nego-
cio ha de ser al contado e inmediato. I n -
forman: Admanistrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana. 
90, altos. Habana. 
22720 15 a 
una gran dulcería y lunch, que vende $60 
diarlos, en ?80O. Aproveche la ocasión. I n -
formes : Amistad, 13(5. García y Ca. 
23140 14 a. 
A VISO: SE VENDE I N CAFE Y lunch, 
v en el' centro de Marianao, no paga 
alquiler n i contr ibución, con contrato por 
3 años, se vende por tenerse qjte ausen-
tar su dueño. Es buen negocio. Venga 
a verlo hoy mismo. Informan en el mis 
mo: Keal y Luisa Quljano. Café Rivera. 
23200 19 a 
/ " I AN(f A : EN E l . VEDADO VENDO CN 
VT solar completo, de centro a $18 metro. 
Cíl le F, entre 19 y ¡O, en Monte, 2-D, in-
forman. 
23105 13 »• 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s ie te casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
S u a c r í b a » al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
I . A M A R I N A 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $10.000; tiene 26 mesas y seis de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran local 
contrato público, cerca los muelles. F i -
guras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
B 0 D E G A S E N V E N T A 
Barrio Colón, $3.000; Sitios. $3.300; Es-
cobar $2.(J.OO; Uetiro. $1.5C0; Vedado. 
Í-'.OOO; todas solas. Figuras. 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 9. Manuel Llenín. Co-
rredor con licencia. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $8.500 o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021; de 
11 a 9. Llenín. 
G A R A J E E Ñ G A N G A 
En $8.500. moderno, tiene 50 máquinas , 
deja ?60u Ubres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máqu inas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando 
in terés y muchís imos accesorios, y tan-
ques, alquiler, $150, contrato 12 años . F i -
guras, 78; cerca de Monte. Tel. A-WEil. De 
11 a 3. Manuel Llenín. 
22065 18 a. 
G A R A J E S M O D E R N O S 
Se venden dos, bien grandes. E l uno tle 
ne capacidad para guardarse doscientas 
máqu inas , y el otro para cien; tienen 
venta de accesorios, bomba de gasolina y 
taller; los dos tienen buen contrato. Eí 
gran negocio. In fo rman : Empedrado, 43, ¡ 
altos. Alberto. 
22922 18 a 
Deseando re t i r a rme d e l negoc io r e n d o 
la acredi tada marca y pa ten te del j a -
b ó n med ic ina l " K r e t o l . " Su d u e ñ o : 
Prado , 29 , bajos. S e ñ o r A l t u z a r r a . 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
nos puntos en la Habana, y sus Kepar-
tos, en todas cantidades, l" reata ni os. a 
p rop ieUr íos y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones.) 
Empedrado. 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
INEKO DESDK E l , 6 POK 100 A N U A L 
de $100 hasta $100.000. para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i t u d y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domlei 
lio. Havana Business. Avenida S. Bolívar 
(.antes RcUiaj, 57, bajos. A-9U5. 
22705 21 a. 
D ine ro sobre c a ñ a , t ie r ras , a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s y cuan to ofrezca garan-
t í a . Compro f incas r ú s t i c a s de cual -
quier t a m a ñ o . Tengo e l mayor su- t i -
do de casas en l a Habana y Veda-
do . Aure l i o P. Granados. O b r a p í a , n ú -
mero 3 7 . T e l . A - 2 7 9 2 . 
21828 2 3 a. 
22842-44 15 a. 
SE DESEA I N V E R T I R GRANDES T pe-quenas cantidades en p rés t amos , a 
módico interés . Informan: calle 17, 401 
Vedado. ¡Señora Joaquina Brú. 
20083 i s a 
n r r ' 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA gran bodega, con algún tráfico de 
tienda mixta, a 5 k i lómetros de la Ha-
bana. Deja uti l idad mensual seiscientos 
pesos, libres de gastos. Para m á s infor-
mes : dirigirse a García y Rodríguez. San 
Ignacio, 65. Apartado 2497. 
228S7 ' 10 a 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N P A G A R E S 
lo doy a empleados, comerciantes y pro-
pietarios, in te rés un peso por cada $100. 
Se puede devolver en un año. Obispo. 37. 
Telefono A-0275. Muzón. 
2!an9 20 a 
JPS $60 SE VENDE TN PIANO A L E -
Jlj m á n , Friz Kulha, de cuerdas cruza-
das. Color nogal. Animas, 52. 
23003 • 14 a. 
DINERO: TENGO UN MLLLON, PARA hipotecas y compro y vendo fincas 
rús t icas y urbanas, solares y censos. 
Pu lgarón . Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
23032 13 a 
A O E ^ C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-420<1 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3900. 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
bunai múueo. 
23006 3! a 
i S T A B L O D E B U R R A S 
V A Q U E R I A 
Se vende una. con doce vacas, la que 
menos da doce li tros de leche diarios; 
sanidad, en buenas condiciones; alquilar 
50 pesos, contrato 8 año», vista hace fe. 
In fo rman: Empedrado, 43, altos. 
'-2161 13 a I 22302 
En p r i m e r a hipoteca se t o m a n $15 ,000 
a l 9 anua l . Suena g a r a n t í a . 1-2857. 
Su d u e ñ a . M a r i a L . G u t i é r r e z . 
^27 03 14 a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos , esquina a San 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . De 1 a 5 . 
D o y d inero en p r imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en t o -
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes e n todas cantidades c o n mucha f a -
c i l i dad para el pago . Absolu ta rese rva . 
M o n t e , 240 . T e l é f o n o A-4Í Í54 . 
Serv ic io a todas horas en el esta-
b lo y t r e i veces al d í a a domic i l i o . Pa-
ra c r i a r a los n i ñ o s sanos y fuerte89 
as í como para comba t i r toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pel igro l a lactancia materna, lo ú n i c o 
ind icado es la leche de bur ra . Ss al-
qu i l an y venden b u r r a s p a r i d a » . 
23007 31 s 
P A G I N A C A T O R C E D I A R i O D E U M A R I N A A g o s t o 1 3 de 1 9 1 9 . AÑO U X X V I i 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
C R I A 
C R I A D A S D E M A M O i 
Y M A N E J A D O R A S 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
te , se so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a , d e l 
p a í s , que t e n g a r e f e r e n c i a s . 
ÍJE SOMC1TA UNA MANEJADORA, MA-
yor o mucUachita, en la misma una 
• ocinera, para un matrimonio, han de 
dormir en la colocación. San Lázaro, -7t>, 
moderno, altos, al lado de la esQuina de 
Gervasio. 
3̂336 itt a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldq/ $-'3 y ropa limpia. Zanja, 6(-\ . 
altos. ' 
23359 16 a 
O E S O L I C I T A L'XA CO< INEKA, QUE 
O ayude en los quehaceres de la casa, 
para dos de familia. Sueldo 20 pesos, 
en la misma una manejadora, mayor o 
muchachita. San Lázaro, 27S, moderno, 
altos, al lado de la esquina de Gerva-
sio ; han de dormir en la casa. 
23337 1C a 
CJB S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no. que entienda de costura y una 
manejadora, que sea carlúosa con los ni-
ños. Habana. 174, altos, entre Acosta y 
Luz. tM 
-:;:;st 1'' ;' _ 
/ C R I A D A D E MANO, SE N E C E S I T A E N 
l'rado. 4. corta familia, buen sueldo. 
23403 , l6 a 
I J E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, quo 
^ sepa cumplir con su obligación y trai-
ga referencias. Sueldo 25 pesos. Calle L , 
iiúmero 11)0, Vedado. 
23421 16 a 
L ' i ; SOLICITA l N A CRIA DA FINA Y 
t.j lü.'.ral. se paga buen suculdo, ropa limpia v uniformes. Aguiar, oS. 
23320 15 a. 
l j SOLICITA \ N A CRIADA DE MANO 
, j para las horas de la mañana. Paseo, 
224, bajos, entre 21 y 23. Vedado. 
232IÍ1 15 a. 
^ J E SOLICITA CNA R I E N A MANEJA-
vJ dora, para una niñi chica. Se le dan 
25 pesos, ropa limpia y uniformes. Se 
exigen referencia». Tulipán, 20, Cerro. 
•J detono A^GIO. 
23173 15 » 
^ K . S O L I C I T A CNA CRIADA, EN B, 72, 
i j Vedado, entre 23 y 21. Teléfono K-4l<2, 
debe icner referencias. Sueldo $20. 
aai ir g a 
(JK S O L I C I T A , E N CONSULADO, 21, 
kj bajos, una manejadora, que quiera ir 
a New lurk, se le dará buen sueldo. 
23248 15 a 
C E DESEA- UNA J O V E N , PENINSULAR, 
o para camarera de hotel. Ha de saber 
.oSL-r a mano y a máquina y tener bue-
nas referencias. Dirigirse al Hotel I r o t -
iiia. Vedado. 
23217 W a 
Q É S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no. en 12, número 70, altos. Vedado. 
2a23jj 15 a 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
»j dé mano, coñ recomendaciones Cun-• ulaao, 
2315Í 14 a. 
CJIfl SOLICITA l NA ULF.NA TRIADA DE 
cuartos, que s„pa coser y sepa ves-
nr; ton recomendaciones. Víbora y Corti-
na. VihO1'--
2315Ü 1* a-
¡ ¡ O J O , MUCHACHAS i ! 
Neccsi.o criada para comedor, sueldo $30; 
do& para cuartos f25; otra para ir a Nue-
va iurk; otra para coser $30; otra para 
«abaliero solo, sepa algo rocina $30; dos 
.sirvientas para clínica $30; tres camare-
las, .>-5; una dependienta café para el 
.ampó $'r>. casa, comida y viaje pago, 
habiiu* *0" 
23157 14 a. 
CE SOLICITA UNA CRIADA TARA TRA-
• > hajar [jor Loras. Calle 17, número 32L 
2 3 1 1 3 a. 
C E SOLICITA I N A CRIADA l'AKA E L 
Ĵ cuiucUor, acostumbrada a servir en bue-
nas casas. Sáueldo: $30 y ropa limpia. Be-
umcoain, 2S, altos; entre San Kafael y San 
13 a. 
C E SOLICITA CNA CRIADA D E MA-
k_/ nu, que sepa cumplir con su obll-
ga • a. Sueldo $25- Calle 11, número 200, 
tüirt; O y E , Vedado. 1 
23U37 13 a 
A ' LOAD ), CALLE DOS, NUMERO DOS, 
» se solicita una criada, para los que-
háeecea de una corta familia. Debe sa-
ber de evtuea., 
23050 13 a 
CE SOLICITA CNA JOVEN, I 'ENINSC-
KJ lar, para t riada de mano, con buenas 
referenrias. Para matrimonio sin hijos 
se da uuen sueldo. E n Cuba, 20, altos. 
22091 13 a 
Matrimonio peninsular. Se desea en la 
tienda del Central Franc i sco : ella pa 
ra la cocina y él para limpieza. Infor-
m a n : Alonso Colunga y C a . Central 
Francisco. Camagiiey. 
C-7330 4d 12 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA tres -personas y ayudar a los queha-
ceres de la casa en Calabazar. Sueldo: 
S30. Informan en Campanario, 145. De 
1 a 5 p. m. 
23324 15 a. 
COLICUAMOS JORNALEROS I'ARA EL, 
O Central Hershey, a $2.25 diario. Di-
ríjanse a: J . B. O-Brlen. Central Hers-! 
hev. Provincia Habana 
23340 16 a I 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, PE-ninsular, sin hijos, para la limpieza 
de una casa, se le da un cuarto más 
una gratificación. Para más Informes: 
Chacón, número 34. 
23300 -0 a 
CE SOLICITA, EN AMARGURA, 32. 
kJ esquina a Cuba, séptimo piso, un cria-
do, solamente para limpiar platos y pa-
ra atender a modestos menesteres. Que 
ro se presente sin referencias. 
23370 16 a 
COCINERA QUE HAGA LA LIMIMEZA en casa chica de un matrimonio solo, 
y« duerma en la colocación,- se solicita 
en Amistad, 50, bajos; buen sueldo. En 
la misma una lavandera. 
23307 15 a. 
SE SOLICITA UNA MUJER DE MEDIA-na edad, para el campo, para cocinar 
y llmpira la casa a un matrimonio sin 
nlfios. Informan: Reina, 113, altos (an-
tiguo.) 
23301 19 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia y ayudar a la limpieza 
de la casa y que duerma en la colocación. 
Sueldo $30. San Miguel, 74, altos; de 10 
a 1 de la tarde. 
23202 15 a 
f ' E SOLICITA, E N LA CALZADA DEL 
k"̂  Cerro, 43S-B. :ira cocinera, que sea 
aseada y sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo 25 pesos. 
23250 15 a 
SE D E S E A UNA COCINERA, PARA cor-ta familia, ganando $20; de 12 a 2. 
Cuba, 135. 
23169 15 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA O Co-cinero, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo $30. Calle 17, número 10, 
alto. 
23180 18 ag 
C O L I C I T O i C A R P I N T E R O S , SE PA-
ÍS gan buenos jornales. San Ignacio, ss, 
por Sol. Teléfono A-4801. Habana. 
23333 20 a _ 
CE SOLICITA I N PROFESOR JACO 
nés, joven, que dé clases de Jiu-jitsu, 
Contesten por correo a F . López. Cha-
cón. 13. 
23400 . 16 a 
CE S O L I C I T A N : T R E S CAMAREROS, «¡25. 
kj casa, comida, propinas; seía peninsu-
lares para fábricas, $25, casa, comida. 30 
peones, jardín y talleres, $2 diarios, 2 
ayudantes de cocina, $30; un cocinero, $35, 
dos fregadores, $25; seis peninsulares al-
macén, $60. übrapía, 98, altos. Departa-
mento 21. 
23;ia9 15 a. 
E M P L E O S P A R A T O D O S 
¡Oiga! Si usted necesita colocar algún 
i uiplcado, ll'ame al teléfono M-1209 y pí-
danos el personal que le haga falta. Ofre-
cemos expertos contadores, tenedores de 
'.ibros, taquígrafos, mecanógrafos, corres-
ponsales; traductores, facturistas, auxi-
liares y ayudantes de escritorio' emplea-
dos de oficina, encargados y dependien-
tes de todos los giros. Vendedores prác 
ticos a sueldo y comisión; chauffeurs 
y ayudante. Todos con inmejorables re-
cimendaciones. También ofrecemos prin-
cipiantes con pocas pretensiones. Cajeras 
telefonistas, dependientas, amas de lla-
ves, institutrices, etc. International' Agen-
cy.' Compostela, 115, bajos, al fondo, entre 
Sol y Muralla. Tel. M-12C9. 
23316 19 a. 
N E C E S I T O 
Dos dependientes, parí. h«macén. Dos pa-
ra fábrica. Dos cocineros y cuatro sir-
vientas. Informan: Zulueta, 31. Teléfono 
A-49tí9. 
22795 22 a 
I N G E N I E R O . ALUMNO D E L A ÜNIVER-
i . sldeda, que quiere ganar de $10 a $20 
diarios fácilmente, sírvase escribir a Sr. 
L A. Cantor. San Lázaro 228, Habana, 
en seguida, para arreglar hora de en-
trevista. 
22719 14 a. 
C E SOLICITA I N AUXILIAS DE ES-
k_> eritorlo, que sepa algo de correspon-
decia; ha de tener satisfactorias referen-
cias, de otra manera que no se presen-
te. Pérez Hermanos. S. en C. Luyanó, 
frente a Boada. 
22403 13 a 
So gaua mejor auelao, cou meuos traba-
i V?»41^?11, '""Súu otro oficio. 
i ^ le «""«eña a manejar y todo 
. m ^ n i 8 1 » ? loa automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el titulo y uu& üueua colocacióu. La 
Escuela de Mr. K E L L 1 ' es la Cínica eu 
su clase ea la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta grau escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
cuba, y tiene todos loa documeutos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos no» 
visiten y uaieran comprobar ous méritos 
M R K E L L Y 
le acouseja a untcü que vaya a todos los 
Jugares doude le digau que su ensena u«-
ro no «e deje enifuñar, no dé ni ua cen-
tavo hasta no viauar nuestra Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por uii ii-
bro de lusrruccióu, gratis. 
D E 
C I SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ S, número 20, Vedado. 
23236 15 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
KJ un matrimonio y tres niños. Buen suel-
do, presentarse de 12 a 6. Lucena, 6, al-
tos, entre San Miguel y Neptuno. 
23158 14 a. 
ESCOBAR, 90, ALTOS, S E N E C E S I T A una cocinera, para un matrimonio. 
Buen sueldo. 
2.3086 13 a 
Coc inera: se solicita una, con $30, 
que llegue temprano al trabajo. C a l -
zada , 120, esquina a 8, Vedado. 
¡ ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un hombre Inteligente para tra-
najar en un almacén de vinos; jornal, 
S2.50 en adelante. También dos mucha-
chones de 18 a 25 aGos y un portero 
recomendado. Informarán: Habana, 126. 
23294 15 a. 
PE L U Q U E R I A COSTA. INDUSTRIA, 119. Se solicitan aprendizas, ganando, y 
trabajadoras, que sepan el oficio. 
22018 13 a 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
S o l i c i t o un d e p e n d i e n t e c a n t i n a , 
q u e n o ' t e n g a m e n o s d e $ 1 . 0 0 0 , 
p a r a in teresar lo en n e g o c i o d e i m -
p o r t a n c i a , a m i t a d u t i l idades . I n -
f o r m a : E c h e v a r r í a , c a s a " M a -
n í n . " O b r a p í a , 9 0 . 
8d-9 
C O S T U R E R A S 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
O ninsular, que sea aseada, corta fa-
milia y buen sueldo. Informes; Neptu-
no, 22. bajos. 
23020 13 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O duerma en la casa, con recomenda-
ción. Buen sueldo. Baüos, 30, entre 17 
v 11», Vedado. 
23030 13 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza en Obrapía, 02, a l - ' 
tos; no hay plaza ni duerme en la co-' 
locación. 
22821 13 a. 
Damos trabajo para hacerlo en sus casas 
a todas las costureras que lo soliciten, 
mediante referencias. Pagamos mejores 
precios que otras cosas. Díaz, Granda y 
Ca., S. en C. Muralla, 117. 
23179 19 a 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, altos, una buena cocinera, que entien-
da algo de postre. No tiene que hacer 
compras. Sueldo §35. Si quiere puede dor-
mir en la colocación. 
22762 17 a 
C 7273 
Muchachos, de 15 a 18 a ñ o s . Sueldo 
de 3 5 a 45 pesos, s e g ú n desarrollo. 
Droguer ía " S a r r á ; " de 11 a 12 a. m. 
16 a 
S e « u l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313a Ind. » ab. 
CE SOLH1TAN T R A B A J A D O R E S E N E L 
KJ corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlaclos, y Francisco Inclán, 
kilómetro US de la carretera de P. Río. 
E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 4 8-
/ i . \ K l ' I N T E R O S : S E S O L I C I T A N VA-
\ j rios en Amargura, 73, bajos. Trabajo 
íijo. 22961 13 a. 
J A CASA PIA, MONTE, 445, SE SO-
X-i licita inmediatamente dos depen-
dientes que traigan referencias, uno pa-
ra el patio y el otro para el mostra-
dor, que sepan cumplir con su obligación, 
en la misma se compran y venden toda 
clase de muebles nuevos y usados. 
22603 21 a 
Solicitamos persona competente 
en ferreter ía , maquinaria y efec-
tos e l é c t r i c o s que conozca el idio 
m a i n g l é s para hacerse cargo d ; 
u n a ' S e c c i ó n de Maquinaria" en 
u n a importante casa de represen 
taciones. S i no conoce el manejo 
de oficina y no ha d e s e m p e ñ a d o 
cargos similares, es inúti l preten-
der la plaza. Se da u n buen suel-
do y tanto por ciento en utilida-
des. Escribir al apartado 163. H a -
b a n a . 
22973 14 a. 
t J E SOLICITA UN AKBORICUCTOR, pa-, 
KJ ra una quinta próxima a la Habana, 
se prefiere al que haya trabajado en 
la Escuela o Estación de Santiago de 
h's Vegas u otra acreditada; se exigen 
referencias. Informes en Animas. 102. Te-
léfono A-6694. 
23067 13 a 
X>EMNSCEAR, C A R P I N T E R O , BLANCO, 
j l que dispone de algún dinero, se ofre-
ce como socio a uno que tenga taller 
de carros en Ciego de Avila o Morón y 
necesite de un hombre activo y honra-
do para socio. Dirigirse a Zulueta, 30. Ha-
bana, a Antonio Ferreiro. 
23034 17 a 
CJE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E 
K J botica, que sepa despachar bien y que 
tenga referenrla8 de las casas donde ha 
trabajado. Informan en Milagros. 19, en-
tre Príncipe Asturias y Marqués de la 
Habana, Víbora. 
23000 13 a 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o est i lo 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n cos ido . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , en tre S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
MARTINEZ Y AGUIRRE 
Agentes de encargos y comisionistas t « 
cón, 6, bajos, Habana Cuba. Reciben ¿Vr" 
denes para compra en esta capital y p„ 
vio a cualquier punto de la Uepfiblio„ 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Ex uta 
so, de toda clase de objetos, desde ai 
más pequeño al más voluminoso; desrt 
i.n pomo de medicina o perfume, bastí 
un arado moderno o una máquina azn 
carera. Encárguese el objeto que se ñí' 
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y despacho: Tacón, tí, bajos. 1 
22443 15 a 
SE NECESITA KN CASA DE COMerI cío al por mayor, mecanógrafo par* 
cartas y facturas, informen experiencia 
y sueldo; dirigirse por escrito a D n 
Mfg. Co. DIARIO D E LA MARINA ' 
22863 13 'a. 
AGENCIA m COLOCACIONES 
T A AGENCIA LA UNION, DE MARCE, 
JLi lino Men¿ndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la 1 i abana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
23257 20 a 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los glroa, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restan-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mlsm» 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 3L 
moderno. Teléfono A-4969. 
22794 22 a 
C 2578 Ind. 29 mz 
V I L U V E R D E Y C A . 
0 ' R e U I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONaS 
SI quiere usted tener un buen cocinera 
de casa particular, hotel, fonda o esta« 
bleclmlento, o camareros, criados, depea., 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facllltaráa 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
22575 31 a 
j v nn 
sa de : 
;ua n: 
:̂;2Ŝ  




EN SALUD, NUMERO 219-B, D E 6 A 8 a. ip., de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m.. 
ge solicita para manejar una paleadora, 
un hombre que ya haya deserapeüado ese 
puesto y traiga referencias. 
22759 17 a 
2941 
S e solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 22 
C O C I N E R O S 
Q B DESEA US BI I.N ( ( K I X E K O QUE 
O conozca perfectamente la cocina fran-
cesa, la española y repostería, 17, núme-
ro S, Vedado. 
23308 13 a. 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, i r a n í s , para hotel de familias fran-
co-americanas. Quinta Bastien. I'al'seo, es-
quina a Zapata, Teléfono. F-15Ú1, 
23291 15 a. 
U , NUMERO 168, VEDADO, E N T R E 17 
J.X y l'J, se solicita criada de mano, for-
mal y de buenos informes. Es casa tran-
quila y buen blieldo, 
23019 13 a 
( J E SOLICITA UNA CHIQUITA, D E 14 
a 16 años, para ayudar a la limpieza 
de la casa. Buen sueldo. Calle A, al la-
do del 190, entre 19 y 21, Vedado. 
23029 13 a 
SE NECESITA UN BUEN COCINERO, con referencias. E n l'rado, 34-l|2, de 
1 a 3 Informarán. 
23136 14 a. 
SB SOLICITA UN R I E N COCINERO X repostero, a la francesa y a la ame-
ricana. Poco trabajo. Buen sueldo. Infor-
man: Hotel "La Esfera," Dragor»es, nú-
mero 12, esquina a Amistad. Teléfonos 
A-5404. A-1000. 
22S01 13 a 
1/N LA CALLE 21| N I MERO 24, ENTRE 
XJ K y L, se solicita una criada de ma-
no. Sueldo 20 pesos y ropa limpia, 
.'üQTtí 11 a 
Se solicita buena manejadora, blanca 
o de color, con mucha práct ica ¿a 
su oficio, limpia y que sea car iñosa . 
E s para m a n e j a r n i ñ a de 2 a ñ o s y 
medio. H a de dar buenas referencias. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia, in -
forman: D , 66, altos, entre Línea y 
Calzada , Vc*lado. 
22i(b6 13 a 
CHAUFFEURS 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s e n 
p l a z a p a r a el g iro de v i n o s y 
l i cores . D i r i g i r s e a l A - 2 9 5 9 . 
Q E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R , E S -
O pañol, se recomienda que si no sabe 
su obligación no se presente, pues será 
sometido a un examen. Buen sueldo, casa, 
comida, ropa limpia y ayudante en el 
fregado. Juan B. Zayas, 32. Pregunte por 
el señor Pórtela, 
23183 ló a 
Q B SO LICITA Ü3í BUEN CHAI F F E U R , 
Kj con recomendaciones, en 23, 330, en-
tre A y B, Vedado. 
23194 lü a 
"aspirantes a c h a u f f e u r s " 
$100 al mes y más gana un buen cliau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albcrt C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
15 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q B SOLICITA CRIADO D E MANO, S E 
KJ exigen referencias. Sueldo $3S. l'aseo, 
esquina a 19, l'arajón, 
•-•3221 15 a 
VN BELASCOAIN, 126, (ALTOS D E L A 
Jlj Fotografía), se solicita un criado de 
iuapn. Sueldo, 2o pesos. 
2227» 19 a. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado, sueldo $50; dos chHU-
Ifciii s, $60: un portero $30; dos sirvientcB 
dínUa, $30; dos camareros y dos depen-
dientes $30; dos mozos de almacén, $60 
y diez trabajadores, jornal, $223. Habana, 
niirn. 126. 
23157 14 a 
i ' t l O ü N A S D E 
IGNORADO PARADERO 
Q E SOLICITA A L .SE5fOK VICTOIJIA-
K J no Fernández. E l año 1918 trabajaba 
en la Provincia de Camagiiey. en el ca 
fé Las Delicias, Morón. Solicita su her-
mano. Santa Ana, número 2, Guanaba-
coa. 
23363 16 a 
A VISO, QUE U R G E : S E DESEA SABER 
-TX el paradero de José^Patiüo Gómez, 
recién llegado de España, es de la 
Provincia de la Coruüa, Partido Judi-
cial de Negreiia, lugar de Maurintons. Lo 
solicita su padre. Hotel L a Perla del 
Muelle. San Pedro, número tí. 
23356 22 a 
" A Y U D A M U T U A " 
T i e n e v a c a n t e p a r a : 
una señorita experta en Contabilidad qúe 
hable inglés y español, $150; un ofici-
nista experto en la mecanografía para el 
campo, $90 y casa. Otro oficinista en in-
glés y español para el campo, $100; cua-
tro tiiquígrafíis en español que sean com-
petentes. $100;125; un taquígrafo en es-
pañol que hable inglés, $150; un prin 
cipiante de taquigrafía en español, $75; 
tiene que tener alguna práctica como ta-
quígrafo. Dos' señoritas taquígrafas en 
español, principiantas adelantadas, $50|60; 
un corresponsal en inglés y español, $100; 
doce taquígrafos en inglés y español, 200 
pesos; dos señoritas taquígrafas en in-
glés, que hablen español, $175; tres se-i 
ñoritas taquígnifas en los dos idiomas con 
buen sueldo. Un oficinista en inglés y es-
pañol, $90; un joven que entienda el giro 
de comisiones y desee colocarse en el 
camp», que sepa inglés y español, $100 
y comisiones. Una señorita para cajera en 
español, solamente, pero que sea compe-
tente en números, $801100, y otros varios 
puestos. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o de C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 2 . T e l é f o -
n o s A - 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 
i r O D I S T A S : 8B SOLICITAN O F I C I A -
>TX las y aprendizas para coser, también 
una bordadora en Trocadero, 14 bajos 
entre Prado y Consulado. 
28086 n a 
CE S O L I C I T A UN VENDEDOR E N T E N -
K J dido en el ramo de víveres y cono-
cedor del mercado local, para, hacerle 
ventajosas proposiciones. E s para el de-
partamento de víveres y efectos genera-
les de una importante casa extranjera. 
Se prefiere que hable inglés. Para infor-
ms: Mr. Hoogendyk. Oficios, 22, altos; 
cuarto, número 
23031 " 13 a 
EN LA OFICINA D E L C A B L E '<WB8-tern Unión Telegraph Co,," esquina 
Cuba y Obispo, se necesitan 15 ó 20 tnu-
« hachos, entre 15 y 17 años, para men-
sajeros, con o sin bicicletas. 
23051 15 a 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a de l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
C 6983 In 3 a I 
DE I N T E R E S A L COMERCIO EN GE» neral: SI ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
triados, criadas, en fin todo lo que se 
Ies ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1673. Di-
rector Luis Amor o a la Sucursal "El 
Sol," oficios. 10. Te.éfono A-9477. Direc-
tor: P. Rico. Propietario: Abelardo Sos» 
21875 30 a 
PASAPORTES PARA CUBANOS. E N LA Secretaría de Estado; instancias sobr» 
cualquier asunto; certificados de antece-
dentes penales o de úrtima voluntad; le-
galización de documentos comerciales o 
legales y autenticidad de firmas; di-
ligencias para matrimonios; licencias pa-
ra uso de armas: licencias para instalar 
motores eléctricos; marcas de ganado y 
toda clase de gestiones sobre asuntos que 
correspondan a los Juzgados. Registros y 
Ayuntamientos. Otile de Tacón, 6-A, ofi-
cina del doctor Tiburcio Aguirre. Man-
datario Judicial. 
22443 15 a 
1 p íA 
E N S E Ñ A N Z A S 
C-7332 3d 12. 
Necesitamos u n segundo cantinero ca-
f é , provincia de Santa C l a r a , $ 3 0 ; dos 
dependientes fonda ingenio, provin-
cia Matanzas, $35, un dependiente ca-
f é provicia Habana , $25, un jardine-
ro Manzani l lo , $35 y ropa limpia, casa 
particular, v iajes pagos a todos. I n -
forman : Villaverde y C a . 0 'Rei l ly , 32 , 
antigua agencia. 
232;t!) 10 a. 
E M P L E A D O 
C o l e g i o " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e ) c s ú s , , 
Dirigido por las Religiosas del Aposiolado del Sagrado Corazón de J e s ú s 
P L A Z A D E D R A G O N E S 
J I A b A S A 
admiten pupilas, luedio-pupilas y extet-»^: . 
Apertura de Curso : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigir»-^ a la M, Superiora. 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Religiosas del Arostolado del Sagrado Corazón de Jesr i r 
R E A L , 140. M A P J A N A 0 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de Curso : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dir ig iráe a la M. Superiora. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot. 
Toddle, Vals y Dan/.ón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de doa 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Olas de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 9.30 p. m. Los sábadoa. 
s las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. L'<s domingos por la 
tarde- de 2 .a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos, buba a los altos sin pre-
CUOtáX en los bajos. 
23247 19 a 
I m p ( 
i Academia especial dp Ingiés . E n L u z , 
o r l a n t e c a s a de c o m e r c i o \ 17> H a b a n a . Director: Carlos F . M a n 
so l ic i ta c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e i z a n i i l a . Clases diurnas y noc turna» . 
o f i c i n a , p r e f i r i e n d o t a q u í g r a f a jA1 P ^ 0 en S ™ * ^ y * comtt-
ciantes en particular: Para los de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el d ía lecciones de ese idio-
ma puramente práct icas . 
23235 18 a 
C O C I N E R A S 
Se necesita una muchacha, que sepa 
algo de cocina, en Aguiar, 12. 
15 a 
(JK SOLICITA AL JOVEN CICTOUIANO 
kJ Kodrígucz, para un asunto grave de 
familia, pues viven sus famliares en la 
calle Enna y viven ahora en Concha y 
Marina. E l estaba hasta hace poco ma-
nejando un camión del campo a la Ha-
bana. 
^317 15 a. 
c o n d o m i n i o p e r f e c t o d e l i n g l é s . 
D i r i g i r so l ic i tudes e s p e c i f i c a n d o 
a p t i t u d e s , > e f e r e n c i a s y sue ldo que 
p r e t e n d e , a l A p a r t a d o 7 7 0 , C i u -
d a d . 
23175-92 26 a 
ÍJE S O L I C I T A UN AMA D E L L A V E S , 
\u para un hotel, aquí en la ciudad, que 
sepa bien sus obligaciones y que tenga 
buenas referencias. Dirigirse a esta ad-
ministración por carta, al señor L. (>. K. 
2320Ü 15 a 
Se solicitan operar ía s y aprendizas, 
en l a f á b r i c a de c a j a s de car tón de 
Cesáreo G o n z á l e z . Paula , 44. 
Q E S O L I C I T A UNA COSTURERA, POR 
K J días, que sepa cortar, l'aseo esquina a 
l'J. Parajón. 
23222 15 a 
Buen negocio, para una carpinterí? , 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
U n i c a a u t o r i z a d a p o r los i n v e n t o r e s 
d e l s i s t e m a p a r a e x p e d i r d i p l o m a s 
de c o m p e t e n c i a e s t e n o g r á f i c a . 
L o s i n v e n t o r e s , an te s d e c o n c e -
d e r n o s l a e x c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n 
e x a m i n a r o n t o d a s l a s A c a d e m i a s 
ex i s tentes , y o p t a r o n p o r nos-
o tros . ¿ P o r q u é ? V i s í t e n n o s y se 
c o n v e n c e r á n . 
N u e s t r o s p r o f e s o r e s son e x p e r t o s 
e n lo que e n s e ñ a n t e ó r i c a y p r á c -
t i c a m e n t e . 
N u e s t r a s au la s e s t á n f r e c u e n t a d a s 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio, 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de A 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. 7e . 
E S C U E L A S D E V E R A N O W 1 S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este Instituto ofrece expléndidas opor-
tunidades para Tarones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la bueua 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e ü l y , 9 - 1 1 2 . T e l . A ~ 3 0 7 0 . 
C-4962 10d .4 
« S A N A L B E R T O M A G N O " 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduríi de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s de l a C a r i d a d 
A n c h a d e l Nor te , n ú m . 2 5 9 . 
IJ R O E K S O K A D E PIANO. MANDOLINA, inglés, francés, alemán, da clases a 
precios módicos Dirigirse a Campanario, 
10r>. Teléfono A-C521. 
23232 > 15 a 
A C A D E M I A V E S P U C 1 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, 3; y 
mecanografía, 2 al mes. Concordia, 91, ba-
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de piedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso el día 
i de Septiembre. 
Ademas do los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases do Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
(u, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para nluos de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessorl, en combinación con loa juegos 
de FroebeL 
Las personas que deseen informes más 
Oetallaoos pueden pedir al prospecto que 
. . . se les remitirá por correo. 
a todas h o r a s p o r u n c r e a d o n u - , c-io&i 30d 2-
iJKOtEHOHA D E BOKDADOS A MANO 
X y a máquina; en blanco y calados 
i de todas clases; se enseña el legítimo 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Beiascoaín, nfimcro 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martines de Diaz. (iarantizo 
enseñanza en dos meses, con derecho a | 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido Clnses a domicilio; en 
la Academia diuinii y nocturna. Se en-
seña corte y cosfura en general. Clasei 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los utíleu. 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a I ^T¿^7¡ 
"Parisién-Martí." Bajo la dirocoi6n de U O cid 
señora Julia Méivbv., profesora con litu- I o seño 
lo do la Central <lo Barcelona. Clases- [ iogio 
diarias, 2 horas, "i rieses; alternas, 3 pe- I 232L 
sos mensuales. Apodaca, 32, altos, - l i R ~ 
228í)4 T s T V * 
F . H E R R E R A 
Perito y profesor mercantil y titular d* 
inglés, da clases de inglés, teneduría de 
libros y aritmética mercantil, de 3 á-
7 p. m. Gervasio, (12. 
22868-69 23 t m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculoa y Teneduría de Libros, 
por procedimieuto modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo T 
Casero. Mercaderes. 40. altos. 
22115 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la liabana. Directora: señora Felipa l*. da 
Babón. Corte, costura, corsets, sombreros, 
pintura sobre telas y otros objetos. Flores, 
frutas, encajes y peinados. L a clase de 
corte, costura y sombrero, por la tarde: 
y las otras por la mañana; dos horas 
de clases dianas, !¡;o; y ¡fj alterna. Clases 
ce noche. De venia el Método de corta 
1918 y el de corset. Se admiten ajuste* 
para terminar p íen lo ; se admiten inter-
nas. Habana, 05, entre ü'Keilly y San Juan 
de Dios. Se da titulo de la central Martí. 
22120 i s, 
P A S C U A L R 0 C H 
é rV.M/ 
jos. 
23145 9 s. 
TÍROrESORA INGLESA D E LONDRKS, 
Jl tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés, inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 36-F, altos. Teléfono 
A-860& 
23028 w a 
t o n maquinaria, se desea qn socio, | J j * ™ ™ * ^ * t t ! ™ ™ * Z % l ^ ' v i s í t e n n o s a c u a l q u i e r h o r a de d a -
aunque solo tenga 200 pesos, hay ¡ maestro dé escuela, desea colocarse en1 
i Uasa Darticular para enseñar cuatro o cln-
buena marchantena y es la Unica en I ^ niños No tiene pretensiones y va a 
Calle .'3, numero 12, Vedado. 
23230 19 
C« SOLICITA UNA PEKSONA, PARA 
M cocinar y hacer la limpieza, en casa 
de corta familia. Sueldo $25 y habita-
non. Informan: Santa Irene, entre Flo-
.es y Serrano, Jesfis del Monte. 
23361 16 a 
E NKCESITA I N A COCINERA, SIN 
plaza. Sueldo $20. ücnloa, 18, altos. 
15 a 
L J O U C I T O DOS PENINSULARES, QUE 
K J quieran salir al campo, una para co-
i mera y la otra para criada, para caea 
«te comercio, en Sagua. Sueldo S30 y fM 
Se le paga el pasaje. Diríjanse a Mn-
miel García. Gloria, ^9. Habana. Teléfo-no A-.>d2G. 
ttafo i6 a 
G NKCK8XTA UNA MUCHACHA, Pe-
>J ninsular, para cocinar y hacer lini-
pie.i en una casa de 3 d<± familia I n . 




R" SOLITA UÑA COCINERA QUF 
a-yud« «, limpieza de una CUA D*! 
23265 | | a. 
BERISIMO OTERO, D E S E A S A B E R D E su hermano Cesáreo Otero, ijue el año 
de 1918 habitaba en el ferrocarril de Za-
za del Medio a Camagiiey en un tren de 
carga, liabana. Ceiba Keal 112, carnicería 
de Valentín. 
23089 13 a. 
A N G E L MEANA A L V A R E Z , NATURAL 
.¿Jl de Gijén, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia uue 
le interesan. Esto individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse a 
González y Suárez. llaratillo. 1 Hahan» 
22473 ' 4 i 
D e C o l i s e o . " T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r su 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
C «513 30d-24 j l 
trudis. Kanagüises. 
22935 14 a. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
t J E S O L I C I T A UNA LAVANDERA PA-
KJ ra para lavar en la casa. Calzada de' 
v h f V l ^ m r ^ y S 86 16 Paga 61 tran-icorte y Costura. Directoras: Giral y He-•;3155 a uo-u. | .a Ffindadoras de este sistema en la 
— I — i a" i Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum. 
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, despuís 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases a 
domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43 
altos. 
22938 7 • 
mero 37, altos. Habana. 
1 ag 
m e r o de j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s . 
N u e s t r o e q u i p o de m á q u i n a s es e l | ^ J " « ! ^ la 
m e j o r : t o d a s n u e v a s , t e c l a d o s c o m -
p l e m t a m e n t e c iegos , s i endo p o r lo 
tanto n u e s t r o c u r s o a l t a c t o . 
C o n t a b i l i d a d , T e n e d u r í a , P a r t i d a 
d o b l e y A n a l í t i c a . E x p e r t o s P r o -
f e s o r e s . 
P í d a n n o s i n f o r m e s y p r o s p e c t o s o 
Guitarrista, diocipulo de Tárrega. Da ci»-
sea a domicilio Angeles, S2. Habana Loi 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias. Compostela, 4íi 
-Í739 31 a , 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Dirigido por las Uellgiosas de Jesús Ala-
ría l'ara señoritas, internas, mediopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
uia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Telélono 12ti34. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segu ido lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
'Tofesora de l'iano y Solieo, se ofrece pa-
ñ o r a n r n k a r In niiA a f i r m a m o s ra dar clases. Uápidoa adelantos, puet, .se 
SC, p a r a prODar lO que a i i r m a m O S . verdadero interés por sus dlscípu-
VAR10S 
M e c a n ó g r a f a en "Underwood". S e so-
licita u n a joven de 18 a 20 a ñ o s , des-
pejada, inteligente, rápida y segura eu 
«u trabajo, j . Pascaul Baldwin. Obis-
po, 101. No pregunten por t e l é f o n o . 
P a r a i n g e n i o : C a r p i n t e r o s , n e c e s i -
t a m o s dos p a r a l a p r o v i n c i a de S t a . 
C l a r a , $ 3 , 2 5 p o r d í a y v i a j e s p a -
gos. T a m b i é n u n d e p e n d i e n t e de 
b o d e g a . $ 3 0 y gas tos p a g o s . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 -112 , a l -
tos, d e p a r t a m e n t o 1 5 . 
_ C _ 13 a. 
SE SOLICITAN MODISTAS EN "LA E S -trella de la Moda. Neptuno, 06, es-
quina a San Nlcol*»-
A. 13 a. 
XTENECESITO UN HOMBRE MUV PRAC-
j I i tico, activo, con grandes conocimien-
tos y garantías para interesarlo en la 
mejor Agencia de Empleos de cata capi-
tal. Diríjanse por carta a Agente E m -
pleo, DIARIO DB LA MARINA. 
23110 I3_a. _ 
t J E S O L I C I T A UN MUCHACHO, CON 
K J buenas referencias, para la «luíncallc-
ría " L a Sortija." Monte, 2-H. 
230S7 13 a 
PROFESORA DE CORTO Y COSTURA, sistema Mertl, y bordados en má-
quina, se ofrece para dar clases a do-
micilio, en Mente. 429, altos. 
22117 6 • 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
seGar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, 65, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
22462 4 s 
IN G L E S : APRENDALO APRISA Y B I E N con un profesor que cuenta <on ÍO 
años de experiem la en la enseñanza y 
sabe enseñarlo en verdad. L a Comercial. 
Itcina. 3, altos. 
22408 * • 
C o l o c a m o s a nues tros a l u m n o s a l a 
t e r m i n a c i ó n o d u r a n t e sus c u r s o s 
p o r n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
S e r v i c i o 
" A Y U D A M U T U A " 
P r o t e j a sus in tereses . 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 . 
T e l . A - 4 9 6 3 . 
A p a r t a d o 1 6 2 6 . H a b a n a . 
D i r e c t o r : R . G ó m e z de G a r a y . 
S u b - D i r e c t o r : R . F e r r e r F e r n á n d e z 
los. Habana, 15>3. bajos. 
1 3. 
C-7352 4d 12 
CLASES DE CANTO Y PIANO POR UNA profesora de! Real Conservatorio de 
Barcelona. También da clases de francés, 
taquigrafía, dibujo e instrucción elemen-
tal y superior. Prepara para el Bachille 
rato. Escribir a Señora Profesora, calle 
4 entre 7 y 6. Buena Vista, Mariunao. 
' 22601 13 a 
C a m i ó n de Reparto, ligero, con ca-
rrocería cerrada nueva, 4 gomas ú n 
estrenar, se vende e n $600, a l coa-
tado. Garantizado como n á s e c o n ó m i c o 
que F o r d . Se vende por ser ia ca-
rrocer ía ch ica para e l d u e ñ o . L i n d 
say. Tintorería Americana. Ca lzada 
d e f Cerro, 460. 
22088 a-
T UCILA NAVARRO, PROFESORA D E 
pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10. número 7, entre 11 y Línea, Ve-
dado. 
21321 ^ ag 
Clases particulares y Colegios, se ofre-
ce experto profesor de M a t e m á t i c a s . 
In forman: T e l . A 1 0 6 9 . 
22960 18 a. 
" i H i E B R A , GEOMETRIA TRIGONO-
A metría, Física, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
t .i-ilTcb y exactas en general. Profesor: 
ilvare" Virtudes, 128 y 124. altos. 
20000' 31 a. 
CLASES NOCTURNAS DE MATEMATI-cas. Teneduría de Libros e Inplés, 
práctica y teórica, por método sencillo y 
breve. Corrales, 58; altos; de 7 a 10 
p. m. 
23305 19 a. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
iiot; pero acuuii a la única Academia <iu« 
por su seriedaa y competencia le garau* 
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
juinos 25o alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por iü prolesy.es y 10 auxiliares. Des-
ue las ocho ile la mañana hasta las diea 
de la noche, ciasva continuas de teneduría 
gramática, arunutka para üependieute», 
ortograíía, reaacciou, ingles, francés, ta-
qulgrafla. Pltman y urellaua, dictaiono, te-
legiaíia, baclmiciato, peritaje mercantil, 
mecanografía, maquinas de talcuL-r. üí-
ted pueüe elegir la Uora. Esplendido local, 
fresco y ventilaUo. i'recios bajisimos. Pi-
da uueutros prospecto o visittuos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara '. 
Consulado, 130. iclefono M-a7ü6. Acepta-
mos internos y meüio internos para ni-
noa del caniiio. Autorizamos a los padreJ 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ca* 
raniizamos la ei^senauza. Consulado, UV. 
21926 31 • 
2336 
t í E \ 
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A c a d e m i a d e i a g l é » " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAÜ NUEVAS C L A S E S PKINCIPIARAÍÍ 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, o vc&«b cy. al mes. d » ' 
ses particulares yui- el üia en la Atu-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa' 
ra las señoras y seüoritas. ¿Desea usi-ea 
ap.ender pronto y oieu el idioma lngl€sí 
Compre usted el METUDü NuVl&lA^ 
UUUi^KTS, reconocido umversalmente tO' 
mo el mejor de los métodos basta la í"* 
clia publicados. Es el único racional, • 
la par sencillo y agradable; cou él P0' 
drá cualquier persona dominar en P"0*' 
tiempo la lengua inglesa, tan uecesari» 
boy día en esta República. 3a. ediciOí) 
La tomo en bo.. pasta. SL 
214'.>9 22 ag 
A L B E R T O S O L E R 
Academia, de canto y declamación (esc** 
mirlo.) übrapía, 112, "esquina a Monscrra* 
le. Tel. A-ail3. 
22414 l'J a. 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domlc'* 
!io. Bayona, número 2, casi esquina 
Mcrccii, 
-'2451 
\ ) KOKE.SU RA Oí: I'KIMERA ENSESA>j 
X za, prepar.i. ion para el ingreso e" 
instituto, taquigrafía, .M('raii"Kni|l;l-
ses a domicilio. Iteal, 11U. Marlauud 
léfono 1-7078. 
22859 1S 8. 
ci»-
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PKSEA COLOCAR UNA JOVKN F S -
K S l i . recién llegada, para criada de O panoja. r f^tnd 11 ^dll 'moralidad. Para 
S m e s e r A m l r g u r a . 94; habitadite. 
DEpentn8Cu?aLr0cHflaEHYNA MUCHA T p ' BUEN CRL4DO D E S E A COLOCA- , T T ^ JOVEN' E S P A S O L D E S E A COLO-
U f ímUU. s L ^ i f r ^ ^ n 0 , para r 0 r ' i U ^ 5 ? tn casa respetable, particular o| U carse de cocinero, cocina eriolla y es 
* 0» 1̂'0' ía comercio, tiene recomendaciones de las : pañola, y otras comidas; tiene quien quien 
13 a i casas en que ba trabajado. Sirve a la lo recomiende. Se coloca en casa de co-
16 a 
S 
E D E S E A COLOCAR C\ '4 A r r r H 4 r H 4 'mSSL7^ \a e¿Piñola: JP«« buen sueldo, merclo o particular Para informes: Apo-«=^oa„i„ "^í*1* mcchacha. sirve en la Habana, Marianao o Veda 









2 3 4 8 . 
:ÍF^ÉSE% COLOCARSE t N A S E S O R A . D E 
D color, de mediana edad, para maa*-
j tr ffi de corta edad. San Lázaro. 148. 
^ T í ^ ^ COLOCARSE D E CRIADA D E 
1) m a ^ en casa de moralidad, una jo-
« t ^ ñ n l i no se coloca menos de 
u c ^ s y no Admite tarjetas no va pava 
i r - t d a d o San Benigno, n á m e r o 18. Jc-
bús del Monte. 1G a 
• '•1 ! — 
Tur O F R E C E UNA SESOBA, DE MORA-
S lidad, para los quehaceres de una 
desea vivir en la colocación, pues! 
dtseii también que se le dy habitación. 
Ulanco. 81, altos. 
i;a4ij 
DESEA COLOCARSE UN 4 JOVEN D F r > E S E A S 0 f O C A R S E , r N CRIADO D E criada de mano peninsular en'casa , mano Informan: Zapata y Paseo, so-
particular: sabe C U B » S ^ C o K u - ^ ^ f ^ U p e . aitón, 3& 
ción. nref erp hnor. i . 2 . 1 1 0 0 13 a. 
M a n ' r i q ^ l ^ b u e n ' " " » o : " D l r ^ c c l í " ^ 
28143 14 a. 
T \ E S B A ÍOLOCARSE UNA P E M N S U 
^e!^caPsar m u T h ^ í a d a F l l íuen "tra- * 
to; no se coloca menos de Xi pesos; no 
le importa viajar con familia americana 
PARA SU S E R V I C I O SE O F R E C E ÜN criado de mano, sin ninguna preten-
sión, español, suplicando que sea casa de 
moralidad, lltevando carta de recomen-
Te 
léfono A-2tí97. 
23207 15 a 
M u r X ^ i r - a S 0 ™ 6 8 a t0da8 horaa e n i 
14 ». C O C I N E R A S 
16 
- I \ E S E \ COLOCARSE UNA BUENA 
1) criada de mano, del país ; también se 
MÍloca de camarera o para lawar y plan-
.h'ir Informan: Hotel Cubanano, frente 
• U Terminal. Han de admitirle una ni-
iiu de nueve aüoa de edad. 
23207 
'¿\ v l iKSEA COLOC AR CNA JO,} L N , P E -
S njnsular, criada de mano o cuidar nl-
..,,s' No s=a!e de la Habana, de sucl-
do. trejadlllo. lü- „ 
2:S81 lü a' . 
TA E S E A COLOCARSI! UNA JOVEN, P E -
\ ) ninsular, para criada de mano en ca-
tn de moralidad. Tiene referencias. Infor-
man: Aguila, 273. 
•j;!28S „ 18 a. 
TINA PENINSULAR, O E B E C E PARA 
'criada d<' mano o cuartos. Informan 
cn Vives, 146. 
28882 ló a. 
TTNÁ JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-
! ) locarse de criada de mano' o mane-
tadoraí tiene buenas referencias; no le 
linoorta ir unos días o un mes al cam-
po informan: San Kafael, 214, moder-
no. 23176 1G a 
1 ^ N \ SESORA, PENINSULAR, R E C I E N 
1 j casada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, sabe trabajar. In-
íorman: Flores, 10; no admite tarjetas. 
Jlarrio del Pilar 
232oó l ó a 
CIEÁORA, PENINSULAR, SE O F R E C E 
iC* para criada de mano, desea ganar buen 
suo.'do. Informan: Salud, 193. 
23208 15 a 
T T N \ SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Infor-
man cn San Lázaro, número 203. 
23200 15 a 
a 
TINA MANEJADORA, ¡MEJICANA, DE» 
{ j sea colocarse en casa moral. Infor 
man: calle F , número 202, entre 21 y 
J3, Vedado. 
23210 15 a 
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7T>A JOVEN, ESPAS-OLA, D E S E A CO-
<KJ locarse para criada de comedor. In-
formes: Porvenir, número 7, entre Com-
pustela y Habana. 
23225 15 a 
TTNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
\ j se hace cargo de cuidar niños desde 
días de nacido basta tres años. Precios 
i económicos. Manrique, 151, letra A, ba-
23227 1° a 
T \ E 8 S A COLOCARSE UNA JOVEN, ame-
ricana, de color, de manejadora o 
criada de cuartos. Habla poco el espa-
ñol. Informan en Carlos I I I , 183. 
23228 • M a 
Q B DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
kj mano. Su dirección: Aguila, 110; cuar-
to, número 20. 
23231 13 a 
T k E S E A COLOC ARSE UNA CRIADA DE 
J L / mano <« manejadora y una cocinera, 
¿ cona familia, no va a plaza ni duerme 
colocación, no yueremos tiarjeta. Calle 
16, número 160, Vedado. 
28238 13 a 
t:o.!í??^stcla• j5C' a íW»i habitación 26'. -ol40 
T NA JO>EN! ESPADOLA, DESEA CO-
y locarse para criada de mano o habi-
taciones; prefiere en el Vedado; informa-




daca, 17, bajos, habitación 8. 
23310 15 a. COCINERO QUE HA TRABAJADO E N buenos establecimiento y casas par-
ticulares, ofrece sus servicios para casa 
de comercio o huéspedes y casa particu-
lar. Para informes al teléfono A-5103. Do-
micilio Villegas, 30, bajos. 
23315 15 a. I 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeurs, español, exclusiva-
mente para casa particular, tiene inme-
jorables referencias. También se ofrece 
otro para crfmión en cualquier comercio 
y un magnifico criado de mano. Haba-
na. 126. Tel. A-4792. L a Palma. 
23157 14 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T T N COCINERO R E P O P S T E R O D E CO- ¡ 
\J lor, desea colocación en casa parti-1 
cular o del comercio; es muy limpio y i 
sabe cumplir su obligación. Informan en i 
calle 25, 184, entre I y H, en el Vedado. I 
23207 15 a. I 
JOVEN, C A S T E L L A N O , T E N E D O R D E libros salido recientemente de la 
Academia, desea colocarse en casa de co-
mercio, de ayudante de tenedor de li-
bros. Dirigirse por escrito a Mauricio 
tíómez, Gali(|io, 117. 
23352 16 a 
14 a. 
DE S E A N COLOCARSE, DE CRIADAS de mano o manejadoras, dos jóve-
nes, españolas. Informan: Picota. 30, 
bodega. ".OOl 13 a 
T I N A JOVEN, ESPADOLA. D E S E A CO-
locarse para manejadora, cn casa de 
moralidad. Tiene referencias. Diríjanse a 
K, numero 8, Vedado. 
-'3081 |8 a £E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -' panola, de criada de mano o de cuar-
tos, lleva tiempo en el país; tiene reco-
mendaciones; des«a 25 pesos en la Ha-
bana, y fuera, $S0. Villegas, 64. 
23072 -? 13 a 
C K i A D A b M R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E K 
(BOCINERA, ASTURIANA, ^MEDIANA J edad, desea una casa de comercio o 
particular, sabe trabajar, desempeñar bien 
su obligación, no sale de la población ni 
quiero tarjetas. Aguila, 114-A, altos; 
cuarto, 6 | en la bodega, avisan. 
23381 16 a 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E S E A 
\J colocarse, guisa española y criolla; 
tiene referencias. Informan: calle 13, en-
tre C y D, quinta de Pozos Dulces, Ve-
dado. 
23387 16 a 
CÍE D E S E A COLOCAR UN A MUCHACHA, 
joven, española, de cocinera, para cor-! 
ta familia, no du^-me cn la colocación; 
tiene buenas referencias. Su dirección: 
Sitios, número 0; cuarto, 8. 
23308 16 a 
COCINERO, I T A L I A N O , D E R E F I N A -do gusto, desea colocación en casa 
acomodada. Certificados de París, Lon-
dres, Madrid y New York. Hotel " E l 
(.Tiente." Oficios, 00. Teléfono A-6630. 
23224 19 a 
R O L A R E S , 4, UNO D E ESQUINA, P R O -
^ ximos a la Universidad, ganga, poco 
contado, resto a censo, aproveche hoy, den-
tro de un mes doble precio. Vega. So-1 
merueioa S, 12 a 3. 
23245 15 a 
CONTADOR M E R C A N T I L , SE O F R E C E 1 con algunas horas libres de que dis- < 
pone, para dedicarlas al desempeño de' 
alguna ocupación. Dirección: B. G. Zu-
lueta, 10. 
21893 15 a 
/ BOCINERO R E P O P S T E R O S E O F R E C E 
V> para familia delicada, trabajo al gus-
to de los dueños y prefiero hotel o casa 
particular. Infoímes: Teléfono A-1291 o 
A-0467. Buenas referencias-
23162 14 a. 
J ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , CO-
j l / cinero, entiende algo de repostería. 
Sueldo: regular. Informarán: Cerro, Fa l -
gueras, 4 y medio. 
23124 13 a.' 
1 p í A SESORA, D E MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse en casa seria para 
cocinar y limpiar. Tiene referencias si se 
desean. Informan: Bayo, 84, altos, A. 
23.X2p 18 a. _ 
Q E D E S E A COEOCAR UNA COCINERA 
\ ¡O española, para hombres solos o matri-
monio solo. Tiene una niña de diez aüos. 
C R I A N D E R A S 
I-JUTA SESORA, PENINSULAR, D E S E A _y colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche, no tiene Inconveniente 
en salir al campo. Informan: Sol, 63; ha-
bitación, número 12. 
23386 16 a 
P R E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JU' peninsular, recién parida, de leche 
entera, con su certificado sanitario. Ca-
lle Santa Kosa, número 8, Puentes Gran-
des, darán razón. 
. 23302 16 a 
t^E D E S E A UNA JOVEN, PARA L I M - Informes: Reina, 60, pregunten por la en-
piar habitaciones y coser; tiene refe- cargada, 
icncias. Aguiar, 42. 23330 16 a. 
23849 16 a ' —• . 
¡ IVrATRIMONIO, J O V E N , MADRILEÑO, I j l / recién llegada, a leche entera, tiene 
-TJL se ofrecen; ella solo para la cocina; ¡tres meses de parida; tiene abundante le-
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, y a sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
S a n Miguel o cn Sa lud , 67, bajos. 
C 370 alt ln 10 • 
UN J O V E N , D E S E A T R A B A J A R D E ayudante de tenedor de libros, en ca-
sa de comercio. Tiene bastante contabi-
lidad y habla inglés. Referencias comer-
ciales. Hotel Luz. Pregunte por Grdóñeii. 
22910 14 a 
JOVEN, CUBANO, CON CONOCIMIEN-tos prácticos en trabajos de oficina, 
en Centrales y Colonias, habiendo desem-
peñado puestos importantes, ofrece sus 
servicios a Empresa o Compañía que de-
see utilizarlos. Puede presentar recomen-
daciones, así como facilitar referencias. 
Dlrfjase por escrito a C. B. C Adminis-
tración Correo. Bahía Honda. Provincia 
de Pinar del" Rio. 
23330 f _ 
SE O F R E C E , PARA B U F E T E O CASA de comercio, práctico, empleado, con 
referencias que se deseen; mecanógrafo, 
sabe redactar y dispone de medio día. 
Sin pretensiones. C. Pérez. Gallano, 63, 
altos. Teléfono A-9753. 
23354 16 a 
Caballero, de conducta intachable, 
muy instruido y educado, bien pre-
sentado y amable. Desea colocarse 4'; 
administrador, encargado, consejero o 
mayordomo de familia bien acomoda-
da, para cualquier giro o f inca del 
campo. Se dan referencias e informes 
cuantos se deseen de su seriedad, 
honradez y reserva. Escr iban: Agui-
la , 121. S e ñ o r J . O . M . , o a l Centro 
Castellano. Prado y Dragones. 
23364 16 a 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , ME-canógrafo, también sabe taquigrafía, 
y las cuatro reglas, como principlante 
sin pretensiones; puede dar referencia. 
Dirección: Bemaza, 44. M. Martínez. 
23360 18 a 
V A R I O S 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de portero, en casa 
de moralidad sabe trabajar y tiene re-
ferencias. Informarán: Industria, núme-
ro 110. Tren de lavado. 
23410 16 a 
UN HOMBRE, CON BUENAS R E F E -renclas, se ofrece para portero o co-
ciu*ro. Informan: Habana y Chacón, bo-
dega 
23170 15 a 
UN J A R D I N E R O , SE D E S E A COLOCAR, de. mediana edad, tiene referencias y 
conoce su trabajo. Informan' en Monte, 
42L relojería. 
23195 15 a 
SOL, 108, S E O F R E C E UNA BUENA Mo-dista española, para casa particular, y 
en la misma otra para arreglo de habita-
ciones y coser. 
23306 15 a. 
UNA SESORA, E S P A S O L A , D E 19 añof de edad, mecanógrafa titulada, desea 
colocarse en oficina o casa de comercio; 
no tiene pretensiones. Llamar a Marlt 
Alvarez. Prado, 93-A, altos. Teléfono 
A-4610. 
23270 19 a 
MODISTA: S E ENCARGA D E TODA clase de confecciones, para señoras 
v niñas. Trabaja a domicilio. Avisos por 
Teléfono A-3613. 
23226 15 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UN PENINSULAR 
¿ y de portero o limpieza de oficinas. 
Tiene muy buenas referencias. Informan: 
San Miguel, número 06. Teléfono A-866& 
23238 15 a 
SE O F R E C E , CRIADO, D E MEDIANA edad, para limpieza de oficinas, por-
tero, sereno para hotel o cosa análoga, 
tiene Inmejorables recomendaciones. Di-
rección : Luz, 07. Teléfono A-9577. 
23035 18 • -
TAQUIGRAFO E X P E R T O E N ESPAUOL, con regular conocimiento de inglés, 
desea empleo fijo. No acepta .sueldo ri-
diculo. Domingo Ramos. Manrique, nú-
mero 142. Ciudad. 
23014 13 a 
MECANICO DE MAQUINAS D E C O S E r ! con doce años de práctica en la Cora-
l añía de Slnger, Obispo, 91, prontitud 
y garantía en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) TeL M-1822. 
21610 27 a 
UN JOVEN, CUMPLIDOR D E SU D E -ber, con título de perito mercantil, 
se coloca de ayudante carpeta. Delicias, 
número 74; de 4 a 6. 22605-06 14 a 
PERSONA CON R E F E R E N C I A S , POSE-yendo tres idiomas, se ofrece para In-
térprete, dar clases, traducir, servir de 
secretario y acompañar a viajar. Ville-
gas, 83; de 8 a 10 a. m. 22600 21 a 
I \ L S E A COLOGABSE UNA J O V E N , E S -
J U / pañola, para limpiar una casa de I sabe ÁC re??,síf. v._ P"1?. poIíer°' criado | che y tlep.0,«l"1611 „£esP?í1,(?a £or «Ha- I n -
corta familia; tiene quien la recomiende 
P A R A L A S D A M A S 
Informan: Príncipe, IV. 
23304 15 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
J - / ninsular, para habitaciones de una 
Luena casa, es formal, tiene buenas refe 
rendas de las casas donde ha trabaja-
do. Informan: Neptuno, 126, entrada por 
Lealtad, altos. 
23172 13 a 
T k E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
J L ' nlo, sin hijos, español, ella para cuar-
tos, para señora sola, manejadora, se co-
locan juntos o separados, ambos saben 
cumplir con su deber, no tienen incon-
' enlente en ir ai campo. Darán razón: 
Calzada de Jesús del Monte, 130, zapa-
tería. 
23218 15 a 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, D E 
mediana edad, para coser, acompa-
ñar o servir a señora o sofiorlta. Prlme-
lles y Daolz. Cerro. 
23000 13 a. 
cosa análoga. Progreso, 27, a todas forman: Habana, 38, habitación, 4, bajos, 
horas. u todas horas. 
J^vm 15 a. 1 ^ 2321i5 15 a.__̂  
DE S E A COLOCARSE UNA P K M N S l 1 | / C R I A N D E R A , PENINSULAR, D E S E A lar, de cocinera. Sabe su obligación. ¡ colocarse a leche entera, tiene reco-
Sol, número 74. , j mendacionea de casas donde hizo otras 
23203 15 a. I críiit. Informan: San José, 78. 
" I ^ E S E A COLOCARSE EN CASA D E MA-1 23240 16 a i 
JLS trimonio que no tenga niños, cocina I • 1 
limpia; tiene buenas referencias, duerme! CJE O F R E C E UNA PENINSULAR, PARA 
en la colocación. Sueldo: de $30 a $35. 1 criandera, a media leche, lleva dos 
meses de dar a luz, con buena y abun-
dante leche. Informan: calle 9 y 18, re-
parto Almendares, bodega de Sánchez y 
Bragado. 
1 T N A J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
\J colocarse en casa de moralidad, lim-
pieza de cuartos o criada de mano; de-
sea corta familia; prefiere la Habana o 
el Vedado. Informan en Reina, 64. 
23163 14 a. 
( J E S O R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , E D U -
>J cada, ofrecése para acompañar señora 
o seüorlia o educar niños, en casa o co 
iopio señoritas. Q'BeiUy, 32, altos. 
23212 15 a 
T ^ O S J O V E N E S VASCO-NAVARRAS, R E -
A./ clén llegadas, desean colocarse de ma-
nejadoras o criadas de corta familia. Ua-
biur: francés. Informes cn Sol 8. 
23123 13 a. 
1 TNA JOVEN, PENINSULAR, FINA, 
: desea colocarse para una familia de 
inoralidad; si no es asi que no s presen-
te, lleva tiempo en el país, sabe servir 
mesa a la rusa. Se coloca para comedor. 
! exclusivamente; o para criada de mano; 
tiene quien la garantlc_ y responda por 
Ul la: no tiene inconveniente en salir de 
la Habana; no se admiten tarjetas. In-
forman: Mercaderes número 16-1|2, altos. 
23142 14 a. 
t ! E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -
>J ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, formal, sabe cumplir con su 
obligación, acostumbrada a ganar buen 
sueldo. Informes: Dragones, número 1. 22000 13 a 
C R I A D O S D E M A N O 
¿JE D E S E A COLOCAR X N JOVEN, P E -
kJ ninsular, de criado; es de mucha con-
fianza y honrado. Ganá 35 pesos; quiere 
casa seria. VenKon con recomendación a 
Monte, número 2. TeL A-7103. 
23206 16 a 
Informan: L a Primera de la Machina. Te-
léfono A-8874. 
23285 ló a. 
f TNA SESORA, i 'ENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de cocinera, para corta fami-
lia, sabe cumplir con su obligación; no 
duerme en la colocación; ni quiere plaza. 
Informa: Merced, 46. 
23254 15 a 
MATRIMONIO, P E N I N S l LAR, SIN H i -jos, mediana edad, desean colocarse: 
ella cocinera general; él de criado u 
oíros quehaceres; salen fuera; tienen re-
ferencias. Calle 8 número .37-A, Izquier-
da. Vedado. 
23164 14 a. 
23077 i r a 
S 
E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
criandera, examinada de la Sanidad, bue-
na leche. Su residencia: Carmen, 6. 
23061 13 a 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse calle Paseo y 
Tercera, tercera casa empezando poi- el 
mar. Vedado. 
23030 13 a 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, de cocinera, cocina a la españo-
la y a la criolla. Informan: San Lá-
zaro, 150. 
22096 13 a 
Q B DESEA COLOCAR UN CRIADO. 
ÍO práctico en el servicio y con buenos 
informes o de mediana edad. Tel. M-1430. 
23142 14 a. 
Q¡E D E S E A COLOCAR UN E X C E L E N T E 
K J sirviente, espaüol, de 27 años; no ha 
trabajado en Europa, pero sí en la Ha-
bana, de la cual tiene referencias de 
algunas de las principales casas de es-
ta capital, requiere buen sueldo. Para in 
C L . v O R A , J O V E N , PENINSULAR, CON 
¡O un niño de 0 meses, desea colocarse 
de cocinera, en casa de poca familia: no 
tiene pretensiones. Animas, 122, bajos. 
230S8 13 a 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , PRACTICO E N CAMIO-nes, de 5 toneladas, se ofrece para 
la Habana o carretera. Sueldo $120. Los 
camiones en manos expertas obtienen 
80 por 100 de economía. Gran conocimien-
to en la materia. Informes: Santiago, 
10 y 12. A-3753. Garaje. 
23409 1 6 a 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-locación en casa particular o de co-
mercio. Informes: Neptuno, 2-A, altos. Te-
léfono A-7931, pregunten por Ricardo. 
23418 16 a 
CH A U F F E U R E S P A S O L . D E S E A CO-colocación particular o de comercio, 
referencias. Informan: A. Pérez, 13 nú 
mero 26, altos, entre 8 y 10. Vedado. Te-
léfono F-1312. 
2364 15 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, cocina a la criolla, a la 
española, no sale al campo y tiene buenas ¡ 
referencias. Informan: Apodaca. 17, altos. I ^ J S R ^ J t ^ S . ^ f i 1 * " ^ ? . 0 ^ 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCARSE como chauffeur, en casa particular o 
22;iós 16 a. | 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico cn francesa, 
española, americana y criolla, para casa 
formes: calle 23, esquina a 4. Tel. F-4385. particular, rica. Buenas referencias. Te 
l a casa Blanco. I léfono A-300O. 
23130 13 a., i 23353 16 a 
conocer bien la Habana, sabe cuidar bien 
la máquina, sin pretensiones, tiene quien 
lo recomiende. Teléfono »-5615; el é l 
no está le dejan las señas. 
23244 15 a 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R D E S E A 
ÁA. colocarse de ayudante de chauffeur en 
casa particular o establecimiento. Infor-
man: Maloja, 180. José Fernández. 
23262 15 a. 
¿ U S A U S T E D A C R O U N A ? 
E s la más enemiga de la casca. Pruébela. 
Renova, gran tónica uara el cabello. 
Ohampoo líquido y en* pasta, limpia el 
pelo que da gusto, cremas para masaje 
muy finas, cremas Snow, lo mejor para 
después de afeitarse. Todo se vende muy 
barato en la casa amiga del pueblo " L a 
Pluma de Oro". Prado, 93-A, teléfono 
M-2046. bajos de Payret. E n novelas de 
los mejores autores hay un gran surtido. 
23114 10 a. 
j L A P E L U Q U E R I A P R E F E R I D A E S 
L A P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , SALUD, 
47, F R E N T E A L A I G L E S I A D E L A CA-
R I D A D ! 
Tiene peinadoras magnificas. Y hábilei 
Manlcurcs para señoras y caballeros. Se 
recomienda especialmente el trabajo de 
las manicures de esta casa. 
Recibe cabello natural y tiene el me-
jor surtido de postizos. Vende muy bue-
nas trenzas a peso. Peluquitas para mu-
ñecas e imágenes. . 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
aplica la Tintura MARGOT, que no tiene 
rival. Esta es la tintura que usan todas 
las personas de gusto. 
Los precios, siempre muy económicos. 
C 7321 44-11 
SE O F R E C E UN E S P A S O L PARA C R I A - i / B O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A CASA _ do de mano; sabe servir mesa: tiene 1 V7 particular o del comercio: es buen re-
qulen le recomiende. Teléfono A-5711, bo- postero. Informan: Aguila y San José. Te-
dega La Favorita. léfono A-7653. . . 
23140 14 a. | 23322 15 a. 
- i / C H A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , 
\ J desea colocarse en casa particular o 
de comercio, tiene quien lo recomiende 
y va al campo. Informan al Teléfono A-7199; de 6 a. m. a 8 p. m. Prado, 117. 
22005 16 a 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a t . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color oue 
da a los labios; úl t ima preparac ión 
de la ciencia cn la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de J u a n Martí-
nez. Neptuno, 81. T e l . A-5039 . 
M A N I C U R Í i 
Manicure con muchos años de experiencia 
y antigua de Casa "Dublc", se ofrece 
ir a domicilio. Eva Muller. O'Reill, 100. 
Teléfono A-8067. 
22141 . t •. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
ccmpleto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta caca es l a primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi' alguno, 
poniendo antes- una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. E s t a casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
conte s tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," ]ci 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la . aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. Tambié . i 
la hay progresiva, que cuesta $3 .0C; 
ésta se aplica al pelo con la manov 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
LA M A R I A M T A . FAHRICA Y T I E N D A de ropas de todas ciases. Para seño-
ras y niños Precios sin competencia pa-
ra el público y especialmente para los 
vendedores ambulantes. No deje de vi-
sitar esta casa antes de comprar en otra 
l arte. Se hace dobladillo de ojo, a los 
precios de 5 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mande sus tra-
bajos y serán servidos en el momento. 
Cárdenas, 3, bajos, esanin» « Córrale». 
Habana. 
21770 20 a 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novti, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. A t í -
bos: Empedrado, 75. TeL A-7898. 21991 31 a. 
T^vOBLADILUO D E OJO, A S C E N T A -
Jz7 vos vara, bien hecho y en el momen-
to. Se forran botones de todas formas y 
se hacen plisados. Se remiten los traba-
jos al interior de la Isla, mediante su 
Importe y expreso. E l Chalet. Neptuno, 
44. Habana. 
22594 6 s 
e s 
y y 
A U T O M O V I L E S 

























31 a _ 
B E R T S " 
I r i T A L L E R D E C A R P I N T E R I A E N G E -
B X nerai, i]u Plácido Pomares. Se hace 
• carso de toda clase de trabajos coucer-
• n'.hütx's al ramo, especialidad en a r m a - . j ^ dabaker y un 1; 
M t jsics. vidrieras, mostradores. Muebles, • ^ renarto de lecii( 
• «>.ini!;:c3 y pinturas. San Ignacio. S8. por! no ¡.-^2: de 12-li2 
• Sv!. TcléXono A-4SÜL Habana. , a 10 ;>. m, 
tí ^ ' " " ^ ' 21 3 232S7 
A las f a m i l i a s d e l V e d a d o se los 
ofrece u n e x c e l e n t e s e r v i c i o de a u -
t o m ó v i l e s d e l u j o , c o n u n i f o r m e y 
ser iedad e n e l s e r v i c i o . P a r a ó r -
denes : F . 1 3 8 2 . 
28866 • 27 t 
t J E VENDE UN F O R D , D L L ULTIMO 
modelo, listo para trabajar, se da 
JKbarato por no noderlo atender su dueño. 
• Puede verse en la calle F . número 11. 
• entre Calzada v üuinta. Vedado. 23093 20 a 
Q E VENDEN DOS MAQCINAS, CASI 
O nuevas, un Chandlcr, un Dodgc Bro-
thers, Garaje: Morro, 30, a todas boraa. 
Francisco Nova Blanco. 
. ^ 16_a 
DOS CAMIONES Ü VKNDEN. I N STU-   Ford, preparados para 
1—he. Informan: Teióio-
a 2- p. m. y de 8 
15 a. 
A LTOMOVIL LOCOMOVIL, 4 C I L I N -
dros, tipo mediano, con magneto 
Bosch', lo más fuerte y económico que se 
i onoce, con llantas movibles, todas sus 
ííomas buenas y dos llantas con dos go-
mas de repuesto, buena carrocería y buen 
fuelle. Puede usarse asi o para hacer un 
camioncito, rarro de reparto o guagua 
pequeña, funciona admirablemente. Se 
vende barato. Tacón y Empedrado, café; 
de 3 a 6. 
22008 24 a 
t E V E N D E CN FORD E N BUEN E S -
O lado, tiene cuatro gomas nuevas, pue-
de vetM en Infanta 100. entre San Joaé 
y San Rafael, de 11 a 1 de la tvde. 
232G6 15 a. 
1E VEN DEN 
) pada, 1. 
23271 
VARIOS FORDS E N E S -
16 a. 
G A R A J E 
l'iARAN 








.•ou él Vo' v en P"1:* 
uecesar*1 




VC» VN GARAJE P A R T I C U L A R 1)« LA -J calle de Zapata, se admiten máqui-
. uas a storaje muerto, o cn depósito pa-
ra vpnta, a módico interés mensual. SI 
usted no tiene uso de una o más má- < 
'minas o por ser de estorbo en su casa, 
« v e a a Cedrino, en San Josó, bajos del 
i ayret; de ^ a 6 p. m. o de 8 a 9 de 
m noche. 
i ••• 20 a 
1 ? N S650 SE V E N D E UN H I P M O B I L E , 
vo ,acabado de pintar de verde, urge su 
í .por embarcarse su dueño para el 
I ''Salud "0- Véal0 en Salud> ^ Garaje 
f ._2337^ 20 11 
I C^B.051 S T U D E B A K E R : Se VENDE 
Dar» ',°niI)letamente nuevo, propio 
hecha rHP*rt0 ^ lecbe- L a carrocería es 
de SanMo,.ac,ÍMrd(? con 188 disposiciones 
dad- Gloria, 51 altos. 
I - I Z Z l . 16 a 
S E n u e E n , í ^ C N r O R D l n¥í- 19' MEJOR 
se T v e r ^ 1 â >̂ ovecht• ««ta ganga, pa-
1 Bafin^0 I"6 no Pederá su tiempo. 17 
o?™,08- garaje Gris, Vedado. 
4:L 16 a 
A ^ i ^ i ' ^ V E N ? 0 UNO L O R R A I N E 
cinnirv,! . • en Perfecto estado de fun-
do en"1'-̂ 10' por necesitar el local lo ven-
rhrir^ ^ J?6808: Para nlá8 Informes di-
r-üle i-a V l u s t m o F- Oa«ía . Mecánico. 
•>!.oJ'' número 3, Vedado. 
15 a. 
Mejor jpunto de la Habana, ganga: Egldo, 
18. Telófonc. A-0846. 4 
2327ÍÍ . ló t. 
G O M A S , G O M A S , G O M A S 
Ganga especial para pronto comprador 






Non Skld Gomas. 
4 33x4. 
10*4x4 
2 34x4 Vi 
6 35x4% 
1 36x4% 
DODGE B R O T H E R S , CON RUEDAS D E a'ambre y unu de repuesto, lodo en 
magníficas condiciones. Tacón y Empe-
drado, café; de o a ü. 
22997 15 a 
SE V E N D E UN " C O L E , " TIPO SPORT. Cltlmo modelo, a menos de la mitad 
de su precio. Garaje Eurelaa. Concor-
dia, 110. 
23012 24 a 
U N FORD, LISTCT PARA TRABAJAR, se vende en cuatrocientos pesos. Vóa-
1 lo en San Miguel, 173, garaje, en la misma 
i Celestino Kodriguez Informa. 
21985-86 16 a _ 
UN AUTOMOVIL D E CINCO PASAJE-ros, en $800, en perfectas condicio-
nes, 43 HP., motor Continental, cinco rue-
cas de alambre, acabado de pintar. Pue-
de verse calle F , esquina a 15. Vedado. 
I L J L — ¡ ~ \ X ' T O M O V I L E S : SE V E N D E E L HUD-
^ E V E N D E UN FORD E N P E R F E C T O i x \ . son, tipo Salamanca, más lindo que 
vino a Cuba, para familias de gusto, de 
no ser asi que no se presente; otro Hud-
¡ son, con dos semanas de uso; un Jordán: 
otro Hudson, con dos carrocerías, una 
del último tipo y la otra lemousln, para 
invierno. Neptuno, número 205. Teléfono 
M-1157. Todos son Super Slx. José Silva 
Prieto. 
23025 17 a 
estado, motor a prueba. Plaza del Va-
por, 11, caft De 5 a 6 p. m. 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo • d e uso sin antes u f o r -
m n r s * a c e r c a d e l 
22802 15 a. 
Para mayor pormenores dirigirse a S. 
J . Lewis. 
BANCO INTERNACIONAL 
T E N I E N T E K E Y 
23321 15 a. 
SE V E N D E UN FORD, D E L 17, P I N -tado de blanco y faroles niquelados 
er. San Miguel y Lacena. Garaje de San 
Andrés y Santa Lucia, puede verse, de 1 
t 3. todos los días. 
23240 13 8 
donil<* 
rPOMO EN ARRENDAMIENTO FORD 
* est, eompletamente bueno. doy 
r,l,nfi.enianflc8 i' garantía de $25 R e í SmS? nrJian8 averías- .También^ compro, 
rai*- 0 me fonviene. Sardina. ««: 
Ü & s í a V S S 0 ' 10 y ^ Teléfono A-3-3 
•-3:09 16 a 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O S su dueño, un Packnrd y un Chandler. 
ambos de seis cilindros y garantizados. 
Informa: A. Vega. Belascoaln, 88. 
23250 26 a 
OPORTUNIDAD: POR N E C E S I T A R E L local se vende, muy barato, un ca-
mión Ford, de 1 a 2 toneladas, cn Zan-
ja. 88. 
23198 15 a 
SE V E N D E UN" AUTOMOVIL D E L FA-brlcante Mercedes. Cristina, 7 v 9. 23214 19 r 
ENSESAN' 
:reso c n ^ 
Irafía. 
riaiiao 
C E V E N D E N CINCO RUEDAS DE \ I \ M 
bre en Oquendo, entre Sitios v l'e-
iialvcr. Se dan baratas, garaje. 
23113 13 ai 
1 r O T O C I C U E T A , MARCA F . N.. E N I N -
lf.L mejorables condiciones, completo re-
puest-» de *.odo. Verla: San José, 113-A. 
Taller de ebanistería. 
23049 19 a 
Se vende u n c a m i ó n Wichita de 3 y 
media toneladas de volteo, de muy 
poco uso, en perfecto estado de fun-
cionamiento, puede verse e n Animas, 
173 B . S u d u e ñ o en Neptuno, 88 . Te -
l é f o n o A-8572. 
(¿JE V E N D E UN CAMION M E R C E D E S , de 
O una y media tonelada, de muy poco 
uso. Puede verse: Infanta, 100. Informa: 
José Pérez. Aguiar, 116. 
22706 15 a 
l ^ O R D , S E \ E N D E N DOS, MUY BABA-
.T tos, pcff no poderlos atender su due-
l'.o; uno está <jomo nuevo; el otro en 
buenas condiclories para trabajar. Se pue-
den ver: de 12 a 3, en San Migue], 0. Val-
cárcel. 
22778 15 a 
23252 19 a 
ANGA V E R D A D : E N CUALQUIER pr«-
VJT cío vendo mi automóvil marca Over-
l.md, de 5 nasajeros, con arranque y alum-
brado eléctrico. Informes: Menéndez, Ga-
raje Maceo. San Lázaro, 370. 
23205 ló a 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
LÍ M á s P o d e r o s o 
D E l a 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P O R l I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 15, R E F O R -
KJ mado, al 17. recién ajustado con rolle-
tes en las ruedas delanteras, buena ves-
tludra y gomas casi nuevas. Se da bara-
to por no poder trabajarlo. J . del Monte. 
251, esquina a Mirina, bodega. Teléfo-
no I-21S4. 
23150 14 a. 
UN HISPANO SUIZO, EN P E R F E C T O estado v de veinte caballos, se vende 
en la calle *G y 13, Quinta Lourdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. hasta las cua-
tro y media p. m. Teléfono F-5119. 
23211 ló a 
Paige: se vende uno, del ú l t imo mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con m a n e -
to y bomba de aire a l motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. P ida informes de esta 
ganga al señor E . W . Miles. Prado y 
Genios. 
21604 « 
DOCHE F L A M A N T E : VENDO MUY BA-rato por no necesitarlo. Pregunte por 
Marcelino, en Neptuno. 2-A, altos; de 7 a 
m. a 10 p. m. y de 4 p. m. a 6 p. m. 
23154 14 a. 
t J E V E N D E UN L O T E PARA VENDEDO-
O res ambulantes, vale $300 y se salda 
por «mbarcarse su dueño en $25. Puede 
verlo de 7 a 9 p. m. en Vapor 24, iz-
quierda. „ 
2.3133 lo a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, completamente nuevo, o se cambia por 
otra máquina más pequeña; para verla 
e informes: Cristina, H , frente a la 
Quinta E l Key. 
22888 13 a 
A UTOCAMIONES NUEVOS, VENTAS al 
J\. contado y a piazos, de 1 li2. 2 li2, 
3 1|2, 5 y 7 toneladas, cn chassls o con 
carrocería. Precios bajos, condiciones es-
peciales. Antes de comprar camiones, vea 
los precios y facilidades que le propor-
ciona el señor Arcadlo Sardina. Acosta, 7. 
Atendemos correspondencia 
-IOúS 15 a 
SE V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -nas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende un 
Overland, tipo 75, en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 11 Vedado. 
22307-98 14 a. 
SE V E N D E UN M A X W E L L E N P E R -fectas condiciones, equipado con mag-
neto Boch y carburador Zenit. Informan 
tn Amistad y San José. Tel. A-1291. 
22715 16 a 
CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E TRPrS toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149. pregunten por Arana. 21766 14 a 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
O Hudson. tipo Sport, en magnificas 
condiciones, se da cn proporción por te-
ner que embarcar su dueño. Informan: 
Hotel Roma; habitación, número 0. 23070 13 a 
C U Ñ A " F O R D ' 
S e c o m p r a u n a c u ñ a F o r d que 
e s t é e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r i g i r s e a l T e l . A - 2 9 5 9 . 
065." 
" P a n v a r . " E l N . P . ü . d e l s ig lo X X 
Insperable esmalte de laca para todos 
los fines. Devuelve a cualquier objeto de 
metal, cuero o madera, su lustre y bri-
llantes primitivo. Con medio litro de 
"Panvar" deja su automóvil completa-
mente nuevo, para lustrar y repulir mue-
bles, N. P. U., niveia sólo, no deja señal 
<te brocha, ampollas o rayas. Agua, vapor 
o ácidos, no le afectan. Protección perma-
nente del metal contra el orín. Seca en 
6 horas. Se puede dar sobre cualquier co-
lor y cualquier material sin alterar el 
objeto. Lo da cualquier persona con mag-
nífico resultado. Pídanlo en estableci-
mientos, o a su representante. Muestras 
e instrucciones gratis. J . M. López, Con-
cordia, 171, Habana. 
22110 17 a. 
Icimomm t a m b i é n d e otras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
P R A N K | | D B ! N 5 [ 0 , 
9 T A B A N A • 
C eos ta 9 • 
O E V E N D E UN B E R L I E T D E 12 CABA-
kj líos. 4 cilindros, con gomas nuevas. 
Informan en Industria, 131, esquina a 
San José. Señores Barriovero Martí y Co. . 22302 Ú a 
I^ORD: SE V E N D E UNO, D E L 17, CA-sl nuevo, en perfecto estado, por no 
poderlo atender su dueño. Informan : Ra-
yo, 67, antiguo, a todas horas. 
23103 13 a 
A precio excepcionalmente barato se 
vende un carro National. Informan 
en R e i n a y Manrique. T e l . M-1900. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M 1 C H E U N . " R e i n a , 1 2 
21S.20 14 a. 
OPORTUNIDAD 
A n t e s d e a d q u i r i r ur 
a u t o m ó v i l d e m a r c a v e a 
los S 1 N G E R q u e tiene 
D a m b o r e n e a y C o . Z a n -
j a , 1 3 7 , H a b a n a . 
7d-9 C 70, 
O E V E N D E N 4 RUEDAS DF. A L A M B R E , 
kj con sus gomas, cn buen estado 3i 
por 4. en 100 pesos, tengo cajas de ve-
locidad y diferenciales, a la mitad de 
su precio. Monte, número 125, entrada 
por Angeles. 22608 í>t . 
Ganga. S e vende un automóvi l " L i -
mousiene, en m a g n í f i c a s c o n d i c ¡ o n e ¿ . 




V E N D O L A N C H A 
H r o n ^ f " * "mP^tamente nueva 13 
^asi « n W ^ d e - ^ £ 
— 19 a 
V E N D E E L E G A N T E Al Tu v i , . 7 
Puede verse en Gallano. 45. Informa: Alía^ 
21830 87 , L 
C A R R U A J E S 
C E V E N D E CN CARRO N ^ ^ J T 
V f a j e francés, con muía v arrAn-' 
Pío para el reparto de pan l v f ^ L * g ' 
Í022S5 -e.n Ra-V0' número 51 Tnrere"- In-
Ll.'" 
A g o s t o 1 3 d e i 9 i 9 B í A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P A R A E L 
E S T O M A G O P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S ' N A D A M E J O R 
SE CREA UNA COMISION 
N A C I O N A L PARA E L 
FOMENTO DEL TURISMO 
(Viene de la PRIMERA página) 
«e autoriza el recurso contencioso-ad-
mlnistrativo que deberá ajustarse al 
^procedimiento establecido en la Ley 
de trece de septiembre de mil ocho-
Genios ochenta y ocho y su Regla* 
inenty de veinte y nueve de •«¡r'eui-
bre de mil ochocientos noventa, sus-
pendiendo en todo caso la ejecució i 
del acuerdo o resolución que fuere mri 
tivo de estos recursos y cuyo acuer* 
>do o resolución no podrá ponerse SU 
vigor ni cumplirse hasta que sean r »* 
«ueltos, definitivamente, los recursos 
autorizados y establecidos. 
Articulo IV.—Todas las licencias, 
eutorizaciones, concesiones o contra-
tos otorgados por los Ayuntamiento», 
o por los Ejecutivos Municipales, qu»j 
«atuvieren vigentes días antes de la 
promulgación de esta Ley y por vi.-
lud de los cuales se faculte a parti-
culares o empresas para el establecí' 
miento de espectáculos en los qur» 
niccHen o se crucen apuestas mutuas, 
o de cualquier otra clase, se manten-
drán en todo su vigor, en toda su i", 
togridad, por el plazo que deteimina 
«1 Apartado 1. del artículo 1, a no ser 
•que el plazo de extinción estuviese 
êxpresamente señalado en las indl-
icadas licencias, autorizaciones, con-
tratos o concesiones, pero deberán 
abonar dichos particulares o ampre-
ssas los impuestos señalados en el 
Apartado K del citado artículo 1 coa 
excepción de aquellos particulares o 
"empresas que, además de los impues-
tos convenidos ya con el Municipr-, 
hayan contratado a favor de éste '« 
¡concesión de otras ventajas al Qbie-
to de obtener la autorización o licen-
cia para dichos espectáculos, los cua-
íles en cuanto al pago del impuesto 
y todo lo demás se ajustarán a su i 
respectivos contratos o concesiones. 
Artículo V.—En las playas verajiie-
gas donde se construyen balnearios-
grandes parques, residencias de lujo, 
clubs y centro de diversiones, y en los 
que hasta la fecha de esta Ley, ya 
se hubieran obtenido por partícula» 
res o empresas autorización para el 
establecimiento de los espectáculos a 
que esta Ley se refiere, se autorizan, 
asimismo los juegos de suerte comun-
mente usados en las playas veranie' 
gas, tan pronto la empresa o particn 
lar que haya de establecerlos justi-
fique haber invertido en la prepara-
ción y establecimiento de los lugares 
apropiados para las residencias da 
lujo y parque de diversiones y bal-
nearios, por lo menos, un millón quí-
tolentos mil pesos. 
Artículo VI.—La empresa o partí' 
calar que de acuerdo con lo dispues-
to en el articulo anterior. establ«i^-
|re juego de suerte, abonará de contri-
bución el veinte por ciento de las uti-
lidades que tenga por razón de dicho» 
juegos de suerte. 
Del producto de esas contribuciones 
corresponderá la quinta parte al Mu 
nicipio y el resto será depositado en 
la Zona Fiscal corespondiente, de 
acuerdo con las demás disposiciones 
de esta Ley. 
Los juegos de suerte podrán ser sus • 
pendidos por la Secretaría de Gober-
nación cuando lo considere necesa-
rio por razones de orden público pre-
vio expediente que se sustanciará con 
audiencia de los interesados. 
En ese expediente deberá oírse al 
Secretario de Justicia que informará 
antes de sancionarse por el Presiden-
te la resolución propuesta por el Se-
cretario, de Gobernación. 
En las resoluciones que se dicten 
suspendiendo por determinado tiem-
po los juegos de suerte establecidos, 
se consignará la razón que lo m > 
Uve y se fijará el tiempo que dura-
rá la suspensión, la que deberá re-
vocarse tan pronto cese la causa que 
la originó. 
Artículo VIL—El cincuenta por cien 
to del producto de los impuestos quo 
ingresen en la Zona Fiscal respecti 
va a virtud de lo dispuesto en la pre-
sente Ley, quedará depositado a dis-
posición de la Comisión Nacional, pa-
ra el fomento del Turismo, la cual de» 
tinará dichos fondos para el pago de 
atención de los festejos que se orga 
nicen en la ciudad de la Habana y de-
i k lugares que se acuerden hasta la 
temporada de invierno y especialmen-
te para el pago de premios de concur-
sos hípicos, de aviación, automóviles 
y atletismo que se celebren y subven-
ción a compañías de ópera, y en p -̂
go de pasajes a las empresas de vap.v 
re-j y ferrocarriles que originen ex-
cursiones dentro y fuera del territ''-
rio de la República. 
En la aplicación de dichos fondos 
se procurará que resulten invertidos 
dBntro de los mismos Municipios que 
hayan contribuido. 
Artículo VIII.—La Comisión Naclo-
nol para el Fomento del Turismo, q'ie 
por la presente Ley se crea será in-
tegrada por los Presidentes, los S?-
crotarios de Obras Públicas, Goberna-
ción y Agricultura, el Alcalde Muni-
cipal de la Habana, los Alcaldes de l0"« 
demás Municipios en los que existan 
empresas particulares que contribu 
yar, a virtud de lo dispuesto en la 
presente Ley, el Presidente o Repre-
sentante de cada una de dichas Em-
presas o entidades; y los Presidente* 
de los Clubs y Sociedades cuya coo-
peración sea útil o conveniente a jui-
cio de la propia Comisión Nacional 
Artículo IX.—El otro cincuenta por 
ciento de los productos de los im-
puestos que se recauden a virtud d* 
esta Ley, ingresará también en la Zo-) 
na Fiscal procedente a disposición do 
una Comisión Nacional para la Pro 
tecclón de la Maternidad y de la In-
fancia que radicará en la Habana, y 
cuya corporación estará constituida 
por el Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, el Secretario de Instrucción 
Públicas y Bellas Artes, el Alcalde 
Municipal de la Habana. Jefe de las 
Enfermeras visitadoras, el Jefe de las 
o representante de la empresa o par-
ti.-iular, tres médicos y seis seCoras. 
E^tos tres médicos y seis señoras se-
rán designados, respectivamente, po" 
el Socretario de Sanidad y Beneficen-
íia, y por el Secretario de Instruc-
ción PúbMca. 
La Comisión Nacional podrá nom 
brar o designar su-comislones o á r 
'agadones en donde estime conven'en 
le en el resto de la República. 
Artículo X.—Será atribución de la 
Comisión Nacional para la Protec-
ción de la Maternidad y de la Infan-
cia, administrar los fondos a que se 
M i m b r e s c o n C r e t o n a s 
G r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s , t o d o s d e s u m a n o v e d a d , 
m u y e l e g a n t e s y d e p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a " 





\ E s e l m e j o r J 
Deposito prmcipa l .Nico lasMcnno 
t s p e r a r u a 5 . H A B A N A . 
AeaiAR 116 
NO HAY AMOR PEQFECTO SIN 
?^0ERF0lSTR£¡Í0fHOI\ni<6 
roNlC BEVERAOC 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
Cuando de madrugada, el baile fatiga y la agitación enerva, 
C R E M E D E V I E , reanima, fortalece, dá nuevas energías. 
Por (a maHana, después de una mala noche, restituye las fuerzas perdidas. 
Después de un desgaste mental o físico, restablece el equilibrio. 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve el vigor. 
PRUEBELA EN EL CAFE O RESTAURANT. COMPRELA EN BOTICAS O TIENDAS DE VIVERES FINOS. 
« e o s distribuidores: Q A L B A N L O B O V C a . SAN IGNACIO NÜM. 3 
• • • • P a r a 
FOMAR COGNAC P i d a 
COftNK 
Ü N O T A R D 
V . F . O. P. 
E n las casas viejas 
se hallan los 
cosrnacs viejos. 
E l Cotrnac 
es mejor mientras 
m á s vicio. 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , que 
se e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
— R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a - , 
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
D e venta en los principales c a f é s y al por 
mayor en los almacenes de v íveres . 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14 , a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A-4892. 
ANUNCIO DE VADIA 
• • • • • • • • • • • JJ 
titut. s benéficos. 
Artículo XV.—Esta Ley comenzarl 
:i regir desde su publicación en la 
Gaceta. Oficial de la República. 
r.gosto de 1919. 
M. G. Menocal 
Juan E. Montalvo, Secdelario de G> 
utrnación. 
•:ontrae el artículo anterior > las can-
tidades con que a dicho Ln quieran 
volutariamente contribuir los parti-
culares o empresas; aplicándose di-
chos fondos en la forma que estime 
conveniente la Comisión, a la celebra^ 
ción de la fiesta anual de la Matev-
ridad, y demás que juzgur propicia-
tona para la protección de ia infan-
cia 
Artículo XI—Se prohibe la entra-
d i en todos los espectáculo;; a que 
se -sefiere esta Ley a las pr-ronas me-
nores de veinte y un años. 
Artículo XII.—Se derogan los arti 
culos ciento setenta, ciento setenta y 
uno, ciento setenta y dos y ciento se-
tenta y cuatro de la Ley de Impuestos 
Municipales, y cuantas más Leyes. De-
cretos y Reglamentos se opongan aí 
cumplimiento de la presmte Ley. 
Artículo XlII.—Todas las empresas 
o particulares que con arreglo a los 
preceptos de esta Ley establezcan 
cualquiera de los espectáculos auto-
rizados, deberán previamente presen-
tar al Gobernador de la Provincln 
respectiva el Reglamento correspon-
diente para su aprobación. 
Artículo XIV.—Todas las infraccio-
nes de esta Ley serán juzgadas por 
los Tribunales correccionales quedan-
do a favor de los agentes de la Autori-
dad o- de los particulares que hubie-
sen hecho la denuncia la mitad dol 
importe de las multas que en dichos 
Tribunales se Impongan, así como la 
mitad de aquellas cantidades que se 
hubresen ocupado y que resulten de-
comisadas por las sentencias dictada» 
E V I T A L 
la otra mitad del importe de las mui-
las. así como de las cantidades ocu-
padas se pondrá a la disposición del 
Secretario de Sanidad y Beneficencia j 
p?ra csu mejor aplicación a los Iná 
Por tañ o: mando que se cumpla ^ Sü8Críbase al DIARIO DE I F l A : 
eiecute la presente Ley en todas su.-
partes. 
Dada en Varadero, Cárdenas. 8 de 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e c c i ó n Bib l iográf ica 
Discursos y Confereocios de 
MANUEL SANGU1LY 
Recopilación hecha poi el autor de 
sus Uiscuraos mal! principales, 
pronunciados por distintas cau-
has en los años desde 188ú al 
VdVa. Dos voluminosos tomos, en 
rústica. 
G R A N A P E R I T I V O E S P A Ñ O L 
E S U N P O C O M A S C A R O 
P E R O * M U C H O M E J O R 
E X C L U S I V O R E P R E S E N T A N T E PARA CUBA 
M A R I N O D I A Z 
^ N ^ i ¿ A; U N l O t ^ * ^ 
:-: L A Z I L I A :-: 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
^Quiere Vd. amueblar sü casa? #)esca una joya barata? ^Necesi-
ta ropa elegante y fluses de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
In.-ISJL C63ns 
R. M E N E V D E Z PIDAL.—Manual 
de dramática Histórica espaúu-
la. Cuarta edición corregida y 
aumentada. I U-mo, en 4o. 
pasta 
BL/FIMO LANCHETAS.—Morfolo-
gía del verbo castellano o ex-
plicación del verbo castellano ac-
tual según los principios y el 
método de la gramática compa-
rada e nlstórica. 1 tomo, en 
4o. tela 
P K U K O L.EMÜS Y K U B I O . — 
Prácticas de lengua castellana, 
para aliunuos de Institutos, E s -
cuelas Normales, etc. Tercera 
edlcióa, notablemente mejorada. 
1 tomo, en 4o., tela 
JUAN B . .SlÜLVA.—Guía del buen 
decir. Estudio de las trasgre-
slones gramaticales más comu-
nes 1 tomo, en 4.>., pasta. . . 
ANGEL. MAJ GHANA.—Arte de 
bablar en públjjco. Primeros 




ligiosa torense. Versión espa-
ñola de Pedro I^ombardla. \ 
tomo, en 4o., pasta 
PABL.G BU lE.—.Frases, Ideas y 
pensamleutos de los hombres 
más sabios de todos los tiem-
pos y de todas las ni lones , 
cuidadosamente seleccionado du-
rante muchos años de constante 
trabajo. 1 tomo, en 4o., tela. . 
A B E L GREN1EU.—HistorLa de la 
Literatura francesa Versión 
castellana de Mauviei Machado. 
1 tomo, en bo. mayor, tela. . . . 
D R . N . LEON.—Historia general 
de Méjico desde los tiempos pre-
históricos hasta la époc-t ac-
tual. Segunda edición aumenta-
da y corregida e ilustrada con 
numerosos grabados en negro y 
seis magníficas láminas en tri-
cornia. 1 tomo, en tela. . . . 
F K A N C I S C O R O D R I G U E Z MA-
RIN.—Colección de cantos po-
pulares españoles ordenados e 
ilustrados. 5 tomod, en So. ma-
yor, tela 
I. GKEUáL—Recetario industrial. 
Recetad y procedimientos útiles 
en las artes, industrias y oficios. 
Contiene 2,959 recetas, siendo el 
manual más práctico de crantos 
se han publicado basta la fe-
cha 1 tomo, encuadernado. . . 
V I C T O R V I L L A V E C H I A — T r a -
tado de Química Analítica apli-
cada. Mótodos y normas para el 
t-xamen químico de los princi-. 
pales productos industriales y 
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^14,00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62 (Esquina a Neptu-
no.> Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
Pidas-? el últ imo Boletín publicado por 
esta casa y aue contiene todas las obras 
recibidas en el primer semestre del pre-
serte año. 
alt. Ind 2 tn. 
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